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HABANA, LUNES, 21 DE MAYO DE 1917.—SAN SEGUNDINO, MARTIR. NUMERO 141. 
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El General Emilio líúfiez, el Presidente del Senado doctor fticardo Dolz, y varios Senadores, saliendo del Se-
nado para asistir a la toma de posesión del General Menocal. 
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E n A l e m a n i a c a u s a p r e o c u p a c i ó n l a a c t i t u d d e l a n a c i ó n h i s -
• p a n a . - E s p a ñ a s u s p e n d e e l d e s p a c h o d e l o s a s u n t o s 
d i p l o m á t i c o s c o n A l e m a n i a h a s t a r e c i b i r c o n -
t e s t a c i ó n a l a s n o t a s e n v i a d a s . 
IA INDIGNACION ESPAROLA IN-
QUIETA A ALEMANIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, Mayo 20. 
Hoy gran inquietud en Alemania, 
con motiTO de haberse recrudecido 
•a indignación de España ante los 
estragos de la campaña submarina. 
Los Intereses comerciales insisten 
que si los submarinos continúan 
hnndiendo barcos españoles, la ira 
«ontra Alemania en la América L a -
tina será un gran estorbo para que 
w restab ezca el comercio alemán 
ícspnés de la ífnenra, aún cuando 
España y la América Latina no in-
fresen en el conflicto. 
Umita de españa a Alemania 
ICahlc de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Madrid, Mayo 20. 
\ La nota que el gobierno de Espa-
ña ha enviado al íioblerno Imperial 
•«rea del torpedeo del vapor espa-
Bol "Patricio", por un submarino ale-
gan, recuerda qne varias notas de 
Protesta han sido previamente diri-
Mas a Berlín, y todavía no han si-
Jo contestadas. En dicha nota soi 
«•fiara que los despachos de todos 
asuntos diplomáticos con Alema-
serán suspendidos hasta que se 
reciban las respuestas de las citadas 
notas, según anuncian los periódi-
cos. 
También se exige el cumplimiento 
de las condiciones acordadas por el 
Gobierno alemán para impedir ata-
ques sin previo aviso de los subma-
rinos contra los barcos españole «a i 
en las zonas de seguridad, y se pide 
una indemnización por el •*Pa1tricio''̂  
ESPAÑA NO HA ROTO L A S R E L A -
CIONES DIPLOMATICAS CON 
ALEMANIA 
París, Mayo 20.-
Comunican de Madrid a la Agenda 
Ifavas que el Marqués de Alhucemas 
hablando hoy sobre la nota que E s -
paiña ha dirigido al Gobierno alemán 
con motivo del ataque por un sub-
marino contra el vapor <*Patricio,,, 
declaró que era más enérgica que de 
costumbre, pero que no significaba 
la ruptura de relaciones diplomáti-
cas con Berlín. 
F L O T I L L A ATACADA POR SUBMA 
RINOS 
Madrid, Mayo 20. 
Los pescadores que regresaron hoy 
de Tabarca en l a bahía de Túnez, 
informan que un submarino alemán 
recientemente atacó una flotilla de 
seis barcos, hundiendo a uno. L a tri-
pulación se salvó. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACION 
recibido por el hilo directo) 
Madrid, 20. 
Algunos periódicos gcrmanofllos 
censuran con aspereza al Gobierno 
por haber enviado a Alemania una 
reclamación sumamente enérgica, 
(PASA A ULTIMA) 
D E PALACIO 
L L E G A N LOS CONCURRENTES 
Antes do las once de la mañana, 
empezaron a llegar al Palacio Pre-
sidencial las personas que por de-
ber unas, y previamente invitadas 
otras, habían de presenciar el acto 
del juramento del General Menocal, 
para desempeñar la Presidencia de 
la República durante el período que 
termina en 20 de Mayo de 1921. 
E L PUBLICO 
Los alrededores de Palacio y la 
Plaza de Armas, veíanse concurri-
dísimos. 
PLANTAS Y F L O R E S 
La entrada de Palacio se encon-
traba adornada con bellas macetas, 
así como en los salones había pro-
fusión de flores. 
COMISIONES DE RECIBO 
Los tenientes del Ejército señores 
Rodríguez Sigler y Maza Arredon-
do y el capitán de la policía Nacio-
nal señor Armando Núñez, forma-
ban la comisión de recibo cerca de 
la puerta de la calle. 
Arriba, a la entrada del "Salón 
Azul", desempeñaban igual comisión 
el capitán señor Boniche y el tenien-
te Ruibal. ^ 
E L ENVIADO E S P E C I A L 
Acompañado del. Ayudante del se-
ñor Presidente, Teniente Coronel se-
ñor Carrlcarte y el Introductor de 
Ministros señor Soler, llegó a Pala-
cio el señor Sánchez Ocaña, Envia-
do Especial de Guatemala. 
E L CUERPO DIPLOMATICO 
Con él llegaron también los demás 
señores ^ue forman el Cuerpo Di-
plomático acreditado en esta Repú-
blica. 
Entre ellos no figuraba Mr. Gon-
zález, Ministro de los Estados Unidos, 
el cual llegó poco después acompa-
ñado de todo el personal de la Le-
gación. 
E L T I C E P R E S I D E N T E 
Terminada en el Senado lo toma 
de posesión del Vice Presidente Ge-
neral Emilio Núñer. vi dirigió éste, 
seguido de todos los Senadores que 
asistieron al acto, a Palacio, tribu 
tándosele por el pueblo una ruidosa 
ovación. 
E L JURAMENTO 
A las doce en punto, el General 
Menocal prestó el juramento que de-
termina la Constitución, ante el T r i 
bunal Supremo, cuyos miembros vis 
tiendo la toga, allí se encontraban, 
y a cuyo efecto, el Presidente de es 
te organismo le invitó a jurar o pro 
meter desempeñar fielmente el cargo 
para que había sido electo, cumplien 
do y haciendo cumplir la Constitu 
ción y las Leyes. 
E l General Menocal dijo entonces: 
"Juro desempeñar fielmente, cum 
pliendo y haciendo cumplir la Cons-
titución y las Leyes, el cargo de Pre-
(PASA A LA DOCE) 
E l General Emilio Vúñez, dirigiendo la palabra al Senado, inmediatamente después de tomar posesión del 
cargo de Vicepresidente de la Repú bllca-^A su lado el Vice Presidente sadiente, Dr. Enrique José Varona. 
I A 
B R I T A N I C A E N F R A N C I A 
O t r a s e c c i ó n d e l a l í n e a (fe H i n d e n b e r g o u r p a d a p o r l o s i n g l e -
s e s . - C o n t i n ú a n l o s i t a l i a n o s o b t e n i e n d o v e n t a j a s s o b r e l o s 
a u s t r i a c o s . - R u s i a , f i e l a s u a l i a n z a , n o l e g a r á u n a d e s -
h o n r a a l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s ' - d i j o W . L v o f f . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
íCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, mayo 20. " •• , 
Después de un vigoroso bombardeo 
de artillería iniciado al romper el día 
las tropas inglesas efectuarou una se-
rie de ataques a lo largo de un frente 
de 15 millas entre Acheville y Queant 
y al sur del río Scarpe, dice el parte 
I A I N A U G U R A C I O N D t I A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Según estaba anunciado, ayer por 
la tarde se verificó la inauguración 
del edificio reedificado en la calle de 
Tacón, donde se establecerá nueva-
mente la Secretaria de Gobernación. 
L a reedificación del mencionado 
edificio, debido es a las Iniciativas 
m í A L O C U C I O N D E L P R E S I D E N ! 
D E L A R E P U B L I C A 
del Secretario de ese Departamento, 
coronel Aurelio Hevia, quien, desde 
que tomó posesión de aquel cargo, 
surgió en él la idea de reedificar la 
antigua residencia de los subinspecto-
res de ingenieros españoles, en forma 
tal que tuvieran cabida las distintas 
secciones que constituyen el total or-
ganismo de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Aun cuando la inauguración estaba 
anunciada para las cuatro de la tar-
de, hasta poco antes de las cinco no 
te verificó. 
A !a hora antes mencionada llegó a 
las puertas del citado edificio el ge-
neral Menocal. acompañado del coro-
nel Hevla: siendo recibido el Primer 
Magistrado de la República Cubana, a 
los acordes del Himno de Bayamo, to-
cado por la banda de artillería. 
Acto seguido el Jefe del Estado, en 
unión del Secretarlo mencionado, del 
señor Montalvo y demás señores cu-
jos nombres dareipos después, reco-
rrió el edificio en su planta alta, ha-
ciendo elogios del acierto con que han 
sido destinados los diez y ocho hue-
cos que forman la parte nueva, así 
como del gusto que prevalece en el 
decorado. 
Una vez que el general Menocal hu-
bo terminado de inspeccionar las 
obras, fué conducido al Salón de Ho-
la CUATRO) 
fo, uno chico 
I t 
l e l a * 
[AR1NA 
Ayer, después de haber tomado po-
•«Bl6u nuavamente del puesto -le 
báldente de la República, el gene-
^ Menocal ba dirigido la siguiente 
locución; 
AI Pneblo cubano; 
JJoy como en igual fecha de 1913, 
^"mo que el primero de mis debe-
's' después de prestar juramento v 
. Jomar poseñión de la Presidencia 
i toad RepúbHcri a la cual me ha 11a-
ía , Por secunda vez la voluntad 
c onal es dirlg.r al puebl0 de C a . 
txn .Cordial saludo y reiterarle la 
l«nle8l6n de mLs anbelos por el bien 
a1' con ^ aíirniaclón cada vez 
Prin ,etlergica >' convencida de los 
ÉuiaJí 8 q-,e han guiado y seguirán 
6U^1o mi conducta. tados de ia j u « u -
í r ^ i al harerme cargo de la Sa- permita la condición 
Magiatratura el mantenlmien- he.de perseverar en —='ona,L i  
4c l \ . 0 vrance de la 
fceu-::ul iaa(i ol ascendiente que ha 
4e ,u- J cn toda democracia dueña 
^lem e.5tlno9 y penetrada del sen-
dlia " 0 (ie sus deberes cívicos, con-
momP ° esta imperiosa necesidad del 
Ql0 con una política de atrac-
ción y de ar.cba ba^e que excluyese 
de las determinaciones del poder to-
do sentido de parcialidad o exclusi-
vismo. 
A la conciencia pública hoy, a la 
historia mañana, apelo para que de-
cidan sí he cumplido o no con ampli-
tud y largueza mi ofrecimiento; ellas 
darán testimonio de que fui en ei 
mantenimiento de esa espantánea pro 
mesa aún más lejos de lo que acaso 
consentía el legítimo interés de los 
elementos políticos que me otorgaron 
sus sufragios. Firme e* la represión 
del desorden y en la defensa del or-
den público, me esforcé en ser para 
con todos justo y benévolo. A todos 
atendí con igual espíritu de equidad; 
y preferí descuidar las exigencias de 
la política a tener que desoír los dic-
de la justicia. En cuanto lo 
de los tiempos, 
_ los mismos pro-
advertido para el 
íel orT» lr   l  paz material,1 pósitos; aunque adveruao ^ 
ia3!Sien p ú b A i c ? - ^ t r 
lera nar no cuanto de mí depen-
••'autnrM rí.Ue recobraae el principio 
íieii0.t riQ d el ascendlontA mi« h.i 
p í „ r c7n l a r necesana. prevencio-
nes de la prudencia-
Vencida por ^mPlet0' ^ ^ é J c i t ^ 
lizmente por el esfuerzo del Ejercito 
de la Marina Nacional y de las Miü 
(PASA 
oficial publicado esta noche por el 
Cuartel General Alemán. Fuertes ata-
ques ingleses efectuados anoche en 
ambos lados de Monchy, agreda la co-
municación, fueron rechazados por 
completo. He aquí el texto del parte: 
"Cuerpo de Ejército del Kronprinz 
Rupprecht: Cerca de Aras ha aumen-
tado nuevamente la actividad militar. 
E n ambos lados de Monchy, después 
de breves preparativos de artillería, 
los ingleses atacaron durante la no-
che con grandes fuerzas. Fueron com-
pletamente rechazados. Durante la no 
£he la acción de la artillería entre 
Acheville y Queant fué en extremo vio 
lenta. AI romper el día se Inició un 
fuerte bombardeo en esta línea y al 
sur del Scarpe. Este bombardeo fué 
seguido por ataques ingleses. 
^Cuerpo de ejército del Príncáp© He 
redero i Aunque no ha ocurrido ningún 
cambio esencial en el AIsne la vio-
lencia del duelo de la artillería ha 
aumentado en la Champagne Occlden 
tal. L a posición capturada por noso-
tros el viernes cerca de Braye, fué sos 
tenido a pesar de los contra-ataques 
del enemigo. 
E l enemigo perdió ayer ocho aero-
planos como resultado de los comba-
tes aéreos. 
"Frente Occidental: Jío ha ocnrrluo 
nada de Importancia. 
"Frente de Macedonla: Tartos ata-
ques hechos por el enemigo contra 
nuestras posiciones en las alturas de 
Kravica al este del río Ceroa fueron 
rechazados con numerosas bajas". 
P A R T E I N G L E S 
Londres, mayo 20. 
"Como resultado de los ataques efee 
tnados esta inadmgada,% dice el parte 
oficial expedido esta noche en el Cnafi 
tel General Británico en Francia, 
"nuestras tropas se han establecido 
en otra sección de la línea Hlnden-
burg en un frente de una milla entre 
Fontalne-Lez-Crolsllles j Bulecourt. 
" E l enemigo efectuó varios infruc-
tuosas tentativas para alojamos de 
nuestras nuevas posiciones, librándo-
se sangrientos combates en esta re-
glón durante todo el día. Las bajas 
causadas a los alemanes fueron nnme 
rosas y varios prisioneros quedaron 
en nuestro poder, 
"Los ataques enemigos fueron re-
chazados ayer en las inmediaciones 
de Oppy y al suroeste de IVyteschaete. 
A! sur de Armentieres efectuamos un 
raid satisfactorio. 
(PASA A LA S I E T E ) 
U E R T E D E L S E N A D O R 
C u é l l a r 
(PASA A LA S I E T E ) 
E l edificio de la Secretaria de Gobernación, inaugurado ayer, después de refJrmna» ^ . . ^ le haB 
e(U cn ci óvalo, ol General Menocal y el Coronel Hevia. durante la inauiraracion. 
Ayer, a las tres de la tarde, dejó I 
de existir, el Senador por la provin-
cia de Matanzas, don Francisco Cué-
llar. 
Xacló en Cárdenas, en el año 1854. 
Estudió allí y pasó en su juventud a 
Colón, donde se estableció, y era muy 
estimado por sus valiosas prendas 
de carácter. 
De Ideas revolucionarias, fué De-
legado en Colón del Partido Revolu-
cionario Cubano, que dirigía Jose ĵ 
Martí, y prestó a la causa de la In-
dependencia importantes servicios. 
Era hacendado y logró con su ac-
tividad e inteligencia ocupar en Co-
lón un lugar prominente. Allí fué Al-
calde por breve espacio de tiempo, 
al terminar la guerra de 1895 y se 
conquistó las simpatías generales. 
Fundador del partido Liberal en la 
provincia de Matanzas, era uno de 
los "leadera" de la agrupación más 
Influyente, por su fuerza entre los 
elementos populares y por su disci-
plina política. En 1908 fué candidato 
a Gobernador por la provincia de 
Matanzas, y ese mismo año resultó 
electo Senador. 
Ocupó el cargo laborando incesan-
temente por su provincia y especial-: 
mente por el término de Colón, du-
Sénador señor Francisco Cuéllar 
rante cuatro años, y fué reelecto por 
un periodo de ocho años. 
Continuadamente gestionó en la 
Alta Cámara el señor Cuéllar, obras 
de interés grande para Matanzas, 
procuró el aumento de las vías do 
comunicación, presentando muchos 
proyectos para construir carreteras, 
puentes y acueductos y favorecer la 
evolución progresiva de provincia. 
Se hallaba casado el señor Cuél la^ 
. - - (PASA A L A S I E T E ) ; . N' 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
P R O D U C C I O N A Z M A J í U m D E C U B A 
ZAFRA DE 1916-1917 
Estado de la exportación y existencias de azúcares hoy, día 30 de Abril de 1917, comparado con 
igual fecha de 1916 y de 1915. 
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Uecibldas hasta 30 de Abril en puertos. 
Distribución de las 1.107.060 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Abril de 
1915. 
Sacos. Toneladas . 
1.755.092 
Distribución de las 1.419.281 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Ablrl 
de 1916. 
Sacos. Toneladas . 
2.368.803 2.054.760 
Distribución de las 1.279.117 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Abril 
de 1917. 
Sacos. Toneladas . 
S puertos al Nor-
te de Hatteras . 
New Oiieans. . . 
Galvestou. . . . . 
Canadá. 










3 puertos al N. 
827.815 de Hatteras . 
98.926 New Orleans . . 
17.842 Galvestou. . . . 
4.732 Canadá 
4.500 Vancouver. . . 







3 puertos al N. 
902.806 de Hatteras . 
140". 978 New Orlash. . . 
18.610 Galveston: . . . 
Canadá 
Vancouver. . . 
Curazao. . . . 
Méjico 











B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s * 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K O O F F E E &. SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " [ A CAJA MODERNA D E A H O R R O S " 
SELLA TODO: Materia pU,. 
tica, económica, para repa. 
rar cualquier clase de techo 
INSECTIOL: Insecticida á 
i po-derosa, no es venenosa, par» 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negn, 




[. F. Tundí, Inc., Habana. 
7.749.421 1.107.060 9.934.967 1.419.281 8.053.774 1.279.111 
Habana, 3 Ode Abril de 1917.—JOAQUIN GUMA,—LEANDRO MEJER.—Nota; Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores- Czarnikow, Rionda y 
Compañía. 
Mayo 11 de 1917. 
' E l mercado de azúcar ha estado al-
4;o desarreglado en ía semana pasada. 
lAl principio, se vendieron Cubas en 
puerto y a flote, a 5.125c. c.f. (6.14c.) 
aunque azúcares para embarque, par-
ticularmento los que tenían opción de 
otros puertos, podían venderse fácil-
mente a 5.25c. c.f. (6.27 c.) a cuyo 
precio se lleyó a cabo un moderado 
volumen de negocios. Como resultado 
de la ligera presión que después se, 
precio, desde entonces, ha sido algo 
difícil de efetuar nuevas ventas. Los 
refinadores de New Orleans han esta-
do comprando liberalmente Cubas a 
5.25c. c.f. (6.27c.) habiéndose ven-
dido unos 100.000 sacos para embar-
que Mayo-Junio. E n azúcares de Fuer 
to Rico ha habido alguna actividad en 
esta semana, a 6.08 c. y 6.14 c. c.f.s. 
New York, y a 6.20c. y 6.28c. c.f.s. 
para otros puertos. Las transacciones 
anunciadas en la semana ascienden a 
unas 25.000 toneladas de Cuba: y 
12.000 toneladas de Puerto Rico, me-
diante lasr cuales la cotización en pla-
za bajó .06c. por libra a 6.21c,, base 
96- grados. 
observó por parte oV -Cufoa, los refUi Ha continuado ^Unterée por Cubas, 
nadorés ''sé retiraron tempóralmenteirpara embarque en Junio, libre .a bor-
del mercado; de esta manera, logra-
ron comprar algunos pequeños lotes a 
do, y se dice que se han efectuado 
algunas operaciones alrededor de 4.80 
6.19c. c.f. (6.21c.) A este último c. a 4.85c.; pero debido a la tenden 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
•cía algo floja de este mercado, los 
compradores europeos Indican ahora 
4.75c. libre a bordo, solamente, para 
Junio, precio que los compradores no 
se muestran inclinados a aceptar. 
Las cifras publicadas de lo refina-
do en los tres puertos del Atlántico, 
hasta mayo 9, son de 202.000 tonela-
das menos que en la misma fecha del 
año pasado, y como la baja en la ex-
portación, durante el mismo período, 
es de unas 149.000 toneladas sola-
mente, se ve que la demanda domés-
tica ha sido satisfecha, aparentemen-
te, hasta ahora, con unas 53.000 tone-
ladas menos que en el tiempo corres-
pondiente del año pasado. Parece, por 
tanto, que hay cabida para una de-
manda suficientemente activa de re-
finado por algún tiempo para, por lo 
menos, conservar la cantidad que se 
refina semanalmente al nivel actual, 
en tal caso, se necesitará usar, en nú-
meros aproximados, unas 260.000 to-
neladas de azúcar sin refinar, men-
sualmente, y como loe refinadores han 
hecho, hasta ahora, provisión muy 
moderada para sus necesidades de Ju-
nio, parece razonable suponer que no 
demoren tanto tiempo sin reanudar 
sus compras de azúcares-crudos como 
para causar una baja material en los 
precios actuales, especialmente.si, de-
bido a lo exportado en este año, como 
R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
S . e n C . 
C o r r e d o r e s - B a n q u e r o s 
B A N Q U E R O S - C O R R E S P O N S A L E S 
D E A Z U C A R E S : 
F e r r e r y R a b a s s a 
N e w Y o r k 
D E V A L O R E S : 
J . S . B a c h e y C o . 
B a n q u e r o s y C o r r e d o r e s 
N e w Y o r k 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R I M A T O R R E 
O b r a p í a , 2 3 . T e l é f o n o A - 0 3 9 2 . H a b a n a . 
ya hemos indicado, sobreviene una 
demanda comparativamente grande de 
refinado para Europa. 
E l tiempo en Cuba es favorable pa-
ra la molienda, pero los ingenios tie-
nen mucha dificultad en asegurar el 
número necesario de cortadores de ca 
ña, para acabar su zafra y las noti-
cias de la Isla son de que si, por ca-
sualidad se establece pronto la esta-
ción lluviosa, puede quedarse una can 
tidad considerable de caña en los 
canapés. Es interesante también obser-
var: que, según informes privados por 
cable, recibidos el 8 del presente, la 
pr6duí;ci6n actual de 16 ingenios que 
habían terminado d emoler en esa fe-
cha , y cuya producción se sabía, de-
muestran una diferencia de 126.500 
toneladas del total que se les estima-
ba según los señores Gumá-Mejer. 
Sin embargo, como entre estos 16 in-
genios habían varios situados en la 
part eoriental de la Isla, la cual su-
frió mucho con la revolución, no pue-
de aplicarse una proporción igual a 
los cálculos sobre la zafra final en 
los ingenios en otras partes de Cuba, 
en donde la pérdida de producción se 
ha limitado a un rendimiento más ba-
jo que en la zafra anterior o a falta 
de trabajadores. 
En la Molsa de Café y Azúcar do 
esta ciudad, los precios han tendido 
a la baja, siendo las cotizaciones de 
hoy, al cierre: Mayo, 5.18 c ; Junio, 
5.22c.; Julio, 5.30c.; Agosto, 5.32c.; 
Septiembre, 5.36c.; Octubre, 5.31c.; 
Noviembre, 5.30c.; Diciembre, 5.03c.; 
Enero. 4.78c.; Febrero, 4.62c. y Mar 
zo, 4.54c., que demuestran bajas ne-
tas de .08c. en Noviembre Enero y 
.12c. a .16c. en las otras entregas, 
durante la semana. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlánico fueron 87.574 tone-
ladas, en comparación con 90.440 to-
neladas el año pasado y 70.484 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: en 1917: 51.761; en 1916: 
78.428; en 1915: 57.552 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1917: 31.320; 
en 1916: 10.796; en 1915: 5.303 to-
neladas. > , 
De Antrllas Menorás: en\1915: 3 óig 
toneladas. 
De Brasil: en 1915: 1088 toneladas. 
De Hawaii: en 1917: -5.2?.:.; en ^I f i 
1.087 toneladas. 
De ot.-as depend mcíai?: en 1916: 
2.340 toneladas. 
Domésticos: en 1917: 253; en 1916: 
29; en 1915: 282 toneladad. 
A New Orleans llegaroi durante la 
semana, 90.296 sacos de Cuba y 19.500 
sacos de Puerrto Rico. • 
Refinado.—El mercado d'í refinado 
permanece sin cambio, y las operai io-
nea limitadas llevadas a ef̂ ci-o esta 
semana han variado de 7.5 t¿., menos 
2 por ciento, la American Su?ar Re-
fining Co., a 8 c , menos 2.per cien-
to, B . H . Howell, Son y C>. y a .50 
c. por libra más los demás refinado-
res de New York. 
f 
E X I S T E N C I A S 
OVIllet y Gnay) 
E n 1917 
Refinadores. Tons. 
A L 
Se alquila precioso local, de esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Conco»dia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al lOt 11 m 
New York 273.153 
Boston 9.162 
Filadelfia 14.S-:y 
Total refinadores. . . . . 296.6f4 
Importadores. Tons. 
New York. 54.412 
Boston 
Filadelfia 
Total imperadores. . . . . 54.412 
TOTAL 351.076 
E n 1916 
Refinadores. Tons. 
New York 103.149 
Boston 10.613 
Filadelfia 20.694 
Coal Número 11, procedentes de Ca-
nasí, con cargamento de miel. 
DESPACHADOS 
Vapores: 
H . M. Flagler, ferry boat ameri-
cano, para Key West, con carga ge-
neral. 
Olivette, americano, para Key West 
y Tampa, con carga general y pasa-
jeros. 
Las Villas, cubano, para Los Indios 
con carga general. 
•A., del Collado, cubano, para Bahia 
Honda, con carga general. 
Santiago de Cuba, cubano, para 
Bahía Honda, con carga general. 
Dagland, noruego, para Caibarién, 
en lastre. 
Havana, americano, para NewYork, 
con carga general y pasajeros. 
Abangarez, americano, para Nueva 
Orleans, con carga en tránsito y pa-
sajeros. 
Barcas: 
Laura C. Anderson, americana, 
despachada para Nueva Orleans, en 
íastre. 
Goletas: 
Hermosa Guanera, para la Espe-
ranza, en lastre. 
Tres Amigos, para Cárdenas, con 
carga general. 
Remolcadores: 
Hércules, para Santa Cruz y Ca-
nas!, en lastre. 
Cuba, para Bañes, en lastre. 
Chalanas: 
Número 44, despachada para Cab 
ñas, en lastre. ^ 
Mathews y Algibe Número 1, para 
Bañes, con cargamento de carbón 
Viveros: 
Josefa de Chao, José Feo j Carmen 
Ríos, despachados a la pesca. 
MERCADO PECUARIO 
Mayo 19 
Entradas del día 18: 
A Leonardo Torres, de Camagüfty 
e Ignacio Soler, de ídem, 353 toros. ' 
A Leonardo Díaz, de Consolación 
del Norte, 5 machos y 2 hembras. 
Para Daniel Martínez, de Quivi-
cán, 12 machos. 
Salldad del día 18; 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacalao, 15 machos. 
Para Bejucal, a Martín Rivero, 12 
machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 6 machos. 
Para Guanajay, a Leoncio Hernán-
dez, 24 machos. 
Para Artemisa, a Carlos*Cruz, 24 
machos y 5 hembras. 
Para Regla, a JoJaé Flgoura, 12 
machos 
Ifc ¿AiDlEZ), 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en A DIARIO DE 
L A MARINA 








Total de importadores. . 23.154 
TOTAL • 157.610 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
ENTRADAS 
Remolcadores: 
Hércules, procedente de Sta. Cruz 
y Canasí, en lastre. 
Lanchas de gasolina: 
Pilar, procedente del Río Almenda-
res, en lastre. 
Lanchonea: 
Havana Coal Número 9 y Havana 
P i d a n g r a f i t o s y ó x i d o s 
C O L O N I A L 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s p a r a c a r r o s d e 
f e r r o c a r r i l y t o d a c l a s e d e m e t a l . 
Agentes Exclusivos en Cuba 
C u b a n M a c l i i n e r y A n d S u p p l y C o . 
Maquinaria y Accesorios. 
S O L , 2 5 y 2 7 
H A B A N A 
A p a r t a d o 1 1 5 2 
¡ I f i H O R f l 51 C 5 T f i M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabrioaU* a base de amianto y cemento, por un pro-
cedimiento patentado. '. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-, 
slstente, más económico. Incombustible, impermeable y refractarlo al calor. 
Bb más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
JEnTlaremoe catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
c 3813 alt 2d-21 
Agentes Generales y Depósito! 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
J U m a c e n i s t a s d e M m h B a r i o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. Tel . A-7610. Apartado 256 
H A C E N D A D O S : 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S E I E N D E N I O S S I G U I E N T E S TRAPICHES: 
Dos trapiches «FAWCET.PEESTON» de pies, co» sa máqul»» 
cada uno de balancín, y una des «bradora "NATIONAl". 
Un trapiche'CAIL» de 7 pies, con motor horizontal y pr«9lóB 
hidráulica, sistema "PESANT** 
TODOS ESTOS T R A P I C H E S ESTAX DEBIDAMEXTE B ^ ' 
RAD0S T E X UTUT BUENAS CONDICIONES. 
PUEDEN T E R S E : C E N T R A L «SANTA TERESA^, SíTlEClTO. 
PARA INFORMES I ESPECIFICACIONES i 
M . J . M O R A 
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L E N O C I N I O 
Las numerosas y repetidas quejas 
qUe sobre los escándalos de la pros-
titución hemos recibido nos obligan 
a demandar de nuevo, en nombre del 
orden, del decoro y buen nombre de 
ja ciudad, del pudor público y de 
ja moralidad, remedio eficaz y defi-
nitivo contra la plaga malhadada y 
repugnante. Es tal la invasión de la 
carne de prostíbulo en todas las ca-
lles de la ciudad que las familias hon-
radas y decentes se ven obligadas a 
desalojar sus casas para dejarlas a las, 
mujeres de lenocinio y los proxene-
tas que con ellas trafican. Los merca-
deres de blancas cuyo número ha cre-
cido de un modo inquietante, ponen 
sin respeto ni preocupación de ningu-
na clase sus madrigueras en los luga-
res más visibles y transitados. Esos 
souteneurs a quienes sin duda la gue-
rra los ha arrojado de su país han ve-
nido a albergarse a Cuba, para con-
tinuar aquí su bajare indigna merca-
dería. Aquí han encontrado amplia li-
bertad para el ejercicio de su indus-
tria y trafican y medran a ciencia y 
paciencia de las autoridades y de la 
policía. 
No hay lugar que respeten esos ex-
plotadores de lenocinio. Levantan sus 
tiendas a la faz de todos aun al la-
do de colegios de niñas. Entre las in-
sistentes quejas que hemos recibido se 
cuentan las que nos han enviado las 
familias que residen en la calle de la 
Merced entre Habana y Damas. Por 
este tramo de la calle, cerca de uno 
de los más beneméritos y concurridos 
colegios de niñas desfilan a pleno día 
mujeres de lenocinio. 
Va los hedores de la prostitución 
no se ocultan ni se velan. Ya se esta-
blece el mercado de carne averiada 
a puertas abiertas en el mismo cora-
zón de la ciudad. Ya en calles, pa-
seos y teatros los explotadores del vi-
cio se confunden con los caballeros 
y las vendedoras de placeres con las 
damas honradas y virtuosas. No hay 
dique ni conten de ninguna clase pa-
ra esa oleada de fango que está en-
charcando la ciudad. 
Se nos dice que son inútiles las 
quejas a la policía y las instancias y 
protestas de los vecinos contra las ca-
sas de lenocinio; se nos dice que sue-
len tener las mujeres de prostíbulo sus 
altos protectores que las ponen a sal-
vo de la policía y de las autorida-
des; se nos dice que no son ellas 
ni los "souteneurs" los únicos que tra-
fican con la carne averiada. Lo cier-
to y lo positivo es que se ha dejado 
a la prostitución en plena libertad pa-
ra convertir a toda la ciudad en zo-
na de tolerancia. Lo cierto es que ya 
los hogares no encuentran manera de 
preservarse de esa peste. Lo cierto es 
que ya no sabemos nosotros a dónde 
dirigir nuestra voz para que se nos 
oiga. 
¿Dónde están aquellos proyectos de 
Sanidad para resolver de una vez ra-
dicalmente el problema de la prosti-
tución? ¿Dónde aquellos clamores de 
alarma contra el aumento pavoroso 
de las enfermedades secretas que mi-
naban y corroían la juventud? ¿Dón-
de aquellas celosas excitaciones y sa-
bios proyectos de Maza y Artola en 
el Senado? ¿Dónde aquellas riguro-
sas órdenes de la Jefatura de Policía 
contra las escandalosas escenas de la 
prostitución? L a Sanidad, la Policía, 
las autoridades saben muy bien dónde 
está la podredumbre, quiénes son los 
traficantes de blancas, quiénes los ex-
plotadores del vicio. ¿Que no haya zo-
na de tolerancia quiere decir acaso 
que la prostitución pueda burlar el 
pudor, la decencia, el orden y el res-
peto a los vecinos? 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 16. 
El Invento de Mr. Sperry contra el 
submarino es cosa seria; en primer 
^gar, porque Mr. Sperry es un in-
ventor profesional y auténtico y ao 
Uno de estos aficionados que cuentan 
una historia a lo Julio Verne a un re-
pórter primerizo, entre un ©ocktail y 
un tabaco. Ha inventado el "girósco-
po'—que un alemán pretendió haber 
Aventado también . . . a posteriori— 
gracias al cual vemos a un aeroplano 
0̂ dependen de la insegura aguja 
magnética para conservar su rumbo, 
^ inventó después el estabilizador, 
|racia sal cual vemos a un aeroplano 
«lar vueltas con tanta agilidad como 
un acróbata en el circo. También ha 
íaead0 un torpedo aéreo, del cual se 
aoló con elogio hace año y medio, 
en telegramas de Londres. 
Y en segundo lugar, porque el in-
vento ha sido aprobado por la Junta 
Consultiva de la Marina, creada re-
cientemente y de la cual forma parte 
Mr. Sperry. Esta Junta, presidida por 
el ilustre Edison, se compone exclu-
sivamente de hombres civiles y de 
ciencia; no tiene análoga en ninguna 
de las naciones marítimas, en las que 
la gente de "botón de ancla," como 
dicen en España, se lo guisa y se lo 
come todo y desdeña la cooperación 
de los paisanos. Si en los Estados 
Unidos hubiera existido antes este or-
ganismo, se hubiera hecho caso a 
Mr. Lake, inventor de maquinaria in-
terior para los submarinos—que ha 
sido aplicada en Alemania y en Ru-
sia—y a otros hombres de talento, y 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c o n a d e S e g u r o s 
S A . 
S E C R E T A R I A 
Por medio de la presente se ci-
, * los señores accionistas para 
4 Junta General extraordinaria 
bre 
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C a b a l l e r o s 
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me revolví. Ye f o de-
cía: José Rosario no 
tiene carne en los 
ojos; el Ron camina. 
Tengo mucha visti-
lia, no creo en vi 
sienes, me Impongo 
verdad. . . 
r 
R O A G O M E Z 
A V G O / W E z Z . y O a 
acción, que le permite operar en alta 
mar. a doscientas millas de la costa, 
donde no hay minas ni redes; y con 
esto ha disminuido la eficacia de los 
barcos pequeños y rápidos empleados 
por Inglaterra, que no pueden alejar-
se demasiado de su base para perse-
guir a los U-booten. En Inglaterra se 
va extendiendo la opinión de que la 
campaña es tan mortífera, no tanto 
por lo bien que lo hacen los alema-
nes, cuanto por lo mal que lo hace el 
Almirantazgo británico; opinión refle-
¡ Jada por la prensa, la cual se queja 
¡ de que se ocultan los hechos y se 
manipulan las cifras. "Con esto—dice 
el Times—no se engaña al enemigo, 
que ve en ello señal de debilidad y 
no de fuerza." Y dice el Daily Malí: 
"Las cifras de esta semana son gra-
ves, pero no exponen, en toda su ex-
tensión, el daño causado, porque no 
se ha incluido en ellas los barcos 
franceses, italianos, americanos y 
neutrales, junto con los nuestros. No 
se olvide que ya dependemos en al-
guna medida del tonelaje neutral pa-
ra proveernos de víveres, y que, pur 
esto, la pérdida de barcos noruegos o 
españoles destinados a nuestro país 
nos afecta, aunque no figure en las 
cifras publicadas; ni se olvide tam-
poco que estas pérdidas se van acu-
mulando, con lo que cada día se vau 
sintiendo más." 
Menos mal si la construcción do 
barcos mercantes — considerada una 
de las principales defensas contra la 
campaña—fuese muy activa en Ingla-
terra; no lo es, según ha hecho cons-
tar un personaje de autoridad, ur 
gran naviero, Sir Alfredo Booth, ai-
rector de la compañía de vapores d^ 
Cunard. En una junta de accionistas 
de esa famosa empresa, ha dicho Sir 
Alfredo Booth: " E l Primer Ministro 
proclamó que contra la campaña sub-
marina se necesitaba barcos, barcos 
y más barcos. Y ahora, en el Parla? 
mentó, otro ministro, al cabo de dos 
años de campaña, anuncia, como ei 
fuera un gran triunfo, que la pro-
ducción de buques en el mes de Mar-
zo sólo ha sido la mitad de lo que era 
antes de la guerra." 
En esta situación será tan valiosa 
la cooperación de los Estados Unido-, 
que merecerá la calificación de sal-
vadora; así por el invento de Mr. 
Sperry, si cumple todo lo que se ss-
pera de él, como por la construcción 
de barcos mercantes, en la que se 
está poniendo una inteligencia, una 
energía y una organización muy su-
periores a las que hasta ahora se ha-
bía visto en el mundo. Será ésta una 
de las más notables hazañas indus-
triales de estos tiempos, y digna de 
este pueblo, que es el más d i n á m i o 
de la tierra. ! 
X . Y. Z. • 
::ccC:iill>ll 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERlICKr 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obisoo. 101. * 
Las religiosas de la santa casa, con 
la Rvda.Madr e Superiora a la ca-
beza, se multiplicaron, atendiendo a 
los innumerables niños que están a 
su cargo, y a los concurrentes a la 
fiesta que amenizó la Banda del Asilo 
con las escogidas piezas musicales de 
su amplio repertorio. 
M. L . de L . 
I i r e i d i i en la calle 
Mooserrate 
de 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI 
NA/' que es L A X A T I V O BROMO 
QUINÍNA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
Nodo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
E n la Casa de Beneficencia y Mater-
ndiad hubo ayer por la tarde fiesta, 
que resultó muy simpática y anima-
da. 
Con motivo de la toma de posesión 
del Presidente Menocal, los niños del 
citado establecimiento, fueron obse-
quiados con un espléndido "lunch", 
en los nuevos comedores, donde alre-
dedor de las mesas se agruparon mád 
de trescientos pequeñuelos. 
Asistió en pleno la junta de damas 
entre las que figuraba nuestra dis-
tinguida amiga doña Lola Roldán la 
ilustre benefactora y asimismo un gru 
po numeroso de familias que fueron 
a compartir con los asilados de la 
Beneficencia esos momentos de ale-
gría y expansión. 
AL INFLAMARSE L A GASOLINA 
QUE HABIA ESPARCIDA POR 
E L SUELO, LAS LLAMAS 
QUEMARON UN TOLDO 
E n el garage establecido en Mon-
serrate 123, de la propiedad del se-
ñor Alfredo Castellanos, vecino de 
Reina 24, ocurrió un incendio ano-
che, a causa de haberse incendiado 
un toldo. 
Según manifestó a la policía ©1 en-
cargado del garage, el fuego se debió 
a un fósforo arrojado por algún tran-
seúnte sobre la acera, donde se le 
había derramado una lata de gasoli-
na a Marcelino Esquivel, alcanzando 
las llamas el toldo que había colo-
cado ©n el exterior del edificio, el 
que fué destruido por completo.-
Las pérdidas se calculan en cien 
posos, y el taller está asegurado en 
10.000 pesos. 
L a policía levantó acta de lo ocu-
rrido, dándole cuenta al juez de guar-
dia. 
D E S A P A R I C I O N 
Dolores Galván Martínez, vecina de 
Lagunas 60, denunció anoche que de 
su domicilio desapareció, en la tarde 
de ayer, su menor hija Margarita R a -
mos Galbán, de 1 5años de edad, sos-
pechando que le haga ocurrido algu-
na desgracia, pues hasta las ocho y 
media a¡ñn no había regresado. 
Lean los diabéticos 
se habría anticipado el periodo de 
adelantos iniciado hace unos 3 años. 
En la Junta están representadas, por 
elección, las principales sociedades 
científicas americanas, y figura, ade-
más de Edison, otro hombre de fama 
universal, Maxim, el de los cañones 
y los explosivos. 
Xo sabemos en qué consiste el in-
vento, del cual sólo se nos ha dicho 
que es práctico y sencillo y que se 
podrá emplear en los barcos mercan-
tes. Probablemente, antes que el pu-
blico lo conocerán los submarinos ale-
manes, por los efectos que les pro-
duzca. 
ieneral 
le con el objeto de tratar so-
la conversión al portador de 
.a,s âs acciones de esta Cóm-
ala deberá celebrarse el Vier-
es'día lo. de Junio del corrien-
, 5*0. a las tres de la tarde, en 
fala de Sesiones del Banco Es-
pan.01' Aguiar. números 81 y 83 
ad -'vierte que de acuerdo con 
la" cláusula vigésima séptima de 
los estatutos de la Compañía solo 
tendrán derecho para asistir a és-
ta los accionistas que, con diez días 
de anticipación por lo menos al 
en que deba celebrarse la misma, 
tengan inscriptas a su nombre las 
acciones que representen. 
Habana, Mayo 17 de 1917. 
Dr. Gustavo A. Tomen, 
Vice-Secretario. 
£ 3-79 30d-19 m 
Anumcio 
GUIAR. Ufo 
Los diabéticos están de plácemes. 6a 
eiiferraedad tiene cora. Lo que cu» 1» 
diabetes es el "Copalcbe" (marca regis-
trada). 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento se siente mejor. Desaparece la sed 
Insaciable, disminuye el azúcar de la ori-
na, cesa el adeljfazamlento. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "Copalcbe" (marca registrada). i No 
ban tomado muchos remedios inútiles? 
¿Por qué no han de tomar el verdadero? 
Venta: Sarrá, Jobnson, Taquechel, doc-
tor González, Majft y Colomer y en to-
das las buenas farmacias. 
C O L E C T U R I A S 
^mpro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
11572 23m-
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l Dr. v e r n e z o b r e 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e> t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Weptuno y Manrique. 
E s Indudable que la campaña sub-
marina sigue siendo un poderoso fac-
tor en la situación, la cual se ha agra-
vado en estas últimas semanas, según 
un perito, Mr. Hayward. Dice éste que 
el método usual de comparar las pér-
didas semanales de buques mercantes 
con las entradas y las salidas en los 
puertos de la Gran Bretaña no es el 
que sirve para dar idea exacta de los 
resultados de la campaña. Esa com-
paración sólo prueba que la Gran 
Bretaña no está bloqueada. Expone 
Mr. Hayward, que para apreciar la 
eficacia de la campaña se tiene que 
comprar las pérdidas que hay cada 
semana con el número de ataques 
frustrados; "entonces—añade—se ve 
que la mayor proporción de los ata-
ques recientes ha tenido éxito, de 
donde se deduce la conclusión obvia 
de que la fuerza naval británica, the 
patrol fleet, es incapaz de dar a la 
marina mercante la misma protección 
que le daba cuando el número de sub-
marinos era menor y su radio de ac-
ción menos amplio. Esto es: el éxito 
táctico corresponde, hoy por hoy, a 
los alemanes, que están sacando el 
máximum de partido de la oportuni-
dad." 
Según Mr. Kayward, es posible que 
los directores de la marina germánica 
no viesen desde el principio de la gue-
rra todo lo que valía el submarino; 
"pero no tardaron—agrega—en cono-
cer toda su utilidad para destruir la 
marina mercante, después de haber 
descubierto que con él no podrían aca-
bar con la escuadra británica. Su 
primera campaña contra los buques 
mercantes fué un fiasco, por dos ra-
zones: la pérdida de muchos subma-
rinos y el riesgo de que sus métodos 
obligasen a los Estados Unidos a ir 
a la guerra. Las .pérdidas fueron con-
siderables, a causa de la pequeñez de 
los submarinos y de su escaso radio 
de acción, que los forzaba a operar 
cerca de las costas, donde había mi-
nas y vigilancia; pero este fracaso 
les dió la lección de que con barcos 
mayores podrían causar estragos en 
la marina mercante de los Aliados." 
E l submarino de 1917 es superior 
al de 1916; mayor, más poderoso y 
más habitable; con mayor radio de 
S e ñ o r a s : 
El "DEPILATORIO MESSAU-
NA" extirpa y quita para siem-
pre en una sola aplicación todos 
los pelos, bozos, bellos, lunares 
peludos, de la cara y del cuerpo, 
es un preparado inofensivo y ve-
getal que no irrita el cutis. 
Tarro $1-50 
Por correo $1-25 
M. A. LEURET 
Muralla, 51, altos. 
11735 24 m. 
^ 1 
l a q 
A a m a i t a . . . 
i . \ 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
r Ü J a J 
" " M I " P o b r e J o v e n c i t a 1 , 
sus nervios averiados le hacen pusilánime, 
siempre asustada. No hay lagartija, la 
presiente y se cree en un gran peligro. 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
" ( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, hará 
sin sustos, n¡ temores, 
dormirá bien, sosegada; será feliz. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y TARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o v M a n r i q u e . 
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ALBERTO R. LANGWITB Y CJL 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, eto. 
Jardines: Domínguez, 17. i Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-326Q, 
Semillas y efectos de Avicultura 
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L A P R E N S A 
E l tono dominante de la prensa, en 
el día de ayer, fué de ferviente ?» 
exaltado patriotismo. Los periódicos 
dedicaron atención preferente a la 
fiesta nacional y a la de la toma de 
posesión del f.eñor Presidente, para 
el segundo término de su administra-
ción. 
Nuestró estimado colega " E l Co-
mercio" publicó un discreto editorial, 
exponiendo con franqueza y eleva-
ción de criterio la actual situación 
de la República, del que copiamos los 
siguientes párrafos de invitación- a la 
meditación: 
¡Pero cuánto más feliz sería Cuba al 
eu este 20 de Mayo reinase, como en to-
dos los anteriores, la paz material y 
la paz moral entre todos sus hijos; con 
cuánta mayor razón podrían entonces to-
dos los cubanos celebrar la bermo«a fe-
cha, que hoy lo es doblemente por la cir-
cunstancia de comenzar un nuevo perío-
do presidencial! . , 
Hoy será día de medtaclrtn para todos 
los que aman este país y quisieran verlo 
al par que próspero en el orden mate-
rial, feliz, animoso y confiado en el or-
den moral, va que éste en el terreno co-
lectivo como en el individual es el que 
abre las puertas francamente a todos los 
bienes y a todas las grandezas a todos los 
piran los humanos. 
No más rivalidades, no mas odios y 
luchas entre hermanos. Restablézcase la 
paz en los campos y en los corazones de 
los cubanos; hable en todos la voz del 
patriotsmo antes que la voz de la mal-
dición. Elévense los espíritus, purifiqúen-
se las conciencias al calor de la abnega-
ción y del sacrificio, y piénsese sólo en 
Cuba, en la salvación de Cuba para la 
vida y la garantía en ella de todas las 
franquicias y de todas las libertades. 
El 20 de Mayo de 1002 fué para los 
cubanos día jrlorloso, •Ha en que se rea-
lizaron los ideales acariciados por tres 
generaciones de sus antecesores. ¡ Ojalá el 
20 de Mayo de 1017 sea día rr^ureor de 
grandes felicidades gozadas bajo el ár-
bol amoroso de la paz. que es árbol 
también de progreso, civilización y cul-
tura : 
Todo progreso se basa en la paz y 
en el orden, porque sin estas dos con-
diciones no hay pueblo que llegue a 
realizar sus destinos. 
La revista católica "San Antonio"., 
de esta capital, tratando de la reli-
gión y de la ciencia, se expresa de 
Lamoriciere en los siguientes térmi-
nos: 
En la galería de homibres eminentes so-
Juzgados por la fuerza de, la verdad del 
Cristianismo después de haberlo com-
batido y discutido, entra de lleno "Luis 
León de Lamorleére. célebre en la his-
toria política y religiosa de Francia del 
•iglo pasado. Es un hombre representa-
tivo y reflejador de las Ideas, utopias y 
esperanzas de su época: tipo acabado de 
la Francia de ayer, crstiana por tradi-
ción y revolucionaria por instinto. 
Bn hombres de este linaje deben espe-
jarse todos los hombres que en su ánimo 
experimenten ansias de la verdad y zar-
pazos de la inquietud y la duda. "La Mo-
íicére" bebió el "positivismo" en tazón 
de plata, con todas las sugestiones que 
Augusto Comte sabía poner en sus doctri-
nas, y no obstante. La Moriclére se rindió 
a la verdad católes. Estúdlenlo, pues, 
nuestros Intelectuales. 
Son muchos los caeos recientes que 
podrían citarse de sabios ilustres que 
después de haber divagado por las 
escuelas anticristianas han llamado 
a las puertas de la Verdad Católica. 
L a Francia contemporánea los cuen-
ta en gran nómero, y entre muchos, 
sobresalen Luis Venillot, convertido 
en 1838 después de una visita á Ho-
ma y defensor de la Iglesia desde las 
columnas de " E l Universo", de Pa-
rís; Enrique Lasserre, curado en 
Lourdes e Impugnador violento de las 
obras de Zola; Brunetiere, el que 
proclamó la bancarrota de la ciencia: 
Coppée, el poeta delicado y excelso; 
Emilio Faguet, de la Academia 
Francesa, muerto hace algunos me-
ses; Paul Bcurget, también de la 
Academia, y miembro actualmente 
del comité' católico de París, y mu-
chos más. 
E l renacimlentog católico en Fran-
cia es tan notable en la parte litera-
ria como en la moral, y sobre todo des-
de los comienzos de la guerra euro-
pea, que ha tenido ocasión de hacer 
revivir las profundas convicciones 
religiosas del alma francesa. 
"Nuevo Murdo" de Madrid trata de 
las relaciones entre el cine y el tea-
tro y concretando la tesis al arte ci-
nematográfico español, escribe: 
Lo primero que hay que hacer «n el 
cine es que sea cine español, para que 
el arte sea nacional. Todavía apenas pue-
de decirse que haya entrado este arte en 
España. El día que entre y se haga cine 
español, se verá al punto en él un nuevo 
carácter, el carácter de las artes españo-
las, ese realismo recio y natural que echa-
mos de menos en las películas extranje -
ras, tan cargadas de efectismos, de ca-
ricatura, de exageración, de fantasía pue-
ril. E l cine extranjero es hoy en España 
lo que fué la extranjera novela caballe-
resca en los sglos XV y XVI y lo que 
la extranjera romántica fué en el XIX. 
Estamos todavía, cuanto al cine, en la 
época de Invasión extraña, de lo pueril 
y de la gente menuda, de los libros de 
caballerías y de la novela de folletín o 
por entregas. De aquéllas salló en los si-
glos XArII y XIX un arte novelesco pu-
ramente español, infinitamente más na-
tural y real: Cervantes, Pereda. Galdós. 
Así, de este cine extranjero habrá de sa-
lir un cine español, natural, real, na-
cional y nuestro. 
Ya se ve el Ingenio artístico de los es-
pañoles tiene aquí campo donde trabojar 
y desenvolverse, de actores dramáticos, 
escenógrafos y directores que den unidad 
al todo. El "cine no es, pues, tan de 
menospreciar; es una de las bellas artea 
que espera un dilatado y glorioso porve-
nir. Entones será arte, no sólo para ni-
ños y soldados, sino para las personas 
de gusto artístico. * 
Hace tiempo que el cine ha dejado 
de ser arte para niños y soldados ex-
clusivamente, y es innegable que es-
tá llamado a un mayor desarrollo y a 
prestar a la ciencia un auxilio de va-
lor Incalculable. Como elemento edu-
cacional es tenido en grande aprecio, 
y si algunas veces se desvirtüa su 
naturaleza, empleándolo en asuntos 
de dudosa morall, otras veces es un 
poderoso colaborador y maestro que 
facilita la enseñanza y el aprovecha-
miento cultural. 
ELTWCTÓR MONTALVO 
VUELVE A GOBERNACION 
E l doctor Juan Moltavo, tomará po-
sesión nuevamente de su cargo de 
Subsecretario de Gobernación, esta 
tarde. 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
q u e s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
- p a r a l a s a l u d ! -
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
" B a y e r " a u n 
l a d O j y ^ A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
; ¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
departamento que ocupará la Policía 
Secreta. 
E n la parte Norte, está el salón 
de espera, contiguo al despacho del 
Secretario y de sus ayudantes. 
E l despacho del Subsecretario es. 
a nuestro juicio, el punto mejor venv 
tilado del edificio, por hallarse en 
la parte Este, con una &mplla terra-
za por delante. Las reedificaciones 
yon todas estilo clásico. 
Han sido los directores de las 
obras, el capitán del Ejército señor 
González del Real, y el señor Emi-
lio de Soto y los ejecutantes, los con-
tratistas señores Rodríguez y Bas-
sarettl. 
LOS CONCURRENTES 
Además de las personas antes men-
cionadas, a la Inauguración del edi-
ficio concurrieron el Secretario de 
Justicia doctor Laguardia, el Subse-
cretario de Estado doctor Patterson, 
el Ingeniero señor Prlmelles, Gober-
nador Provincial señov Baizán, con 
su Secretario señor Torres, general 
Miró Argenter, teniente coronel Amiól, 
teniente auditor de la Marina de Gue-
rra señor Villageliü, señor Ramón 3 
Mendoza y todo el personal de la Se-
cretaría ya mencionada y el Jefe de 
la Secreta señor Llanusa. 
Durante el acto de que damos cuen-
ta la banda de artillería, que con tan-
to acierto dirige su capitán señor Mo-
lina, tocó escogidas piezas de su re-
pertorio. 
Se prodigó el champagne, los dul-
ces, sanwichs y tabacos. 
1 | I N Y E C Q I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio md<> rápido / seguro 
paro la curocón de ios enfermeda 
des SECRETAS por onuguos y rabel-, 
des que sean 
ES «N PFfVHiTIVO INPÍUBli 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
L a i n a u g u r a c i ó n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
ñor, siendo obsequiado por el coronel 
Hevia con una copa de champagne, 
quien tomando otra en la diestra, 
brindó por la República y por el se-
ñor Presidente, regresando éste, pocos 
Instantes después, a Palacio, acom-
pañado de sus ayudantes, señores Sil-
va, Carricarte, Betancourt y Cárde-
nas. 
A su llevada y regreso, el general 
Menocal fué vitoreado. 
Consisten las reformas en una mo-
numental escalera de mármol cuyo 
barandaje de bronce será colocado 
muy pronto, dándole luz una cúpula 
de mosaico veneciano. 
L a puerta de entrada, como todas 
las demás, es de caoba y cristales 
cuajados, y en su abridor de bronce 
se ve grabado el escudo de la Re-
pública. 
Pasado el amplio corredor de en-
trada, se encuentra el salón denomi-
nado de Honor, decorado estilo Luis 
X V y por la parte Sur, frente al sa-
lón referido, el local destinado a bl-
b?Ioteca, en la cual existe una puer-
ta que comunica la Secretaría con el 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
Cruftlqotar ñnú» cAmpletacMnta. disipad» por medio do 1» radiocmfU 
Mtavaaawóptea ordmmAm por «n mwdlco qoa »»( áî gaorntám mu «nfermaiUd m3 
*k*ainte precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L * D í t R Q W V N O C A R R A L 
S A N L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 1 
tf BftpeoUSMad «a ndiocracflas de tmm pulmón*» y »b<Mm«n. 
¡ XUqroc X Alta frocwnot», cor fleo t*n farádtoiM, r&lv&slcM. jlutni i»U 
i feHpta, tntemtmto de BUjr-». ' 
ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE * * 12 Y BE 2 A 6. 
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L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
El último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos LIQUOCIDE. 
LIQUOCIDE es lo mismo que Liquozone, con excepción de éstas mejoras. Es simplemente una forma nyeva mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse estt producto. 
The Liquozone Company, Chicago. E. A. U. 
íiummiimmiuomiuuumummmummummiiMmmumimwJí 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
resultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
RIO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos: Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y gllcerlna, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
lí/ requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 1 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
HURTO 
E l señor José Rodríguez y Gonzá-
lez natural de España, de 23 años de 
edad y vecino de Muralla nómero 
115, denunció ayer en la jefatura de 
la Secreta, que a las dos de la tar-
de le sustrajeron de una carretilla 
que tenía frente a la casa Galiano 
número 122, nueve docenas de camise-
tas, que aprecia en la suma de ciento 
veinte pesos. 
Dijo, además, el denunciante, que 
según sus noticias el autor de la 
sustracción lo fué un individuo de .la 
raza de color que se encontraba cer-
ca de la carretilla cuando desapare-
cieron las camisetas. 
OTRO HURTO 
Alberto F . Acosta y León, vecino 
do la calle de Linea número 118 en 
el Vedado, denunció ayer a la secre-
ta que el pasado viernes por la no-
che y encontrándose en el coche dor-
mitorio Ciego de Avila, en la Esta-
ción Terminal, le sustrajeron una ma-
leta pequeña en la cual guardaba dis-
tintos objetos. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en la suma de diez pesos. 
SUSTRACCION EN UNA POSADA 
También denunció ayer a la secre-
ta Antonio Vlla y Suelro, jornalero 
y vecino de Egido número 75, posa-
da "Cuba," que al levantarse por la 
mañana notó la falta de una cartera 
de piel en la que guardaba cincuenta 
pesos y un pasaje para New Orleans, 
ignorando quién sea el autor. 
Se considera perjudicado en IOS 
pesos 45 centavos. 
UNA DENUNCIA 
E l vigilante número 882 Erasmo Ro-
dríguez, presentó ayer en las ofici-
nas de la secreta a Carlos Abreus, de 
25- años de edad, mecánico y vecino 
de la calle de Zulueta número 24, al 
que acusa Federico Arteche y BecI, 
vecino del mismo domicilio, de quo 
el día quince del corriente año le en. 
tregñ la suma de setecientos diez pe-
sos para que a su vez se los entre-
vera a la blanca Ernestina Vitier qv.o 
reside en el pueblo de Artemisa y 
como no ha cumplido el encargo apro-
piándose de dicha cantidad, se consi-
dera estafado. 
E l acusado Carlos Abreus fué dete-
nido por la secreta, declarando que 
lo expuesto por Arteche es una far-
sa y que lo que quiere es vengarse 
de él. 
DETENCION DE UN RECLAMADO 
E l detective señor Víctor Romero, 
detuvo ayer a Julián Hernández > 
Mendoza, vecino de Zapata y Paseo, 
por reclamarlo el Juez Correccional 
de la Sección Primera, en causa por 
ti delito de hurto. 
E S T A F A 
Cayetano Ferré y Gatell, natural 
de España, de 60 años de edad y ve-
cino de Prlmelles número 31, denun-
ció ayer en la secreta que hace días 
feo le presentó en su domicilio Ra-
món Llanes y Perdomo, pidiéndole a 
nombre de un hermano nombrado Do-
mingo, la suma de 3 pesos que les dió, 
pues el denunciante tiene negocios 
con el Domingo. 
Que días después acudió nuevamen-
te a su domicilio el Ramón, presen-
tándole una carta que firmaba Do-
mingo, en la que se le pedían quince 
pesos, los cuales dló, y que ayer al 
entrevistarse con su socio Domingo, 
le habló de ese dinero^ enterándose 
de que todo había sido un timo, por 
lo que produce la correspondiente de-
nuncia, estimándose perjudicado en 
la cantidad de 18 pesos. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA J A B B I N K ^ 
Jarrones . B a n c o s , Es ta tuas , P é r g o l a » , C e n a d o r e s , etc.. etc. 
Fundición de Cemento de M^rio RotIUnt 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A J 
H a b a n e r a s 
Las felicitaciones del día 
Sombreros elegan-
tes, velos de Sombre-
ros y flores. 
El surtido m á s es-
cogido, en 
E L D E S E O 
Galiano, 33. Tel. A-95S6 
SEITIMOS PEDIDOS AL INTEBIOE 
Un saludo a las Virginias. 
Sea el primero para la señora Viu-
da de Ferrán, la interesante Virginia 
Ojea, dama de la más alta distinción. 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, cúmpleme decir a sus amista-
des que no podrá recibir por estar 
trasladándose en estos momentos a su 
nueva casa de la Loma del Mazo. 
Casa situada al lado de la que an-
teriormente ocupaba la distinguida 
dama. 
Están de días las jóvenes damas 
Virginia Echarte de Mejer, Virginia 
Vlllavlcenclo de Serraplñana y Virgi-
nia Benítez de Cortina. 
Virginia Bustamante Viuda de Pn 
lido, Virginia Feliú de Lima, Nena 
Justlnianl Viuda de Castellanos y \ 
bella e interesante Virginia Stelnl 
hofer. 
Entre las señoritas que están A 
días pláceme hacer mención de V1n 
ginla Lluy, Virginia Reyes Gavilán 
Minina Anglada, Virginia Soler y Vlrl 
glnla Calvo. 
Una adorable criatura, Virginia 
Rasco, hija del Jefe del Distrito Mi. 
litar de Pinar del Río. 
Y la linda Virginia Pulida 
Felicidades! 
Virginia Catalá de Zamora. 
Un saludo más. 
Faltó, y era fácil para todos adver-
tirlo, en la relación anterior. 
Intencionalmente quise dejar para 
hacerlo por separado, y de modo es-
pecial, a una joven señora con quien 
están mis mejores afectos y simpa-
tías. 
Se trata de la señora Virginia Ca-
Pidan catálogos gratis. 
/ ¿ 2 2 Z 2 2 Z 2 2 2 
M i 
D É L E 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene gusto a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos depositarios: 
Barrara | Ca.. Onruerla "SAN JOSE" 
• ABANA V CAI >A R I (_ t- A 
talá, la esposa del compañero leal y 
amigo queridísimo que es director de 
E l Hogar, señor Antonio G. Zamora. 
Está hoy de días. 
Va con mi saludo a la señora Ca-
talá de Zamora la expresión de na 
vehemente deseo por todo cuanto sea 
para su bienestar, para su satisfacclóa 
y para su felicidad. 
Deseo que suscribirán en nuestra 
sociedad los muchos amigos que caen 
ta la interesante dama-
No recibirA. 
Va a pasar la señora del director 
de £1 Hogar sus días en el campo. 
Aquella casa de Campanario 88, da 
fiesta todos los años en este día, per-
manecerá hoy cerrada. 
Lo que me apresuro a consignar. 
(PASA A LA CINCO) 
T r a s l a d o 
£1 antiguo 7 acreditado taller 
de maquinarla de Jesús Talle 
7 Ca. (ante» de Antonio Fer-
nández), se ha trasladado de la 
calle de Mente esquina a Zts 
lueta, a MOXTJ5-A7, por Seme. 
ráelos* 
Sépalo en numerosa cBentelft 
7 el comercio en general* 
(fe 
P o l u o y 
DE J ^ B O N l Q U E Y PaRIS 
Son los polvos que gustan a las Mnchachas Bopjtas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas* Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-






rRnp™?- i?K8tudl°.8- Ou. 47. . . o.30 
*íi°ÍT. Album de Rapsodias. . . . 1 20 
duvernoy. op lacT . V ; ' ¿25 
AJbunra de canciones napolitanas 
para canto y plano o.75 
E l P i a n o R I C C ^ 
está considerado como uno de 
mejores Instrumentos que »e ^ 
brican en el mundo. Se | 
contado y a plazos, desde ?JU 
mes. 
PIDA CATALOGOS. 
MUSICA m r i i B S A ^ 
Estudios para piano ^ gj* 
Instrumentos, los puedo ustea ^ 
qulrlr a precios muy bara' ¡d^ 
esta casa y para darle una ^ 
de ello, anotamos los P1"80'^ 
algunao de las obras más ^ 
das. Por estos preclof» sa¿et0ií» 
consecuencia los de ^ . 
pues "guardan igual relación 
CHOPIN. Album d« bailada»- " 
KOBKLER, Bstadlos Op. 248. • o0 
BBKTINI. Estudio» Op. K»0' * ' 0* 
MOCHJELES. Op. 70. . . • • ' * 0.' 
CRAMER. Bstndlo». • » * • • * 
Visítenos y se convencerá , 
i Antonio Alvares S,, en C , G ' R e i l l y ^ Teléi^fiSy 
DIÑES 
*c. . etc. 
b a ñ a 




itellanc» y i& 
rglnla Stela-
3u© están ^ 
ación de ViN 
eyes Gavilán 
i Soler y Vlrl 
^ Virginia 
i Distrito Mi. 
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pañero leal y 
es director de 
Lo G. Zamora. 
la señora Ca-
¡reslón de nn 
do cuanto sea 
su satisfacción 
•n en nuestra 
ilgoa que enea 
a del director 
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a consignar, 
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adado de la 
[Trina a Zis 
, por Seme. 
ea cBeaitfllE 
i £ 0 
H a b a n e r a s 
(Vieu« de la páeln» CUATRO.) 
R e c i b o s . 
o* 
o.* 
i* ,08 de la semana. 
^ plación. día por día. es como 
8 %ce aquí ordenadamente. 
HOY 
hortensia Scull de Morales Loló 
de Sarrá. María Luisa Coru-
Urrea Canai Dulce María Junco de 
^ Eugenia Segrera de Sardlña, 
m \]n Echarte Viuda de Schwab. 
C0,n. Torriente de Montalvo, Juanita 
J hp Fonts. Cheche Grau de Sainz 
^ Peña Paulette Golcoechea de 
L,* Graciela Cabrera de Ortíz, 
>Ietn Robelín de Torruella. Josefina 
.Laño de Herrera. Amalia Zúñiga 
Je AÍvarado y Carmen T. de Lancís. 
MAKTES 
Blanca Broch de Albertlni, Horten-
) Carrillo de Almagro. María Gay-
[¡n Viuda de Ariosa y Margarita Her -
nández de Fonts. 
MIERCOLES 
Estela Broch de Torriente. María 
Galarraga de Sánchez. Lolita Bonet 
je Falla Gutiérrez, Carmen Aróstegui 
de Longa. Tomasa del Castillo de Va-
rona Marina Oña de Abreu, Teté Be-
renguer de Castro, América Pintó de 
Chacón. Kattie Betancourt de Martí-
nez y Teté de Cárdenas Viuda de 
Guilló. 
También recibirán hoy, por la no-
J R I C C A 
como vno ^ 
ntoa que »« ¿ 
do. Se venden 
OB. desde W m 
QOS. 
3IPBBSA 
piano r d y 
pua.ie usted «J 
muy b a r a t » ^ 
darle una 11 




baila*»8- * c.|l 
Op. ' 
)p. ioo-
che. la señora María de Cárdenas de 
Zaldo. 
J U E Y E S 
Ofelia Abreu de Goichoechea, Cris-
tina Montero de Bustamante, Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, Lola Pina di 
Larrea, Mrs Merchant, Angelita Be-
nítez de Collazo, Rosario Bachiller de 
O'Nagthen, Mina Betancourt de Bandi-
ni, María Albarrán de Fresno y Ade-
lina Bachiller. 
V I E R N E S 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Amelia R i -
vero de Domínguez, Carlota Ponce de 
Zaldo, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
María Ojea, Adolfina Vignau de Cár-
denas, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro y María Sánchez de Gu-
tiérrez. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Isabel Castresana Viuda de Oña, Car-
lotica Zaldo de Mendoza, Rosita Ca-
daval de Rayneri, Consuelito Lámar 
de Mendoza, María Angulo, Celia Del 
Monte de Del Monte, Alicia Párraga 
de Mendoza. Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre y Margarita Contreras de 
Beck. 
DOMINGO 
María de Cárdenas de Zaldo. Sera-
fina Montalvo de Morales y Rosalía 
Abreu. 
A V I S O 
G u s t o s a m e n t e p a r t i c i p a m o s h a b e r i n a u g u -
r a d o e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C e n f e c -
c í o n e s ( 2 o . p i s o ) u n a 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
D É 
S A Y A S Y V E S T I D O S 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
CHOQUE DE AUTOMOVILES EN 
MURALLA Y AGU1AR 
V i a j e r o s . 
Algunas despedidas. 
El sábado, a bordo del Harana, 
embarcó la señora Sarah Reyes Ga-
vilán de Hevia. 
Acompañada de cuatro de sus hijos 
v de una sobrina suya, la señorita 
María Alzugaray, se dirige la distin-
guida esposa del Secretario de Gober-
nación a Nueva York por una corta 
temporada. 
El coronel Hevia sale mañana, por 
la vía de Key West, a reunirse con 
su familia. 
Salió el Alfonso X I I I ayer. 
En nlena tarde, y cuando nuestra 
dudad celebraba alborozada el 20 de 
Mayo, cruzó gallardamente frente al 
Morro el hermoso trasatlántico. 
A su bordo iba la Condesa de Ca-
fiongo que llegó a la Habana desde 
mediados de la anterior semana pro-
cedente del Canadá. 
Esposa del distinguido diplomático, 
nativo de Cuba, que ejerce las fun-
ciones de Ministro de España en la 
República de San Salvador. 
E l conocido caballero Carlos Ma-
zorra. Marqués de Prado Ameno, to-
mó pasaje en el Alfonso para volver 
de nuevo al lado de su distinguida fa-
milia, que reside en Madrid. 
También se despidió en este vapor 
una personalidad importante de Sa-
gua, don José María González, presi-
dente que fué de la Colonia Española 
de aquella vil la 
Y entre el grupo de viajeros distin-
guidos del Alfonso X I I I los jóvenes 
esposos Alberto García Tuñón y Ofe-
lia Mazorra. 
Hoy, en el Mascotte, sale para los 
Estados Unidos el presidente de la 
Havana Central, Mr. Walter Ogllvie. 
Y embarca mañana para Nueva 
i York, en viaje de negocios, el queri-
I do amigo Enrique Heymann, repre-
j sentante en esta isla de famosas ca-
[ sas de maquinaria. 
Regresará en plazo próximo. 
H o y . 
Los teatros. 
En el Nacional, la reprfse de La 
danza de los millones, obra de Vi-
lloch, que siempre gusta y siempre 
se aplaude. 
La reaparición de Palmer en Pay-
ret, de vuelta de sü viaje a Méjico, 
con Sybil, la opereta con que se inau-
guró la primera etapa de la actual 
temporada de la Iris. 
A propósito de la gentil tiple diré 
que la función de mañana, como ho-
menaje en su honor, promete ser un 
gran éxito. 
Se pondrá en escena E l Dios gran-
de, zarzuela con que debutó la artis-
ta en la Habana, hace unos doce años, 
completándose con un acto de L a 
Princesa de los Balkanes y otro de 
L a casta Snsana el programa de la 
velada. 
Va hoy el estreno de PrimaTera de 
Amor, película del repertorio de E l 
Pájaro Azul, en Campoamor. 
Y la exhibición del segundo episo-
dio de E l coche número 18 en el Cine 
Prado. 
E s todo lo que hay. 
D u e l o 
'̂na nota tnste. 
Repercutió ayer por toda la ciudad 
en medio de las alegrías del 20 de 
Mayo. 
Es la muerte del señor Francisco 
Cuéllar y Delgado, senador por la 
Provincia de Matanzas y caballero 
"my afable, bondadoso, correctísimo 
Muerte repentina. 
Producida por una embolia cere-
bral. 
Había estado en la ceremonia de la 
toma de posesión del Presidente Me-
rocal sin que nada pudiese hac-r 
sospechar la proximidad de su dolo-
roso fin. 
N o q u e r e m o s r e s t a r c o m o d i d a d a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s s e ñ a l a n d o d í a s 
f i j o s p a r a l a s 
V e n t a s E s p e c i a l e s 
q u e d e j a m o s i n i c i a d a s . 
L a S E C C I O N E C O N O M I C A D E 
S A Y A S Y V E S T I D O S s e r á p e r m a n e n -
t e y e n e l l a h a b r á s i e m p r e u n a e x p r e -
s i ó n d e n o v e d a d y e l e g a n c i a b a j o u n 
p r e c i o l i m i t a d o . 
E s t o m a ^©giuiifTO d e q u a e c o n n c e -
s i c o g i d l a p o r é ^ i t a ^ cmn a p l a c e s ) e i m t a d i s i s t o p 
I H K S i l l f f i t o 
S d l f e j , E i r a t ó a l g ® y C í a 
G A L I á J M O Y S A k ¥ M L 
Una señora que transitaba porj 
aquel lugar fué alcanzada por uno 
de los vehículos, que le fracturó 
una pierna. 
Próximamente a las diez y media de 
la noche, subía por la calle de Muralla 
el automóvil número 2.123. que maneja-
í ba el chauffeur Juan Magán Pareja, re-
| ciño de Príncipe 13 cuando al llegar a la 
' esquina de Afirular, hubo de chocar con 
; la máquina 3.173. que manejaba Manuel 
í Pérez Darrlba, domiciliado en Florida 28, 
desembocando por la última de las cita-
das calles. 
La máquna de Darrlba fué lanzada sobre 
la acera, en los precisos momentos en 
que transitaban la señora Susana Catalán 
y Catalán, de 50 años de edad y vecina 
de ol número 10, acompañada de una 
hija suya. 
Al ser alcanzada dicha señora por el 
automórll resultó con el muslo derecho 
fracturado, siendo asistida de primera In-
tención por el doctor Scull en el Centro de 
Socorro del prmer distrito. 
En ©1 Centro de Socorro se constituyó 
el señor juez de guardia, •'juien tomó I 
declaración a la lesionada. 
Los chauffenrs fueron detenidos y pues- | 
tos a la disposición del Juzgado. 
La Audiencia de la Habana ha dis-
puesto que se saque a remate 
la finca "El Guanchero." 
CONSECUENCIAS D E UN D E L I T O 
D E SIMULACION D E CONTRATO 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se ha recibido una 
carta orden de la Audiencia de esta 
provincia disponiendo se saque a re-
mate en pública subasta por la canti-
dad de 3.000 pesos, la finca E l Guan-
chero, propiedad de Dionisio Carva-
jal y otros. 
Obedece la resolución de la Audien-
cia a que en un pleito que sostuvo 
Carvajal y demás propietarios de la 
finca, para no pagarle sus honorarios 
al letrado que los representaba, simu-
laron la venta del inmueble, cosa que 
se descubrió formándose causa crimi-
i nal por simulación de contrato, una 
de las formas o medios para realizar 
el delito de estafa. 
Dionisio Carvajal fué condenado a 
tres meses de prisión e indemnizar al 
perjudicado en la suma de 500 pesos. 
Se saca a subasta la finca para 
satisfacer las responsabilidades civi-
¡ les inherentes a la pena principal im-
puesta por la Sala Criminal que Juzgó 
a los acusados. 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Nutro y Fortifica 
Sin Alcoholizar 
el Organismo* 
ASALTO EN ZÜLUETA Y MONTE 
Un individuo insulta, maltrata y 
amenaza a otro de muerte por 
acusarlo en la Corte Correccional. 
DENUNCIA ANTE L A POLICIA 
El señor Virgilio Caserls e Igulaada, 
residente en la casa número 7 de la callo 
de Peña Pobre, compareció ayer ante la 
Policía Nacional de la Cuarta Estación 
denunciándole que transitando por la calle 
de Zulueta. al llegar a la esquina que 
esta vía forma contra la Calzada del 
Monte, fué asaltado por Rubén Muñoz Abe-
Uaneda. quien lo insultó maltratándolo 
de obra y que no conforme con ésto lo 
amenazó con darle muerte, en cuyo mo-
mento el denunciante se dió a la fuga, 
pues su agresor trataba de sacar de su 
funda el revólver que portaba.-
Caserls agregó que la actitud de Mu-
ñoz obedece a que él lo acus ante la Corte 
Correccional del tercer distrito. 
¿Queréis tomar ftaen c&acólate v 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
•1 clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se Teade ea toda» Bartet. 
F O R T A L E C E N 
J a b ó n 1 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
•I baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogturlas. 
C N. CRITTENTON CO., Pm». 
115 Faltón Strett, New York City 
Ttafora H1LL para el Cabello y la Barba. 
Ñcfro ó Castaño, «̂c. ora wmmm 
Las necesidades Inmediata, única, de 
las muchachas en todas las épocas, es la 
de fortalecerse, por eso se les recomien-
da siempre tomen reconstituyentes y de-
ben obedecer y tomar las Pildoras del 
! doctor Vernezobre que «e venden en su 
i dep6slto Neptuno 91 y en todas las bo-
1 ticas. Es la mejor forma de tomar un 
vigoroso reconstituyente. 
lATENCIONt SEÑORA. IATENC10N[ 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restableci-
^ a miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
C 3791 2d-21 
E r a jefe do una, numerosa y muy 
estimada familia de esta sociedad. 
Primogénito suyo es el joven y dis-
tinguido representante Celso Cuéllar 
del Rio, a quien mando con estas lí-
neas mi testimonio de pésame, ha-
ciéndolo extensivo tanto a su desola-
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s 
D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R o p a 
S e d e r í a 
C o n f e c c i o n e s 
P e l e t e r í a 
C o r s e t s y 
A j u s t a d o r e s 
G é n e r o s 
b l a n c o s 
S o m b r e r o s 
Inmenso surtido en tafetanes, voiles, chiffones, batutas, organdís, 
crepés, céfiros, gabardinas, etc. Se liquidan a precios de fábrica. 
Gran variedad en cintas de sedas, tules, abanicos, encajes, cbales, 
sombrillas, perfumería, cuellos bordaos y toda clase de adornos a 
la cuarta parte de su valor. 
La casa más importante en ropa becha para niños y señoras, y 
sus precios los más económicos. 
Lo más chic en botas altas para señoras; calzado selecto para ca-
balleros, y a precios antiguos, se liquidan un nvílón de zapatos pa-
ra niños. 
Kabo — Warner — Le Revo. 
Marcas favoritas de las damas elegantes. Nadie compite en varie-
dad de modelos y precios. 
Creas, warandoles, madapolanes, toallas, bolanes, telas ricas, nan-
sús a precios de almacén. 
295 modelos preciosos desde $2.00 hasta $19.50, 900 docenas de 
formas de tagal desde 1 peso a $1.75. 
da viuda, la reñora Rosa del Rio, co-
mo a la hija de su adoración, la se-
ñorita Hortensia Cuéllar. 
¡Qué sensible pérdida! 
Enrique F O ^ T A M L L S . 
L a s C a r n e s 
H e r m o s e a n 
En la vida social, las muchachas 
que lucen sus cuerpos sin gracia por 
falta de curras atractivas y bellas, 
pasan inadvertidas y por eso todas 
se afanan en tomar Glko Carne con-
centrada Esteva, el reconstituyente fe-
menino de mayor eficacia y de ma-
yor actividad en todos los casos. 
L a Glico Carne concentrada Este-
va, es un rehabilitador de fuerzas, da 
energías, vigoriza el organismo, pone 
glóbulos rojos en la sangre, nutre po-
derosamente y hace engordar, con 
| carnes duras y erectiles a las mujeres 
| delgadas, de mal cuerpo y de poca 
l salud. Es excelente. 
if, Sf, 
Todas las boticas venden Glico Car-
¡ ne Concentrada Esteva. Su depósito 
1 está en la droguería San José, Ha-
¡ baña y Lamparilla. Las damas que 
i crían, tienen en la Glico Carne, un 
medio fácil y sabroso de llevar a su 
organismo las fuerzas extraordinarias 
que necesitan para criar su hijo sin 
menoscabo de su salud y de su vi-
| «or 
SUSTRACCION DE $835-60 
La suma consignada desapareció 
de manera misterioso. 
S E SOSPECHA QUE E L AUTOR D E L 
HURTO SEA UN MENOR 
E l doctor Esteban Guncet y Gon-
zález, establecido en la casa Neptu-
no número 27, compareció ayer ante 
la policía Nacional, denunciándole 
que con objeto de practicar una li-
quidación con la joven María Teresa 
Alvarez, residente en Neptuno 206, 
se personó en el Banco Nacional de 
Cuba, extrayendo por medio de un 
check la" suma de $864.00 
Como de esa cantidad tenía que 
abonar a la joven Alvarez $835.60, al 
llegar a su domicilio colocó esta su-
ma en un sobre delante del encarga-
do de la casa, Baldomcro Fernández, 
el empleado Luciano Linares y un 
menor nombrado Aurelio Andino, do-
miciliado en Lealtad 236. 
Cuando el señor Guncet fué a bus-
car el sobre para dirigirse al domi-
cilio de la joven María Teresa, ha-
bía desaparecido como por arte de 
encantamiento. i 
E l denunciante sospecha que el 
autor del hurto sea el menorAndl-
no, quien ha desaparecido de su re-
sidencia. 
De esa denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
C 3368 alt 4d-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA r anúnciese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rlnl Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
ho remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a of!-
j ciña de Plctorlál Revlew, Neptuno. 
[50, Habana. 
C2S15 5d.-2S 
F l o r e s a 5, 10, 15 y 20 centaros ramo. 
Si^Pre qne no agrade la compra hecha en esta casa se devuelve inmediatamente el dinero. 
I O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A N A ) 
A c i d u l o • B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú r a . 1 — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
O f e r t a E s p e c i a l 
V E S T I D O S 
a $ 1 4 
P r e c i o s o s v e s t i d o s d e t u l l e y m a r q u e s e t t e 
q u e v a l e n $ 2 0 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 , p o r 
$ 1 4 . 9 9 
H a y s u r t i d o c o m p l e t o d e t a l l a s y m u c h o s 
d i s t i n t o s m o d e l o s . 
T o d o s l o s d í a s e s t á n l l e g a n d o n o v e d a d e s 
p a r a l a e s t a c i ó n , e n 
V E S T I D O S 
R O P A D E S P O R T , 
S A Y A S , 
B L U S A S , 
S O M B R E R O S 
o á a H m r r i r Q n n f l 
" E l c e n t r o d e l a M o d a 
p a r a e l M u n d o 
E l e g a n t e " 
S a n R a f a e l , 2 2 , 
E S Q U I N A A A M I S T A D 
H A B A N A 
Id.-l . 
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G R A N T E A T R O F A U S T O . C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , 
D O S , N O M B R E S R E U N I D O S Q U E S I M B O L I Z A N U N E X I T O 
E l G r a i T e a t r o F A U S T O e s e l m á s e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e . - L a s p e l í c u l a s d e C a s a n o v a y C í a . , s o n l a s m á s s e n s a c i o n a l e s : 
M A R T E S 2 2 . 
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G R A N E S T R E N O E N C U B A . M A R T E S , 2 2 
LOS SENDEROS DE LA VIDA 
Bellísima creación italiana de la Milano Film, de sugestivo y emocionante argumento. Está dividida en 6 actos, con 2.000 metros. Gran Teatro Fausto. Martes, 22. Casanova vca 
E S P E R A N Z A I R I S , E N L A Z A R Z U E L A , i 0 u i e r e U s , e d ^ o 1 ^ . ' ^ ™ ^ 
E L M A R T E S , 2 2 , se presentará en " E L D . I O S G R A N D E " . Esta fué la obra 
con que debutó en la Habana, y aun se recuerda su grandioso'éxito.. . 
E S P E R A N Z A I R I S 
está inimitable en E L DIOS GRANDE. Subyuga en los couplets de E L DIOS GRANDE. 
Hace una creación de la GORRIONA de E L DIOS GRANDE. Completan el programa el 
segundo acto de LA C A S T A SUSANA y de LA PRINCESA DE L O S BALKANES. 
No olvidarlo: en PAYRET, el Martes, 22. 
G r a n F u n c i ó n d e H o m e n a j e a l a I R I S . ¡ C o s a E x t r a o r d i n a r i a ! 
Hasta las localidades altas se venden con anticipación. La Función del 22 dejará grates re. 
cuerdos.—Precios únicamente para esta Función: Palees, $6; Lunetas, $1-50; Tertulia 40 cen. 
tavos; Paraíso, 30 cts. Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro Payret 
HOY, LUNES, Reaparición del aplaudido barítino Sr. PALMER, en la Opereta SIBILL. 
c 3789 3 ^ 
L u n e s 
2 1 
M a y o 
G R A N T E A T R O " F A U S T O ' ' 
Hoy, Lunes de F A U S T O . Repriss de la hermosa obra, A M O R F A T A L " Interpretada por Dorothi Davenport 
S e r i e P L U M A R O J A . E x c l u s i v a d e L a U n i v e r s a l 
L u n e s 
2 1 
C3814 ld.-21 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En primera tanda, Cuba «n !» gaerra; 
en segunda, L a danza de los millones, 
P A Y R E T 
Para osta noche se anuncia Sibyll, obra 
en que reaparece Palmer. 
Mañana, conmemoración del duodécimo 
aniversario del debut de Esperanza Iris 
en la Habana. Figura en el programa E l Dios Grande. 
E l Jueves, Amor enmascarado. 
F-I viernes. E l vals de amor. 
E l sábado. L a Duquesa del Bal Taba-
rln, función en honor de José Casas, 
traductor del libro. 
Se ensayan las operetas Los Quáqueros, 
La Generala y Petlt Café. 
Los precios de las localidades de Pay-
ret son cuatro pesos los palcos y- un peso 
la luneta, exceptuando la función de ma-
ñana. 
MARTI 
En primera tanda. Mantequilla de So-
rila; en segunda, E l asombro de Damasco 
y, en tercera. Música, Luz y Alegría, 
Mañana, martes, beneficio del notable 
bailador Antonio de Bilbao. 
ALHAMBRA 
E l teatro de la calle de Consulado anun-
cia un Interesante programa para hoy. 
Habrá tres tandas. 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrenará la n'ovela en cinco 
partes titulada Primavera de amor, inter-
pretada por Ruth Stenehouse. Se estrena-
rá esta obra en las tandas de las cinco 
y media y nueve y media p. m. 
Para Jas tandas de las cuatro y media 
y ocho y media se exhibirán los episo-
dios 19 y 20 de L a moneda rota y en las 
demás tandas se exhibirán L a maldición 
del buzo. L a fábula de un robo. Lucia y 
el concurso de belleza. Abnegación de 
amor. L a apuesta del bandido, ü n par de 
osos y E l vagabundo político. 
Muy pronto se estrenará Veinte mil le-
guas de viaje submarino, reproducción 
de la novela de Julio Veme. E n breve. E l 
teléfono de la muerte. 
UN GRAN EXITO 
Víbora , Marzo 2, de 1912. 
Sr . Dr . Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Apreciable c o m p a ñ e r o : L e felicito 
calurosamente por su excelente pre-
parado Grippol, pues en breves d í a s 
me ha curado radicalmente de un 
pertinaz y c r ó n i c o "catarrp bron-
quial" quo me h a c í a sufrir mucho y 
t i cual n a b í a combatido con pompo-
sos preparados de los que se anuncian 
por todas partes, a m é n de un s i n n ú -
mero de f ó r m u l a s oficinales, no expe-
rimentando m á s que e f í m e r o alivio. 
E n los veinte a ñ o s que llevo ejer-
ciendo la pro fe s ión no h a b í a conoci-
do una p r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de 
tan positivo resultado. 
Ruego il usted dé publicidad a l a 
presente en beneficio de l a humanidad 
y aprovecha l a oportunidad para re i -
terarle su c o n s i d e r a c i ó n y afecto, s 
s. q. b. s. m., 
D r . Arturo Miró . 
S|c. Milagros y San Anastasio. 
( F a r m a c i a ) , Víbora . 
E l Grippol , es una modi f i cac ión de 
gran é x i t o en el tratamiento de l a 
Grippe, Catarros, Tos, Bronquitis, T u -
berculosis Pulmonar, Laringit is y en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena la graciosa co-
media de A. Maristany, Un aviso telefó-
nico. Antes de la comedia se exhibirán 
notables cintas cinematográficas. . 
Mañana, beneficio de la primera actriz 
Celia Adams. con L a vida intima, de los 
hermanos Quintero. 
E l Jueves, reprlse de la comedia E l 
difunto Toupinel. 
F I E S T A A R T I S T I C A 
E l notable bajo español señor Juan Si-
quier ofrecerá el día 14 del próximo mes 
de Junio una fiesta de arte en la Sala 
Espadero, del Conservatorio Nacional de 
Música. 
En el programa de esa noche hay un 
número muy interesante. L a simpática se-
ñorita Marina Bofil! se presentará por 
primera vez ante el público habanero. De 
ella se hacen grandes elogios e igual del 
señor Siquier, de Montserrat, A. Carbone-
ro, de la señorita Natalia Torroella y se-
ñores Casimiro Zertucha y Emilio Ense-
fiat, que prestan desinteresada coopera-
ción al señor Siquier. 
Las localidades se están solicitando por 
las principales familias habaneras. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, en función extraordinaria, 
la película de actualidad L a guerra tal 
cual es. 
Para el próximo sábado se anuncian 
varios episodios de E l secreto del subma-
rino. 
E l día 29 se exhibirá la cinta titulada 
Por el ideal. Serie Excelsa de la Cinema 
Films Co. 
Pronto, Deuda de sangre. 
Refrigerador Patente 
" R O T L L A N T " 
L A R A (Prado y Virtudes) 
En primera tanda, Madame Satán; en 
segunda, Liliana; en tercera, doble, con-
tinuación de E l secreto del submarino. 
Para el próximo viernes, en función de 
moda, estreno de una notable película de 
la Serle Excelsa, de la Cinema Films Co. 
FAUSTO 
L a mujer temida. Amor fatal. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy, lunes, la cinta E l Juramento; en se 
gunda, la interesante película de aventu 
ras titulada Envidia y expiación y, en 
tercera, la cinta de argumento interesan 
tísimo titulada Los habitantes de las 
cloacas. 
E l viernes, estreno de la película E l 
caballero del silencio. Todas del reperto-
rio de la Internacional Cinematográfica. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Kn primera tanda, Teodora, la espía 
del rey; en segunda. E n el país de los 
molinos; en tercera, Teodora, la espía 
del rey. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda. E l filo 
de hu* espadas; en segunda tanda. Seño-
res Jurados v. en la tercera. E l medallón. 
Muilana, día de moda. 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL'' 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
HOY, L U N E S , 21,/ "Ruth Ttonehouse>,, 
en PRIMAVERA DE AMOR. 
Mañana, Martes, 22, DOROTEA DAVENS-
PORT en AMOR Y FANATISMO 
T E A T R O M A R T I 
M A Ñ A N A , M A R T E S 2 2 
B E N E F I C I O D E L C E L E B R A D O " B A I I A O R " E S P A Ñ O L 
A N T O N I O D E B I L B A O 
Q U E BAILARA CON L O S P I E S ATADOS 
E S T R E N O E S T R E N O 
E L Q U E P A G A D E S C A N S A 
P O R R A M O N P E 5 Í A 
R E E S T R E N O D E 
S O L D E E S P A Ñ A 
BAILES ESPAÑOLES POR D0L0RETES, VIOLETA Y BILBAO. CANCIONES POR MARIA MAR-
CO. BOLEROS J CANTOS CUBANOS POR FLORO E HIGINI0. RUMBA POR LAS "MASCO-
TAS", ETC. ETC. QUEDAN MUY POCAS LOCALIDADES DISPONIBLES 
del interfecto, con la obligación de pre-
sentarlo en el NecrocoaMo en la mañana 
de hoy. ^ „ . , 
E l doctor Valdés Maclas rué presentado 
ante el señor Juea de guardia, autoridad 
que después de Instruirlo de cargos lo dejó en libertad. 
G R A N C O M O D I D A D 
Merece recomendarse el Colegio 
E S C U E L A M O D E R N A 
por la comodidad que ofrece su proximidad a to-
dos los tranvías, y por los éxitos obtenidos en la 
enseñanza por su competente Director, Sr. Cla-
ro Díaz. 
11644 20 y 21 m 
L a I r i s e n " E l D i o s G r a n d e " 
FORNOS 
En primera tanda, estreno de la < luta 
tltnloda MAi» que un ^ernaano y, en la 
segunda, Marinte, soldado alpino. 
Mañana, día de moda. 
DEUDA DE SANGRE 
Adaptación cinematográfica de la obra 
de su mismo nombre, llevada al film por 
la cttsa Milano Film, en ocho partes y 
dos mil metros, interpretada por Lina 
Millefleur. 
Denda de sangre refleja la maldad de 
los hombres y pone de manifiesto las mi-
serias humanas. 
Deuda de sanare la ha adquirido, de 
la casa Milano, la acreditada Compañía 
Cinema Films Co., que es la única que 
puede exhibirla en el territorio de Cuba. 
L a f u n c i ó n que con motivo del 
d u o d é c i m o aniversario del debut de 
E s p e r a n z a I r i s en la Habana, se ha 
organizado, para su c e l e b r a c i ó n ma-
ñ a n a en el teatro Payret. 
" E l Dios Grande", graciosa zar-
zuela, s e r á puesta en escena. 
T a m b i é n forman parte del progra-
ma e l segundo acto de " L a Pr incesa 
de los Balkanes" y de " L a Casta Su-
sana". 
Se o b s e q u i a r á a la I r i s con « u n 
á l b u m conteniendo a u t ó g r a f o s de es-
critores y periodistas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MAR ALI.A D E L A VIDA T D E L A 
M U E R T E ' 
Este es el título de la última obra ci-
nematográfica interpretada por los famo-
sos artistas Diana Karren y Alberto Ca-
pozí!. 
Adquirida esta cinta por la Internacio-
nal Cinematográfica, pronto será presen-
tada al público habanero. 
Garantizando los 10 grados <me i 
m a r c a "Sanidad". 
L ibre de encarachas y toda clase 
de Insectos. >To el m á s barato, p e r » ! 
uí el mejor y m á s elegante. 
Todos proclaman las excelencias 1 
de sus refrigeradores. Nosotros s ó l o ' 
deseamos que vengan a verlos, los 1 
reconozcan y juzguen. 
F u n d i c i ó n de cemento de Mario i 
l í o t l l a n t . f a l l e de Franco y Benjn . • 
moda. Habana, T e l é f o n o A-3723. 
L A MASCARA D E LOS D I E N T E S B L A N -
COS 
Una Interesante producción cinemato-
srráflca, acaban de adquirir Santos v Ar^ 
ticas. Titúlase I,a máscara de los dientes 
blancos, ediUida por Pathé Freres. e in-
terpretada por la actriz Pearl White 
Santos y Artigas muy pronto darán a 
conocer la fecha y lugar del estreno. 
E L ECO T E A T R A L 
Hemos recibido el último nrtmoro de 
la popular revista ilustrada de teatros, 
titulada E l Eoo Teatral. 
Trae artículos muy interesantes y ex-
celentes grabados. 
Reprodu<«e el artículo de Éduardo Za-
macois. Cuento riiminente y ofrece mu-
chas noticias teatrales. , 
" P E P E " R U I Z 
E n el tren de esta m a ñ a n a , embar-
ca para Cienfuegos, a c o m p a ñ a d o d»» 
su esposa, el s eñor> .José Ruiz , Ins -
pector de la po l i c ía provincial de S a n -
ta C l a r a . 
E l s e ñ o r Ruiz p a s ó varios d ías en 
esta capital resolviendo asuntos re -
lacionados con su importante cargo. 
Deseamos a l s e ñ o r Ruiz y a su 
oistlnguida esposa la sebera María 
Trepando de Ruiz , un feliz viaje. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Un obrero descendió ayer de un 
andamio de la casa en construcción 
Aguiar esquina a Empedrado. 
S E P R O D U J O G R A V E S L E S I O N E S 
Ayer, a laa tres y quince minutos de 
la tarde, el obrero Fernando Rodríguez 
Rodríguez, de 27 aflos de edad, albañil y 
vecino de Aguiar número 55, se hallaba 
trabajando en un andamio de la casa en 
construccifin situada en Aguiar esquina 
a Empedrado. 
Uno de los tablones del andamio, que 
estaba flojo, cedió, cayendo junto con Ro-
drguez, que se produjo contra el pavi-
mento lesiones graves en la cabeza acom-
pañadas de conmoción cerebral. 
E l doctor Barroso, médico de servicio 
en el Centro de Socorro del prmer dis-
trito, le practicó la primera cura. 
Su compañero de trabajo Alfredo Mtn-
guez. relató el suceso a la Policía en la 
fofma que lo dejamos consignado. 
n p A I J H F I C A a O ^ ^ 
Con un check hurtado, un indivi-
duo pretendió estafar al Banco 
Nacional de Cuba. 
I N V E S T I G A C I O N P O L I C I A C A 
E l conserje del Banco Nacional de Cuba, 
Antonio Pernas y Pernas partic-lpo ayer 
a la Policía que el sábado a última ho-
ra se presentó en la taquilla número 20 
de dicha insttución un individuo descono-
nocid., pretendiendo cobrar un check ex-
pedido en Sagua por la «umi' ^ . S f f ? 
que aparecía autorizado con la Ontía de 
Fellp? Camacho y ^endosado a Aniceto 
Garcíc 
Coruy el empleado Zayas sospechara que 
la fiiíá-i era falsa, se dirigió al De-
partamento de Identlflcacn, en cuyos mo-
mentos el flesconoedo desapareció. 
Según In^sstlgadones practicadas por 
la Policía el acusado se nombra Pedro 
Sánchez, quien fué empleado de la So-
ciedad Metalflrgica Nacional, establecida 
en Empedrado 15, de donde sustrajo el 
check, pues aíin cuando no trabaja allí 
visita la cas* frecuentemente. 
O T R A V I C T I M A 
DEL AUTOMOVILISMO 
D e l J u z g a d a d e 
G u a r d i a 
AGRESION A UN V I G r L A N T B 
E n el patio de la octava Estación de 
policía, se encontraba anoche detenido en 
espera de ser conducido al vivac, Manuel 
Rodríguez Sánchez, sin domicilio, el que 
había sido acusado de ofensas a la moral 
y riña. 
Rodríguez, que se encontraba completa-
mente embriagado, se puso a escandali-
zar, por lo que fué requerido por el vi-
gilante 982, Gerardo Morales, para que se 
callara, pero aquél, lejos de obedecer al 
Agente, se levantó del banco donde estaba 
sentado .y dirigiéndose al policía le dió 
una bofetada que le alcanzó en el lado 
derecho del cuello, causándole lesiiDnes 
leves, de las que fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del tercer distrito. 
E l acusado fué remitido ante el Juez 
de guardia, quien lo instruyó de cargos 
remitiéndolo al vhac. 
E N 1.A ACERA DEL. l O U V R B 
E l soldado Florentino Méndez Castillo, 
cocinero del capitán del Ejército señor 
Montalvo y vecino de Habana 200, acusó 
anoche a José Alba Gómez, vecino d» 
Concordia 117 de haberle apretado el cue-
llo y roto el saco <iue vestía mlentni 
se encontraba comprando una caja de V» 
foros en la vidriera del hotel Telégrafo. 
E l acusado fué presentado ante el sí-
ñor juez de guardia, quien se inhibió i 
favor del correccional de la Segunda, por 
estimar que no existía el delito de atenra-
do toda vez que el acusado estaba vestido 
de paisano, dejando en libertad al acusado. 
L E S I O N A D O E X O B I S P O T MOX-
S E B E A T E 
E l menor de 12 a ñ o s de edad José 
Antonio Zalvldea, vecino de Amistad 
n ú m e r o 66, al tropezar ayer tarde en 
Obispo esquina a Monserrate con el 
a u t o m ó v i l de alquiler H-5135, que con 
d u c í a el chauffeur Rodolfo Valdés, se 
produjo varias lesiones graves de las 
que fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
S A B R O S I S I M O S 
Esa es al exclamación de los nlfljj 
cuando sus madres les dan el Bombón 
Purgante del doctor Martí, que uo sabel 
medicina. Es la purga más sabrosa q" 
hay, porque es un bombón de cím,' 
tería con la purga oculta y los niflos n11 
la adivinan. Se venden en todas las so-
ticas y en su depósito " E l Crisol,' WeP-
tuno esquina a Manrique. 
Un niño recibió lesiones graves al 
ser arrollado por una máquina, 
falleciendo poco después en el 
' Centro de Socorro. 
E l automovilismo ha ocaslojiado una 
nueva víctima. Un niño perdió la vida a 
consecuencia de las lesiones graves que 
recibiera ai ser alcanzado por un automó-
vil, que le dió un fuerte golpe derribán-
dolo al pavimento. 
E l accidente, segün se desprende de lo 
actuado por la policía, fué puramente 
casual. 
Paseaba el niño Pedro Balado Miranda, 
natural de la Habana, de tres afios de ©dad 
y vecino de Picota 34, por la acera frente 
a bu domicilio, entre entre las calles de 
Jesús María y Merced, cuando hubo de 
bajar la acera, ignorándose con qué pro-
pósitos, en los precisos momentos en que 
se aproximaba el automóvil número 177, 
que conducía su propietario José Luis 
Valdés Maclas, dentista, domiciliado en Sua 
Nicolás 37, y Sin que éste pudiera evi-
tarlo, la máquina arrolló al citado me-
nor. 
Pedro Pujadas, vigilante número 574, de 
la segunda Estacin, que se encontraba 
de servicio en un lugar cercano y que 
presenció el accidente, se apresuró a con-
ducir en el mismo automóvil al niño a 
la casa de Socorro del primer distrito, 
donde el facultativo de guardia, doctor 
Scull, lo asistió de primera Intención, 
apreciándole desgarraduras de la piel en 
el lado derecho del rostro, una contusión 
en el lado Izquierdo de la cabeza y cue-
llo y fenómenos de conmoción cerebral. 
El* lesionado falleció a las cinco y trenta 
de la tarde, media hora después de haber 
ocurrido el accidente, siendo entregado bu 
cadáver a 1- señora María Valdés, madre 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B 0 V E D A S D I S P U E S T O S PARA 
T E R R A R 
SAN J O S E . 5. T E L E F . A-6558. HABANA 
E S T A B L O D E L U Z ^ e s V e B £ 
Servicio especial para en- 0 9 50 Yis-a vls de duelo y mllo- 4 C00 
ílerros, bodas y bautizos: P * - res, cod pareja 
fis-a-vls, blanco, con <fr «i f | 00 LUZ, 33. T E L E F . A-133Í 
Hombrado, para boda # 1 U - Almacéní A.4692. Corslao Fero^ 
(VJ 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
rar . 1*1 t P l H437 
E . P . D . 
E - L . S E Ñ O R 
F R A N C I S C O C U E L U R Y D E L G A D O 
S E C A D O R P O R L A P R O T U V C I A D E M A T A N Z A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro p. m - su rio-
fla, hijos, deudos y amigos que suscriben, suplican la asistencia 
a l acto de trasladar su c a d á r e r al Cementerio General , partlena0 
el cortejo f ú n e b r e de la casa mortuoria, calle Ancha del >o'^' 
numero 199, faror que a g r a d e c e r á n profundamente-
Habana, 21 de Mayo de 1917. 
Rosa del R í o Yluda de C u é l l a r ; Celso , Franc i sco , Hortensia. 
fie, JullO. Rosa. VnrlntiA Af..-I,, »• If 1 t„ / ' . .¿l lar Hpl W10! se, l io , , E ique , Mario y Humberto Cué del K» :
L u i s , Pedro y Anto l ín de C á r d e n a s y C u é l l a r ; Juan Manue' 
Morejón y C u é l l a r ; Franc i sco Delgado; J u a n Francisco ^ 
gado; Serrando F e r n á n d e z ! Pi»dro Mní.imHn. Doctor A l l e -  ; edr  achado;  I íJ^ 
do Z a y a s ; Doctor FeUpe B e l t r á u • GnstaTO Torroel la; Sanu 
niño S á n c h e z Iznaga; R a m ó n A e d o ; Mariano Arerhoff. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • S. 
11737 21 M / 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E l B j 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E B 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R K O » 
SSfo.*9 p ^ a eflt,erro9' ^ 7 V i s v i s . corr iente» • bodas y bautizos - - \ ¿ blanco, con «luntbrí 
Znjt , 142. Telcfonoi A-8528, A-3625. Almacén: A-468| 
X X V A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N 4 M a y o 21 de 1917. P A G I N A S I E T E . 
" E S , 2 2 
m o v a y ca 
Jortunidaj 
i a ! 
á g r a t e s re. 
t u l i a 4 0 cen. 
a t r o P a y r e t 
B I L L . 
3(1-21 
n e s 
1 
l y o 
h o u s e , * ' 
l. 
D A V E N S -
3 M O 
Gómez, vecino di 
ríe apretado el ene-
iue vestía mlentrai 
do una caja de fós 
riel hotel Telégrafa 
sentado ante el se-
quien se inhibió i 
de la Secunda, por 
el delito de atenn-
isado estaba vestido 
libertad al acusado. 
O B I S P O 
i T E 
ifios de edad José 
eclno de Amistad,' 
izar ayer tarde en 
^lonserrate con el 
t H-5135, que con 
Rodolfo Valdés, se 
nes graves de las 
el primer centro 
S I M O S 
iclón de los vAle* 
ÍS dan el Bombín 
lartf. que uo sabe i 
ja más sabrosa q"» 
ombón de la confl-
ulta y los nifioí w 
en en todas las bo-
:o " E l Crisol." toP* 
3ue. 
B A L 
E s t e b a n 
OS PARA 
H A B A N A . 
o d e Incláfl' 
kjes d e lujO' 
f m l l o j 5 0 0 
* • * * * 
L E F . A-133Í-
lorsleo Fernánilíií 
L G A D O 
LNZAS 
i. sn tíü-




l lar del Bío. 
Jaan Manael 
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M E S A 
OLATE B 
A L O C U C I O N 
(VIKNE DB LA PRIMFJltA) 
das la inicua r e b e l l ó n que bajo las 
inspiraciones del odio y de la ambi-
ción más desatentados t u r b ó la fe-
cunda paz que gozaba el pa í s en e l 
seno de una prosperidad nunca Igua-
lada, no han de pasar sino breves 
¿(as antes de que hayan d e s a p a r e c í -
¿o los ú l t imos restos de la cr imina l 
intentona en que las pasiones ant i -
sociales y lo» ,instlntos perversos d lé -
ronse cita par" llevar la ru ina a des-
graciadas comarcas que muy pronto 
ge verán completamente libres de sus 
depredaciones 
La amarga pena que en el a lma de 
todo buen ciuc'adano dejará por m u -
cho tiempo el recuerdo de esta I n -
concebible revuelta, se compensa con 
la patriótica s a t i s f a c c i ó n que no pue-
den menos de causar el alto ejemplo 
.je civismo, de serena confianza en la 
nutoridad públ ica y de firme adhe-
sión al rég imen legal que se ha da-
do el país; y la d e m o s t r a c i ó n ya rea-
lizada de que el Estado Cubano tiene 
todos los elementos militares, nava-
les y financieros necesarios para 
cumplir por sí mismo el fin primor-
dial de asegurar el orden, de preser-
var la paz púb l i ca y de velar con 
energía y eficacia por los Intereses 
morales y materiales de los ciudada-
nos. 
Debo esperar que la razón se I m -
pondrá bien pronto a los que a ú n 
agirán el país con sus rencores y sus 
ambiciones, y que la paz moral a la 
que me propongo cooperar por todos 
i- i-indios oup e s t é n a mi alcance, 
siempre que no se pretenda aprove-
( r est-'s 'li.-,nosiciones a la clemen-
cia y a la templanza para maliciosas 
y abusivas exigencias, que pugnen 
con el sentido jur íd ico y moral de 
nuestra sociedad, no tardará tampoco 
en ser una realidad. 
Exigirianlo. ya que no considera-
ciones elementales de sano patriotis-
mo, el hecho capital de la gran gue-
rra en que Cuba, ligada estrecha-
mente a los Estados Unidos, ha de 
anortar el concurso de todas sus ener 
pfps a la defensa de los Ideales de la 
democracia moderna, de la just ic ia 
internacional y de la libertad de los 
mares en que, como n a c i ó n eminen-
temente comercial, e s tá en alto gra-
do interesada. No existieran estos 
motivos, y bastar ía que los Estados 
Unidos hubiesen tenido que declarar 
la guerra al Gobierno Imper ia l Ale-
mán, para que Cuba, unida a la gran 
República vecina por todos los v í n c u -
los morales y materiales qne pueden 
hacer solidarias a las Naciones, y por 
solemnes tratados cuyas causas im-
plícitas y e x p l í c i t a s tienen una trans-
cendencia que el e sp í r i tu púb l i co j a -
más ha podido desconocer entre nos-
otros, se sintiese irresistiblemente 
impulsada a colocarse, s in vaci lar , a 
su lado en la magna contienda. 
La dec larac ión que el voto u n á n i -
me del Congreso, de acuerdo con el 
Mensaje que hube de dirigirle, hizo 
¿"I estado de guerra con Alemania, 
impone a Cuba, dentro de los l í m i t e s 
de sus recursos deberes muy sagra-
dos. L a dignidad nacional aprecia to-
do su alcance y exige que sean v ir i l y 
serenamente observados y cumplidos. 
El troHerno de los Estados Unidos, l a 
gran Nación amiga, ha hecho constar 
Que tanto e l l i como Cuba tienen dos 
eMi?aciones capitales, una mil itar y 
otra económica , y que é s t a se re su -
me en elevar el m á x i u m de nuestra 
producción azucarera, indispensable 
a las potencias aliadas, y en mante- I 
nerla a sal m de todas las perturba-
ciones que puedan disminuirla o en- ¡ 
torpecerla. 
Igu?;ment.e exige la par t i c ipac ión | 
asumida por Cuba en la guerra de 
Que dependen los destinos del mundo, 
oue se utilican e n é r g i c a y resuelta-
mente todas nuestras fuerzas e c o n ó -
fr'pas levantando los recursos que el 
cr'dito y -jl impuesto pueden f á c i l -
mente proporcionarle; porque si C u -
^a es pequeña relativamente por su 
territorio v por su pob lac ión , os 
fande por su riqueza, por su comer-
cio. ror g,, feT¡acidad y nor gu enorme 
Producción. Ha llegado l a hora de 
Poner término a la rutina fiscal y a 
^ inercia -dclininistrativa que privan 
81 Kstado Cuba no en todas las gran-
crisis, de sus abundantes medios 
Que tienen t i derecho y el deber de 
utili?ar ampliamente. 
El honor nacional, el sentimiento 
"e la propia c o n s e r v a c i ó n , las obliga-
clones que voluntariamente he™0'' 
^ntraido ante el mundo, I m p ó n e n o s 
^ deber de nacrlficar a l grande obje-
To de la defensa c o m ú n todas las 
gestiones secundarlas que pueden 
°0>' dividirnos. Cedan todos los apa-
^onamlentos a la necesidad de mos-
t r ó o s fuertes por la u n i ó n y por la 
^nciencia nuestros deberes inter-
pcionales ante la c o n s i d e r a c i ó n de 
8 extraños . D e p ó n g a n s e las intran-
d genclas ante la imperiosa necesidad 
devoh-er al pa í s l a paz interior 
cesaría para el desenvolvimiento 
una acc ión vigorosa y fecunda. 
den PeCto (l0 lo8 Problema8 de or ' 
cial adminlsl'otivo, financiero o so-
' Que demanden la a t e n c i ó n de los 
^uerpos Co'.ogisladores y del Gobler-
havrepr0(?'uco en todo lo 11116 a ú n n0 
resn podifl0 realizarse, cuanto a ese 
-Pecto i19 expuesto en diversos 
. o s a jes y alocuciones. E l pueblo 
tie Conoce. v s é a m e l í c i to afirmarlo, 
•'nten .Confiai^a en la lealtad de mis 
mi "j01163 y en la firme d e c i s i ó n de 
"tueló (]o hacer cuanto la Cons-
ra (0 n y ^ leyes me permitan pa-
y perf ntar la Prosperidad, extender 
Cer „,, ci,onar 8u cultura, engrande-
regpetad0 ^ y haC6r cada día m á 3 
tontrib y 8l lnPátíco BU nombre 
•lúe j » , . ^ 1 ^ 0 a Qne ocupe el lugar 
idel- t r^ce entre las naciones m i s 
Dirad" y libre8 de l a t lerra- ^ a -
«ni hoy60 e8to8 ProPÓsitoB. siento en 
^clda d00^0 ayer una gran fuerza 
y del oT l e a l e s , q u e me animan 
' ^ P o n s a l S ^ de ml d6ber y de m l 
testen ldad- A8Piro a ^ me 
íu «sfera CooperacIón. cada cual en 
fu lares ih ^ acuerdo con sus par-
'os qu la?as y aspiraciones, todos 
Ia Por di "amados a p r e s t á r m e -
re8 d,, ,0rlci6n de ^ ley o por de-
la c i u d a d a n í a . Cuenten en 
¿ f e 
Vi;-)? 
I P i í 
M A S F A C I L E S M U D A R D E 
T R A J E Q U E D E C L I M A . 
L a salud <ft los que habitan los p a í s e s c á l i d o s depen-
de no menos de las prendas que visten, que d d alimento 
que loman. •? 
F u e r a fas vesdehar as hechas con tupida tela de lana o 
estambre y vestidos de trajes c ó m o d o s , porosos, oreantes y 
elegantes, confeccionados con el sin igual « ñ e r o " P A L M 
B E A C H . " 
P A L M B E A C H se destina a los caballeros cubanos 
quienes se precian de conocedores en materia de vestir bien 
y con gusto, y desean disfrutar a m ó d i c o precio, de como-
didad y frescura. , 
¡ N o creed sobre l a palabra de nadie que tal o cual g é -
nero es el P A L M B E A C H l e g í t i m o ! Para que lo sea debe 
l levaí la marca de la fábr ica " P A L M B E A C H / ' propiedad 
exclusiva de la Goodall Worsted Company, Sanford, Mai -
ne; E . U . A . protegida por patentes tanto en Estados U n i -
dos, como en los p a í s e s extranjeros. 
Todas las buenas pañer ía s disponen de un rico y T a -
ñ a d o surtido de matices y dibujos. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goedall Wersted Ce. Saofsrd, Maioe, E U. Á. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v & Y o r k 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
««Tres aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer. Uno cayó en nuestras 
l í n e a s . Otras cinco m á q u i n a s enemigas 
fueron puestas fuera de control. Un 
fflobo cantlro a l e m á n fué destruido. 
F a l t a n cinco de nuestros aeroplanos". 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , mayo 20. 
E l parte oficial publicado por el >I¡ 
n í s t e r i o de la Guerra esta noche, á i c e 
lo siguiente: 
" E n ri iemin-Des-Dames la acc ión de 
la ar t i l l er ía enemiga fué muy act ira 
desdo media noche aumentando en In-
tensidad esta m a ñ a n a desde el este 
de Hurtebise hasta l a r e g l ó n norte de i 
( e m y . L o s alemanes bombardearon 
nuestras posiciones con granadas de 
todas clases y gases asfixiantes, pero 
bajo el poder de nuestra contra-prepa-
raolón el asalto general que estaban 
dispuestos a pract icar fué qnebranta-
do en gran parto del frente amenaza-
do. L a s tropas alemanas reunidas en 
masa para el ataque no pudieron sa-
l ir de sus trincheras. E n varios pun-
los en donde lograron l legar a nues-
tras l í n e a s se l ibraron yiolentos en-
cuentros que resultaron a nuestro fa-
vor. E l enemigo sufr ió crecidas bajas 
por nuestros fuegos y contra-ataqnos, 
ganado un punto de apoyo en una de 
nuestras posiciones avanzadas a l nor-
deste de C e m y en un frente de 200 
metros. E n el resto 'i^i f-o^fe sostu-
vimos nuestras posiciones*, 
O T R O P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , mayo 20. 
U n parte adicional expedido por e l 
Cuartel General dice a s í : 
"Los ataques ingleses anunciados 
esta m a ñ a n a a l sur del r ío Scarpe fue-
ron rechazados con grandes p é r d i d a s 
para el enemigo. 
"Cerca de Laffau fracasaron los ata 
ques franceses,,, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable dp la Prensa ABocIarta 
recibido por el hilo directo) 
k. ETCHEVERRIA, Apartado 2051, Habana, Cuba 
Mf D. 8"f GOODAU. WOKSTtO CO, 
cambio con ml buena voluntad, sean 
cuales fuere.i sus Jdeales, todos los 
que de buena fe propendan al bien de 
la patria . 
E n los pueblos Ubres es e m p e ñ o 
c o m ú n que a todos Incumbe en ma-
yor o menor grado el de la prosperi-
dad y bienestar nacionales. Poco 
pueden los Gobiernos, aunque e s t é n 
inspirados ep los principios m á s ele-
vados y en la mayor pureza de moti ' 
vos, s i la arm-mía y buena inteligen-
cia de los Poderes P ú b l i c o s y la coo-
perac ión -de los Partidos p o l í t i c o s y 
de todos y cada uno de los ciudada-
nos en sus respectivas esferas, no 
coadyuvan, como deben hacerlo, a la 
acertada d i r e c c i ó n de los negocios 
públ i cos apoyando desinteresada y 
c í v i c a m e n t e lo que merezca ser apo-
vado v oponiendo fuerte dique al 
desbordamiento de las malas pasto-
r e s y de los e g o í s m o s perturbadt-
res . 
Con firme confianza en la cordura 
v el patriotismo del pueblo cubano y 
en l a p r o t e c c i ó n dol A l t í s i m o que 
ana vez m á s imploro para los nobles 
destinos do la patria, emprendo de 
nuevo la obra, como nunca difíci l , 
que me ha confiado la voluntad na-
cional , i » ' 
Palacio de la Presidencia, en la 
Haimna; a veinte de Mayo de mi l no-
vecientos diez y siete. 
(f) M . G . MENOCAIj. 
U M U E R T E . •••• 
(Vlen# de la PRIMF-RA.) 
con la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Rosa de! 
Río , y deja a l morir ocho hijos. 
Celso, representante a la Cámara , 
casado con una hija del doctor A l -
fredo Zayas; Franc i sco , que se gra-
duó hace a l g ú n tiempo de Ingeniero 
en la Universidad Nacional; J o s é , 
que ocupa el cargo de C ó n s u l de C u -
ba en San Juan de Puerto Rico, y 
Julio, Hortensia, R o s a , Mario y H u m -
berto. _ „ , , , 
Con la muerte del sefior Cuél lar , 
pierde el partido L i b e r a l un Senador 
disciplinado y leal, que siempre es-
tuvo dispuesto a prestar, dentro de 
l a moral po l í t i ca , su concurso entu-
s i á s t i c o y deslntereaado a la agru-
p a c i ó n . Y Matanzas, un adalid de su 
progreso, que luch/i con gran tenaci-
dad por su engrandecimiento. 
L A N O T I C I A D E L F A L L E C I M r E > T O 
Como ya hemos dicho el s e ñ o r 
C u é l l a r fa l l e c ió a las tres de la tar-
de, en la Víbora . 
F u é v í c t i m a de una a fecc ión car-
De la casa de su hijo Francisco , 
donde m u r i ó , fué trasladado a su 
domicilio part icular, situado en la 
Calzada de San L á z a r o 199. 
T R I S T E N U E V A 
Inmediatamente que m u r i ó el se-
ñ o r Cuél lar , los qpe se hallaban cer-
c a de é l l lamaron por t e l é f o n o al 
"Yacht Club" de la playa de Maria-
nao. nara comunicarlo l a infausta 
nueva a su hijo mayor, el doctor C e l -
so Cué l lar del Río. Este no se en-
contraba en la sociedad, y desde a l l í 
lo l lamaron a su residencia del Ve-
dado. 
E s t a b a cuando l l e g ó la noticia, j u -
gando a l tresillo con el doctor A l -
fredo Zayas y otros amigos. 
L e dijeron que a su padre le ha-
bía ocurrido algo grave, y en segui-
da vino hacia la ciudad a enterarse 
del suceso. 
A los pocos momentos de llegar 
a la casa de San Lázaro 199, se pre-
s e n t ó su hermano, que tra ía el cadá-
ver. 
E l cuadro fué en extremo doloroso. 
Poco a poco fueron llegando los 
parientes, sorprendidos y anonada-
dos por e l Inesperado y rudo golpe. 
A la s e ñ o r a Rosa del R ío de Cué-
l lar, que se hal laba en Madruga de 
temporada, se le c o m u n i c ó el fatal 
suceso, e inmediatamente la esposa 
del Senador Cuél lar se t r a s l a d ó a es-
ta capital, presa de la d e s e s p e r a c i ó n . 
L A EEPEESENTAC10N D E L 
SENADO 
E n cuanto el Presidente del Se-
nado tuvo noticias del repentino fa-
llecimiento del Senador Cué l lar , se 
c o n s t i t u y ó una c o m i s i ó n compuesta 
por el propio Presidente, doctor R i -
cardo Dolz y por los senadores se-
ñores A j u r i a y Coronado, que en re-
p r e s e n t a c i ó n de la Al ta C á m a r a sig-
nificaron a la familia el dolor que 
embarga a l Senado por l a Irrepa-
rable pérd ida y le expresaron el de-
seo de que el c a d á v e r del legislador 
extinto fuera tendido en los salones 
del Palacio Senatorial . 
L a famil ia , d e s p u é s de expresar 
su profunda gratitud a la c o m i s i ó n y 
a los s e ñ o r e s senadores que la visi-
taron, les s u p l i c ó que le permitieran 
dejar el c a d á v e r en la casa, ya que 
en ella se hallaban reunidos muchos 
deudos del finado, que deseaban 
a c o m p a ñ a r l e . 
Los comisionados, respetando la 
voluntad de la vlj^Ja e hijos del com-
p a ñ e r o , desistieron de la Idea. 
L A S V I S I T A S 
A la morada de la familia C u é l l a r 
concurrieron represemtacdonefc df^ 
Ejecut ivo, del Senado, de la C á m a -
r a de Representantes, del Poder J u -
dicial , del Cuerpo D i p l o m á t i c o , del 
partido Libera l , de la prensa y nu-
merosos amigos que fueron a dar el 
p é s a m e . 
E l sefior Presidente de la Repfl-
bl lca, e n v i ó uno de sus ayudantes. 
A c u d i ó personalmente el doctor A l 
fredo Zayas , que se encuentra deli-
cado de salud. F u e r o n t a m b i é n el 
doctor Vida l Morales, los s e ñ o s J u -
lio C . del Casti l lo, Manuel Sobrado, 
e l doctor Malberty, el doctor Cario» 
P i ñ e i r o , Laureano Fuentes, Severo 
F e r n á n d e z , Franc isco Campo, J o s é 
Laguardla , Lorenzo F r a u Marsal , Jo-
s é L ó p e z G o l d a r á s , Mariano C a r a -
cuel'l, y otras muchas personas, que 
no citamos porque la falta de espa-
cio nos lo Impide. 
E L S E P E L I O 
Hoy—a las cuatro de la tarde— 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, mayo 20. 
L a s fnerzas que manda el general 
( adorna ha extendido sus posiciones 
en la c o l í o a namero 652, en e l frente 
de J u l i á n , rechazando los contra-ata-
ques a u s t r í a c o s efectuados en grandes 
masas y captnrando gran cantidad de 
material de guerra, dice el parte oí i -
t í a l Italiano publicado esta noche. A l 
este de Goritzia. agrega la comunica-
c ión , los italianos rompieron las lí-
neas a u s t r í a c a s haciendo varios pr i -
sioneros. He aquí l a c o m u n i c a c i ó n ofi-
cial : 
" E n el área al norte de Gorltzla 
nuestras tropas terminaron la ocupa-
ción de la colina 052 en Vodlce. Den-
sas masas enemigas contra-atacaron 
en un esfuerzo para contener nuestro 
avance pero fueron rechazadas con 
grandes p é r d i d a s . P.or l a noche, el ene 
1 migo ret iró su a r t i l l e r í a reconcentran 
do sus fuegos de a r t i l l e r í a sobre las 
posiciones perdidas. Es tas las hemos 
mantenido s ó l i d a m e n t e . Hemos captu-
rado dos c a ñ o n e s de cuatro pulgadas, 
dos morteros de seis pulgadas, varios 
morteros de trincheras y ametral la-
doras y gran cantidad de armas y mu-
niciones. E n el área al este de Gorixla 
nuestras tropas rompieron las l í n e á s 
enemigas haciendo alemnos prisione-
ros. Durante el día capturamos 2ó4 
prisioneros Incluyendo cuatro oficia-
les''. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido, por el, hilo directo) 
H U N D I M I E N T O D E L " C O I - B E R T ' 
P a r í s , .Mayo 20. 
E l vapor f r a n c é s "ColberV, condu-
elen do a bordo un n ú m e r o de miUtn-
res, fué torpedeado y hendido en el 
Mediterráneo el día 30 de Abril por 
nn submarino teutón. Cincuenta y 
una persona, Incluyendo el comandan-
te del barco, perdieron sus vidas. E l 
Himiicio del hundimiento del vapor 
"í olbert" fué hecho esta tarde por el 
Ministerio de Marina en la siguiente 
c o n i u n l c a c l ó n : 
«El vapor «Colbert," ai -ervlcio del 
Vlmirantazgo y llevando a bordo cier-
to ininiero de pasajeros militares, f n é 
lorpodeado en el M e d i t e r r á n e o el d ía 
fiO de Abri l por un snhranrino. C i n -
cuenta y una personas perecieron, c n -
Ire ellas el teniente auxi l iar de la 
nrmada, Commelln, que mandaba el 
barco v que fné nombrado Caballero 
de la L e g i ó n de Honor por haher de-
rrotado nn ataque submarino el mis-
mo día Abril 80, hace un auo." 
E l Colbert era un barco Je pacaje 
oue desplazaba 5.804 toneladas. Me-
dir • 77 pies de eslora y 17 ií> puntal . 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s . Mayo 20. 
Varios destroyers franceses tuvie-
lon nn encuentro con una flotilla ale-
mana en la m a ñ a n a de hov, en l a que 
uno de los hoques franceses s a l l ó 
.'.verlado. aunque todos regresaron a l 
puerto. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial dice a s i ; 
"l'na p a t m l a de cuatro barcos tor, 
pederos franceses. encontraron en l a 
madrugada de hoy a una flotilla de 
destroyers alemanes. D e s p u é s de un 
breve encnentio la flotilla enemiga 
se re t i ró a toda velocidad con direc-
c ión a sn base. Nnestros barcos r e -
gresaron; uno de ellos con algunas 
a v e r í a s . " 
T O R P E D E O D E T R E S B A R C O S 
S U E C O S 
Estokolmo, mayo 20. 
L a noticia de que los vapores sue» 
(os Vesterland. Aspen y VIkon, car-
gados con cereales procedentes de I n -
glaterra, fueron hundidos por subma-
rinos alemanes, fué recibida anoche 
a ú l t ima hora y c a u s ó gran Indigna* 
c lón . 
F n o de los principales propietarios 
del Vesterland. barco de 4.018 tonela-
das, es el ex-Ministro de Marina, M. 
se e f e c t u a r á el sepelido. 
Sa ldrá el cortejo f ú n e b r e de la ca-
sa n ú m e r o 199 de la Calzada de San 
L á z a r o , donde res id ía el extinto Se-
nador. 
Descanse en paz el distinguido 
hombre p ú b l i c o y llegue a sus fa-
miliares, especialmente a au viuda y 
a sus hijos, la e x p r e s i ó n de nuestra 
s incera condolencia. 
Bostroem. L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
de Gothemburg es la dueña del Aspen 
y del Viken, de 8.013 y 1.820 toneladas 
respectivamente. 
Ocho tripulantes del VP<en y dos del 
Vesterland, perecieron. 
L a prensa en general se muestra 
indignada contra el torpedeo de los 
barcos suecos. E l p e r i ó d i c o Stockol-
mo Tidnigen titula su editorial " L a 
cobarde hazaña de Alemania contra 
Suecla" y declara que una n a c i ó n que 
es capaz de un hecho semejante es 
capaz de cualquier cosa. 
E l Dangen Nyheter, dice: "Nuestros 
parientes alemanes—como les gusta 
t i t u l a r s e — e s t á restando s i m p a t í a s de 
las que cree que posee aquí y por la 
cual nuestra patria se ha visto obli-
gada a oír muchas frases duras de los 
enemigos de Alemania". E l per iód ico 
agrega que n i n g ú n a l e m á n inteligente 
debe e s t r a ñ a r l e que su pa í s tenga tan 
pocos amigos en el mundo". 
B A R C O S N O R U E G O S A P I Q U E 
Londres , mayo 20. 
L a L e g a c i ó n noruega en B e r l í n , se-
g ú n despacho de Copenhague a l a E x -
change Telegraph Company, informa 
que los vapores noruegos L a l y , Naja-
den, C . Sundt y Grant , han sido tor-
pedeados por submarinos alemanes. 
Miembros de l a t r i p u l a c i ó n de cada 
barco han perecido. 
E n despacho Ina lámbr ico recibido 
en l a e s t a c i ó n de S a y v ü l e , New Y o r k , 
el día 81 de marzo, anuncia e l hundi-
miento durante el mes de marzo, de 
50 barcos de l a Entente y neutrales, 
incluyendo 13 vapores noruegos. E l 
L a l y , el C . Sundt y el Garant , figuran 
como tres de los noruegos hundidos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva Y o r k , M a j o 20. 
Con Bullecourt firmemente en su 
poder las tropas inglesas no dan 
oportunidad de descanso a los alema-
nes, y hafli emprendido otra ofensi-
v a con l a idea de l levar sus fuerzan 
a l Norte de Bullecourt, en l ínea con 
las que tienen dentro del pueblo. 
L a s fuerzas b r i t á n i c a s han inicia* 
do hoy una vigorosa acometida en 
esta r e g l ó n , ocupando posiciones ale-
manos, en un frente de una mi l la de 
e x t e n s i ó n entro Fontaine-fces-Croisi-
Ues y Bullecourt , s o s t e n i é n d o l a s a 
pesar de los furiosos contra-ataques 
del enemigo. L a lucha en esta región 
ha sido muy sangrienta, y el .Minis-
terio de la G u e r r a B r i t á n i c o informa 
que los alemanes sufrieron grandes 
bajas. 
Aunque Londres no hace m e n c i ó n 
alguna del hecho, el parte' oficial de 
B e r l í n dice que los ingleses empren-
dieron una ofensiva a lo largo de 
un frente de quince millas, exten-
d i é n d o s e desde la r e g i ó n de Achevil le 
hasta Queant, lo que significa que 
otra vez todo el frente de l a l ínea 
Drocourt-Queent es cañoneada. . 
E l E j é r c i t o del P r í n c i p e Heredero 
c o n t i n ú a haciendo esfuerzos infruc-
teosos para romper la l ínea france-
sa .a lo Iwrgo del Chenmln-des-Da-
mes. D e s p u é s de nn vigoroso bom-
bardeo con piezas de todos calibres 
y sus correspondientes proyectiles 
de gases asfixiantes, los alemanes 
salieron hoy de sus trincheras, h a -
ciendo alarde de su acostumbrada 
buena p u n t e r í a . Sin embargo, los 
franceses, en cas i todos los puiito<i, 
obligaron a los teutones, a volver 
a sus tr incheras, c a ñ o n e á n d o l o s fuer-
temente con su a r t i l l e r í a gruesa. C a -
da w z que los alemanes sa l ían al 
campo abierto y e m p r e n d í a n nna 
acometida contra las tr incheras 
francesas, tropezaban con un fue-
go m o r t í f e r o que diezmaba sus 
filas. S ó l o en un lugar, al Nordeste 
de Cerny, lograron penetrar en las 
posiciones francesas, pagando un a l -
to precio entre muertos y heridos 
por su conquista. E n este lugar cap-
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
1 » M A D R U G A * s J 
I D A L A E N T O D A S P A R T ^ ^ ^ 
S E V E N D E E N M E D I A S B O T E L L A S Y G A R R A F O N E S . 
turaron los alemanes un frente de 
unas doscientas yardas. 
Nuevamente Uegan noticias del 
frente ruso, anunciando que los ale-
manes, debido a haber mejorado l a 
s i t u a c i ó n interna de R u s i a , l ian ata-
cado las l í n e a s rusas . 
L a semana pasada ensayaron ana 
ofensiva en el sector de Yolhynia , 
pero no tuvieron é x i t o s e ñ a l a d o . Abo 
r a l a ofensiva se ha desviado hac ia 
el Norte, en las inmediaciones de 
Mitau, donde les teutones lanzaron 
un ataque contra los rusí,*?; pero fué 
contenido por el fuego de la art i l le-
ría rusa . E n R u m a n i a t a m b i é n ha 
habido algo parecido a un ataque con 
tra los rusas a>' E s t e de Koveikai; pe-
ro aquí nucvhTi'cnte fueron dispersa-
dos los t cn tuu s por l a a r t i l l e r í a r u -
sa. 
A l Norte y a l Es t e de Goriz ia Jas 
tropas italianas c o n t i n ú a n venciendo 
a los a u s t r í a c o s , bien mediante une-
vos a lances , o conteniendo los con-
tra-ataques enemigos con numerosas 
fuerzas. 
E n la pr imera de esas dos reglones 
densas formaciones a u s t r í a c a s procu-
raron arrebatar a los Italianos las 
posiciones capturadas sobre el Yodi-
ce, pero fueron rechazados con p é r -
didas sangrientas para ellos. Varios 
c a ñ o n e s y grandes cantidades de ar-
mas y municione* fueron ocupadas 
por los itaUanos. A l Es te -de Goriz ia 
las l í n e a s a u s t r í a c a s fueron penetra-
das en un ataque por los itaUanos, 
que hicieron 254 prisioneros. 
E n Macedonla, c o n t i n ú a n los due-
los de a r t i l l e r í a y combates aislados 
de Infanter ía , 
E l A l m l r a n t a z g ó f r a n c é s annncla 
el hundimiento en el M e d i t e r r á n e o , 
el día 80 de Abri í , por un submarino 
a l e m á n , del vapor f r a n c é s **Colbert", 
que l levaba a bordo tropas y pasa-
jeros franceses. 
P A R A M U J E R E S 
G A N S A D A S Y 
N E R V I O S A S 
U n R e m e d i o S i m p l e y n o S e c -
r e t o q u e R e c o m e n d a m o s . 
Bellefontaine, O h i o . — " D e s e a r í a que 
toda mujer cansada, nerviosa o débil 
pudiera tomar el Vinol pues yo nunca en 
mi vida g a s t é dinero mejor empleado que 
el que u s é para comprar Vinol. E s t a b a 
débil , cansada, extenuada y nerviosa y 
el Vinol me puso bien y me for ta l ec ió 
mucho a pesar de que todo lo d e m á s que 
habla tomado no me al iv ió en lo abso-
luto. E n la actualidad hago el trabajo 
de casa con verdadero p lacer ."—Sra. J . 
F . Lamborn. 
E l Vinol, que contiene peptonas de 
hierro y manganeso; de hierro y de h íga -
do de bacalao lo misno que glicerofos-
fatos, abre el apetito, a y ú d a l a d iges t ión , 
enriquece la sangre y de esta manera 
natural crea fuerzas. 
Por esta razón recomendamos el V i n o l . 
De venta eh todas las boticas. 
Chester Ke'nt 4 Co,, Químicos, Boston, Mass., E. U. de A 
Perecieron cincuenta y una perso-
nas. 
Torpederos franceses han trabado 
combate con una flotilla ¡ l icnu.na, 
que se vio obligada a ret irarse pre-
cipitadamente a su base. Uno de los 
torpederos franceses r e s u l t ó averia-
do; pero todos arr ibaron a puerto sin 
novedad. 
Nuevas esperanzas de solidaridad 
en R u s i a para proseguir la, guerra 
en estrecha un ión de sus aliadas se 
desprenden de las declaraciones p ú -
blicas hechas por tres de sus m á s 
altaos autoridades. 
"Rus ia no puede legar a las gene-
raciones fnturas Una r e p u t a c i ó n des-
honrada'*, dijo el P r i m e r Ministro 
Lvoff . " E l pa í s debe texpresar su im-
periosa, voluntad y inandnr su e j é r -
cito a c a m p a ñ a " . 
"Mientras yo sea Ministro de la 
Guerra—dijo M. Kerensky—no s e r á 
posible ninguna c o n t r a - r e r o l u c B ó n . 
E l a lma de nuestro nuevo r é g i m e n 
es l a completa u n i ó n de R u s i a con 
sus aliadas". 
E l 3I ¡n is tro de R e á a c i o n e s E x t e -
riores M. Tereschtenko dijo que en 
l a Ubre R u s i a no h a b í a partido ca-
paz de l levar a cabo una propaganda 
en favor de una paz separada, 
E S T A D O S U N I D O S 
(fnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
VA D E V E R A S 
•Washington. Mayo 20. 
Se tiene entendido que el gobierno 
americano ha informado a los comi-
sionados anglo-franceses que concen-
trará todos sus esfuerzos en l a adop-
c ión de las medidas m á s directas pn-
ra acabar con el mil itarismo prus ia -
no, y qne se puede contar hasta lo ú l -
timo con el auxilio americano hasta 
real izar e>te p r o p ó s i t o , cualquiera qne 
«ea la d u r a c i ó n de l a guerra. 
E L P R O B L E M A D E L A A V I A C I O N 
Washington, Mayo 20. 
Por conduelo de Mr . Hovrard E , 
Coffin, miembro de l a Junta Consul -
í iva del Consejo de Defensa Nacional 
y Presidente de l a c o m i s i ó n qne tie-
ne a su cargo el asunto de los barcos 
¿ircrcos, se ha sabido que el goMerno 
piensa construir como m í n i m o 8.500 
aeroplanos de todas clases y educar 
de 5 a 6.000 aviadores, este a ñ o y do-
blar e l n ú m e r o e l a ñ o que viene. 
C O N S P I R A D O R E S D E C L A R A D O S 
C U L P A B L E S P O R U N 
JUBADD 
Ngtv Y o r k , Mayo 20. 
E l c a p i t á n F r a n z Revitelen. de l a m a -
rina a lemana; David L á m a r , conoci-
do por el "Lobo de VTall Street," y 
Reriry B . Marl in , fueron declarados 
fnlpables por un jurado en el T r i b u -
nal Federa l , de la a c u s a c i ó n de haber 
conspirado en 1915, p a r a destruir e l 
t rá f i co de municiones entre este p a í s 
y los aliados de la Entente . 
L o s miembros del Jurado que h a -
bían estado deliberando durante m á s 
de 2í» horas, no se pusieron de acuer-
do en lo que se refiere a los otros cua-
tro acusados; F r a n k Buchanan y H . 
Robert Roivler, ex-representantes en 
e! Congreso; y H e r m á n Schulteis y 
Jacob C . Tay lor . Todps menos RevJ-
telen, eran importantes personalida-
des en e l Consejo Nacional de Obre-
(PASA A LA OCHO) 
é 
P a r a H e r m o s e a r S u C a s a 
U s e U s t e d E s t a P i n t u r a 
N o p e r m i t a U d . q u e s u p r o p i e d a d 
d e s m e r e z c a o q u e t e n g a m a l a a p a -
r i e n c i a . S u s v e c i n o s y a m i g o s 
t e n d r á n m e j o r o p i n i ó n d e U d . s i 
c o n s e r v a s u c a s a b r i l l a n t e y l i m p i a , 
p r o t e g i é n d o l a , a l m i s m o t i e m p o , 
c o n t r a l a a c c i ó n d e l t i e m p o . E l 
v a l o r d e s u e d i f i c i o a u m e n t a r á y 
U d . J t e n d r á m á s s a l u d y f e l i c i d a d . 
H a y u n a p i n t u r a Certain-teed y u n 
b a r n i z Certain-teed p a r a c a d a s u p e r -
ficie, i n t e r i o r o e x t e r i o r . " L a s i n s -
t r u c c i o n e s y c a n t i d a d n e c e s a r i a s e 
h a l l a r á n e n c a d a b o t e ; e l c o n t e n i d o 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . C o n Cer-
. tain-teed U d . m i s m o p u e d e p i n t a r 
s i a s i l o d e s e a ; p e r o s i n o , t e n d r á 
l a s e g u r i d a d d e q u e l a p i n t u r a e s 
d e l a m e j o r c a l i d a d , d e u n a m e z c l a 
c i e n t í f i c a y q u e e x i g i e n d o l a m a r c a 
Certain-teed s e e v i t a r á n l o s d e s p e r -
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P A G I N A O C H O 
E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE DE LA SIETE) 
ros, el cnal abogaba por la paz, y 
. ara coyas operaciones facilitaba di-
nero el oficial alemán. 
£L CORONEL ROOSEVEDT DISUEL-
YE SUS FUERZAS 
Oyster Bay, Mayo 20. 
KI coronel Teodoro Rooserelt 
Anunció esta noche que todos los hom-
bres que se habían ofrecido rolunta-
iinmente a servir con él bajo la bau-
ílcra americana en Francia quedaban 
ocslijfados de toda conecclón con el mo 
vimiento y que el único camino abier-
ío ahora para ellos era entrar en el 
servido militar en alguna otra for-
ma si están capacitados para hacer-
1» o de lo contrario senir a la pa-
tria en la Tlda cItü. 
"( orno bnenos ciudadanos amerlcc-
nos''—dijo el coronel RooseTClt en una 
formal declaración—"lealmente obO' 
deceinos la decisión del comandante 
en jefe de la Armada y df 1 Ejército 
de los Estados Unidos. Los que ha-
tíían ofrecido sus servicios volunta-
rios quedan desligados de su conecclón 
con este movimiento. L ^ fondos 
reunidos serán tratados como retira-
dos y aplicados a otros propósitos. Por 
lo tanto dispongo que esta declaración 
feca enviada a los leaders de los va-
rios Estados qne han estado alistando 
tropas". 
£1 coronel manifestó que después 
<<e conferenciar con algunos de los 
que se habían ofrecido voluntaria, 
lóente a alistar soldados se acordó que 
la única vía expedida era disolverse 
'«n vista de la decisión del Presidente 
JWilson do no permitir la organiza-
ción de las divisiones autorizadas por 
<el Congreso. "Deseo—dijo el coronel— 
jseñaiar respetuosamente ciertos erro-
res, a los cuales ha sido inducido el 
Presidente en su anuncio.,, 
"El Presidente alude a nuestro pro-
pósito como si tuviera un efecto "po-
1fticamente,,, pero sin contrfhuir al 
*éxito de la guerra,'' representando 
de ese modo **una política de grati-
ficación personal o ventaja 
"Yo deseo respetuosa, pero enfática-
ticamente, negar que ninguna consi-
deración política de ninguna especie 
o ningún deseo de gratífíraclón o ven-
taja personal ha entrado en nuestros 
cálculos. Nuestro propósito era con-
tribuir eficazmente al éxito de la gue-
rra Iffl propósito era permitir 
a) Gobierno que pudiera utilizar el 
servicio de hombres que no puede con-
seguir por medio del alistamiento se-
lectivo, pero que estén preparados 
para un servicio inmediato jr* cuya 
gran mayoría no podrá utilizarse aho-
ra de ningrín modo." 
LINCHAMIENTO 
Fulton, Kentucky. Mayo 20. 
La>vrence Dempsey, de la raza ne-
gra, fué sacado hoy, por una turba, 
ü primera hora, de la cárcel de la cla-
cad y ahorcado de un cable del tele-
fono, a unos cuantos pies do la puerta 
üel establecimiento penal. 
•Dempsey había sido arrestado, ba-
ja la acusación de atacar y herir gra-
vemente, con una navaja, a Clarence 
Dublin, empleado ferroviario. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cab'p de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mav» 21 de 1917. A Ñ O I X X X V 
LAS AUTORIDADES DESCUBREN 
UN COMPLOT 
retrogrado, vía Londres, mayo 20. 
El hecho de haber desaparecido re-
cientemente muchos jóvenes de fami-
lias aristocráticas, liizo que se hiciera 
nna Investigación, la cual dló por re-
sultado el descubrimiento de un com-
plot cuyo fin era buscar mujeres y ñi-
flas para traficar con ellas, después 
de robarles todo lo que poseían. Los 
detaJes del plan fueron facilitados 
por los militares que descubrieron el 
cuartel general de esa partida de fo-
ragldos y en cuyo punto se halaban la 
mayor parte de las desgraciadas que 
habían desaparecido de sus hogares; 
muciias de ellas estaban bajo la in-
fluencia de drogas. Una de las jóve-
nes, miembro de una familia promlnen 
te relató cómo había sido detenida 
contra su voluntad y había suplicado 
la dejaran retirar. Ellas y otras dije-
ran a las autoridades que les habían 
robado todo su dinero y joyas. En una 
habitación se encontraron muchas car 
teras y bolsas vacías. La mayor parte 
de las víctimas eran jóvenes de 17 a 
19 años de edad, algunas de las cua-
les eran casadas. 
HABLA E L J E F E DEL GOBIERNO 
RUSO 
Petrogrado, vía Londres, mayo 20. 
El Príncipe Lvoff, jefe del nuevo go-
hierno ruso y M. Tereschtenko, nom-
brado recientemente Ministro de Re-
Inclones Exteriores, hizo extensas de-
claraciones en una recepción dada a la 
prensa hoy sobre la reciente crisis y 
la política de Rusia. 
. E l Príncipe Lvoff, después de de-
clarar que la noción había sido arras-
trada hasta el borde de un abismo, 
dijo; 
"El gobierno considera que su pri-
mer deber es consolidar la fuerza efer 
tiva del ejército, tanto nara protearer 
las conquistas del territorio perdido 
como para desalojar al enemigo. E l pro 
bierno considera qne tiene el deber de 
proclamar de una manera clara y de-
finida qne sn deseo de concertar nna 
pronta paz: pero, al hablar de pnz 
sin anexiones ni indemnizaciones el 
gobierno declara que no se trata de 
una defensa pasiva. La llbrav Rusia 
no consentirá en detar bajo el yugo 
del militarismo alemán territorios que 
fueron abandonados deWdo a la cri-
minal negliarencia del Tieio réfdmen. 
Ni puede permanecer Indiferente Ru-
sia a la suerte de Bélpica. Serbia y 
Rumania, ni olvidar sus deberes para 
ron ellos. Rnsla no puede legar nna 
reputación deshonrada a las futuras 
preneraciones. 
S O L I C I T U D E S 
D B 
Suscripciones ai Empréstito 
de la Libertad de 9%% de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Jnsü-
tución, sin costo al Snscrlptor 
o al Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
BANCO NACIOKAL DB CUBA 
Oficina -OmtraL Obispo 
esquina a Coba. 
c 3393 
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"El armisticio existente en el fren-
te de batalla, que dló pretexto al Can-
cllle ralemán para formular la Idea 
de nna paz separada, deshonrosa para 
Rusia, debe cesar. E l país debe mani-
festar sh voluntad imperiosa y en-
viar su ejército a la peiear,. 
M, Tereschtenko, al exponer la po-
lítica de la libre Rusia, según se ha 
esbozado en la declaración del gobier 
no provisional, hizo gran hincapié en 
la necesidad de una unión indisoluble 
con las democracias aliadas y de los 
deberes que estos vínculos le impo-
nen. 
E l Ministro de la Guerra F . A. Ke-
rensky, hablando en un mitin de de-
legados del Mar Negro, dijo: 
"Mientras yo sea Ministro de la 
Gnerra no será posible ninguna ten. 
tativa de contra-revolución.'' El alma 
de nuestro nuevo régimen es la com-
pleta unión con los aliados". 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo) 
LOS PLANES DE ALEMANIA 
Washington, Mayo 20. 
La próxima declaración de paz de 
Alemania, que se espera que sugiera 
un programa de renuncias territoria-
les en el Sur y el Oeste, se considera 
aquí que ya ha sido ampliamente 
contrarrestada por Informes que re-
velan por primera vez todo el alcan-
ce de las aspiraciones del gobierno 
imperial para la conquista en el Sur. 
Esta información revela como uno 
de los propósitos primordiales de la 
guerra un plan para la consolidación 
de una inexpugnable unidad militar 
y económica, qne se extiende desde 
el Mar del Norte hasta el Mediterrá-
neo, divjdiendo permanentemente a 
Europa . en dos mitades, dominando 
los Dardaneios, el Egeo y el Báltico y 
formando eventnalmente la médula 
de un imperio mundial prusiano. 
A la luz de la historia alemana, el 
plan demuestra cuán implícitamente 
el Kaiser ha seguido los métodos po-
litico-económicos de la política de 
sangre y hierro de Bismarck para el 
desarrollo del poderío prusiano. En 
vista del actual mapa de la guerra, 
se demuestra que la mayor parte del 
programa guerrero del Kaiser ya se 
ha cumplido, sea cual fuere la dispo-
sición que se haga del territorio con-
quistado en Francia, Bélgica y Rusia. 
Bien examinada esta situación, que 
formará el fondo siniestro de cual-
quiera renuncia que pueda hacer el 
Canciller Imperial, se confirman las 
repetidas declaraciones de los esta-
distas de los aliados de que las ma-
niobras de paz de Alemania no son 
en realidad más que movimientos 
guerreros, Qu© lina tregua prema-
tura sólo daría a Alemania un pe-
ríodo de descanso para continuar su 
obra do pruslanización y preparar 
para una guerra mundial mayor to-
davía el territorio hacia el sudeste 
que ha conquistado so capa de una 
alianza amistosa. . 
Aunque las antoriflades se han abs-
tenido de toda expresión pública de-
finida de lo que los Estados Unidos 
pudieran exigir como garantía de 
paz ,esta8 posibilidades traen a la 
memoria el vivido recuerdo de la de-
claración del Presidente Wilson de 
que América tal vez tendría que com-
batir hasta que "el mundo se salve 
para la democracia,̂  y también el he-
cho de que las predicciones de una 
pronta paz han sido desacreditadas 
en casi todas las capitales de las na-
ciones aliadas. 
A ciertas nuevas vías de comunica-
ción, abiertas recientemente, se debe 
únicamente que se sepa que la minu-
ciosa elaboración del plan alemán y 
la exactitud con que se está llevan-
do a cabo. El regreso, en estas 
últimas semanas, de los agentes di-
plomáticos alemanes que estaban 
acreditados en los imperios centra-
les; la visita de laS misiones Inglesa 
y francesa; los detaUados informes 
confidenclalos sobre las recientes 
francas expresiones del Reichstag y 
de la prensa alemana, y las deduc-
ciones de los agentes americanos en 
el extranjero, que con ojo avizor ob-
servan los nuevos movimientos hacia 
una paz aparente, han dado la expli-
cación de más de un detalle hasta 
aquí obscuro de la política alemana. 
En sus conquistas del sudeste, se-
gún se ve ahora, Alemania ha segui-
do casi al pie de la letra el plan, des-
de hace tiempo establecido, de la Li -
ga Pangermana, cuya propaganda 
fuera de Alemania se ha considerado 
como inofensiva actividad de extre-
mistas ,demasiado radicales para to-
marlas en serio. 
Ta desde 1911 la Liga Pangermana 
se dice que hizo circular una defini-
da propaganda de conquistas, me-
diante impresos que contenía mapas 
de la nueva Alemania agrandada, cu-
yo dominio desde Hamburgo hasta 
Constantlnopla y luego hacia el su-
deste, al través de la Turquía asiaü-
ca resultaba marcado con confines 
que virtualmente coincidían con las 
líneas militares que ocupan hoy, al 
mando de oficiales alemanes, las tro-
pas de Alemania, Austria Hungría, 
Bulgaria y Turquía. Las demás po-
tencias ni flqnlera sospechaban que 
el gobierno alemán fuese adicto a 
semejante plan. Ahora se ve que el 
gobierno alemán se ha adherido, en 
realidad, a ese plan, en el curso de 
esta guerra. 
Siguiendo las huellas de Bismarck, 
el Emperador Guillermo escogió la 
gnerra como medio de establecer la 
ancha vía hacia el Sudeste, esencial 
para la realización del sueño de una 
gran Alemania. N 
La subyugación de Austria Hun-
gría, que en circunstancias ordina-
rias hubiera sido una tarea muy di-
íícil, en la situación actual resultó 
relativamente s<fncIUa. Su impoten-
cia ante los ejércitos de Rusia se hi-
zo evidente a principios de la guorri, 
y la ansiedad con qne Alemania se 
aprovechó de la oportunidad que así 
se le presentaba se indica como com-
probación de la perspicacia revelada, 
en los planos alemanes. Seme ante programa 
La súmisión de Austria Hungría se ' * a Alemania aerandada como nu-
dice ahora que es completa, tanto des ! ^ de ™ ^Y*™ mundial, 
de el punto de vista militar como del j l** autoridades americanas han 
económico. La declaración de gnerra ' ^ * a entender que al cooperar con 
de Bulgaria, en apoyo de Alemania, \ ^ aliados los Estados Unidos no han 
íué resultado de un ardid diplomáti- i Ingresado en una a lanza comprome-
co alemán que se considera ahora1 ^on. para la realización de propo-
sitos territoriales definidos y deta-
llados; pero todas la sseñales indican 
que el gobierno no deja de darse 
cuenta de la forma concreta de-este 
aspecto de la situación y de la enor-
midad do la batalla que hay que ga-
nar antes de "asejrurar el mundo pa-
r̂a la DemocracIa,,, \ 
apoderado firmemente de las Indus-
trias turcas 3̂  que se ha enviado una 
numerosa delegación de profesores 
alemanes para propagar la "Kultur" 
cutre la población de Turquía, 
Está conforme también con el de-
seo de conquista hacia el sudeste la 
política militar alemana durante to-
da la guerra. Se ve que aún a expen-
sas de retrocesos en los frentes orlen 
tal y occidental, Alemania ha tenido 
especial empeño en invadir pronta-
mente a Serbia, Montenegro y Ruma-
nía y mantener a raya todas las ten-
tativas de los aliados para dar un 
golpe en la vía del sudeste, desde los 
Dardanelos o Salónica. Sólo ahora so 
ve que el avance inglés en la Tur-
quía asiática constituye un peligro 
serio para la dominación teutónica 
desde el Báltico hasta el Golfo Pérsi-
co. 
Al consolidar este territorio, se 
ve que se ha dado un lugar promi-
nente al elemento económico. La de-
bida apreciación del actual peligro 
fué el móvil de la conferencia econó-
mica de los aliados en París, donde 
se elaboraron planes para hacer fren-
te a la guerra comercial alemana, 
después de terminado el conflicto. 
Para las autoridades" de esta capi-
tal es un problema hasta qué extre-
mo podrá llegar Alemania gl se hi-
ciese la paz ahora con la renuncia de 
todo territorio en el Este y el Oeste, 
a trueque de una cónsolidación polír_ 
tica del gran territorio del sudeste. 
Indícase que cualquiera oferta de 
paz que pudiese hacer Alemania pe-
diría por lo menos alguna expan-
sión para Bulgaria y la retención de 
una parte suficiente del territorio 
balkánico para asegurar la ruta que' 
conduce a Constantlnopla. Ha resul-
tado claro por las declaraciones de 
Nauman y otros exponentes de esta 
política que existe el propósito de 
unir a Austria Hungría, Bulgaria y 
Turquía en una confederación adua-
nera, alemanizando sus industrias y 
rodeando toda la entidad económica 
que de esta manera se establezca con 
una formidable muralla arancelaria. 
Algunos hombres influyentes de 
este grupo han llegado hasta sugerir 
que Alemania llegue hasta el extre-
mo de establecer una Cancillería con 
junta, que represente a la misma Ale-
mania y a Austria Hungría en la di-
rección de los asuntos extranjeros. • 
Todo esto se considera como una 
revelación del oculto propósito de 
i.na paz prematura que dejase intac-
tos los dominios dol sudeste para 
Alemania. Considérase qne todo es-
to da cierto color siniestro a los re-
cientes movimientos acia una paz se-
parada para Austria Hungría o Bul-
garla ,en la región donde está más 
segura la conquista alemana, y tam-
bién a la ansiedad con que los direc-
tores de la política alemana han re-
coerido el clamor de que no haya ane-
xión, en lo que so refiere a las gran-
des potencia sseptentrionales.Lo mis 
mo resulta respecto al reciente dis-
curso del Canciller en el Reichstag, 
indicando que el gobierno no se ha-
llaba dispuesto todavía a renunciar a 
todas sus arañadas territoriales en 
Francia, Bélgica y Rusia, «dejando 
todos los demás asuntos pendientes''. 
Vista evolnción de los asuntos de la 
gnerra se acepta también como Indi-
cación de que Austria Hungría obten-
drá más relieve como área de posi-
bles operaciones para elevar una ba-
rrera entre Berlín y Constantlnopla. 
A este propósito se recuerdan las de-
claraciones de los aliados en contes. 
tación a la nota pacifista del Presi-
dente WUson, a la luz de ciertas re-
velaciones actuales, de que la guerra 
tiene ane realizar la emancipación de 
los Italianos, de los rumanos y de los 
tzecho-slovacs de la dominación ex-
tranjera, así como la libertad de las 
poblaciones sujetas a la cruenta tira-
nía del turco y la exclusión de Eu-
ropa del Imperio otomano, junto con 
e Irestablecimlento de Serbia, Montc-
neirro y Rumania, 
desmembra-
D E C O S T A R I C A 
(Ca.^ d0 14 Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
COMPLOT PARA DERROCAR AL 
GOBIERNO DEL GENERAL » 
TINOCO 
San José de Costa Rica, Mayo 20, 
Las autoridades han descubierto 
nn complot para derrocar al gobierno 
del Presidente Tinoco, Se dice que 
están complicados, González, que fué 
(iestituído en el mes de enero, últi-
mo, en cuya fecha el general Tinoco 
asumió la jefatura del Gobierno; al-
tos funcionarios del antiguo gobierno 
y alemanes residente aquí y en los 
Estados Unidos, Una casa alemana, 
según rumores, facilitó $100.000 para 
organizar el movimiento revoluciona-
ilo. 
Los hermanos del ex-Presidente tra-
taron de salir de Costa Rica; pero 
las autoridades no lo permitieron y 
los padres y hermanas, a quienes se 
les había dado permiso para que se 
embarcaran, se han refugiado en la 
l egación americana, no obstante ha-
bérseles garantizado que serían res-
petados y qne nada les pasaría. 
Los alemanes residente aquí han 
estado muy activos recientemente. En 
Ileredla, donde reside la familia de 
González, se han descubierto tres es-
taciones de telegrafía sin hilos, una 
de ellas estaba conectada con la plan-
la eléctrica y era muy potente. Tam-
bién Se han encontrado otras esta-
ciones Inalámbricas en los litorales do 
San Carlos y Colorado, 
Hace poco tiempo se estableció cer-
ca de la frontera de Panamá, un cam-
pamento, donde se hallan actualmen-
te trescientos hombres trabajando en 
un corte de madera. Estos trabaja-
dores tienen a su disposición varias 
lanchas ^e gasolina y una gran can-
tidad de gasolina, vDícese que una es-
tación inalámbrica que se halla ins-
talada en dicho punto tiene comuni-
cación con Hcredia y coa ofaja plañ-
ía Inalámbrica en la costa del Pací-
fico, la cual las autoridades costarri-
queñas están tratando de descubrir. 
Se ha declarado oficialmente quj 
un alemán nombrado Karl Freise, el 
enal llegó recientemente de Panamá, 
U n a C r i a d a 
* c o n , 
o e n t í d o C o m u m ^ 
Aa»UA4C10 
ha sido detenido para examinar sug 
papeles y que se han averiguado mu. 
chos detalles importantes por esos 
documentos. Otro alemán llamado 
Kumi»el, el cual fingía do conséjelo 
de González ha sido deportado. 
En vista de estos descubrimientos 
j los frecuentes viajes hechos por log 
I amigos de González, como también la 
| extraordinaria actividad de lo sale-
imanes en este país, el Congreso de 
Costa Rica ha concedido amplios po-
deres al gobierno para "mantener la 
política que el pueblo costarriqueño 
desea mantener que es adherirse en 
todo al lado de los Estados Unidos y 
de los aliados de la Entente,' 
Se han tomado precauciones espp. 
cíales con respecto a los alemanes 
lesidentes en ésta y se continúa bus-
cando otras estaciones inalámbricas. 
1 as autoridades están haciendo todo 
lo posible por encontrar bases snb-
marinas en aquellas partes de las eos. 
tas poco frecuentadas, 
D E L B R A S I L 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , ^ p o r q u e e l a s m a 
^ d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c c v i S A N A H O G O , 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e 
E L CONGRESO DE LAS NACIOJÍIS 
DE AMERICA 
Río Janeiro, mayo 20. 
Los funcionarios del Departamento 
de Relaciones Exteriores manifestaron 
hoy que la adhesión del Brasil a la 
propuesta conferencia de las repú-
blicas sud-amerlcanas que se debía ce 
lebrar en Buenos Aires, Argentina, es-
taba basada sobre la condición de qne 
una ^delegación de los Estados Unidos 
participaría en la asamblea. Habiendo 
cambiado la situación con la entrada 
de los Estados Unidos en la guerra, 
dícese, el gobierno brasñeño se con-
sidera libre de la obligación de tomar 
parte en la conferencia, cuya reunión 
parece problemática al gobierno del 
Brasil. 
La Argentina originó la idea de la 
conferencia de las repúblicas ameri» 
canas. Se iba a denominar el Congre-
so de las naciones de América y aun-
que no se había fijado fecha para la 
reunión se esperaba que se celebraría 
a primeros de Septiembre. El objeto 
de la conferencia dícese que era el es-
trechar las relaciones amistosas entre 
las repúblicas americanas para el fo* 
mentó de la comunidad de intereses 
políticos y comerciales y discutir las 
cuestiones que relacionadas con los in 
tereses de esas repúblicas se esperan 
surjan después de la guerra. 
Chile, Méjico, Perú, Colombia, Co-
ba, Bolivla y Paraguay además de la 
Argentina significaron su intención de 
enviar delegados al Congreso. No se 
sabe si los Estados Unidos han noti-
ficado a la Argentina de qne entia-
rían una representación. Al principio 
el Brasil aceptó la invitación, pero 
después al abandonar su neutralidad 
y romper sus relaciones diplemátícas 
con Alemania el gobierno de dicha W" 
pública decidió no tomar parte en W 
conferencia, ^ 
ENVENENADA GRATE 
Amparo Moral Ciprés, de 32 afio» 
de edad y vecina de la habitación nü-
mero 3 de la casa Figuras n01116̂  
94, fué asistida ayer en el centro 
socorros del segundo distrito por c 
doctor Sánchez, de síntomas gra^» 
de intoxicación que se produjo al in' 
gerir con propósitos suicidas unas pa 
tillas de permanganato de potasa. 
que es nna nueva prueba de que la 
ría Ubre hasta los Dardanelos se es-
timaba en Berlín como un propósito 
primordial e imperioso de esta gue-
rra. 
En ©1 caso de 'Turquía, créese aquí 
que la dominación alemana es todo-
vía más completa que la de Anstrla-
Hungría y Bulgaria. No solo han di-
rigido los oficiales alemanes la obra 
de defender el terrotlrio otomano y 
de extirpar ios elementos discordes, 
como los armenios y los sirios, sino 
<iue se ha averiguado quelos organiza-
dores industriales alemanes se han 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA, 
L O S R A Y O S D E L S O L 
p e n e t r a n p o r d o q u i e r . 
L O S R A Y O S X 
r e v e l a n t o d o s l o s s e c r e t o s d e l c u e r p o h u m a n o . 
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted padezca queda completamente disipada por medio de la radiografía cstereoscónlca ordena-da por su médico que así diagnosiica con absoluta precisión. 0 rduiograua cstereoscop-ca 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . R O M A N O P E R E Z C A B R A L 
S A N L A Z A R O , 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abdómen. 
Rayos X, alta frecuencia, corrientes farádicas, galvánicas, diatermia, orgeterapia, tratamiento de Bier'a 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e . C o n s u l t a s : d e 9 a 12 y d e 2 a 6 
E L 
fe 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 1 d e 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
3xaminar sus 
erignado mu. 
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H D I A D E A Y E R E N B A H I A 
, c r n E L C R U C E R O " C H A T T A N O G A " . — L O S COMISIONADOS 
" A N N A P O L I S " . - L A S S A L V A S D E C A N O N . - B U Q U E S E M P A -
P r c a n O S - O C U P A C I O N D E O R O A P A S A J E R O S D E L " A L F O N -
! í Ylir - E L O R O ESPAÑOL T A M P O C O S E P U E D E S A C A R SIN 
ocrMISO D E L A H A C I E N D A . - L L E G O E L " V E N E Z U E L A " D E M E -
? i m J I C O . — M I N E R O S E N L I B E R T A D 
*t fRUCEEO «CHATTANOGA»» 
a las 9 de la mañara entró en 
Ayer t i crucero artierlcano "Chat-
pnert0̂  como anUnciamos el sá-
^^^éndrí'a a la Habana al igual 
1,8 i cañonero "Annapolis,' en visl-
cortesía por la toma de pose-, 
t* presidente Menocal. 
infirmando lo que también dlji-
A sábado, respecto a que los 
a103 ^misionados del gobierno ame-
d06 n aue llegaron en el "Annapo-
r,cfnPnían para asistir al importante 
^ verificado ayer al medio día en 
í i .r io dichos señores estuvieron, en 
fo 'presentes en aquella ceremo-
, « pesar de que algunos colegas 
ítron que no venían con tal objeto. 
crucero "Chattanopa" es un buque 
, euerra perfectamente armado, de 
°el00 toneladas y 290 hombres de do-
^Fntró en actitud de zafarrancho de 
mbate y fué empavesado poco des-
és de fondear en bahía frente al 
Lgile de Luz. 
El "Annapolis" salió ayer mismo 
por ]a noche de regreso a Key West. 
da resuelva lo pertinente. A cada 
pasajero le fué entregado un recibo 
de la cantidad ocupada para su ro-
clamación. 
L a ocupación del oro español se hi-
zo por prevenir el decreto sobre la 
exportación del metálico qae para sa -
car del país la moneda de oro extran-
jera es necesario preverse de una au-
torización de la Secretaria de Ha^ 
tienda. 
Los señores Puente y Zagala siguió-
ron viaje en el "Alfonso X I I I " , de-
jando a sus familiares los recibos de 
las cantidades ocupadas para que és-
tos gestionen su devolución. 
E l "Alfonso X I I I " salió ayeí a las 
cinco y media de la tardo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao, lle-
vando jen total 1.080 pasajeros y la 
carga de que ya dimos cuenta. 
L E E0BARON E L PASAJE Y E L 
DINERO 
A Gregorio Peña Villar, que iba a 
embarcar en el "Alfonso X I I I " le ro-
bó un sujeto desconocido, la cartera 
que tenía en un bolsillo conteniendo 
su billete de pasaje, su cédula y pa-
U N V I G I L A N T E D E P O L I C I A F U E 
M A L T R A T A D O E N L A V I A 
P U B L I C A 
U n g r u p o de ind iv iduos , e n p l e n o 
M a l e c ó n , lo r o d e ó p a r a g o l p e a d o , 
l e s o n á n d o l o l e v e m e n t e . 
Ea la escuna de Malecón y San Nleo-
* j86 'ormfi ayer tarde im fuerte m-
cándalo debido a que varios individuos 
que iban en un automóvil se hablan baja-
do del mismo para maltratar a Blcardo 
Pons Qulroga, que más tarde resultó ser 
el auxiliar de policía nflmero 24. 
Transitaba éste vestido de paisano por 
aquel lugar, cuando de improviso un gru-
po de individuos que iban envueltos con 
sábanas, y con los rostros pintados, se 
acercaron a él dicléndole "éste es uno de 
ellos", la emprendieron a golpes con él, 
sin dar tiempo a que éste pudiera tocar 
el silbato, ni darse a conocer como poli 
cía, intervniendo entonces los vigilantes 
398, Francisco Planas, 1.734, Ramón Gua-
della y 738, C. Elcid, los cuales lograron 
dispersar el gurpo sin que pudieran de-
tener más que a dos de ellos. 
Nombran se los detenidos Alfredo Tejera 
Tejera, domiciliado en Tenerife 62, y Ob-
dulio Martínez, vecino del Vedado, alendo 
reconocido ed primero como uno de los 
que con más vlolenca maltrataba al au-
xiliar Pons, no así el segundo, a quien 
no reconocieron como del grupo de los 
agresores. 
Tejera se encontraba en completo estado 
de embriaguez, por lo que fué conducido 
al Centro de Socorro del segundo distri-
to, donde el doctor Rafll de la Vega, ex-
pidió el correspondiente certificado. 
Asimismo fueron reconocidos en dicho 
establecimiento los viglantes que preeen-
taban lesiones leves recibidas en la refrie-
ga. 
Una vez instruido de cargos Tejera, fué 
remitido al vivac y Martínez quedó en li-
bertad. 
ín la parte superior el cañonero <<Annápolls.,,—En la parto Inferior el c rucero Tattanoga.'* Ajnb08 son ame-
ricanos y vinieron en risita de cortesía por la toma de posesión del se flor Presidente de la Uopñblica. 
MAS BUQUES EMPAVESADOS 
Además del anterior, lucían ayer 
«mpavesados con vistosas banderas, el 
"Annapolis," los cruceros "Cuba" y 
'Patria," cañoneros "Hatney" y "20 
ie Mayo," el correo español "Alfon-
» XIII" y otros buques de carga sur-
tos ín puerto. 
El semáforo del Morro, Observato-
Ho Nacional, el edificio de la Capita-
na del Püerto y otros lugares del 
Puerto y otros lugares del litoral, es-
b̂an también engalanados con ban-. 
«ras y colgaduras. 
LAS SALVAS D E CAÑON 
A las 12 del día, hora de la toma 
•« posesión del general Menocal, la 
"rtaleza de la Cabaña, los dos bu-
Wes de guerra araerlcános arriba 
jaencionados y los de la armada cu-
«aa surtos en puerto, hicieron al 
«Í8cno una salva de 21 cañonazos. 
Los buques mercantes y remolca-
¡tos hicieron sonar suií eilbatos al 
J'snio tiempo. 
^RSESIGITIEXDO LA E X P O R T A -
C10?j D E L ORO 
varios inspectores especiales de la 
«cretaria de HHaHcienda estuvieron 
tonV0^ la tarde de comisión en los 
«e.les, registrando a los pasajeros 
'e ,-mbarcaban en el vapor correo 
«Panol "Alfonso X l l l " para impedir 
* exportación del oro. sogún el úl-
Jecreto del Gobierno 
í¿r Pector 3eñor Verdf' detuvo al 
Mnd fi€ñor Marcelino Zabala, ocu* 
Qole 944 pesos oro cubano y ame-
,cYanMue llevaba en el cinto. 
% 61 ^spector señor García Rlvas 
•«orT0 'al almacenista de tabacos 
(onu "í086 Pu^te, dos maletines que 
^añol 1 024 centenes del cuñ0 .024 centenes del 
y seis luises france-ses. 
as cantidades fueron entrega-
^ertn la Estación de la Policía del nerto 
•que el señor Secretario de Hacien-
" P E S N E T T " 
í ! ^ 
V r . ' » N i „ . ' 0n>Ü>«ton. BlaacM 
34. 
^ C P E R N E T T . 
Teléfono Á-4960. 
saporte y 20 pesos en billetes ameri-
canos. 
E l autor no fué detenido 
DOS CARBONEROS 
Ayer entraron en puerto los vapo-
res noruegos "Hermod" y "Harde" 
conduciendo ambos carbón mineral y 
procedentes de Newport News. 
LOS DOS F E E R Y - B O A T S " 
También llegaron ayer de Key 
West en viaje extra, los dos ferry-
boats americanos "Flagler" y "Pa-
trott" conduciendo vagones de carga 
general. 
E L WVE^EZÜELA,, 
Ayer a las diez de la mañana lle-
gó de Veracruz y Progreso el vapor 
correo francés "Venezuela," con car-
ga y 17 pasajeros de tránsito para 
Europa y 3 pasajeros para la Ha-
bana. 
Estos eran los comerciantes seño-
res Angel Fernández Alonso, Santia-
go Bartolomé y Chales W Goodrich. 
E l primero viene en calidad de de-
Vuelto por la Inmigración mejicana. 
De Veracruz a Progreso el 'Vene-
zuela" llevó un contingente de unos 
mil agricultores para trabajar en fin-
cas henequenoras. 
MINEROS E N L I B E R T A D 
Los 41 mineros mejicanos que lle-
garon en el "Alfonso X I U " y estaban 
detenidos en Tiscornia, quedaron on 
libertad por resolución del señor Co-
misionado de Inmigración, por venir 
contratados para realizar un trabaN 
jo de sn exclusiva competencia y nue-
vo en Cuba. 
OTRO INGLES AZUCARERO 
De Nuevitas llegó ayer el vapor ar-
mado inglés "Hcraiston"» que conduce 
azúcar en tránsito para Inglaterra. 
l l í l m T 
LOS CALDEREROS D E H I E R R O 
Hoy a la una celebrarán una asam-
blea los Caldereros de Hierro, en la 
Bolsa del Trabajo, Animas 92, para 
informar a los asociados del estado 
en que se halla la huelga del Gremio 
en los talleres de la Ciénaga. L a pre-
sidencia dará cuenta, asimismo, de la 
entrevista celebrada con el Ingeniero 
lefe de los talleres y de otros asuntos 
relacionados con el movimiento huel-
guista. 
LOS BARNIZADORES 
También celebraron una junta los 
barnizadores, acordando celebrar una 
Junta general, en la que se discutir A 
nuevamente la forma por la que so 
reclamará la Jornada de las ocho ho-
ras. 
LOS TIPOGRAFOS 
E l Directorio de los tipógrafos so 
reunirá mañana para tomar acuerdop 
de gran interés para la coíoctlvldad. 
En dicha Junta se tomarán en con-
sideración algunos asuntos tratados 
en la Junta general. 
L A SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE 
LOS F E R R O C A R R I L E S D E 
( T B A 
En su local social de la calle de 
Paula, celebrará una junta de gran 
Importancia, la Sociedad de Emplea-
dos de los Ferrocarriles de Cuba. Así 
nos lo participa el señor M. Mesa, en 
atenta comunicación. 
L A HUELGA DE BAHIA 
Los obreros de los muelles, man-
tienen su actitud. L a huelga se des-
envuelve^ pacíficamente sin que los 
trabajadores tengan alguna queja quo 
presentar. 
E l señor Sierra y demás compañe-
ros, desempeñaron ayer distintas co-
misiones cerca de los particulares re-
lacionados con la huelga. 
S i r p r e s a de un juego 
p n h í b i d i 
Cumpliendo instrucciones del te-
niente Isidro CompanlonI, los vigilan» 
tes de la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional números 2, Carlos 
Aguabella; 6, Villa; 8, Florentino Za-
mora; 9, Tosar, y 11, Obregón, se 
personaron anoche en la casa Chávez 
4. sorprendiendo en el patio de la 
misma, jugando a los dados, a los si-
guientes individuos: Manuel Armen-
teros Laval (a) "Guayabo", vecino de 
dicha casa; Horacio Ruíz Valdés, de 
Lealtad 149; Francisco Serafín Mar-
tínez, de Sitios 88; Jenaro Medina, de 
Chávez 6, y Máximo León Menéndea, 
de Salud 86, ccupándoles seis dados 
y treinta y cinco pesos en monedas 
fraccionarlas. 
Los detenidos fueron conducidos a 
la Jefatura de la Policía Nacional, 
donde una vez levantada el acta co-
rrespondiente, se les remitió al V i -
vac a la disposición del Juez Correc-
cional de la Sección Segunda. 
Hil teniente Companloni ha iniciado 
una activa campaña contra el Juego, 
con el fin de sorprender los innume-
bles "garitos" que funcionan en 
esta capital. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E C O L O N 
A l s a l i r c o r r i e n d o p a r a g a n a r l a 
a c e r a , u n m e n o r f u é a r r o l l a d o y 
d e r r i b a d o a l sue lo p o r u n " a u t o . " 
Ea el Centro de Socorros del Secundo 
Distrito fué asistido anoche, por el doc-
tor I'onre de LeAn, el menor Juan Me-
néndez Nopuell, natural de la Habana, de 
12 añosi de edad y vecino de San Rafael 
y Soledad (café) por presentar heridas 
contusas en ambos arcos superciliares, 
una contusión de segundo grado en la 
replftn frontal, contusiones y desgrarradn-
ras de la piel en el labio superior y di-
seminadas por todo el cuerpo, así como 
también fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo calificado su estado de gra-
vedad. 
Dicho menor, sesrún testigos presencia-
'es del accidente, iba subido en la parto 
trasera de un automóvid. en unión de otro 
menor desconocido y al ser amenazado por 
los ocupantes del vehículo, cn ocasión de 
pasar por la calle de Dragones, frente 
a los terrenos de la antigua Potación de 
Villanueva. los menores se bnjparon to-
mando cada unuo una dirección distinta. 
El mtnor Menéndez salló corriendo ha-
cia el parque de Colón, tropezando enton-
ces con el guardafango trasero del lado 
lasaulerdo del automóvil 2974. que guiaba 
el chauffeur Luis Oonzálcz, vedno de Ba-
^^Esle al darse cuenta del accidente, 
reootrló al lesionado y lo llevó at Centro 
de Socorros, de?de donde fué remitido al 
Hospital Numero Uno. para su asistencia. 
El chauffeur fué presentado ante el 
Juez de guardia, autoridad que lo dejd 
en libertad, por estimar el hecho por im-
prudencia del menor Menénde». 
íCoál ce A periódico de « a -
for drcnlaeién? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
¡ L l e n e e s e E s p a c i o ! 
Cuéntase que un millonario norte-americano llamó un día a un ven-
dedor de libros, y mostrándole un espacio vacío en su biblioteca, le dijo 
lo siguiente: x . 
—"Llene ese espacio con libros bien encuadernados y de forma tal que 
su valor no exceda de $10.000." 
Vióse este hombre en una seria dificultad. 
L a única obra a muy alto precio, que él podía obtener era una 
colección en siete volúmenes, y aun cuando estaba en una lujosísima en-
cuademación, no valía más de $2.500. | Y ocupaba solamente una cuar-
ta parte del espacio que se iba a llenar! 
Por fin ocurriósele una idea salvadora, aun cuando no muy escru-
pulosa. Trajo cuatro colecciones de esa misma obra encuadernadas en co-
lores diferentes: la primera verde, la segunda negra, otra roja y la úl-
tima azul. Así fué que el millonario quedó perfectamente satisfecho con 
sus libros y jamás notó que había comprado cuatro colecciones de la mis-
ma obra. 
L a M o r a l d e l C u e n t o 
Se puede sacar más de una moral de este cuento. 
En primer lugar el millonario no debe ser criticado muy severamen-
te. Deseaba pagar $10.000 para tapar un hueco desagradable—un espa-
cio vacío,—y sin duda, - siete volúmenes, cada uno de cuatro encuader-
naciones de colores diferentes, le daban a él más satisfacción que la que 
le pudieran dar 28 volúmenes en un solo color. Después de todo no inten-
taría leer los libros. Con toda franqueza, puede decirse, que adquirió lo 
que exactamente pagó—encuademaciones. 
Afortunadamente, sin ^embargo, muchos de nosotros no somos millo-
narios y compramos los libros por su contenido más que por su presen-
tación. 
Supongamos que el lector tiene un espacio vacío en su biblioteca y 
que lo desea llenar. ¿Qué libros compraría? 
Sin duda procuraría emplear su dinero de la mejor manera posible; 
mas, ¿qué haría en ese caso para escoger? Recurriría, naturalmente, a las 
indicaciones de su librero o de algún amigo entendido en esos asuntos. 
U n a O p o r t u n i d a d U n i c a s 
Ahora imagínese que alguna persona llama su atención de que po-
dría comprar 28 volúmenes, que ocuparían solamente 1 metro 70 
centímetros de espacio en su biblioteca, pero que contendrían el equiva-
lente de 1.000 obras de tamaño corriente y que incluiría la suma de to-
do el conocimiento humano, todo lo que es necesario saber sobre todas 
las cosas que interesan al hombre. 
¿No cree usted que es ésta una valiosa compra, ¿no es así? ¿No le 
parece que la mejor inversión que podría hacer en libros, sería ésta? 
Si le dijera que esta gran obra solamente puede obtenerse en un 
tiempo limitado, y con una gran reducción de su verdadero precio me-
diante el pago de sólo $5, al contado y unas cuantas pequeñas mensua-
lidades, ¿no se apuraría usted en adquirirla, no es cierto? 
Esta es exactamente la oportunidad que la oferta especial de la nue-
va y completa edición del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Ainerica-
no" le presenta a usted. 
Son 28 volúmenes que contienen 75.000.000 de palabras de las 
cuales más de 200.000 son definiciones de palabras y modismos caste-
llanos, las cuales por su exactitud hacen que el "Enciclopédico" sea el me-
jor Diccionario de la lengua castellana. 
Como Enciclopedia es la única completa en castellana y supera a to-
das las publicadas hasta el día, no solo en extensión sino cn concisión, 
precisión y exactitud. Está perfectamente ilustrada con 12.000 láminas y 
grabados, de las cuales hay gran cantidad en colores. 
P o r q u é a p r e s u r a r s e 
El éxito que ha tenido esta oferta limitada del "Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano," ha sido tál, que las existencias se han 
agotado rápidamente, y únicamente aquellas personas que se apresuren en 
enviar su pedido en seguida, para ser incluidas en la "Lista de Espera," 
serán los primeros en recibir su colección, tan pronto como llegue la pró-
xima remesa. 
U n l i b r e i l u s t r a d o G r a t i s 
E l Opúsculo es en realltfkd un 1 ibro de 100 páginas planeadas con el 
fin de dar una Idea de la magnitud de la nueva edición completa del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano". Contiene páginas de 
muestra del papel e impresión del "Enciclopédico" láminas on colores, 
mapas de países, planos de ciudades, así como un gran número de artícu-
los tomados de las diferentes partes de la obra con el objeto de dar aun-
que sólo sea de una manera Incomp leta el abarco de éste. 
Llene el cupón y envíelo a la dirección indicada para r ecibir ol 
opúsculo a tiempo de leerlo, poder hacer su pedido a la mayor brevedad 
posible y poder ser Incluido en L a ^ista de Espera, para ser uno de los 
primeros en recibir su colección, cuando Uogue la próxima remesa 
E l Conocimiento humano en 
todos sus ramos 
D e c a d a u n o d e e l los a p a r e c e 
c o p i o s a i n f o r m a c i ó n , d e b i d a a l a s 
p l u m a s d e los m á s g r a p d e s e r u d i -
tos d e E u r o p a y A m é r i c a , en las 
3 2 . 0 0 0 p á g i n a s d e l D I C C I O N A R I O 
E N C I C L O P E D I C O H I S P A N O - A M E -
R I C A N O ; l a o b r a m a s i m p o r t a n t e 
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L a O b r a e n S U S d i - C o r t a r y r e m i t i r e s t e C u p ó n b o y , m i s m o . 
v e r s a s e n c u a d e m a -
c i o n e s p u e d e s e r e x a -
m i n a d a c o n t o d a c o -
m o d i d a d e n 
O ' R e i l l y , 9 4 . H a b a n a 
W . M . J A C K S O N 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Marina 5121 
Deseando conocer más detalles «obre E l Enciclopédico, sírvase en-






SO HA HABIDO ALTERAfl í» ' 
E i señor .Adolfo Silva, Gobernador 
de Cairagirey se acercó ayer a -os 
repírters que hucen la información 
do Palacio, ii'ícvr ándeles que no 
cierto que en íicha provincia, con/o 
al?úii periertice ha publicado, haya 
ocurrido nm£uu hecho relacionado 
con nueva a l l cuc ión del orden pú-
blico. 
Lejoi? ('o eso ,el señor Silva, que se 
encontraba cn esta capital al publi-
carse esa noticia, telegrafió "al Go-
bernador interino pidiéndole infor-
mes, y éste le comunica que allí el 
orden es completo sin que haya ocu-
rrido nada nuevó. 
LA PARTIDA D E L TITULADO B R I -
G A D I E R JUAN PASCUAL E S 
DISPERSADA 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa lo siguiente: Co-
mandante González Valdés, desde Dos 
Caminos, informa que a las 6 a. m. 
do hoy asaltó por dos lugares distin-
tos los campamentos del titulado bri-
gadier Juan Pascual, en Hondón de 
Majaguabo y Guajacoa, donde éste, 
con 25 o 30 hombres, se ocultaba, dis-
persándolos en todas direcciones y 
ocupándoles 8 caballos, 1 escopeta, 11 
monturas, cartuchos para escopetas^ 
1 Remington, 1 machete, dos cana-*] 
ñas "Mili," 90 tiros Krekk, 20 de' 
otros calibres, 15 hamacas, ropa y , 
destruyéndoles los ranchos quy te-r 
clan en lo más intrincado de la mon-
taña; que en esta operación se le pre-
sentó Blas González. 
Comandante Rodríguez, desde R a -
món de Guaninao, vía Palma Soriano, 
comunica que el día 16 por la tardo 
7 17 por la mañana fuerzas a sus ór-
denes sostuvieron fuego en dicho lu-
gar con partida enemiga al mando 
de González Clavel, Zayas Bazán, Pi -
tillí, Larres y otros, abandonando é s -
tos los campamentos de Jamual, Gua-
ninao y L a Caridad, dejando un muer-
to, haciéndoles un prisionero y ocu-
pándoles 10 caballos, 8 monturas y 
otros efectos, nabiéndoles matado va-
rios caballos durante el fuego; que 
con noticias de los vecinos sábese que 
el enemigo recogió 7 heridos, ahogán-
doseles además 7 en el río Cauto. 
Que la fuerza suya no tuvo novedad; 
aue sólo perdió tres caballos. 
Capitán Tabares, desde L a Maya in-
lorma, que hoy en los montes de la 
finca L a Gumf, de Santa María, en-
contró pertrechos del enemigo, ocu-
pando 6.535 tiros calibre 30, 30 New 
Sprinfield, 2.500 de ametralladoras y 
1.691 de revólver Colt calibre 45, pre-
sentándosele 12 individuos de las di-
sueltas partidas de Leyte Vidal, Gon« 
zález y Palacio, de los cuales se ha 
pedido relación nominal al citado ca-
pitán. 
Teniente coronel Castillo, desde 
Guantánamo, informa que1 el tenien-
te Garriga sostuvo fuego con peque-
r a partida de alzados en loma la T a -
gua, haciéndoles dos prisioneros ar-
mados de revólver y que continúa en 
persecución del resto. 
CAMPAMENTO R E B E L D E SOR-
PRENDIDO" 
E l jefe del Segundo Distrito Mili-
tar, desde Camagüey, informa: 
E l capitán de.Milicia Agustín Mi-
randa, comunica desde Martí que en 
la mañana de hoy ha r^resado allí 
de las operaciones que salió a reali-
zar el día 17. informando que duran-
te su recorrido primeramente 10 hom-
bres al mando del teniente Ortia 
sorprendieron un campamento rebel-
de en la Demajagua, sosteniendo allí 
fuego con el enemigo, ocasionándoles 
cuatro muertos, entre ellos un titu-
lado capitán y tres heridos, ocupán-
doles dos carabinas, un "Winchester, 
dos revólvers y una caja de fulmi-
nantes, que continuando la marcha 
por la sierra de Jacinto y Maguaraya. 
en este último lugar sostuvo otro en-
cuentro oon el enemigo, haciéndolo 
dos muertos y dispersándoles, habien-
do acampado esa noche en Llama-
queyes; que el 18 siguió el rastro del 
enemigo y en Ciego de Molina volvió 
a tener encuentro con los rebeldes, 
batiéndolos y dispersándolos, ocupán-
doles dos caballos equipados, expre-
tando dicho capitán que las fuerzas 
rebeldes que perseguía van comple-
tamente desorganizadas y huyendo a 
marcha forzada, porque van dejando 
caballos cansados y gruper de hom-
bres rezagados, que son cen los que 
ha tenido los referidos encuentros. 
Las fuerzas del mencionado oficial 
Miranda no tuvieron novedad alguna 
RELACION DE LOS P R E S E N T \ D 0 S 
EN E L DIA DE A Y E R 
Provincia de Santa Clara 
Enrique Acosta Soto, sildado es-
cuadrón 9, regimiento 3; Arcadio To-
rres Marín, capitán retirado; Augus-
to Sánchez Delgado. Crescendo Medi-
curaga Pérez, soldado escuadrón 9, 
regimiento 2; Joaquín Lulián Casta-
feda, cabo escuadrón 9, regimiento 
número 2. 
Provincia de CamapUey 
Rafael Sánchez Quirós, Armando 
Kendón Rendón. Felipe Mola Rodrí-
guez. Odllio Agüero Rodríguez, Car-
los González Orta. 
Provincia de Orlente 
Eduardo Tejeda. Blas González, 
Eleuterio Pérez, Rafael López, Rafael 
Abren, Ensebio Atulano, Pedro Torres, 
Antonjo Torres, Juan Rlvero, Manuel* 
Marín, Ignacio López, Claudio García, 
Teófilo Gutiérrez, Camacho, titulado 
capitán de Estado AÍayor; Juan de 
Dios Ramírez, Pedro Celestino Leyva, 
Pedro Sánchez, Juan Martínez, Justo 
Martínez, Norberto Rodríguez, Miguel 
Lougart, Justo Pérez, Luís Quinde-
Ján, Rafael Samada, titulado capitán; 
Alberto Samada, Edubiges Fernández, 
Agustín Peña, Conrado Soto, Fausti-
ro Cerro, Celestino Medina Marceli-
no Martínez, Faustino Martínez, titu-
lado comandante; José Ramón Limon-
te, titulado capitán; Eduardo Aguila 
titulado capitán: Melandro Pérez*, 
Rafael Rosales, Agustín Rodríguez,' 
Toribio Aguilera, Amelio Gonaález] 
Juan Gómez, Domingo Ramírez, Ma-
nuel Heredia, Julián Alvarez, Andrea 
Fuentes, Alfredo Pérez, Silvestre Fer-
nández, Francisco Trujillo, Ricardo 
Véllz. Juan Benítez, Pablo Jaén F«-
rrer. Alberto Díaz, Pedro Arco, Lula 
Ferrer, Juan Alegre, Miguel Melén-
dez, José Gutiérrez, Antonio Sánchez. 
Eligió Jústiz, Cirilo Gutiérrez. A t i l J 
no Gutiérrez. 
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S t C C í O N V 
M E R C A Ñ t ' L 
(VIENE D E LA. DOS.) 
MATADEEO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 304 
Idem de cerda 160 
Idem de íerda . . . . . . 62 
526 
Se detallfl la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 c 55 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 145 
Idem de ^erda 59 
Idem lanar 0 
204 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 68. 62 y 64 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Repes sacrificadas tioy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lajiar 0 
# • • 
Jáe detalló la carne a los siguiente. 
8 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 33 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 7 y 9 centavos. 
Cerda, a 13, 15 y 18 centavos. 
Lanar, de D1/̂  a 10 centavos. 
Ventas decebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a |11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanjrre desecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
So paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
VentA «le canillas. . 
Se paga en el mc-rcado el quintal 
cmre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado. lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada 
Astas de reses 
Po pag?' por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Llegaron d^ Camagüey, para Se-
is mino Alvaroz, 353 reses, de los se-
rores Leonardo Torres.e Ignacio So-
ler, que se vendieron a nueve centa-
vos. 
Por la mañana entró para Belarmi-
r.o Alvarez, de Juan Gutiérrez, Cama-
g*ey, 211 ("ases, que se vendieron 
parte a nueve el resto ha quedado re-
tirado del mercado. 
Es esperado cuatro carros más pa-
ra el señor Alvare y otros. 
Los cerdos continúan escasos en 
plaza y loh precios oue vienen obte-
niendo son bastantes altos, los últi-
mos vendidos fueron del país que se 
cotizaron entre 15 y 16 centavos y 
los americanos a 18 centavos. 
En los mataderos el precio sigue 
de competencia y las ventas son rea-
lzadas en ganado vacuno entre 28, 
30 y 33 centavos y algunas a 34 cen-
tavos. 
Tomás Valencia vendió un lote de 
Sfí reses a siete centavos las novillas 
y seis centavos las vacas. 
E l Impuesto de guerra de los cueros 
Nueva Tork, Mayo 19. 10 a. m. 
Del servicio especial cablegráfico 
de "Pecuaria": 
Comenzará a surtir su efecto el 
impuesto de Guerra sobre los cueros 
que se exporten a los Estados Uni-
dos desde e} dia 20 del presente mes. 
E s muy cierto que muchas casas 
han paralizado las compras de cue-
ros del campo para ver el camino do 
la situación que creará este grava-
men sobre los efectos que no abonan 
derechos Aduaneros. 
Los Saladeros. 
Con el motivo de la situación crea-
da por el nuevo impuesto sobre los 
cueros, se han fijado los precios si-
guientes para compras del campo: en-
tre 18 y 18 l!2 centavos por libra. 
Cueros de los mataderos a 21 cen-
tavos libra con el 20 por 100 de des-
cuento, cueros verdes. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Los ingenios de las cuatro provin-
cias occidentales—que son de las que 
se han recibido Informes en este Ob-
eervatorio,—siguen moliendo activa-
mente, con buena producción de los 
campos de caña, y buen rendimiento 
en azúcar. En la provincii de Santa 
Clara está al terminar la molienda 
el "Washington Sugar Co ", de Ha-
tuey; y en varios de la misma pro-
vincia se calcula que les quedará bas-
tante caña por moler cuando las llu-
vias les impidan continuar haciéndo-
lo, porque además del atraso que su-
frió la zafra allí en los meses ante-
riores, no pueden hacer actualmente 
grandes tareaa por falta de braceros 
para cortar la caña, y de carretas en 
que transportarla, activando todo lo 
c;ue pueden la molienda actualmente. 
En la provincia de Pinar del Río sa 
han preparado terrenos, y hecho siem-
bras de importancia de la planta; y 
en el término de Remedios no pueden 
efectuarse por la seca, sufriendo, ade-
más, las que so habían hecho ante-
riormente por falta de humedad en 
la tierra. E n la provincia de Santa 
Clara se preparan extenses terrenos 
para las siembras de primavera. E n 
la plaza de Matanzas entraron en es-
ta semana 99.565 sacos de azúcar pro-
cedentes de 26 ingenios. Durante la 
remana han elaborado 84 896 tone-
ladas de azúcar los ingenios de las 
cuatro provincias occidentales, de los 
que continuaban moliendo 113, contra 
48 en igual fecha del año pasado, y 
tenían hechas 1.650.452 toneladas de 
azúcar. Según la estadística de los 
señores Gumá y Mejer, la producción 
total en toda la República al termi-
nar el mes de(Abril era de 2.054.760, 
o sean 314.043' toneladas menos que 
en la propia fecha de 1916. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se considera terminada la recolec-
ción de la rama de esta cosecha; la 
que se ha empilonado en algunas lo-
calidades; pero aún queda la mayor 
parte en los cu.ies, porque, como las 
lluvias no han sido generales, hay 
muchas localidades en que no ha acU 
quirido la hoja la flexibilMad (blan-
dura) necesaria para poder manipu-
larla. En esa provincia se han efec-
tuado ventas de ella en enjes, a bue-
nos precios. E l resultado de la co-
secha es bastante satisfactorio en Ta 
generalidad de esa provincia. En el 
término de San Antonio de los Ba-
ños reanudaron sus trabajos las es-
cogidas de la hoja. E n la provincia 
de Santa Clara se acabó de cortar 
alguna que se desarrolló bien por las 
lluvias del mes pasado, habiendo em-
pezado ya las ventas de algunas ve-
gas en la zona de Placetas. 
FRUTOS MENORES 
E n algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Río se han preparado te-
rrenos, y hecho siembras de impor-
tancia de frutas del país en los lu-
gares en que cayeron lluvias; y se 
recolectaron plátanos, algunos otros 
frutos, hortalizas y frutas cítricas con 
9, 
Á 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposib le h i j i t a , con este a taque de 
r euma , los dolores m e 3 m a t a r í a n , 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l 
D E F I L . A D E L . F ' I A 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e , e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e ^ e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios; ^ a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a í r e r a y d M a j ó Golomer.^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
Eczemas , y t o d a c iase d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > * d i l l o . C o n a u í t a s d e 1 2 a < 
E U p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una naódic* cuota, asegura flacas urbanag y ««tar 
bleclmieutos mercantiles, devolviendo a 'us BOCIO» fcl «obrante anual qoa 
xeaulta dftgpué» de pagado los {fastos y siniestros, 
Valor responsable de las propie dades aseguradas . . $63.430.661-50 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 30 de 
Abril de 1917 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
ecbrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de re t.erva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-9» 
Habana. 30 d. Abril de 1917 
E l Consejero. Director, 
c 3258 Sld-1 T I C E N T E CARD E L L E E INSUA 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , ft06-lOS B j g J i Q U J J E R O S H A B A N A 
v . n d « ^ . C H E O U E S d e V I A J E R O S ^ . d o r c 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O Ü D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos «tepóftfeoe en esta S e c c i ó n 
pagando intereeee al i p% anual. 
Toda i esraa operaciones pueden «feetnaree también por cm 
buen rendimiento, aunque en Viñales 
y alguno que otro lugar en que no 
llovió, están atrasados los cultivos por 
la seca. En las provincias de la Ha-
bana y Matanzas están en regular es-
tado estos cultivos; y en las de San-
la Clara y Camagcey -juíren por la 
^eca, sin que puedan roturarse terre 
nos. al hacerse siembras octualmen-
ve en ellas por falta de la humedad 
necesaria; a pesar de ello, se espera 
en la primera de esas dos provincias, 
que se obtengan buenas cosechas de 
maíz y otros frutos, por la atención 
que demuestran los campesinos que 
han de prestar a esos cultivos aten-
diendo a las excitaciones que se les 
hacen por la Secretaría y Juntas de 
Agricultura. Se han hecho en esta 
remana los primeros embarques de 
pinas de la cosecha de este año en la 
isla de Pinos y en la que las lluvias 
últimas aumentarán mucho la pro-
ducción dr pimientos. 
I> FORMES DITERSOS 
Los potreros tienen en general bue-
nos pastos y aguadas, aunque algu-
nas de éstas se están agotando en la 
provincia de Santa Ckira y es satis-
factorio el estado sanitario del gana-
do vacuno, en el que ocurren pocos 
casos de muerte por epidemia en la 
¿ona de Placetas. 
En el ganado de cerda no ocurre 
novedad, escaseando el necesario pa-
ra la matazón en Remedios y otros 
lugares de la provincia de Santa Cla-
ra; pero no hay enfermedades allí 
en él. 
Aumenta la producción de la leche 
de vaca por lo que mejoran los pas-
tos; pero afm escasea el queso del 
país. 
Las aves de corral 7 sus productos 
abundan en algunos lugares y esca-
sean en otros, lográndose muy bien 
las cifras de ellas en Santa Clara. 
Los apiarios tienen buena produc-
ción, prosperando los enjambres en 
dicha provincia, en la* que obtienen 
satisfactorios resultados los apicul-
tores. 
F A B R I C A S UNIDAS D E V E L A S 
Sr. Administrador del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos este gusto para pone.* on 
eu conocimiento que en Junta general 
extraordinaria celebrada el día 3 de 
abril próximo pasado, fué electo por 
unanimidad Presidente de esta So-
ciedad el conocidísimo señor Patée lo 
Obregón y Arenal, de quien no croe-
mos necesario hacer comentarlo algu-
no referente al crédito de dicho se-
ñor ni tampoco a su reconocidísima 
actividad mercantil, pues se trata de 
persona tan competente que esta Cjin-
pañía tiene asegurado con tal adqui-
sición el desenvolvimiento de sus bas-
tos planes y aprovecha esta oportu-
nidad para darle a usted tan agrada-
ble noticia. 
Tan pronto de haber tomado pose-
sión de la Presidencia de esta Socie-
dad el señor Obregón Arenal, ha rea-
lizado la compra para la Compañía, 
de la acreditada fábrica de Jabón Cu-
ba Industrial, que en la Calzada del 
Cerro 907 tenía establecida el señor 
Miguel Alblstur. 
E l señor Presidente y su Directiva 
ha confirmado la administración ge-
neral y el uso de la firma social al 
señor Francisco Alvarez, Vlcepreai-
dente de esta Compañía. 
Nos repetimos muy attos. y s. s.. 
Fábricas T'nldas de Velas, S. A. 
F , Quesada, 
Secretario. 
socios gerentes, con el uso de la fir-
ma social, los señores Juan F . Rivera 
y Bruno, Rafael Martínez y Arenas, y 
Manuel de la Torre y Sánchez, y socio 
comanditario el señor José Ferrer y 
Sirés, de Clenfuegog. 
Bajo la razón social de Prendes y 
Paradela, S. en C , se ha .constituido 
en esta plaza una sociedad mercante, 
de la que son socios gerentes los se-
ñores Ramón Prendes y Cuervo y Ma-
nuel Paradela y Casal, y comandita-
rio el señor Indalecio Pertierra y di 
la Torre. 
L a nueva sociedad se ha hecho car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida sociedad de F . 
J3ermudez y Compañía, retrotrayendo 
bus efectos al primero del actual. 
En esta plaza bajo la razón de Her-
manos Matalobos, para dedicarse al 
giro de peletería. 
Integran dicha sociedad los seño-
res Jesús Matalabos Loureiro y Albi-
no Matalobos Loureiro. 
Con la misma fecha y ante el mis-
mo notario, hemos adquirido el esta-
blecimiento de Peletería La Princesa, 
Riela 45 (Muralla) esquina a Habana, 
del que era propietario el señor Ca-
lixto Torre, haciéndonos cargo de to-
dos los créditos activos, pasivos no 
hay, según detalles de la mencionada 
escritura. 
Con efecto retroactivo al 31 de mar 
zo ha quedado separado de la sociedad 
que gira en Santiago de Cuba bajo la 
razón de Detrell Hermano y Compa-
ñía, y por haberlo así convenido, el 
socio gerente don Miguel Detrell y 
Martí, habiendo sido modificada por 
ese motivo la razón social por la de 
F . Detrell y Compañía, quedando co-
mo únicos gerentes de la misma los 
señores don Francisco Detrell y Mar-
tí y don Juan Pughibet y Poch, con 
el uso indistintamente de la firmo so-
cial. 
L a nueva sociedad ha conferido po-
der general de factor a su empleado 
don Juan Ramón Torres en atencio-
nes a sus méritos y aptitud. 
Ha quedado disuelta totalmente la 
sociedad mercantil regular colectiva 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de López y Cancelo, dedicada a 
la explotación del establecimiento de 
compra venta y préstamo La Sociedad 
Instalado en la casa número 34 de la 
calle de Suárez, habiéndome adjudica-
do todas las pertenencias sociales. In-
cluso créditos activos y pasivos, cuya 
liquidación ha asumido el señor Ma-
nuel Cancelo. 
Con afectos retroactivos al día pri-
mero de abril último, se ha constituí-
do la sociedad Vicente Gómez y Com-
pañía. S. en C , figurando don Vicen-
te Gómez y Fernández como único 
gerente y don Domingo Fernández y 
Peña, don Julio César Trujillo y Aces-
ia, don Serafín Arias y Carreflo en 
concepto de comanditarlos, para con-
tinuar ejerciendo el comercio de los 
giros, importadores de ferretería a 
que se han venido dedicando los se-
ñores Gómez, Benguría y Compañía, 
S. en C , en el establecimiento Los 
Dos Leones, como Sucesora y Liqui-
dadora de aquélla, cuyo activo y pa-
sivo han asumido. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A I S . 
Con fecha 30 de sJbrü tZimo, fué 
constituida en esta tflaza una socie-
dad comanditarla que girará bajo 'a 
razón social de Rivera, Martínez y 
Torre, S. en C , teniendo por objeto 
social la compra-venta de azúcares y 
valores en el mercado cubano y ex-
trangeros, contratos de fletamentoa y 
1 demás relacionado con ese giro. Son 
MANIFIESTO 3.(KV4.—Yapar americano 
AI{AN(tA.KES, capitán Baxter, procedente 
de Boons del Toro y escalas, consignado 
a Wmted Trust Co. 
Con 200 sacos y 51.000 racimos de plá-
tanos en tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 2.058.—Vapor americano 
OLIVETTB. capitán Wlilte procedíate de 




DE KEiT WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 1 caja camarones; 2 Idemá 1 barril 
pescado. 
A. Miranda: 1 caja camard. 
Southern Exprés Co.: para los señores 
siguientes: 
Hotel Plaza: 1 barril crema; 1 Ídem le-
che. 
No marca: 1 cuñete oro americano. 
C. Feljero: 4 barriles pescado. 
MANIFIESTO 2.059.—Vapor americano 
TEN ADOBES, capitán Smlth, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado a 
Wi Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.060—Ferry boat ameri-
cano J . R. PAUKOT, capitán Phelan pro-
cedente de Key AVest, eousignado a B. L. 
Brnnner. 
Huarte y Suárez: 295 sacos avena; 30 
Idem afrecho; 250 Idem maíz. 
Cuba Cañe Sugar: 13 bultos carros y 
accesorios. 
Cuban A. Sugar: 54.432 kilos de abono. 
Nitrato Agency: 148.463 Idem Idem. 
A. Ramos Valderas: 18 bultos maquina-
rla. 
¡Saldo y Martínez: 384 tubos. 
]{. Qardona: 2.155 piezas madera, 
Pedro Guasch: 2.57» Idem Idem. 
Central Morón: 75 bultos maquinarla, 
V. (í. Mendoza: 438 Idem ídem. 
Natloual Products Co.: 6.804 kilos de 
latas. 
W. A. Cninpbell: 410 atados planchas. 
San Lino: 48 Idem Idem; 82 ídem vigas 
ángulos y barras. 
PABA MATANZAS 
Matanzas Blauges Co.: 364 tejas; 12.000 
ladrillos; 0 barriles barro. 
PABA CAIBABIEN 




POBT ANTONIO, vapor noruego, despa-
chado por su consignatario Daniel Bacon, 
para el puerto de Ne Orleans, conla si-
guiente carga: 
1000 sacos de azúcar: 
SEMANA DEL 14 AL 19: 
J . B. PABROTT y H. M. FLAGER, va 
pores americanos despachados para el 
puerto de Key West, durante los dtas 14 
al 19, por su consignatario R. L . Branner, 
con el siguiente resumen de carga: 
135.222 galones de miel de purga. 
52.000 kilos de huesos. 
3.624 huacales plñas. 
2.800 sacos de azúcar. 
4.019 huacales toronjas. 
DIA 15: 
BARON ANDRESSAN, vapor Inglés, des-
pachado para Inglaterra, por su consigna-
tario A. J . Martínez, con la siguiente car-
ga: , 
8.000 sacos de azúcar. 
DIA 16: 
MASCOTTE. vapor americano despacha-
do para el puorto de Key West, por su 
ronslgnatarlo R. L. Branner, con la si-
guiente caríra : 
6!) tordos tabaco en rama. 
DIA 17: 
STEINSTAD. vapor noruego despachado 
para el puerto de Progreso por su consig-
natario Munson S'S Llne, con la siguiente 
carga: 
100 sacos cacao. 
346 bultos provisiones. 
5110 icos azúcar. 
MORRO CASTLE. vapor americano des-
pacháde paja el puerto de New York por 
su consignatario W. H. Smlth, con la 
L a G u e r r a 
ha encarecido mucho los comestibles, haciendo la economía Imp». 
riosamente necesaria. Con tal motivo todo hogar debe estar pro. 
visto de una moderna Jíevera 
W h i t e F r o s t 
con la cual se reduce a la mitad los gastos dlarloa de la Plaza. 
Lo que sobra del rosbiff de hoy se debe utilizar en rebanadas 
frías para el mañana y el resto al día siguiente en picadillo o "ro-
pa vieja". Esto es la verdadera y sana economía. Consulte a su médi-
co y lo ratificará. 
ES UN CRIMEN botar al basurero alimentos que podrían aprovechar 
los mismos que los botan o que ser pueden regalar al pobre. Los po-
tages, las viandas y otros platillos de consumo diarlo, se conservan 
en excelente estado de pureza y al día siguiente, son aún más sa-
brosos guardándolos en una de estas neveras sanitarias de metal 
TODOS LOS DIAS EN L A HABANA se desperdicia bastante comi-
da para alimentar un ejército. 
Sea Ud. piadoso con sí mismo para que de esta manera pueda wr 
buen patriota. 
Estamos en guerra j la, economía se Impone. Empiece a practicarla 
en su propio hogar, adquiriendo desde luego una W H I T E FROST. 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
N u e v o E d i f i c i o d e O B I S P O y H A B A N A 
C3793 2d.-20 
siguiente carga: 
2381 huacales plñas. 
5.856 Idem toronjas. 
133 Idem legumbres. 
4322 sacos de azúcar. 
1234 líos cueros. 
60 huacales pimientos. 
36 cajas de vino. 
1 caja tabacos. 
271 tercios tabac». 
10 pacas Idem. 
160 barriles Idem. 
MANIFIESTO 2065.—Vapor noruego 
HEBMED, capitán Klrseboru, procedente 
de Newport, consignado a la Havana 
Coal Co. 
H;ivnna Coal Co.: 4664 toneladas de 
carbún mineral. 
MANIFIESTO 21066.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitón Myors, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bra-
ner. 
En lastre, 
MANIFIESTO 2.067.—Ferry boat, ame-
ricano J . R. PAROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Huarte y Suárez: 300 sacos alimentos, 
Ervlti y Co.: 350 Idem Idem. 
Armour y Co.: 51 cajas carne puerco. 
The Borden C.: 1300 cajas leche. 
. Morón Sugar: 2S bultos maquinarla. 
Compafiía Cervecera: 27.640 botellas va 
cfas. 
Vltrolltl Co.: 34 cajas tejas. 
Cuban American Sugar: 27,216 kilei di 
abono. 
Cunagua ugar: 12000 ladrillos. 
A. Flscher: 300 barriles yeso. 
Otaolarruchl y Co.: 262 cajas ridriB, 
F. Sálnz: 423 cajas papel. 
Tloed Sugar: 6 carros. 
Zaldo y Martínez: 103 tubos. 
Obregftn y Arenal 250 sacos maíz. 
Garca e Hijo: OSO sacos cemento, 
Suárez y Co.: 500 Idem Idem. 
S Echevarría y Co.: 250 Idem Idem, 
Garrlga y Co.: 250 Idem Idem. 
MANIFIESTO 2068.—Vapor Inglés HEB 
MflSTON. capitán Bain, procedente d» 
N'uevtas. consignado a H. A. Lombren 1 
Cmpafiía. o 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2060.—Ferry hr«t tme-
rlcano H. M. FLAGEB. capitán Sbaífm 
procedente de Key West, consignado l 
R. L. Branner. 
R. L . Branner: 15 carros vanos. 
J . L . Dauterlve: 3 carros vacloi. 
Comstock Grape Frults: 10 carros n-
cíos. , 
MANIFIESTO 2070.—Crucero ««>«rĴ 1* " ". capitán , procedente 
Con pertrechos de guerra. 
VENEZUELA, capitán, Nand. V™̂*1* 
de Veracurz y escalas consignado « 
GCon carga en tránsito para Europ». 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AftO 1866 CAPITAL: , $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
D B C i V M O D K L O S M A N C O S D E L I » A I S 
OEPOSfTARIO DC LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R l T O * ' J ¿ 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.061.—Vapor noruego VE-
RATYR, capitán Nlelson. procedente de 
\orfolk. consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 2.184 toneladas de car-
tón mineral. 
MANIFIESTO 2.002.—Ferry bont nni.'-
ncano H. M. FLAGER, capitán Shirpkv. 
poocedente de Key West, consignado a P. 
L. Blanner. 
I",. L. Branner: 96 carros vacíos. 
MANIFIESTO 2.063—Vapor de guerra 
americano ANNAI'OMS. capitán Sraifli, de 
Key West, consignado a su Cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y Aettro am OaYm. 
$ «.3M,9TV43 
»7O.0OO.0O*-M 
Gínoitos letras para todas 
partes del mando. 
El Departamento de Ahorros ab*-
na «1 S por 100 d« loteras anual 
sobre las «uitldhdes depositad*» 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus eneataa con CHE-
QUES p«dr& rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
encina Central: A6U1AH, 81 y 83 
SUCUR.SALEAS E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanotl SpfHtua. 
C£lbaH&n. 
Sagua la Granéa, 
Manzanillo. 
QuanrtSnarrra. 
























Santa « o w i n f l ^ 
t M 
^nlo * m 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R D ^ 
• • P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
G R A N U L A D A E 
Su» mar a mi oíos efectos son conocidos en toda ta "¡̂ ¡¿i 
a i » d etreinta años. Millares de enfermos, curados nsp—fl 
aas prppiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
«̂ECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTO 0(i 
lomía Impft. 
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C O N L O S A M A T E U R S 
(POR BERNARDO JIMENEZ) 
IIN DEAD BALL a U S O U DERROTA DE J : ^ ^ ^ ^ - — L O S CHAMPIONS MUNDIALES CONECTARON CON LAS CURVAS DE 
^ CARL MAGS.—EL CLEVELAND LE GANO LOS DOS JUEGOS AL FILADELFIA 
o o 
L I G A N A C I O N A L 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o 




o o Chicago, 
o o New York. 
o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o o 
o o 
S Luis-Brooklyn, no jugaron, o o Filadelfia. 
o o San Luis. 
Cinci-Boston, no jugaron. 
fila-Chicago, np jugaron. 
o o Cincinnati. 
o o Boston. . 
o o Brooklyn. 
o o Pittsburg. 
o o 








o o Washington, 3; San Luis, 4. 
667 o o 
652 o o Detroit. 1; New York. 0. 
640 o o 
519 o o Boston, 2; Chicago, 1. 
406 o o 
391 o o Cleveland. 3; Fila, í. 
391 o o 
333 o o Cleveland. 5; Fila. 2. 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o SITUACION DE LOS CLUBS 
o o 
o o G. P. A ve. 
o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o 
o o 
6 o Boston. . . 
o o Chicago. . 
o o New York. , 
o o Cleveland. , 
o o San Luis. . 
o o Washington, 
o o Detroit. . . 
o o Filadelfia. . 
o o 

















o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA A M E R I C A N A 
rns y APS GANARON UN DOBLE 
^ ' HEADEB 
«ur.und Mayo 30. 
Lo» Napoleones granaron hoy el doble 
J^'r'jngado con el Filadelfia derrotdn-
ST8 3 por 1 y 5 por 2. respectivamente, 
ílnld w portó esntpemdament* y el Fila 
l̂dpudoPdarle nn hit. ,ne fné un triple 
5. Bates en el primer hmlnic y que dl6 
¡l Fila su Anlca carrera. E l CleTeland 
«.A con su espléndido buntlng. 
A Buhch le dieron duro en el Begundo 
«tuentro. Bag:dy se hubiera ametalo un 
•hat out de no haber sido por el error 
|M cometfi Speaker con dos onts en la 
lorena entrada. 




V. C. H. O. A. E . 
Wts. is 2 1 0 1 4 0 
«rink. cf 4 0 0 0 1 0 
lodle, If 4 0 0 3 0 0 
Sites. lib 4 0 1 3 1 1 
Me Innis. Ib 2 0 0 9 0 0 
gbang. c 1 0 0 6 1 0 
W. Johnson, rf 3 0 0 1 0 0 
flwvor. ¡b 2 0 0 1 3 0 
fciauer, p 8 0 0 0 2 0 
x Bateó por Meyer en el octavo. 
x i Bateó por Bush en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filarlelfa 000 000 002—2 
Cleveland 001 100 30x—ó / 
Cbapman 3; 
SUMARIO: 
Two base hits: Roth. 
Bases robadas: Speaker, 
Roth 2; Bagdy. 
Sacrifica hits: Chapman 2. 
Quedaron en bases: Filadelfia 3; Cle-
veland 7. 
Primera por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: a Buhs 2; Bagdy 1. 
Hits y carreras limpias: a Bush 10 hits 
2 carreras eu 7 inuings; a Myers, 0 y 0 
en 1; a Bagby 5 y 0 en 9. 
Struckout: por Bush 4; Bagdy 2. 
Wilri pitches: Busb; Bagdy 1. 
ümpires: Evans y Morlarlty. 
Tempe: 1 hora 30 minutos. 
SAN LUIS 
V. C. H. O, A. E . 
•Shotton, If 4 0 1 
Austln, 3b 4 1 2 
Sialer, Ib ! 3 1 2 
Jacobsou, rf. . .r . . . 4 2 1 
Severeid, e. . . .V . . ] 4 o 3 
Marsans, cf. . . . . . . 2 0 0 
Jobnson, 2b ' 4 0 1 
Lavan, ss ! 3 0 0 
Grcom, p 4 0 0 
/ 25 
CLEVELAND 
1 1 24 12 1 
V. C. H. O. A. B. 
Oranev, If 3 0 0 1 0 0 
Chapman, ss 4 0 2 1 3 0 
Speaker, cf 4 1 2 4 0 0 
Bnth, rf 4 1 1 2 0 0 
Vambsganís, 2b 3 0 2 2 5 0 
Gulsto, Ib 3 0 0 15 0 0 
Evans. 3b 4 1 1 0 2 0 
OXelll, c 3 0 0 2 1 0 
Gould, p 3 0 1 0 4 0 
31 3 9 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
FllftdelJJa. 1000 000—1 
Clereland 000 200 Olx—3 
SUMARIO: 
Two base hits : "VTambsganss, Gould. 
Three base hit: Bates. 
Bases robadas : Speaker. 
Racrlflce hit: Shnng. 
Dooble plays: Bates, Shang y Me In-
u, 
Wambsganss v Gulsto. 
Quedaron en bases: Filadelfia 3; Cie-
telajul 7. 
mea por bolas: a Schntter 3; Goul 5. 
Hito y carreras Implas: Schauer 9 hits 
í "•«"'eras en 8 innings; a Gould 1 y 1 en 
• Innings. 
Struekout: por Schauer 2; Gould 1. 
implres: Evans y Moriaritv. 
•iiempo: 1 hora 38 minutos, 
SEGUNDO JUEGO 
PHILADELPHIA 




Innls, Ib." . 
Johnson, rf 
fforw. 2b. . " 
«Ter. p 
5»Kv, r. \ • 
vían!r' *• . -
«yers. 


























TT COBB HIZO UN TIRO ESPLENDIDO 
Detroit, Mayo 20. 
E l Detroit derrotó al New York 1 por 
0, anotando la carrera vencedora en el 
octavo Innlngr cuando Spencer recibió un 
dead hall y Boland lo empajó con un tu-
bey. La lucha resaltó un hermoso daelo 
entro los pitchers Boland y RusseL La 
nota M>nsaolonal del desafio ocurrió en el 
cuarto inning y faé la slraient«: Con un 
out y dos hombres en bases Cobb atrapó 
nn fly de Baker pegrado a la cerca y 
saó a Mainel en home con un tiro a cordel. 
Ue aquí el acore: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Hendryx, rf 4 0 1 2 0 0 
High, lf 4 0 0 0 0 0 
Hasel, 2b 4 0 1 3 1 0 
Pipp, Ib 4 0 1 11 0 0 
Baker, 3b 4 0 0 1 1 0 
Miller, cf 2 0 0 3 0 0 
Peckinpaugh, ss 3 0 0 2 8 1 
"SV.ilters, c 3 0 1 2 1 0 
Walters, c 3 0 1 2 1 0 
Bussell, p 3 0 1 0 1 0 
ANOTACION 
32 4 10 27 9 
POR ENTRADAS: 
Bases robadas: Barry. Felsch. 
Juedaron en bases: Chicago, 8; Boston, 
cuatro. 
Bases por bolas: a Mays, 3, 
Hits y carreras limpias: a J . Scott, 4 
y 2 en 2; a Benz, 2 y 0 en 7; a Mays, 8 
y 1 eu 0. 
Dead ball: por J . Scott, (Agnew); por 
Maya (Felsch), 
Struckout: Mays, 2. Benz, 2. 
Umplres: Nallin, Connoly y Me Cornlk. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
Confortable j rauda la máquina 
del doctor Alzugaray, Presidente de 
la Liga de Amateurs de Cuba, tra-
zaba ayer de tarde un inmenso trián-
gulo en el que quedaba encerrada la 
capital habanera, para dirigirse a Ma-
rlanao, por arte de nuestros deficien-
tes medios de comunicación 
¡Oh usted, Montejo amigo, se priTÓ 
en forma! Un match que de pitchear 
cualquiera con un poco do training 
entra los ciegos del Atléíico hubie-
se ganado fácilmente, ss perdió por-
que el profesor, apenas levantaba dos 
dedos uno de los "niños majaderos''' 
del anaranjado, los dejaba ir afuera, 
Esto no será sportivo, poro es ver- es decir, les concedía permiso para 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
Washinsrton 002 001 000—3 
San Lula 000 220 OOx—i 
SUMARIO: 
Two bfcse hits: Gallia, Severeid. 
Three base hits: Slsler. 
Bases robadas: Johnson, Grane, Sisler. 
Sacrifice hits: Gran (2). Marsans, (2). 
Sacrifice fly: Smith. 
Double plays: Jacobson a Groom. 
Quedaron en bases: del Washington, 3; del San Luis, 8. 
Bases por bolas: a Gallia, 2; Groom, 2. 
Carreras limpias: a Gallia, 3 en 8; 
Groom, 3 en 9. 
Strucout: Gallia, 4; Groom, 5. 
,Wild pltch: GaUlia. 
Umpires: Dlneen y Owens. 
Tiemno: 1 hora 51 minutos. 
St. Paul 3 7 2 
LouisvUle 2 6 3 
Niehaus y Gleen; Main, Bebee Comstok 
y Clemons. 
Luque bateó por Main en el lio. 
Record 1 0 0 0 0 0 
31 0 5 24 10 1 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss 3 0 1 2 5 1 
Young, 2b 4 0 1 1 1 1 
Burns, Ib 3 0 0 5 1 0 
Cobb, rf 3 0 0 3 1 0 
Veach, lf 3 0 1 1 0 0 
Hellman. cf 3 0 0 4 0 0 
Vitt, 3b 3 0 0 2 0 0 
Spencer, c 2 1 0 8 1 0 
Boland, p 3 0 1 1 2 0 
27 1 4 27 11 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000—0 
Detroit 000 000 Olx—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Pipp, Boland. 
Double plays: Cobb y Spencer; Spencer 
y Youug; Bush y Burns; Peckinpaugh y 
Pipp. 
Primera base por errores: Detroit 1; 
Ney York 2. 
Quedaron en bases: Detroit 4; Nê v 
York 5. 
Bases por bolas: a Boland 1; Russell L 
Carreras limpias: a Russell 1. 
Struckout: por Boland 7; por Russell 2. 
Dead ball: pod Russell. 
Umpires: Hildebrand y O'Loughlin. 
Tempo: 1 hora 29 minutos. 
31 2 5 24 12 
CLEVELAND 
San Luis, mayo 20. 
Groom pltcheó bien y el Washington so-
lo pudo darle seis hlth, mientras que sus 
compañeros de team ligaron en la cuar-
ta y quinta entrada, neis de los diez hits 
que le dieron a Gallia, gnnnná<f~el San 
Luis, 4 x 8. E l Washington hizo do» ea-
61 rreras en el tercer Innlnjc con una base 
por bolas, un sni riíice fly les dió otra en 
el sexto. 
Ue aquí el acore: 
BARRY SE LASTIMO UNA RODILLA 
Chicago, mayo 20. 
Cari» May cortó hoy la buen asuerte 
del Chicago, venclóndolos, 2 x 1 . Jim Scot 
no pudo contener a los bateadores del 
Boston que anotaron nna carrera em el 
primer inning con u sedilo de Barry y 
un triple de Hobützel, agregando otra 
anotación en la siguiente entrada con un 
trlbey de Scott y un batazo de Mays. 
El Chicago perdió la oportunidad do 
empatar el score en la tercera entrada por 
su falta de acometividad en las bases, 
pues cuatro hits solo le dieron una ca-
rrera. Benz reemplazó a J . Scott y pltcheó 
soberbiamente. 
La victoria obtenida hoy por el Boston 
tal vez cause a loS campeones mundiales 
el tener que seguir ugando sin los va-
liosos servicios de su manager, porque en 
un choque que hubo en segunda base en-
tre ei manager Barry y Rlsbcrt, durante 
la primera entrad», dlcese que Barry se 
lastimó seriamente una rodilla. Blsherg 
también se vió obligrado a abandonar el 
campo. 
He aqaf el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 4 0 0 3 
Barry. 2b 1 0 1 0 
Janvrin, 2b 3 10 2 
Hoblitzell, Ib 4 0 1 9 
Lewis, lf 4 0 1 0 
Shorten, cf 4 0 0 2 
Gardner, 3b 4 0 1 2 
E. Scott, ss 3 1 1 4 
Me Nally, ss 0 0 0 0 
Tbomas, c 0 0 0 1 
Agnew, c 2 0 0 4 












LA SEMANA BEISBOLERA 
fiable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
32 2 0 27 12 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B, 
'f 1 
^Pmann. sg. . ' * * ' ; 
V. C. H. O. A. E. 
F v - • • ; ; : : : i ? 
























32 5 10 27 16 1 
WASHINGTON 
V. C. U. O. A. B. 
Judge, Ib 4 0 0 8 0 0 
Foster, 2b 4 1 3 4 1 0 
Milnn, cf 4 0 0 2 0 0 
Rice, rf 4 0 1 0 0 0 
Smith. lf S 0 0 3 0 0 
Leonard, 3b. . . k . . • 4 0 0 0 3 0 
Henrv, c 1 1 0 5 2 1 
Crane, ss 1 0 1 2 2 1 
Gallia. p 3 _ U 0 _ ? 
28 3 6 24 14 2 
E N L A G U E R R A 
Ualn ^ PaZ y en to^a's la8 ér-ocaa, la casa preferida de las fami-
48 habaneras para surtir sus despensas es 
U L A V I Í ^ Í A , , 
REINA, 21. 
Por l 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - I 8 2 I 
a excelente calidad de todos los artículos que expende, per 
a modicidad de sus precios. 




2 canilla, primera, viejo, a S1.90 lá arroba. 
2 semilla, superior, a $1.50 la arroba. 
superior de Hacienda, tostado y molido en la casa, a 45 cen-
^ libra. 
Jlanteca pura de chicharrón marca: 
T i VÑA' lata de 17 llbra8 $5-20 
^ VISA, lata de 9 llhraH. $2.75. 
A lata de 4 libras, $1 ?5. 
^celte Sensat, lata de 23 libras, $6.00. 
ACelte Sensat, lata de 9 libras, $5.60. 
ACe¡te sensat, lata de 4 y media libras, $1.30. 
^ i t e Sensat, lata de 2 libras, 58 centavos. 
^a.rina de maíz del país. $1.50 arroba, 6 centavos libra. 
Uoles negros, $2.76 arroba. 11 centavos libra. 
„ f i j ó l e s 
Vos Ubra. 
L FrlJoles Ubra. 
"ledinf^* ***** al ^ é í o n o A-1831 o al A.2072, y será servido hi-
«lamente. 
colorados chicos, muy tiernos, $8.60 arroba, 14 centa-
blancos largos, especiales. $4.25 arroba, 18 centavos 
Leibold, rf 4 
Weaver. 3b 4 
E. Colilns. 2b 4 
Jackson, lf 4 
Felsch. cf 2 
Gandil, Ib 4 
Rtsberg, m. . . . % , . 0 
Terry, ss 1 
Murpby, z 1 
Me Millln, ss 1 
Schalk. c 3 
G. Scott, p 
Jenkens, ZZ. . . . 
2 0 0 1 2 4 
0 0 6 
2 4 0 
1 1 0 
2 14 O 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 3 1 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
Benr, p . 2 0 0 
Jourdan, ZZZ 1 0 0 
0 2 
0 0 
32 1 8 27 14 1 
Z bateó por Terry en el sexto. 
ZZ bateó por Scott en el segundo. 
ZZZ bateó por Benz en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 110 000 000—2 
Chicago 001 000 009̂ -1 
SUMARIO: 
Three base hits: Hoblitzell., E. Scott 
New York, mayo 20. 
Fué muy difícil sostener «1 primer lu-
gar en las ligas mayores la semana pasa-
da. I Chicago le quitó el primer lagar 
a oís clubs del Este en la Liga Nacional y 
aunque el Boston perdió la delantera en 
la Liga Americana, la volvió a recuperar 
hoy, por haber derrotado al Chicago, 2 
por 1, mientras el New York, que ocupó 
el codiciado lugar durante un día, perdió 
con el Detroit. 
Los clubs se llevan muy poca ventaja 
uno a tros en ambas Ligas y es muy 
probable que en la semana entrante vea-
mos nuevos cambios. 
El Chicago, que se habia anotado diez 
victorias consecutivas fué derrotado por 
el Phlladelphla el viernes. Los muchachos 
de Pot Moran, los cuales tenían el mejor 
record de la semana, derrotaron a los de 
MitcheU el viernes y el sábado. Con an-
terioridad a ese contratiempo, los White 
sox le ganaron cuatro Juegos al Boston, 
en los que los Bravos solo dieron quince 
hit» y anotaron dos carreras. 
El New York tuvo que cederle el pri-
mer lugar al Chicago el martes. 
El St. Lo ni s derrotó a los Yankees el 
lunes y el martes, ambos Juegos de diez 
innings. Los muchachos de Me Graw es-
tán bateando bien; en cambio, su fieldlng 
deja mucho que desear. De los pitchers, 
solamente Schupp parece estar en forma. 
E l Brooklyn al fin pudo romper su cade-
na de derrotas a expensas del St. Loul» 
y del Clncl, logrando subir un escalón, 
por haber ganado cuatro desafios de los 
claco Jugados. 
Mientras el New York y el Chicago se 
disputaban el primer lugar, el Boston «ra 
víctima de una tenaz oposición. Los Yan-
kees, Jos cuales se hablan anotado cinco 
victorias, lograron ocupar el primer lugar 
el sábado al empatar el desafio de once 
innings, con el Detroit, mientras el Chi-
case derrotaba al Boston. Los muchachos 
de Rowland también pasaron a los cham-
plons, por sus ocho victorias consecuti-
vas. 
E l pltching soberbio de los lanzadores 
neoyorquinos y fl oportuno paleo de los 
bateers de grueso calibre, especialmente 
Baker, fueron Importantísimos factores 
en las victorias de los Y'ankees. A los cur-
vistas Chlcaguenses solo le hicieron echo 
carreras en siete Juegos y en tres de esos 
Juegos dieron los nueve ceros. 
Después de haber perdido en el Detroit 
el domingo, los champlons cambiaron de 
clima y no pararon hasta que llegaron a 
Cleveland, en donde dividieron cuatro Jue-
gos con les indios. 
Los Howllr.ers de la semana, notables 
por sus batazos, fueron: Raker, fie los 
Yankees; Flcher, de los Piratas (este ni-
ño aflojó dos qulmbombazos de cuatro 
esquinas en nn solo desafio) y Kauff, de 
los Gigantes. 
L O S S O C I A L E S 
POR RAMON S. MENDOZA 
C3806 8d.-20 
E l sábado último celebró sesión la 
Liga Social de Amateurs, en el domi-
cilio particular de su Presidente. 
Abierta la sesión, el Delegado del 
club "Asociación de Dependientes", 
legalizó la situación de dicho club 
ante la Liga, procedléndose después 
a la discusión y aprobación de las 
Bases Especiales por que ha de re-
girse el próximo Campeonato, bases 
que publicaremos en su oportuni-
dad. 
La junta fué bastante movida e in-
teresante, pues una de las bases 
aprobadas dió mucho juego y mu-
cho que hablar. 
Fué el punto discutido y aproba-
do, el que los jugadores no amateurs 
que se Inscribieron en el Campeona-
to de 1915.^y que como gracia es-
pecial, se le concedió el que también 
figuraran el año pasado, vuelvan a 
tomar participación en el próximo 
Campeonato. 
E l Presidente de la Liga era opues 
to a esta nueva gracia, pues en la 
convocatoria se hacía constar que 
sólo podían tomar parte en el pró-
ximo Campeonato, jugadores de 
"Amateurs". y por lo tanto él, mien-
tras no se modificase ese acuerdo, 
no podía consentir que se Inscribie-
sen jugadores que no reuniesen la» 
condiciones de Amateurs. 
Fué el autor de la proposición, de 
que siguieran figurando los playera 
„ioHr^ ai afío pasado, el señor 
Delegado del Club Asociación de De-
pendientes, quien pronunció un gran 
de y elocuente discurso, que se re-
montó en su oratoria a los tiempos 
romanos, dando con ello prueba de 
sus eruditos conocimiento históricos. 
Su oratoria y su fácil palabra, no 
llegaron a convencer al señor Pre-
sidente en la Liga, pero sí sugestio-
nar a los miembros de la mesa. Y 
a los Delegados, que al fin y al fa-
llo, acedieron a lo propuesto por el 
señor Delegado. 
¡Oh! poder en la oratoria y de los 
conocimientos históricos. ;Lo que 
vale el saber! 
dad y el amable doctor, que es tan -
Mén Presidente de la Asociación de 
Luenos Caminos y miembro del Club 
Rotarlo, chárlaba con el cronista la-
mentándose de la morosidad oficial 
que nos hacia recorrer veinte kilóme-
tros innecesariamente, para dirigir-
ros de la Víbora a Marianao, que es-
tán "a la otra puerta." 
freíanlos que era para pedirme 
"la candela' cuando nos detuvo un 
guardia, pero pronto salimos del 
error! . . . Estábamqs en plena fron-
tera' y con minuciosidad digna de un 
microscopio, el vigilante—Improvisa-
do Sherlock Holmes—palpó pieza por 
pieza el automóvil en aquel momen-
to. Por fin, convencido de que sólo 
llevábamos explosivo el carácter, la 
paciencia y los pneumáticos nos dió 
el salvoconducto. Ya, sin más obs-
táculos que algunas miradas agresi-
vas, hicimos nuestra entrada en Orien-
tal P a r k . . . 
Fné como nn oasis en el desierto 
—que diría un literato cursi—porque, 
justo es confesarlo, cuando dirigí una 
mirada—inofensiva, eh?—hacia los 
palcos y vi belleza tanta, tonto hu. 
biese sido, pensé, en no venir. 
Pero la vida tiene sus contrastes. 
' precisos para la vida misma" (pro-
hibida la reproducción) y a lo lejos, 
en el diamante, veíase la fealdad cró-
nica y epidémica de los players (ad-
•'•irtiéndose que ni Montejito ni Bien-
venido Obregón estaban todavía en el 
terreno) tirando los primeros cohe-
tes precursores del bombardeo próxi-
mo. (De esto que no se entere el vi-
gilante de la frontera). 
Jesús > Tidal, recitaba nn monólopo 
a sus jugadores en aquel momento, 
que fué cortado por la voz enérgica 
de Fránquiz, al decir Play. Se des-
plegaron al campo los lawtonlanos y 
hubo más de una mirada curiosa pa-
ra la melena del pitcher Guillén, a 
que hice ayer aluclón. Pero quedó 
probado que el pelo no influye para 
nada en la cortesía de los pitchers, 
pues al primer hombre al bat de los 
intelectuales, Caturla, le permitió un 
hit por tercera; y ésto, usando de la 
materia gris que emplea en los exá-
menes, logró llegar hasta donde la to-
man los dichos a los futuros esposos 
del home. 
¡Tiene control esa melena! 
gritó un fanático de la Víbora cuando 
vió que el dueño de ella y pitcher 
además, dominó el inning, dando un 
buen skun. A siguió lo mismo hasta 
el torcer "furlong," en que Ion un 
tiket a Caturla, mal tiro de Paco Ba-
'tet y error del center llegó éste a 
Lome. E n la entrada siguiente tam-
bién entraron los "presuntos docto-
res" por hit de Silverio a segunda, 
una mofa del joven Estrada y un tiro 
con lástima de Batet a primera. 
Deben ser unos limones bailando 
los jugadores del Lawton, porque tie-
nen muy poco talento en los pies. 
Varias veces corrieron sin necesi-
dad desperdiciando magníficas opoi-
lunldades de llegar a la meta. Hasta 
el sexto acto no hubo después nada 
menclonable, en que los de la Víbora 
ocharon el resto anotando la bebería 
de cuatro carreras así: con un out de 
Pedroso, Dávila dispara un doble por 
el center, Fernández pilla una "grip-
pe," Seiglie imita a Dáv-la por el 
right, metiendo a Dávila, Batet da ro-
illng por tercera y al tirar mal el au-
tesallsta llega a segunda mientras 
.mota Seiglie. Zubieta da rolling al 
short que éste pifia anotando Batet. 
Guillén, el pitcher dispara un rolling 
de hit por tercera, que ¡ay do su me-
lena si la alcanza por el camino! Zu-
bieta llega a tercera. E l más Vidal 
de todos los Vidal—excepto Masvi-
dal—tiró también su línea por segun-
da y anotó Zubleta. 
Y se terminó la fiesta con nn 
"rollincito" Calcinesco al pitcher. Los 
lawtonlanos pensaron que el juego es-
taba "listo para usarse" y no lo "agi-
taron más," de cuya circunstancia se 
aprovechó el Varsity para anotar tres 
en el octavo y ganar. 
E n el noveno se realizó la jugada 
de la tarde. Fué una línea de Aj-man-
do Alvarez, de esas que hacen épocas, 
engarzada feoji una mano, por un mu-
chacho tan modesto que sólo se lla-
ma Ramón García. 
L a expectación del día estaba en 
el segundo juego, entre los chicos 
del Loma Tennis" y los "'peso comple-
to" (no en el carácter sino en el 
cuerpo) de la callo de Prado. Un au-
tomóvil de bolsillo, hecho para un 
braTio de Víctor Muñoz, y piloteado 
por un joven llamado Tiburcio, paten-
taba en su frente la insignia lomis-
ta, alrededor de la pista, que reco-
rría a la extraordinaria velocidad de 
un "aliado" sin carrea. En el stand 
estaban los quinientos socios del club, 
provistos de toda clase de atributoe 
triunfales como el "jipi" de René Bo-
net, los ojos del doctor La Puente, 
la cartera de mandatario, la sonrisa 
de Migu^lito de Cárdenas y el "train-
nlng" de Alsina. 
Oncorros y matracas atronaban 
el espacio, dando ánimo a los players 
y el "chiqul-rriqui" fungía de him-
no. . . ¿Sería ese ruido lo que enfer-
mó del cerebro al manager Montejo? 
¿Queriendo restablecer el orden en-
vió a pitchear al excelente profesor 
Ccott? 
No es una absurda disculpa la que 
yo busco para justificar la injustifi-
cada derrota del Loma Tennis; es una 
realidad que tanto Montejo como el 
propio Scott. reconocen y lamentan 
ahora. 
que sacaran la bola del cuatro de 
hit. 
E l score debió ser 3 por 1 en fa-
vor del Loma. 
E s un juego que salvo esos prime-
ros dos Innings fatídicos para el Lo-
ma y para el público que se aburría 
soberanamente, tuvo bastante interés, 
pues el fieldlng maravl'.oso de Luis 
Felipe Iribarren y el control de Suá-
rez el pitcher sustituto de Scott, hi-
cieron entrar a los atlétlccs " en su 
juego." 
Ayer decí», y repito hoy, qne el Loma 
no puede perder con el C. A. C , a pe-
sar de toda la ciencia de Gutiérrez 
y la pesadez de Ríos, mientras a 
Montejo no se le vuelva a ocurrir la 
peregrina Idea de poner un pitcher 
que haya sido, supongamo-;. un exce-
lente bombero en sus buenos tiem-
pos . . . 
Esto hace que hoy en la Víbora se 
respire un ambiente de tristeza. 
Primer juego: 
VARSITY 
V. C H. O. A. E 
G. Caturla, ss. . . 4 1 1 1 1 2 
R. Más, 2b 3 0 0 3 2 1 
P. Doval, c. . . . 4 0 1 5 4 0 
D. Blanco, 3b. . . 5 0 1 4 0 1 
tí. Campo, Ib. . . 4 0 0 8 0 0 
R García, cf. . . 5 0 0 4 0 0 
A. Silverio. lf. . . 3 1 1 ,1 0 0 
V. Orta, rí. . . . 3 2 0 0 0 0 
F Quintanilla, p. . 3 1 1 1 1 0 
Totales. 34 5 5 27 8 4 
LAWTON 
V. Vidal, rf. . . . 
A Alvarez, Ib. . . 
E . Pedroso, ss. . . 
M. Dávila, 3b. . . . 
F . Fernández, lf. . 
C. Seiglie, cf, . . 
F . Batet, c. . . . 
N. R. Zubieta, 2b. 





















Stolen bases: Caturla 2, Más, Dobal 
'¿. V. Vidal, V. Orta 2, M. Dávila. F . 
Batet 2. Blanco. Pedroso, Silverio. 
Sacrifice hits: R. Más, Campos. 
Double plays: Pedroso, sin aslsten-
Struck outs: Por Quintanilla 5; pr.r 
Guillén 1. • , . 
Bases por bolas: Por Quintanilla 4; 
por Guillén 5. 
Dead ball: por Guillen, a Silverio. 
Umplres: Mendieta y Cublllas. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Segundo juego. 
C. A. 0. 
V. C. H. O. A. E . 
Clark, lf. 
Herrín, ss. 
A. Castilla, rf. 
J . I. Ledón, c. 
P. Ríos, 2b. . 
A. Ruiz, 3b 4 
M. Lomas, Ib. . . 3 
M. Párraga, cf. . . 3 
3 .Rodrigo, p. . . . 1 
A. López, p, . . . 3 













5 10 27 15 1 
C. H. O. A. E . 
Montejo, 2b. . . 
F Iribarren. cf. 
Fernández, 3b. . 
M. A. Estrada, rf. 
A. Colado, c. . . . 4 
C Montejo, If. 
R. Alvarez, Ib. 
I Gutiérrez, ss. 
F . Scott, p. . 
P. Rodríguez, x. 






Totales. 33 3 7 27 14 « 
Totales. . . . 3 6 4 10 27 13 7 
Anotación por entradas 
Varsity 001 100 030—5 
L a w t o n . . . . . . . . 000 004 000—4 
Sumario 
Two base hits: Dávila. Batet. 
Anotación por entradas 
C. A. C 220 001 000—« 
Loma 110 010 000—3 
Sumario 
Stolen bases: Clark, Herrelz 2, Pá-
rraga 2. F . Fernández 2. 
Sacrifico hits: Clark. Párraga. 
Sacrifice files: Clark. 
Struck outs: Por Suáre« 2; por Ló-
pez 2. 
Bases por bolas: Por Rodrigo 2; por 
liópez 1; por Scott 2: por Suárez 1. 
Dead bal: Por Rodrigo, a R. Mon-
tejo. 
Passed balls: Por J . Ledón. 
Umplres: Mendieta y Cublllas. 
Tiempo: 2 horas. 
Observaciones: x bateó por Scott en 
el segundo inning. 
ESTADO ACTUAL D E LOS CLUBS 
Atlétlco 3 3 0 1000 
Loma 2 1 1 500 
Varsity . 3 1 2 337 
lawton 1 0 1 000 
Vedado 1 0 1 000 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L D E L I N A R E S 
U S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
S e e f e c t u a r á n e l 1 2 d e A g o s t e e n l a i n -
c o m p a r a b l e p l a y a . 
De nuestro colega " E l Popular", de 
Cárdenas, de fecha 17 del actual, re-
producimos estas interesantes notas 
sobre el magno acontecimiento de-
portivo próximo a celebrarse: 
"Ayer a las once y media de la ma-
ñana llegaron a esta ciudad los se-
ñores Víctor G. Mendoza, Presidente 
del "Havana Yacbt Club" y Wllilam W 
Lawton, que lo es del "Vedado Tennis 
Club", cuya visita, por nosotros anun 
ciada, se adelantó a la fecha en que 
se creía realizable. 
Con dichos señores vino también 
el señor Guillermo de Zaldo, Secreta-
rio del "Vedado". 
En el Hotel "Europa" fueron obse-
quiados los distinguidos visitantes con 
un magnífico almuerzo por el doctor 
Neyra, Comodoro del "Náutico Vara-
dero" y amigo particular de aquellos. 
Además de los caballeros que deja-
mos mencionados se sentaron a la me-
sa los señores J . M. Veulens, Presi-
dente del Comité de Regatas del Va-
radero; doctor Ernesto J . Castro, Se-
cretarlo, y Julio Castro, el joven Inge-
niero que tan brillante papel desem-
peñó en el sonado triunfo de la en-
seña cardenense en las últimas re-
gatas. 
• En el almuerzo, que es de justicia 
consignar que hizo honor al hotel 
"Europa", por lo artístico del adorno 
de la mesa y lo exquisito de los man-
jares servidos, se trató, conn os de 
suponer, del objeto de la Vlcitá ie ios 
presidente del "Yacht Ck-l»" y del 
"Vedado": las próximas rcg.ilas de 
Varadero. 
Y después de un cordlalísimo cara 
blo de impresiones se c nvino en pe-
fíalar el domingo 12 de agosto próxi-
mo, como la fecha de la gran tiesta 
náutica. 
A la par que contienda de remos, 
el atractivo principal de la fiesta, la 
Después de este gran triunfo del 
Delegados del Club Asociación de 
Dependientes" se procedió a sortear 
a los clubs Inscriptos, que resulta-




Asociación de Dependientes. 
E n su consecuencia, el Campeona-
to serA Inaugurado el día 10 de Ju-
nio, en Li Habana, por los clubs An-
tllla y Centro Gallego; y en Matan-
zas, por el Bellamar y Asociación de 
Dependientes. 
Hoy, volverá a reunirse la Liga 
Social, para continuar los trabajos 
de laboración del Campeonato. 
Y otra más: botes de vela ("sonder-
klasses"). 
A las dos de la tarde se dirigieron 
los visitantes a Varadero y examina-
ron el bello palacete de Mr. Johnson, 
construcción de cemento digno de una 
capital, que han tomado en alquiler 
para toda la temporada y que, segu-
ramente, será el lugar de alojamien-
to de los remeros de ambos clubs, 
los señores Mendoza y Lawton. 
Está dado, por lo tanto, el paso 
principal para la realización de las 
Regatas: el señalamiento de la fecha. 
De hoy en adelante todos los efuer-
zos de los socios del Varadero y de 
cuantos se interesen por el prestigio 
de la enseña cardenense, tienen un 
solo objetivo: triunfar en la lid y ro-
dear del mayor lucimiento el acto del 
12 de Agosto de 191T. 
¡Hurrah siempre por el Náutico! 
HOWCíG». 
V i g i l a n t e a r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Al transitar anoche a las doce por 
la calle de Prado esquina a Virtudes, 
fué alcanzado por el automóvil nu-
mero 429, de la propiedad del señor 
José Ortega, que guiaba el chauffeur 
José Castillo, vecino de San José 111. 
el vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 274, perteneciente a la oncena 
estación de policía y que actualmen-
te está delegado en la Jefatura. 
Con motlco del accidente, el vigi-
lante recibió lesiones graves en la 
frente, de las que fué asistido en el 
centro de socorros del distrito. 
E l vigilante manifestó que el hecho 
fué casual, pues al bajarse de la ace-
ra para cruzar a la opuesta, no so 
dió cuenta de la proximidad del ve-
hículo, que lo alcanzó derribándolo 
al suelo. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
habrá de natación y de botes-motor, 'señor juez de guardia. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L , , 
. A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $70 . I d a y v u e l t a 
S. Co,," que hacen to-
F. & p. y pean ». r. 
Fué una obra de misericordia, 
una caridad mal entendida de Mon-
tejo, enviar a Scott a la línea de fue-
go y él sólo es responsahlo de lo ocu-
rrido. ¡Todos los ciegos del Atlétlco 
- ieron las bolas sin fuerza de Scott? 
Y claro, cuando se quiso poner reme-
dio no era ya posible, porque un mar-
t-en de cuatro carreras no es cosa de 
igualarlo en. un momento, máxime 
cuando es sabido que esa ventaja ini-
cial produce en los Jugadores más 
ecuánimes una gran dosis de apoca-
miento. Si quería probar las condi-
ciones actuales de Scott como pit-
cher debió haber esperado otra opor-
tunidad y no ésta que significaba po-
nerse a la cabeza del campeonato e n 
una victoria.. . 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. 
oeccifin con los ferrocarriles. P. E. C. R. R.; A. C. L . ; K. 
Efectivo desde ei 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de 
Compartimentos y dos salones de Injo, y dos teches más de 12 secciones t ub 
salón do lujo coda uno además de carro Restaurant, todo esto es directo desd. 
Key West hasta New York sin cambio. ~-""T" ueoa" 
ITINRRARTO 
LV.—Sale de—HAVANA, Cuba 
Ar.—Llega a—Key West. Fia 
Lv.—Sale de—Key West. Fia s 
Ar.—Llega a—Jacksonvlile, Fia. . . . p 
Lt.—Sale de—JacksonTille, Fia 
Ar.—Llega a—Washington, D, C 
( Penn 
Ar.—Llega a—NEW YORK 
PRECIOS 
CONDICIONES DEL VL4.TE 
J Penn. . ) 
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Lunes Martes llércalsi 
Viernes Sábads 
Mirles Miércoles Jucvés 
Sábado lomlngs. 
Miércoles Jneves vier-
nes Bamlngo Unas 
IOA T VUELTA, $10 00 
a contar de la salida de la Habana, en todas las rtudndes del "Triort^.5 »*S: 
Coast Ry,", lo mismo que en ttichmond. Washington BaTtlmol - T E S ? * * * ! * 
concediéndosele además dier días, en cualquiera ^ 'est^ ĉ atTo S n f f i f t ^ í W f i 
deposita el billete en las Ofltlnas del Ferrocarril donde 8« hB^ UUÍS5Sft " * 
Los billetes de ida y vuelta, sirren para regresar mSFJLf&t v 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom « l . ft! ' 0 para h•• 
vuelta, siempp» dentro del límite final de seú meses d ' 00,110 * U 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes >«f r««« — 
clones en los vapores y carros "Pallman" se obtendrán en Ta Oflrina ^s nSSuK 
BEKNAZA uümero 3. B * b » t 
H, R. ESTE VEZ, 
Agente de Pasajeros, 
Bernaza. No. 3. 
^ 3344 ^ In. ^ « 
Teléfono A-9191 
R. L, BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
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N A I I G U R A C I O N D E L P E R Í O D O P R E S I D E N C I A L 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
Bidente de la República, para qu* 
fae sido elegido". 
A contjnuación el Presidente del 
Supremo expuso: "Ha prestado el 
señor Presidente de la República el 
juramento que previene el ar t ículo 
67 de la Constitución". 
Y el General Menocal, dirigiéndo-
se al Tribunal y demás personas pre-
sentes, dijo: "Señores : he tomado 
posesión del cargo de Presidente de 
la República". 
Al efectuarse esta ceremonia, los 
asistentes se encontraban colocados 
en la forma siguiente: 
A la derecha: Tribunal Supremo, 
Audiencia, Juez Decano, Gobernador 
y Alcalde de la Habana. 
A la izquierda: Secretarlos del 
Despacho, Jefes del Estado Mayor del 
Ejército y Marina, Senadores y Re-
presentantes. 
A l frente: Cuerpo Diplomático, 
Delegado Apostólico y Cuerpo Con-
sular. 
En el Salón Azul : Claustro Uni-
versitario, del Instituto de Segunda 
Enseñanza, Colegio de Abogados, Co-
legio Notarial, Academia de Ciencias, 
Escuela de Pintura y Escultura, Es-
cuela de Artes y Oficios, Subsecreta-
rios de Despacho, Jefes de Oficinas 
centrales, Instituciones • económicas. 
Sociedad de Amigos del País , fun-
cionarios civiles y Comisión del Ser-
vicio Civil . 
EL SALUDO AL PUEBLO 
Inmediatamente, el General Meno-
cal, acompañado de sus Ayudantes, 
Jefes del Ejército, Secretarlos del 
Despacho y otros funcionarios, sa-
lió al balcón central del Palacio, ha-
ciendo su presencia, que el inmenso 
público congregado en la plaza de 
Armas prorrumpiera en aclamacio-
nes y vivas a la República y al Pre-
sidente. 
EL SALUDO DE LOS CAÑONES 
Allí permaneció el señor Presiden-
te hasta que una bater ía del Castillo 
de la Fuerza hizo 21 disparos que 
fueron contestados por otra de la Ca-
"baña. 
EL SALUDO DE LAS MUJERES 
Los otros balcones de Palacio, los 
del Senado y demás edificios inme-
diatos a la Mansión Presidencial, es-
taban atestados de señoras y señori-
tas que también aclamaron al Jefe 
del Estado. 
EL SALUDO DIPLOMATICO 
I na vez que el señor Presidente 
volvió al interior, el señor Sánchez 
Ocaña, Enviado Especial de Guate-
mala, le hizo entrega de la carta en 
que se le acredita como tal, leyendo 
luego el siguiente discurso: 
"Excelentís imo Señor Presidente 
de la República de Cuba: 
El señor Presidente de Guatema-
la túvo a bien honrarme nombrán-
dome su Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario, ante ef 
Ilustrado Gcbierno que tan dignameü 
te preside Vuestra Excelencia, en 
Misión Especial de agradecimiento y 
de reciprocidad, por el oportuno y 
delicado propósito con que Vuestra 
Excelencia acreditó la Especial M i -
sión de su representante diplomáti-
co en Guatemala, General Piedra Mar 
t e l ; para que asistiese a la toma de 
posesión de la Presidencia de la Re-
pública Guatemalteca, del Excelent í-
simo Señor Licenciado Manuel Es-
trada Cabrera, a l inaugurarse y tes-
tejarse el nuevo período conatitu-
cional de Gobierno, a que lo clamara 
el voto unánime de sus conciudada-
nos. 
Patente es, sin duda, a vuestra cla-
ra penetración, cuanto tiene de ho-
norífico para mi modesta persona y 
de agradabil ísimo para mi ánimo, el 
desempeño de la misión que se me 
ha encomendado, por lo eximio de 
su origen, por la alteza de su des-
tino. Y en vista de la exquisita cor-
tesía y cordialidad con que Vues-
tra Excelencia y su Gobierno se dig-
nan de acojerme en mi carácter ofi-
cial, me halaga la certeza de que es-
ta misión mía ha de robustecer y 
avivar—dado que dichosamente no 
pueden ser ya más estrechas y ami-
gables—las relaciones entre el Go-
bierno de esta República hermana y 
el que tengo la honra de represen-
tar; lo mismo que fomentará los sen-
timientos amistosos que animan re-
cíprocamente a nuestras dos nacio-
nes : sentimientos emanados, as í de i 
nuestra comunidad de origen, seme-
janza de intereses e identidad de 
aspiraciones e ideales, como del bien 
cultivado espír i tu de simpatía y de 
fraternidad con que el pueblo de Cu-
ba y el pueblo de Guatemala se han 
interesado siempre, cada uno a 8u_}< 
vez y por el otro, durante sus vic i -
situdes históricas, prósperas o adver 
sas. NI en esta t ierra generosa de-
jó nunca de apreciarse en todo su 
valor nuestro reconocimiento de la 
primera República de Cuba, n i en 
Guatemala habrá de olvidarse el he-
cho significativo de que, en tiempos 
pretér i tos , próceres de la indepen-
dencia Cubana, de la talla de Ma-
ceo y de Martí , otorgaron a mí país 
el alto privilegio de considerarlo su 
natural asilo, en horas tempestuo-
sas de lucha; como la segunda pa-
tr ia , en sus años de ostracismo. 
A l tener el honor de poner en vues 
tras manos las cartas con que el 
Excelentísimo Señor Presidente de 
Guatemala me acredita ante Vos, en 
m i carác ter diplomático, pido me dis-
penséis toda vuestra benevolencia, 
para el más satisfactorio éxito de 
la grata misión que traigo, y que me 
permitá is expresaros que hago vo-
tos fervientes por la prosperidad 
omnímoda del pueblo cubano y por 
vuestra ventura personal". 
E l General Menocal contestó le-
yendo el que sigue: 
"Señor Ministro: 
Tengo el mayor gusto en recibir 
de manos de Vuestra Excelencia la 
Carta Autógrafa del Excelentísimo 
Señor Licenciado Manuel Estrada 
Cabrera. Presidente de la Repúbl i -
ca de Guatemala, en la cual os acre-
dita ante mi Gobierno como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en Misión Especial, corres-
pondiendo con amable cortesía, que 
profundamente le agradezco, a la M i -
sión que tuve el honor de enviarle al 
tomar posesión del cargo de Presi-
dente de la República por el nuevo 
período constitucional. v 
Ha sido muy grato para mí Exce-
lentísimo Señor, que una persona de 
tad cimentados en épocas de Incer-
tldumbre y zozobras y cultivados a 
la sombra de la paz al constituirnos 
en nación independiente. 
Ruego a Vuestra Excelencia os dlg 
náls comunicar a vuestro ilustre Pre 
sWente mi agradecimiento por habe-
ros enviado en esta Misión Especial. 
sidente, de la Audiencia, doctor Mo-
rales; doctor Rodríguez Lendián; doc 
tnr F. P. Coronado; el Director de 
"El Mundo", señor José Manuel Co-
vín; doctor Benjamín Pr ímel les ; Ma-
nuel Vega Calderón, Ministro de Cu-
ba en Noruega; Francisco Clausó, V I -
ce-C6nsul en Pa r í s ; el concejal Beni-
así como los votos que hago, por su to Batet; Martínez Ibor Cónsul de 
dicha personal y por la prosperidad cuba en Tampa; el Secretarlo de la 
y engrandecimiento de la nación gua- | junta de Puertos, doctor Gómez de la 
temalteca, haciéndolos también muy 
sentidos por la dicha personal de 
Vuestra Excelencia." 
HABLA EL DR. DOLZ 
Después, y mientras el General 
Menocal era cumplimentado por la» 
personalidades allí congregadas, el 
doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Partido Conservador, dirigió la pala-
bra al pueblo, breves momentos. 
E l doctor Dolz hizo constar que 
ya había terminado su labor el Par-
tido, y que ahora comen/aba la la-
bor de paz, progreso y patriotismo 
que el General Menocal se proponía 
desarrollar en su gobierno. 
EL DESFILE 
Cerca de dos horas duró el desfi-
le de concurrentes, y a su salida de 
Palacio se produjeron diferentes ex-
plosiones de afecto del pueblo. 
OVACION A MR. GONZALEZ 
Entre estas merecen especial men-
Maza; Enrique Meneses; el doctor 
Culteras; el doctor Juan Ramón O'Fa-
r r i l l ; Alíelo Argüel les ; el Tte. Crnel. 
Amlel ; Benito Aranguren; Dr. Claudio 
Mimó; Dr. E. Aragón; coronel Charles 
Hernández ; doctor López del Valle; I í * ? ^ 
doctor Rosado Aybar; doctor Martín 1 
se para ejecutar el Himno de Baya-
mo. 
Para asistir al acto era indispen-
sable la invitación. 
Todos los concurrentes vestían de 
rigurosa etiqueta 
LOS SENADORES 
Asistieron los senadores señores 
Ricardo Dolz, Fernández Guevara, 
Cuéllar, Ajuria, Alberdl, Flgueroa, 
RIvero Castillo, Wifredo Fernández, 
Gonzalo Pérez, Portas. Vlllalón, Car-
net y Manuel María Coronado. 
LA CONCURRENCIA 
Se hallaban presentes las autori-
dades, representaciones del Ejecuti-
vo, los Secretarlos de Despacho, de 
la Cámara de Representantes, del T r l 
bunal Supremo, del Cuerpo Diplomá-
tico, el Gobernador y el Alcalde de 
la Habana, el Presidente del Ayun-
Aróstegul ; doctor Valdés Fauly; el 
capitán de la Policía del Puerto, se-
ñor Panne; el capitán del Puerto, Co-
ronel J a n é ; el Rector de Belén y el 
Padre Gangoiti, Director del Observa-
torio de dicho colegio; el banquero 
Gelats; Delegado Anostólico Monse-
ñor Tito Troche, acompañado del Se-
cretarlo de la Delegación; el Obls • 
Entre los currentes recordamos al 
Decano del Cuerpo Diplomático, M i -
nistro del Uruguay, doctor Fosalba y 
a los representantes diplomáticos de 
Inglaterra, Francia, España, Brasil, 
Colombia y China, a los Secretarios 
de Despacho señores José R. Vl l l a -
lón, coronel Aurelio Hevia, doctor 
Raimundo Menocal, el Fiscal del T r i -
bunal Supremo, doctor Julio de Cár 
tes; ni vuestro patriotismo ni vues- ¡ público enalteciendo a los hé roes de 
tra inteligencia necesitan que yo ex- i la patria y haciendo votos por la ma-
ponga más por extenso los motivos I yor prosperidad del país, 
que me llevan a hacer esa triste ase- I E l "carrousell" funcionó durante to 
veraclón. La guerra c ivi l , la mayor i do el día, gratuitamente para regoci-
conturbadora de las conciencias, aun- ¡ jo de los niños. 
que ya agonizante, todavía perturba | Poco después de las ocho, comenza-
nuestra patria. A vosotros, por vues-i ron de nuevos las canciones, puntos, 
tra experiencia, por vuestra ac túa - ¡ claves y bailes populares que conti-
clón en la vida pública, por el alto j nuaron por toda la madrugada, 
cargo que ostentáis , por lo que de 
Al lado del Evangelio m hallnk. 
da, entrelazándofle con la de i 
A las ocho dieron coml«sn7.o i 
non oficios con el cinto solemn-,"7 
cía y Nona; slpruien.lo u míe- .a« 
oficiando do I'rente el M. j rf01"^." 
béls a la patria, os toca en primer 
término tratar de que se cicatricen 
cuanto antes las hondas heridas que 
dejan siempie en pos de sí una cala-
midad de esa clase. 
Pero hay una razón quizás más po-
derosa: la tremenda guerra univer 
EN CALABAZAR DE SAGUA 
Calabazar de Sagua, Mayo 20, 7 p. m. 
Celébranse con grandioso lucimien-
to las fiestas del 20 de Mayo A las 
doce del día congregáronse frente al 
Ayuntamiento los maestros de escuo-
ia de la cabecera y los alumnos en 
sal nos ha arrebr.tado. al cabo, en su j parada escolar, y un escuadrón del 
órbi ta ; deberes estrictos nos impone, Ejército Nacional dirigido por el cn-
y os impone especialmente a voso- pltán Sánchez y los tenientes Otero 
tros, para que nunca peligren n i el | y Rojas, l levándose a cabo la parada 
honor n i la estabilidad de la Repú- mili tar. También congregóse la mul -
|po de la Habana; el Presidente | denas, el ex-Presidente del Senado. 
de la Longa del Comercio, En-
rique R. Margarlt; el Gobernador de 
las Villas, General Carri l lo; doctor 
Eduardo Dolz; señor Musteller y Ro-
General Sánchez Agrámente ; los ge 
neralee Pedro Betancourt y Francis-
co Carrillo, Gobernador de las Villas; 
los magistrados señores Betancourt, 
dríguez Embil ; doctor Alvarez Ceri- Agulrre; el Presidente de la Sala Se 
El público anfe el Palacio, durante 1 a loma do posesión del Gral. Menocal 
ción las tributadas al señor Ministro 
de los Estados Unidos; y el señor 
Vice Presidente de la República, Ge-
neral Núñez. 
LOS CONCURRENTES 
He aquí los nombres de las per-
sonas que presenciaron la toma de 
posesión del General Menocal, a máa 
de los alttos funcionarios del Esta-
do, que va han sido mencionados: 
CUERPO DIPL03IATIC0 
ce, Director del Hospital de Mazorra; 
el Licenciado Balbino González y el 
doctor Francisco Domínguez; el se-
ñor Rafael Torralbas, Primer Secreta 
rio de la Legación de Washington; 
el ex-Gobernador de la Habana, señor 
Basti l lo; el Jefe de la Policía Judi-
cial, señor Muñoz; el señor Pe rp lñán ; 
el Director y Administrador del pe-
riódico "Cuba"; el señor Blanco He-
rrera; el doctor Bidegaray; el Co 
Excmo. señor Alfredo de María- ronel Collazo; el doctor Lucilo de la 
tegui. Ministro de España ; Excmo. ¡ Peña ; el Gobernador de la Provincia, 
señor Alberto Ivachan, Enviado Ex-1 Coronel Balzán y varios Consejeros; 
traordinario y Ministro Plenipoten- | el Alcalde la Ciudad, doctor Varona 
ciarlo de Chile; señor Liao Ngan-; Suárez ; el Presidente del Ayunta-
tow, Cónsul General, actualmente | miento, señor Hornedo, con varios 
Encargado de Negocios ad-interln de 
Lima; Excmo. señor doctor Ricardo 
Gutiérrez Lee, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Colombia; Excmo. señor Wil l ian E. 
González, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciorlo de los Es-
tados Unidos; Excmo. señor Jules 
De Clerq, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Fran-
cia; Excmo. señor Shephen Leech, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
de la Gran Bre t aña ; señor Ettore 
Avignone, Encargado de la Legación 
de I ta l ia ; señor Daniel Steen, Vice-
cónsu l , Encargado de la Legación de 
Noruega; Excmo. señor Rafael J. Fo-
salba, Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario del Urugauy; 
señor Francis Janssens, Encajgado 
de Negocios de Bélgica; señor Fe-
mand Hllbert, Encargado de Nego-
cios de Haití. 
( I ERPO CONSULAR 
España , señor Joaquín Márquez y 
Hernández ; Argentina, señor Lucas 
A. Córdova; Bolivia, señor Juan P i -
lados; Brasil, doctor Gonzalo Arós-
tegui; Colombia, señor Eduardo Es-
pinosa; Costa Rica, doctor Emil io 
Matheu; Chile, Elias Emazúni ; D i -
namarca, señor Carlos Hirize; Ecua-
dor, señor Francisco D. Duque; E l 
Salvador, doctor Ramón Catalá; G. 
Bre taña , señor Jeorge Plant; Grecia, 
señor Alfredo Labarrere; Guatema-
la, señor Emilio Mazon; Honduras, 
señor Asenclo Revesado; Italia, se-
ñor Stefano Cámara ; Nicaragua, se-
ñor Wilfredo Mazon; Nicaragua, Vice 
Cónsuli, oeñor Nicolás RIvero Alon-
so; Estados Unidos, señor James L . 
Rodgers; Estados Unidos Mejicanos, 
señor Enrique A. González; Países 
Bajos, señor Carlos Arnoldson; Pa-
namá , señor Carlos García Peña l -
ver; Paraguay, Enrique Margarlt; Pe-
rú, señor Wanen E. Ha r í an ; Rusia, 
Francisco Du Repalr du Truf f ln ; 
Portugal, señor Leslle Pantln; y Ve-
nezuela, señor Simón Mussó. 
Y los señores : 
Doctor Rafael María Angulo, Soto 
Navarro, Nicolás de Cárdenas, Minis-
t ro en P e r ú ; General Sánchez Agrá-
mente, Jefe de la Policía Nación?) 
con sus Ayudantes el comandante .'0-
sé Martínez y capitán Emilio Núñez; 
el Secretarlo del Cuerpo. Capitán Rc-
gerio Mora; Manuel Díaz Ramírez; 
doctor Chiner; doctor Díaz Ir izar: 
doctor Leopoldo Sánchez, Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera; el 
Fiscal de la Audiencia de Camagücy, 
sseñor Núñez de Vlllavicencla; el doc-
tor Sánchez Curbelo; doctor Ricardo 
Lancis; doctor Alfredo Hernández 
Huguet; Federico de la Cruz Muñoz; 
Alberto de Cárdenas ; Carlos Armen-
teros; doctor José A . Taboadela; doc 
concejales; el doctor Díaz Silvelra; el 
Gobernador de Pinar del Río Herry-
man; Antonio Fierro Coyula, Secre-
tario del Presidente de la Cámara ; 
el doctor Adam Galarreta; Oscar Cu-
n í ; Alvaro Ledón; Rodulfo Mazorra, 
Jefe de Contabilidad de la Renta; el 
gunda de lo Criminal, doctor Ricardo 
Lanc í s ; el director de Sanidad, doctor 
Juan Gaiteras; el Rector de la Uni-
versidad Nacional, doctor Gabriel Ca-
suso; el doctor Ramón de la Puerta; 
el Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, señor Miguel Coyula; los 
representantes Giraudy, López Gon-
zalo Freyre, Gustavo Pino, Marales, 
Lasa, Raúl de Cárdenas, Justo Carri-
l lo, Robau, Verdaguer, el comandante 
Carricarte, ayudante del señor Presi-
dente de la Repúbl ica; el Jefe de la 
Marina Nacional señor Gon/ilez del 
Real y su ayudante el teniente Calza-
dl l la ; el teniente coronel Amlel ; el 
Introductor de Embajadores señor So 
ler y B a r ó ; el Inspector General del 
Puerto, comandante Cruz Muñoz; el 
Director del Instituto Provincial, doc-
tor Eduardo F . P l á ; el ex-Senador, 
Alcides Betancourt; el consejero Ama 
dor de los Ríos; Antonio y Vicente 
Pardo Suárez; Alfredo Hornedo; el 
Coronel Laza; Angel Caiñas; Fe rnán - señor Avelino Horta, Manuel Des-
dez Boada; Bartolomé Sagaró ; co-
ronel Antolín Mart ínez; Ledo. Pedro 
Arango Mantilla, el Director de la 
Beneficencia, doctor Bango; el doc-
tor Cueto e hijo; Pío Junco; Raoul 
Capablanca; Oscar Díaz Albertini , 
Director de Justicia; el Gobernador 
de Matanzas, Víctor de Armas; ; A r -
turo Pr ímel les ; nuestro Director y 
Administrador, señores Nicolás RIve-
ro e hijo; doctor José R. Acosta; el 
Director de "El Día", señor José Ma-
ría Espinosa; Porfirio Franca, el Se-
cretario de la Asociación de Fabri-
cantes de Tabacos, señor Beltrons; el 
señor Gelabert. miembro de la Banca; 
palgne. Administrador de la Aduana; 
el doctor Guillermo Patterson, Sub-
secretario de Estado; el señor Loren-
zo Arlas, Subsecretario de Agricul tu-
ra; los jueces señores Leopoldo Sán-
chez y García Sola; los Fiscales doc-
toras Manuel Castellanos y Héctor de 
Saavedra y José Luis Vidaurreta; Luis 
de la Cruz Muñoz, Jefe de los I m -
puestos; doctor Ramón Catalá, direc-
tor de "E l F ígaro" ; señor Luis Suárez 
Vera, secretarlo del General Emilio 
Núñez; los magistrados Hernández 
MIyares y Ambrosio Morales; repre-
sentante Sebastián Planas, doctores 
Díaz Irizar y Escasena; doctor An-
el General Alfonso; el señor Ramón 1 tonlo J. de Arazoza. 
Argüel les ; doci^r Rene F e r r á n ; Ge-| En representación de la prensa asís 
neral Miró; doctor Hugo Roberts; , tieron iog señores Herrero. Silvelra, 
doctor Rodríguez Ecay; señor Carlos I Angel Pérez y López Goldarás. 
Zaldo, Presidente de la Cámara de I • 
Comercio; doctor Claudio G. de Men- ¡ SESION EXTRAORDINARIA DEL 
doza, doctor Joaquín Jacobsen; señor • I ) IA 20 DE MAYO DE 1917 
Antonio Pardo Suárez; General Du- Presidencia del doctor Enrique Jo-
cassl; José Martínez; doctor Vidau-• sé Varona. 
tor Enrique José Varona, ex-Vicepre-
los mér i tos ' de Vuestra" Excelencia 1 v í r t e qUe bÍZ0 entrega al General 
haya sido designada para la honro-
sa misión que se os ha encomendado 
por Vuestro Gobierno y en la cual 
no pasarán desapercibidos para vos 
los sentimientos de verdadera s ln i ' 
patía que en Cuba existen por vues-
tra nación, con quien nos ligan 
víncuios estrechos de sincera amls-
Tenlente Coronel Quero; General 
Rafael Montalvo; señor Martín Rey; 
Enrique Baguer; Contador do la Ren-
ta, Coronel Mendlzábal y su Secreta-
rlo particular señor Lavl l la ; Coronel 
Deapaigne; doctor Benftez Lámar . 
Abogado Fiscal de la Audiencia; doc-
tor Emilio del Junco e hijos; el Pre-
rreta; doctor Adolfo Silva, señor Cus 
tavo Parodl; señor Carlos P á r r a g a ; 
señor Conrado Martínez; señor Luis 
de la Cruz Muñoz; Manuel García Jau 
ma, Alcalde de Alquízar; Gaspar Be-
tancourt; Rodolfo Catalá ; doctor 
Frank Menocal. Jefe del Departamen-
to de Inmngrac lón . 
MISA EN PALACIO 
A las ocho de la mañana de ayer 
el Padre Arbeloa, del Colegio de Be-
lén, dijo misa en la capilla del Pa-
lacio Presidencial, a cuyo acto que 
duró hasta cerca de las nueve, concu-
rrieron el General Menocal. su distin-
guida esposa, la señora Mariana Seva 
de Menocal, sus hijos "Maylto", Raúl 
| y Georglna y la señora María Herrera 
Viuda de Seva y otros miembros de 
la familia. 
E l Padre Arbeola fué auxiliado por 
el Hermano José Olazábal del citado 
Colegio. 
LA TOMA DE POSESION DE LA V I -
CEFRESIDENCIA 
El doctor Enrique -'osé Yaronn entre-
ga el cargo ni General Emilio 
Núñez 
A las diez y veinte minutos empezó 
la sesión extraordinaria en que había 
de tomar posesión del cargo de V i -
cepresidente de la República, el Ge-
neral Emilio Núñez. 
A l entrar en el salón de sesiones 
el Vicepresidente saliente, doctor Va-
rona y los señores senadores que 
acudieron al acto, las tribunas diplo-
mática y pública se hallan llenas. 
Elegantes damas se veían en el sa-
lón. 
En el patio central de la Alta Cá-
mara la Banda del Cuartel General, 
dirigida por el capitán Molina Torrea, 
esneraba oue el General Núñez entra-
/ Secretarlos: señores Guevara y 
Castillo. 
A las diez y veinte, bajo la presi-
dencia del doctor Enrique José Varo-
na y actuando los secretarlos señores 
Guevara y Castillo, comienza la se-
sión. 
sSr. Presidente Varona: Queda 
abierta la sesión. 
Ruego al señor Castillo que tenga 
la bondad de ocupar la segunda Se-
cretarla, por ausencia del señor Gar-
cía Osuna. (El señor Castillo ocupa 
la Secre ta r ía . ) 
Se va a dar lectura al acta de la se- I 
sión extraordinaria anterior. (El se-1 
cretarlo, señor Fernández Guevara",. 
la lee.) 
¿Se aprueba el acta? (Señales aflr-
ativas.) Queda aprobada. 
Señores Senadores: Con noticias de 
que el general Emilio Núñez, Vice-
presidente electo, se encuentra en es-
to edificio, voy a permitirme nom-
brar una comisión de señores sena-
cores para aue tenga la bondad de 
Introducirlo en el salón de sesiones. 
Indico a los señores Wifredo Fe rnán-
dez, Antonio Gonzalo Pérez, Alfredo 
Carnet, Leopoldo Figueroa, Julio del 
Castillo y Manuel A . Coronado. 
(TSS general Emilio Núñez entra en 
el sa lón . ) 
Doctor Enrique José Varona: Se-
ñor General Emilio Núñez: Tengo el 
honor de entre gar a usted el alto car-
go de Vicepresidente de la República. 
Mc¿*sto colaborador en la gran obra 
Vüe culminó con la libertad de Cuba, 
me es muy grato entregar este pues-
to a uno de los fundadores de la Re-
públ ica . Seguro estoy de que usted se 
da plena cuenta de lo que significa 
este término, y de que en las difíci-
les circunstancias actuales es tará 
usted a la altura do su historia y de 
su misión. 
Señoren Senadores: He hablado de 
las difíciles oircuustaacias presen-
bllca. 
Ahora, señores Senadores, al vo l -
ver yo a las tarea scivlles, más en 
consonancia con mi edad y con mi 
preparación mental, permitidme, se-
ñor Vicepresidente de la República y 
señores Senadores, que os desee el 
mejo racier'o para que podáis cum-
pl i r vuestras difíciles tareas en es-
tos difíciles momentos. (Aplausos.) 
Señor General Emilio Núñez: Se-
ñor Vicepresidente saliente, señores 
Senadores, señoras y señores : Sean 
mis primeras palabras un saludo ca-
riñoso para ese pueblo de Cuba que 
desde sus distantes hogares piensa y 
siente con el corazón alegr ías o t r i s -
tezas por lor. comblos políticos que 
se realizan con sus votos. 
Hago extensivo ese saludo a las 
damas, al Cuerpo Diplomático y a los 
demás caballeros que con su presen-
cia enaltecen este acto solemne, por 
lo transcendental que resulta en la 
vida del pueblo cubano. 
Y al contentar a mi ilustre prede-
cesor, que con palabras tan elocuen-
tes ha marcado la ruta que debemos 
seguir para borrar las huellas de una 
revolución que ha azotado los cam-
pos de Cuba, debo decirles a los que 
han de ser desde ahora durante cua-
tro años mis compañeros de trabajo, 
que vengo animado de un amplio es-
píritu de cordialidad, sin distinción 
de matices políticos, a laborar con 
ellos en toda obra sana que signifi-
que bienestar para la República de 
Cuba. 
Es un alto honor para mí substi-
tu i r en este puesto a una de las f i -
guras excelsas de la intelectualidad 
cubana, a uno de los patriotas más 
ilustres entre Jos grandes patriotas 
de esta t ierra . 
No voy a hacer en estos momentos 
un discurso que marque mis pasos 
por este delicado puesto, porque se-
ría impropio del aeto que se realiza; 
pero no quiero dejar de apuntar al-
gunas ideas que puedan servir por 
lo menos para señalar peligros en el 
porvenir de nuestra Repúbl ica . 
La inacción del Poder Legislativo, 
piedra angular de las democracias, es 
un peligro constante para ellas. Y 
yo, señores, al tomar posesión de es-
te puesto, os digo, no con la autori-
dad de que debiera estar revestido el 
Presidente del Senado, 
compañero y amigo, que tenemos que 
laborar para que el Poder Legislati-
vo ejerza funciones de ta l mane-
ra que satisfaga las necesidades pú-
blicas, que corresponda a las peticio-
nes del Poder Ejecutivo en estos 
momentos difíciles en que, en medio 
de la tempesiad. la acción sólo es sal-
vadora para ol Estado. 
Voy a terminar haciendo votos por 
que la paz interior se consolide y que 
lleguemos a un f in próximo en esta 
guerra mundial, y para que haya una 
unión perfecta entre todos los cuba-
nos, para seguir laborando por la pa-
t r ia de nuestros amores. (Aplausos.) 
Se levanta la sesión. 
Eran las diez y cuarenta. 
EL BUFFET 
Terminada la solemne sesión, los se 
nadores y los concurrentes a la cere-
monia, pasaron al salón de la Presi-
dencia donde se sirvió un espléndido 
buffet. 
Hubo para la concurrencia numero-
sa, sandwlwchs, dulces, helados y 
champagne. 
ATENCIONES 
El Secretarlo de la Presidenta, se-
ñor López Rincón, el 'Tefe de Despa-
cho señor Francisco Camps, el Pa-
gador señor Junco y todb el personal 
del Alto Cuerpo, secundaron admira-
blemente al doctor Ricardo Dolz y a l 
licenciado Fernández de Guevara, 
atendiendo con exquisita cortesía a las 
personas invitadas al acto. 
LA NOCHE DE AYER EN PALACIO 
Lucía anoche una ar t í s t ica I lumi -
naclí5n la Mansión Presidencial. 
De nueve a diez, próximamente , v i -
eitaron al General Menocal y a su dis-
tinguida esposa, varios representan-
tes diplomáticos acompañados de sus 
familiares. 
También recibieron el General Me-
nocal y su distinguida familia, a las 
personas de su íntima amistad y a 
otras renresentaclones de nuestra a l -
ta sociedad. 
La Banda de Arti l ler ía situada en 
e Ipatío de Palacio, ejecutó escogidas 
piezas musicales. 
El público también afluyó desde ho-
ra temprana a los alrededores de Pa-
lacio contemplando las iluminaciones. 
LAS FIESTAS DE AYER EN EL 
PARQUE MACEO 
De conformidad con el programa 
que oportunamente publicamos, comen 
zaron desde las 12 de la noche del 
día 20 en el parque Maceo las gran-
des fiestas que habían organizado los 
reelecclonistas para celebrar la toma 
de posesión del General Menocal. 
A las 12 en punto se i luminó es-
pléndidamente el parque y comenzó 
la orquesta de Enrique P e ñ a a ejecu-
tar danzones y otras piezas netamen-
te criollas a cuyos sones bailaban nu-
merosas parejas. 
También dejaron oír sus voces algu-
nos cantadores populares, entonanilo 
puntos, guarachas y boleros. 
A las cinco de la m a ñ a n a fué izada 
en un bello másti l la bandera nacional 
saludándola las orquestas de Enrique 
Peña, la Banda de la Beneficencia y 
una de cornetas con los sones de la 
diana. 
La casita criolla construida en 
parque se inauguró a las 12 m. con 
gran entusiasmo, siendo obsequiada 
la concurrencia con café carretero, 
cerveza y tabacos. 
Por la tarde aumentó el entusiasmo 
reinante durante todo el día con mo-
tivo de las careras de bicicletas alre-
dedor del parque, fiesta que resul tó 
muy animada. 
E l divertido juego de cucaña dló lu 
gar a escenas sumamente regocijadas 
que hicieron las delicias del numero-
so público allí congregado, terminan-
do los festejos diurnos con el concun-
so de andarines. 
A las siete de la noche se Iluminó 
nuevamente el parque y comenzaron 
t l tud. representando a todas las cla-
ses sociales, presenciando el acto de 
Izar la bandera en la casa del pueblo 
a los acordes del Himno Nacional, 
amenizando el acto la banda de m ú s i -
ca municipal. Por encargo del Alcalde 
Municipal, señor Miguel J iménez, el 
Secretario de la Junta de Educación, 
señor Ricardo Isldrón, dirigió la pa-
labra, haciendo relación a la fecha 
patr iót ica y dando las gracias en 
nombre de la primera autoridad por 
tan grandiosa manifestación. Tam-
bién hablaron varios alumnos de las 
escuelas, y Rafael Cabezas. Estos 
últ imos en elocuentísimos y pa t r ió t i -
cos discursos. El Alcalde obsequió 
a la muchedumbre con licores. Y 
fuimos en imponente manifestación 
hacia el cuartel mil i tar , donde efec-
tuóse la parada, hablando el capi tán 
Sánchez y el teniente Otero, siendo 
aplaudidos. Después dirigióse el pú-
blico lleno de júbilo hacia el teatro, 
donde se representó una obrlta por 
aficionados y alumnos y maestras y 
por la señor i ta Alodla Inza, quedan-
do admirables. El pueblo, entusias-
mado, da vivas a la Repúbl ica y al 
Alcalde Jiménez por las ga ran t í a s 
ofrecidas durante la a l terac ión del 
orden. 
Esta neche celébrase ur.a función, 
poniéndose en escena la obra t i tu la -
da "Fortunato," por aficionados lo-
cales. Por correo daré detalles 
EL CORRESPONSAL. 
EN EL CAIMITO 
Caimito, Mayo 20, las 7 p. m. 
Con gran confraternidad hemos ce-
lebrado el día de la patria, siendo la 
Calzada Real la más favorecida pot 
el s innúmero de automóviles ocupados 
con la belleza cubana. 
E l jefe de la sección del Ejérci to, 
sargento José Royo, obsequió en el 
cuartel a ssu soldados con una sucu-
lenta comida a estilo campestre, acia • 
mando los soldados y clases a 
nuestro Presidente Mayor General 
Mario G. Menocal. 
EL CORRESPONSAL. 
EN CAMAJUANI 
Camajuaní, Mayo 20, las 2.20 p. m. 
Se ha efectuado con esplendor la 
recepción oficial en el Ayuntamiento 
do esta localidad, como de costum-
bre, asistiendo todas las representa-
ciones de las corporaciones. E l acto 
ha sido solemne y sin duda el m á s 
sino como | trascendental en su especie. Debido 
a muchas e innumerables consecuen-
cias y circunstancias especlalislmaa 
que concurren en el caso en que so 
encuentra Camajuaní todas las agru-
paciones y el pueblo entero pidió que 
el general Casimiro Naya felicitara 
a los generales Menocal y Núñez por 
la nueva vida que comienza en una 
época difícil y que elos sabrán res-
ponder a las necesidades que las cir-
cunstancias evijan. 
Un rasgo caracter ís t ico , y a l a vez 
simpático y nobilísimo, ha puesto a 
los españoles de esta sociedad a l a 
altura que ellos han merecido en su 
vida toda: es és te que la sociedad 
"Unión Española," o varios socios de 
la misma, haciéndose eco del rego-
cijo popular y deseando compartir las 
a legr ías y satisfacciones de los cu-
banos de Camajuaní, han acordado 
dar un gran baile en la s impát ica so-
ciedad española en el día de hoy y 
en honor de los socios del Liceo. Hoy 
en Camajuaní hay confraternidad y 
lo prueba este hermoso acto. 
EL CORRESPONSAL. 
L A COLONIA CUBANA DE TAMPA 
(Por el cable) 
Mayo 20, a las 8 y 26 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La colonia cubana de Tampa cele-
braron la toma de posesión de los ge-
nerales Menocal y Núñez. Y en el día 
de la patria solicitaron de la prensa 
que felicite al Gobierno, ansiando 
días de gloria y de prosperidad para 
Cuba. ^ 
BARCELO. 
EN SANCTI SPIRITI S 
Sancti Spír i tus , mayo 20.—El día ha 
transcurrido sin novedad. E l Ayunta-
miento y algunas casas particulares 
encuén t ranse engalanadas. En la tar-
de de hoy y en el Parque Honorato, 
celebróse una gran comida en conme-
.moraclón de la fecha patr iót ica y en 
obsequio del escuadrón ocho del re-
gimiento número dos, organizada por 
el comandante Desiderio Rangel y el 
capi tán E. Alvarez y demás oficiales. 
En el Parque Central ce lébrase una re 
treta por la Banda Municipal. E l pa-
seo concurridísimo. El teatro Cuba y 
el cine Apolo, rebosantes de público. 
.Gran movimiento de coches y autos. 
SERRA. 
presbítero Santlpao a.liz, a u i l l l ' a d ^ H í 
señores presbíteros. n-uo a« ¿V 
El M. I . f'anrtnlgo mon.-fl^ \ 
Méndez, dignidad Arcediano n ^ 1 ^ » 
un hermofiíslmo rllsourso. 'pn^ ^(¡j ; 
bllme himno de amor a la Pb.J111 bl 
la ReJlglfin. a iatrla y , 
Ln parto musical fué ejecutan 




Felipe Talan, conclujéndose con Áí%,MÍ«t 
a la Patrona de Cuba. 
Asistid el Cabildo Catedral «?« 
Concllliir, representacirtn de la' M m 
tre Arcbicofradía del Santísimo s * 
to de la Catedral. 
Una írran concurrencia de fíele, 
al homenaje de acciCn de rraci». 
tado a la Patrona de Cuba ñor «i^ -
lado Dioccsiuio y su ilustre sLr . Pi». 
Cabildo Catedral, para el que ig ^ el 
rrenola tuvo frases de congratnl«^!x0nc»' 
Sen nuestra felicitación pora Íi ^ 
tg anciana 
io. ^ 61 a 
casa Mor 
* 611/e l 
hijo de 1 
Valdes. 
insulta a 




ti' lustre Cabildo Catedral por U f ""i» *v>nzá1<?z de acclrtn de pnirias .u Altísimo nl̂ 1*1» /Lnazó ríe 
bienes dispensados a Puim. y de ^ r xigicn 
clón en 
mundo. momentos tan 
Pr,"«í. Iré, ?*} 
IGLESIA DE BELEN-
CULTOS A -N UESTRA SESO* * * 
LA CARIDAD DB 
La Congregación de San J ^ A ^ 
soleinno función a Nuestra SeñrT ^ 
la Caridad interesando del Mtísim ^ 
su intercesión ol beneficio de ln -Pot 
qullldad completa en toda la Islal 
Empezaron los actos de amor v 
raciOn con la Comunión general a l9"tw* 
concurrió la Congregación en nlenn CU|1 
A las ocho, 
el Dlrect 
Amallo Moran, S. J., quien en < 
elocuente habla de la patria temDo«?1 
de la eterna, exhortando a mirar ' 
eterna, a alcanzar la cual debemo» ^ 
glr todos nuestros actos, a mavor »i ,1" 
de Dios j bien esprltual y te ni pon, 5 
prójimo. 1 m 
Si todos los ciudadanos ajusfásemos •. 
tras acciones a la ley de amor a n?* 
y al prójimo por Dios, haremos , 7 
patria feliz, trozando en su prosn^T 
y disfrutando de su progreso. rtd,í 
c , misa solemne, predio... 
tor de la Congregación ^ 
á . ^ .p. 
después a disfrutar de las delicias rt. 
eterna. 6 •» 
La parte musical fui ejecutada cor u 
capüla de esta iglesia que con tam 
acierto dirige el maestro señor Santuüfc 
Ervlt i y de la cual forman parte flF 
celebrados cantantes Masaga, ív'avarw! 
Gofii y Oregui. 
Prestan un gran servicio a la natri« 
los q.ue por ella oran, pues es bueno . 
santo rogar por la patra para que l 
Señor por quien existen pueblos y «, 
clones, se digne bendecirla, a fin j, 
que on ella fiorzeau las yirtudes cMco. 
religiosas. 
D r . 
DE LA ^ 
Especlallsu 
k 1¿ hemoi 
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T E T i N 0 TR A I " UATICO 
E l doctor Díaz Albert ini , part icipó 
ayer a l eeñor Juez de Guardia diur-
na qn% la señora Salaraé Pérez, de 28 
años de edad y vecina que fué de Mon 
te 28, había fallecido a consecuencia 
•de té tano t raumát ico . 
EX EL PALACIO PRESIDENCIAL 
A las ocho de la mañana de aver ce-
lebró el Santo Sacrificio de la Misa en 
la Capilla dei Palacial I»residenclal el 
K. 1. Cándido Arbeloa, de la Compañía 
Sln-ló como acolito el Hermano de la 
misma Compañía José AlazAbal 
Recibieron la Sagrada Comunión la fa-
milia del señor Presdente y otras dis-
tinguidas damas. 
La capilla se hallaba artísticamente 
adornada y profusamente iluminada 
En el altar, entre lirios y azucenas se 
hallaba colocada la Imagen de San An-
tonio de l'adun. y a ambos lados dos cu-a 
dros representando el uno a Nuestra Se-
apures 
de PiniD 
Habana, Diciembre L'D de iM*- ^ 
flora de la Caridad def c " o b V ' r ^ o t ™ ' „ VlEta ^ ^ ^ " C l ó n de tfoi 
a la Virgen Santísima sentada con el ni'- ne8 qUe han de ser predicados, ^ 
IGLESIA DK SAN FELIPE 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA DPT 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
La comunidad de padres Carmelitas t 
la camarera de Nuestra Señora del s/ 
grado Corazón de Jesús han dedicad» 
a tan dulce advocación de la Madre di 
Dios los siguientes cultos: 
El sábado, víspera de la fiesta, se caá. 
taron las Letanías de Lozano y la SbJti 
de Molina, por el coro de la Comunidad, 
acompañado al Organo por el señor Poí 
suda. 
El domingo, a las siete y media. M1b 
de Comunión general, celebrada por el 
Director de la Asociación, R. P. Hilarlfla 
de Santa Teresa. 
Se obsequió a los concurrentes al ban-
quete eucarístlco con preciosas estampai, 
A las ocho y media, solemne Misa, ofl" 
cando de Preste el R. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad. Epístola y Evanfello 
los Padres Dámaso de la Presentación 
y Cayetano del Niño Jesfls. 
El Panegírico fué pronunciado por el 
elocuente orador R. P. Juan José. Bajo 
la dirección del R. P. Hilarión de Santa 
Teresa los cantantes Ponsoda. Mazaga, 
Herrera y R. P. Enriqne. acompañados de 
orquesta interpretaron la misa de Ra-
vanello. 
A l Ofertorio, Ave María, solo de tenor 
por el señor Ponsoda. 
Después de la misa el tradicional Him-
no a Nuestra Señora. 
Acompañó al órgano el maestro Eeha-
niz. 
El templo bellamente adornado. 
A las siete de la noche se veriflefl el 
hermoso ejercicio de las Flores. 
El ofrecimiento de las rosas lo hizo nn 
grupo numeroaio de distinguida» njiiai 
y las aluminas del Colegio Hogar y Pa-
tria. 
Predicó una bellísima plática el Di-
rector de la Asociación. 
La parte musical fué desempeñada por 
el tenor sefior Ponsoda. 
Concluyeron estos cultos con 1« pro-
cesión de la Virgen. La imagen de Xnes-
tra Señora fué llevada en artística ca-
rrosa. 
Unimos nuestra felicitación a las re-
cibidas por el Director, el virtuoso y cul-
to religioso R. P. Hilarión de Santa Te-
resa. Felcitación que hacemos extensiva 
a la piadosa Camarera. 
CCLTOS EN HONOR A MARIA 
AUXILIADORA 
El 24 del actual se celebrará en 1» 
Iglesia Parroquial de Jesüs del Monte so-
lemn función en honor a María Auxi-
liadora, bajo cuyo título la venera la 
Congregación religiosa de los Saleslano*. 
Instituto religioso que se dedica a la |n«-
trucción Industrial de la juventud. Fa-
mosos son sus talleres de Artes e In-
dustrias, en diversas partes del manda 
En España son renombrados los de Ca-
taluña y Galicia. 
A las ocho y media, misa solemne, ofi-
ciando monseñor Manuel Mneéndez, P»-
rroco de la expresada feligresía. . 
Predicará el M. I . señor Provisor d« 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. 
La parte musical sení dirigida por « 
laureado académico reputado maestro se-
ñor Rafael Pastor. 
Esta fiesta se debe ni celo de la 
directora y cala doras de .Teeás del Mon-
te. Vedado, Mnrianno y Ouanahacoa. °' 
la Asociación de María" Auxiliadora, 
glda canriniramonte en Cnrnagüey. Ve"* 
mos explicar ésto al lector, pues es ex-
traño sin ello todo cuanto decimos. 
La devoción n María Auxiliadora rn» 
introducida en Camagzey por el vlrtuoí'' 
sacerdote y eminente patriota P. Ar*c,fi 
erigiéndose canónicamente su nsCK'],lcl'í 
la cual ha nombrado una delegación w 
la Habana para establecerla IgualmP1" 
en esta ciudad lo cual trabaja con coni-
tanda un grupo de devotas y distnffU' 
das damas, hace un año. Regfin Diiestr; 
noticias quedará establecida en el a1" 
actual) 
También se nos informa qtie en 0* 
visitarán a la Habana los Padres •» 
láclanos que se^ñn nuestro comunlcant-
persona de toda veracidad, se hallan . 
en Camagliey cuyo Prelado piensa utlu 
zar sus eminentes servicios^ M 
Será un beneficio grandioso para tu 
el establecimiento de los Salesianos ow 
sus Escuelas de Artes e Industrias, "on 
de multitud de niños pobres serían 
cados con las máximas religiosas e " 
truídoH en el oficio para el cual ron" 
tren actitud. Por la Religión y el AjL 
bajo regeneran a los jovencltos P1""11 e¡ 
a ceare en las garras del vicio VoT 
abandono en que se les deja • . 
Noticia ésta que traslado a mi arô  
y buen católico señor Castro, nuien " 
baja activa pero sllencidísamente 
atraer a los Raleslanos. 
Mucho nos alegraríamos de n"* ^ h¿. 
tablecleran entre nosotros. SI la se " 
lian en Cuba cuenten con nuestro nn" 
apoyo. ' UN r.KTOJ^ 
S E R M O N E S 
ÍIUE SE H A N DE PREDICAR. ^ 
M E D I A N T E , EN E L PRIMER 
MESTRE D E L CORRIENTE A*0 
EN LA S. I . CATEDRAL 
L A HABANA te — ^ 
Mayo 27. Domingo da PentecosK*' ^signatarl 
Lectoral. . 
Junio 3, Domingo de la SantísU» 
Trinidad, Doctoral . ^ 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, 
certifico. .-1 
Junio 10, Domingo Infraoct 
Corpus, Magis t ra l . . « . J 
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fio Jestís en brazos, parece representar 
a Nuestra Señora de Belén. Su 
revela mucha antigüedad. 
Cultos sencillos pero muy conmovedo-res. 
aspecto 
« t t t ^ N T A T«I>ES1A CATEDRAL 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD 
En honor a la Patrona de Cuba se ce-
lebro en la Catedral solemne fiesta. 
El presbiterio y altar mayor bellísima-
mente adornado por el sacristán menor el 
culto y virtuoso joven señor Victorino 
Sánchez quien ha sido unfluimemente fe-
licitado por el artístico trabajo. 
En la fiesta de la Patrona los oradores a dirigir la palabra tójib ^ 1 ^ i T l ^ d ^ ^ t a ^ S í * 
mediante. en nuestra Santa ';;rteí' 
Catedral, durante el primer 6eiV,, 
tre del aflo del Señor 1917. veni^, 
en aprobarla y de hecho la ap ¿(íí 
mos. y concedemos cincuenta 
de indulgencias en la forma acfs ríi 
^ mis
c- 3304 
B A R 
del 
^ « e n d o 
Con 
brada por la Iglesia por 
oiga 
crida 
que devotamente se 
palabra. 
Lo dec re tó y f i rma S. B. R-
cedlano. 
'!- EL OBISPO. 
A r c e d l a a o - S e ^ ' 
* f a t a r 
X V 
"•hallaba ^ 
la de ^ 
'solemne ^ «n. 
- a u x i l i a , ^ 
a ^ Patrié í«<i-
f .ejecutada k.. 
lose cou ei 
i. i . 
I N F A M E P R O C E D E R 
« í d a n a m a d r e p o r q u e « t a 
, °C Bo le d a d i n e r o . 
SU 
P 0 R S e ñ o r a Martina Valdes 
de edad y vecina de 
de M o n í e ^ n ú V e r o 388. se vi6 
casa i triste caso de acusar a 
e%e 19 a ñ o s de edad. Rafael 
HU0 de que continuamente 
edo ^ ' a m e n a z á n d o l a porque le 
insulta an le puede dar. 
\ * * fiel^ Éige diner0 q L a as tac ión la se-
•lustre S ^ a ^ j i o r a ^alcrle^ delante del vigilante .^6, 
^ Ia i«e 1US L r n n e r y el s e ñ o r Leopoldo 
P^a el ^. 
3 ^ RocríKuez. Rafael 




ul'a. y d e ^ ' 0 » 
críticos 
uestra S e n o ^ 
cdel Altísimo 
Ciclo de la 
xla la Isla. 
de amor y ^ 
general a la 
6n en pleno 
lemne. predica, 
igregaclón, r í 
quien en oran* 
Patria tempo^ft 
"lo a mirar a t 
nal debemos dlri 
J-l y temporal ^ 
i "Justásemos nn,, 
do amor a 
n mi prnsperldal 
progreso, 
las delicias de ij 
ejecutada por u 
' ' " I cc>n tamj 
¡o señor SanUtáí 
forman parte íSi~ 
asaga, Navarro, 
vicio a la patri. 
pues es bueno j 
itm para qUe ¿ 
•u pueblos v n,. 
oclrla. a fin ^ 
s virtudes cívico. 
Aedo 
D r . J - L Y O N 
M LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Eneclallsta en l a curac ión radical 
hemorroides, «in dolor n 6m-
do ane«tés ico , pudiendo «1 pa-
£ 1 continuar sus quehacer^, 
^ c u i t a s de 1 a 3 p. m. diarias. 
^ C l E N F U E r ' O S . 44. A L T O S . 
C41 I,1--1oa 
N FELIPE 
- SESORA DEL 
X DE JESUS 
Ires Carmelitas y 
i Señora del Sa-
ús han dedicado 
de la Madre di 
tos: 
la fiesta, se can. 
^ozano y la Salvi 
de la Comunidad, 
por el señor Pon-
•te y media. Mía 
celebrada por el 




P. Mateo de la 
stola y Evangelio 
! la Presentación 
p-arts. 
enunciado por el 
Juan José. Bajo 
Hllarifin de Santa 
Ponsoda, Mazagn, 
». acompañados d» 
la misa de Ba-




che se verlflcfl el 
i Flores. 
i rosas lo hizo nn 
istinguldas ñafias 
•gio Hogar y Pa-
a plática el Dl-
desem peñada por 
^mprto a su s e ñ o r a ma-
> ^ , f n d X por haber hecho la 
":un% aue entregara inmedia-
^ i i M a ^ u m p l i ó con su deber, 
^ / n o r un b^azo a l amenazador 
^ onduio a la e s t a c i ó n , de donde 
10 C0 Í S o ante el s e ñ o r Juez de 
7 S 6 n de la S e c c i ó n Tercera , 
^ n t n r i d a d lo i n s t r u y ó de cargos. 
,ta f ndo su d e t e n c i ó n por todo el 
^ d e la ley si no prestaba t ian-
Je cien pesos. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DX L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E N S A N F R A N C I S C O 
ES HONOK D E SAN ANTONIO 
j día, 22, décimo martes, todo como en 
v anteriores. . ̂  _ 
%ste Martes a intención de la señora 
idolfina Solía de Gelats, 
UM1 
impnm 
M A R I D I A R I O 
El vapor e s p a ñ o l 
íi 
R u i t a P r e f e r í * 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
Salidas dos veces t w semana: 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
T n ^ s t ^ ER y B i lbao , a d m i t i e n d o c a r g a 1 D O S Y E L CANADA, A P R E C I C S 
Itos con 
S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
Saldrá de este p u e r t o s o b r e e l 
la pro- la 31 de M a y o , p a r a S A N T A N -
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre e l 25 de Mayo a las C U A T R O 
dti la tarde, llevando la correspon-
dencia públ ica , Q U E iáOLO S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el biUeta. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L 4 S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „13S-50 
T E R C E R A u 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos d» su equipa,i»>. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor d a -
tidad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
L I N E ^ 
de 
29 m 
XA JOVEN, AMERICANA, D E S E A co-
U locarse en una buena casa, como pro-
fesora particular. Se enseñan todos los 
mmoa en Insrlés V mflslca. Se rinn rafa. 
 
m-uun. v̂arzLLan lOOOS IOS 
ramos en Inplés y mnslca. Se dan refe-
rencias. Dlríanse a K . W. Apartado 1010. 
Habana. J 
11 K l 
27 m 
| t a d u r a n t e las h o r a s d e l d í a . c o n ] T E N E D U R I A D E U B R O S 
un c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e - r á p i d a m e n t e e n s e ñ a d a . Profesor V i z c a -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es solo p o r tres 
meses , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, rea l i s tarse p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo desease . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en el s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a ; a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a! 
so ldado , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
el 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro mi l i tar c o n d i s f rute d e sue l -
do, de a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
PERSONA i CJE AEQUILA, CAEZADA 
que entregue una maletlca de paja, IO esquina a B. un local 
¡E G R A T I F I C A R A A E A 
conteniendo recuerdos de familia, que se 
le extravlfi en la Estación Terminal el 
día 18, a la nlfia Georglna M, Acosta, pro-rrondo Rojas , antenormente Director' 
del Colegio Franco- ing le» de Caracas , I c ? ^ í * " d í 92magíey° .15, cní£ l1**6' e,n 
j . i * » - i el Salrtn A, Ciego de Avila, Pueden avl-
durante l¿ anos. L e c c i ó n de una ho-' sar en Linea, número US, esquina a 8. 
ra , 75 centavos; 10 lecciones, 6 pe- T Í S 0 F 5012 24 m 
sos, etc. Prado, 96, 2o. piso. 
, O  ÜI ,  D E ZAPATA 
IO esquina a B. un local, propio para In-
dustria, depósito, taller, con gran salfin, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1650. 
10760 24 m 
C 1367 Id 18Í 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y r ü u n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I 
SE S C R I T A M. G. G. R E C O J A CARTA lista de Correos (urgente.) 2158. 
11713 24 m. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A E L E PASEO, VEDADO. T E E . F-SISI . 
Precios a mitad de otros baños de la . 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor . Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio j Academia Mercantil, rein*. 
talado en su a n ü g u o edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del dobla. 
Kindergarten: p á r v u l o s de S a 6 año*. 
Preparatoria para comercia e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» ve»* 
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a ^ i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnal: de 7 1|2 a 9 l\2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para famil ia» de? 
campo. 
Prospectos por correa. 
Director: F rancisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . 
C 8626 ÜUL l 1 
¡ A l q i m l 
' C a s a s y p i s o s 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
V E D A D O 
\
REDADO. C A L L E T E R C E R A , N I M E R O 
' 3.S1, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número dos. 
11685 27 m 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy buenas, pa-
ra 1 ó 2 caballeros, cada habitación, o 
matrimonios de moralidad, con muebles 
y limpieza, si lo desean; casa muy tran-
quila y pr^ios reducidos; muy cerca de 
lo« Bancos. Por días, 75 centavos; me-
ses. $16 y $17. 
11631 27 m 
N. i 
A PERSONAS D E MORALIDAD. 8K alquila una habitación, con balcón a 
la calle, amueblada, con todo servicio, a 
caballeros, matrimonios sin niños o se-
ñoritas empleadas. Inquisidor, 44, altos. 
11640 23 m 
H A B A N A 
GRAN CASA P R E P A R A D A PARA Co-mercio, a una cuadra de Obispo, calle 
de Villegas, número 66, entre Obrapía y 
Lamparilla, gran salón de 400 metros con 
buena luz y ventilación; tres grandes hue-
1 eos a la calle, dos con sus magníficas lu-
nas y cortinas de hierro, tiene dos es-
pléndidos departamentos altos, cada uno 
con su escalera de mármol Independien-
tes. Se alquila con contrato. Razón: Carica 
I I I , número 209. Teléfono A-0114. 
11728 24 m. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-planos y pianos del mundo, 
en iguales condiciones. Llamen al señor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
guida pasaré por su casa. 
11463 31 m. 
Academia Martí. Corte y Ooctnra 
^•'rectora: S R A . G 1 R A L 
D R . A . F . P 0 R T U 0 N D 0 
Abogado. Ex-Catedrático de Inglés del Ins-
tituto de Matanzas, desea hacer cone-
xión con Empresas americanas en cual-
quier punto de la Isla. Especialidad en 
asuntos mercantiles. Dirigirse a Banco 
Nacional. Departamento, 409. 
11657 20 m 
A QUIENES PUEDA I N T E R E S A R aviso, que no acepto responsabilidad 
alguna por deudas u obligaciones par-
ticulares de cualquier clase que sean, que 
no hubieran sido contraídas por mí per-
sonalmente. José Lombardo^ 
11206 24 m 
EN F E R M E D A D E S S E C R E T A S , SE CU-ran radicalmente y sin molestia, tes-
timonio de personas curadas y en trata-
miento convencerán; dudas no resultado 
otros medios. Informes: Correo con sello, 
absoluta reserva. G. Domínguez. Luya-
nó, 60. 10979 21 m 
CAJAS OE mmm 
Itadón a las re-
el virtuoso y ciil-
pión de Santa T>-
tiacemo-s extensiva 
3545 
>R A MARIA 
ORA 
celebrará en 1» 
?sús del Monte so-
r a María Auxl-
alo la venera la 
de los Saleslanos, 
ie dedica a la ins-
la juventud. Fa-
de Artes e ln-
.artes del mundo, 




r-ñor Provisor M 
M Arteaga. 
i\ dirigiría por « 
lüido maestro se-
I e îo de la Sn* 
e .Teefls del Mon-
: Ouanabacoa, 
Auxiliadora, «y 
Cnmaplley. P^f . 
•otor. pues e» eI' I ff<j 
nt.» dp'-lmes. | f¿í). 
Auxiliadora 
v por el vlrtuo!1' 
trlota P- Artóaía. 
Ue su asoriaci^ 
inn del<*RncWn 
ecerln Igualnien» 
trabaja con con ; 
votas y dlstnFU' 
o. Según nnestrfli 
lecida en el afi» 
ara los referidos puertos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
esta p laza . 
H . A S T 0 R Q Ü I Y C I A . 
O b r a p í a , 5 y 7 . 
t4d-17 
lapores T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinil los, I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
ma qne en brert 
los Padres J 
>stro comunlrantr. 
Ind. se hallan (« 
lado piensa utm 
ndloso pn" Cnn 
os Salesianoj 
? Industrias, 
,obres serían w 
religiosas e £ 
ra el ™al " ¿ 1 
ellglón y el / j ! , 
.vencltos pr^xM 
del vicio por ' 
ís deja • ir(, 
Indo a m ^ 
Castro, quien 
enciflísamente 
ios de nne se ^ 
Rl la se .ni1 
(4 
pon nuestro firm» 
> N E S , 
lEDICAR» P j f 
RIENTE i f 0 
r E D E A l 
de pentecoste'-
de la Santisl*4 
pus Chrlstl, V 
de1 
5 Infraoct 
I I I (de ^Ber' 
29 de I f 1 8 - ^ 
n d e l o s ^ S 
predicados. ^ 
primer eeff 
r 1917. venia 





rápidos a España 
WISO A LOHIAJEROS 
<»W.0S en,conocimiento de los señores 
l»d nnL cuJ1<inlera que sea bu naclona-
ni r,e8H Compañía no expedirá bi-
"«tíriAr, 5 "J® para España sin la pre-
B> exnô ?̂  108 P«saportes correspondlen-
V í U d08 0 Tlsfld08 por Cónsul de 
^ ^ ^ o 8 ^ 7 Y COMPASIA. C z o o / ^ T E S G E N E R A L E S 
1 15d27 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre 
•o, Veracruz y T a m p l c a 
W . H . S M T T H 
Agente General para C o l » 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
¥ 
Ei rápido vapor E s p a ñ o l 
M i p c l M . Pini l los 
^ CAP- R- M A R T I N 
^nte eieLPU«erto de la Habana fija-
Para 
Cádi 
Palmas de Gran Canar ia . 
z y Barcelona 
forma a c g 
S. E . R. fie 
i l a a o - S f B ^ ^ 
^"¿a'ur lo l11*0"1163 'llrlgIrBe a BU8 
Santamar ía , s.ienz y Sa. 
C- 3304 San ISnacIo, 18. 
16d.-8. 
hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
•aiírá CaP' ^ U G A R T E -
S * ^ e í d l a ^ í dTe la Habana 





tara mi , B a r c e l o n a 
a sus 
Ñ A M A R I A , SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
C «fifil H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitaralo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle pars 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í i manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
L 
A S tenemos «a iraes-
tra b ó v e d a c a n s t m -
J a coa todos los ade-
lantos modernas pa* 
ra gnarda? accionas, 
documentes y p e n d a s bajo la pro-
pia custodia oe los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargara, a i -
mero 1. 
t i . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos las ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
las detalles qoe se deas t a . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECAVOGRA-fía y Taquigrafía do español e in-
glés. Concordia, »1, bajos. Clases de me-
canografía, $2 y de taquigrafía e inglés, 
$3 al mes. Clases particulares, $5. 
11051 3 Jn 
E S E A UNA I N G L E S A . D E L O N D R E S , 
que enseña a domicilio, con buen 
éxito, idioma, música e Instrucción, cuar-
to en la azotea de una familia particu-
lar, como en cambio de lecciones o dine-
ro. Dejar las señas en Campanario, 74, 
altos. 116S1 23 m 
SE S C R I T A INGLESA. P R O F E S O R A D E Inglés, con título, desea dar lecciones 
durante el día a menores o mayores. E n -
seflanza , rápida y completa. También en-
seña francés y demás temas en Inglés. 
Miss English. Inquisidor, 44. altos, Ha-
bana. 11538 22 m 
CORTE m i f i í k 
srunvavoRfí VE este 
^Trauaaofa ma eets vmemm «a Ift 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diaria. |5. al-
ternas $3 al mes. 
Consalado, 98, altos 
BC E N E O C A L , S E TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o Industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 jn 
EN 42 PESOS, 40 CENTAVOS. MONE-da oficial, se alquila la casa Aguiar, 
107, sala, comedor, tres cuartos, baño. L a 
llave en el 10L Informan: Campanario, 
164, bajos. 
11680 27 m 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN O IN-dustrla. se alquila en Monte, 2-A, por 
Zulueta, buen punto para casa de com-
pra-venta o cosa análoga. 
11607 28 m 
X>ARA UNA INDUSTRIA, S E A L Q U I L A 
-•l un cuarto de manzana, cercado, con 
colgadizos, pisos le cemento, servicios 
sanitarios. En la callo de Arbol Seco es-
quina a Peñalver. Calles asfaltadas, lu-
gar céntrico, a tres cuadras de las Cal-
zadas de la Reina y Belascoaín. Su due-
ñ c : calle L , número 150, Vedado. Telé-
fono F-S108. 
11574 22 m 
CH A L L E 4. NUMERO 27. E N T R E 13 Y J 15, Vedado, se alquila, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, baño, servicios sanitarios, patio, tras-
patio, un gran terreno al costado Izquier-
do, cuarto de criado con servicio exclu-
sivo. Instalación eléctrica y gas, en la 
misma la llave. Informan: Fomento, 31-A. 
esquina a Toyo, Jesús del Monte. 
11504 22 m 
SE D E S E A TOMAR E N ARRENDA-mlento, desde el 15 de Junio próxi-mo una casa en el Vedado, que esté bien 
situada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
tos de baño para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo estas con-
diciones puede ser de dos plantas, nlto 
y bajo, siempre que en cada piso ten-
ga los servicios necesarios. Para precio 
SE A L Q U I L A , V I L L E G A S , 74. ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
/ 3d-20 
E S P L E N D I D A S 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
e c o n ó m i c o ; p r ó x i m a a Obispo. Vil le-
gas, 58 . 
11705 3 j n . 
EN LOS ALTOS D E AMISTAD. 52, SE alquilan dos habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin hijos. 
11702 27 m. 
SE A L Q U I L A UNA SALA. CON entrada Independiente, propia SU para 
un bufete o un "gabinete médico; es casa 
Informes en la joyería de Bahamonde, I de familia respetable y en la misma se 
calle de Obrapía esquina a Bema/.a. j alquila una habitación y se venden un 
11560 26 m I sillón de dentista y un escritorio-vitrina. 
- — " '• Consulado, 75, bajos. Teléfono A-6178. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO. C A L L E • lln67 23 m 
P, número 40. entre 17 y 10, casa com- ) , — 
puesta de jardín, portal, sala, comedor, Oe A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua | lO antesala, en Muralla, 125, altos, casi 
de criados, un esquina a Egldo, propias para oficinas, 
gallinero, y to- | comisionistas o consultorio. 
frí  y callente, cuarto 
gran patio con huerta 
dos los muebles. Informan en la misma, 
de 7 a 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
11578 28 m 
11577 
V E D A D O 
So alquila, por 6 meses, una casa amue-
blada y de dos plantas, en la calle 19, 
próxima a la Habana. Se prefiere matri-
monio" sin niños. Informa: Santiago . Pa-
lacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m 
CASA PARA FAMILIAS, UNA E L E G A N -te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baños calientes a to-
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
11583 2 jn 
SE A L Q U I L A . DEPARTAMENTO gran-de, a la calle, para oficina médico-
dentista u comisionista. Obispo, 75, altos. 
S A L Q U I L A L A MODER- 11;>f10 ¡ 22 m . 
V na casa C. número 250, a la brisa, | qe A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, E S -
con sala comedor, seis cuartos, baño com- | O quina a Zulueta, hermosos departa-
pleto, cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criados. Llave e Informes al lado, 
Teléfono F-1204. 
11406 24 m 
SE A L Q U I L A N , MANRIQUE. 180. ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. Las llaves de 
la primera en la bodega esquina a Sa-
lud y las de la segunda en Lagunas, 64. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 600. 5o. Píío. 
11579 26 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E M P E -drado, 59, esquina a Villegas, para 
una corta familia, $55. Informes: Nueva 
Inglaterra. Teléfono A-8867. 
11507 21 m 
S 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CON-
5 cuartos, cuarto baño y 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Co-rrales y Carmen. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
11515 25 m 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 12 • 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-8074. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunae, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlverialments 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
11359 13 jn 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
9392 23 m 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventila-
da casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cie-
los rasos decorados y espléndidos servi-
cios sa nidrios modernos. Tienen además 
cocina de gas y de carbón y depósito pa-
ra agua callente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
1152: 21 m 
HABANA, 89 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de esta casa. Informan en los 
bajos, el doctor Prona Lat té . 
22 m 11532 
S 
E ALQUILA. HERMOSO L O C A L , PRO-
Q E A L Q U I L A UNA CASA, AMUEBLA-
O da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y «.'oble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 de la 
m: ñaña a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 
11161 22 m 
SE A L Q U I L A L A CASA F . NUMERO 244, con tres cuartos, sala y saleta. 
Gana $33. Informan: San Isidro. 20. L a 
llave: P y 25. 
11244 22 m. 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
V v lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 2S0 
pesos. Puede verse de 12 a 5. Teléfono 
F-2570. 
11111 23 m. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J , E S -qulna 9, Vedado, al lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 m 
J E S U S D E L M G M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A B R I L L . 11, Víbora, para corta familia, puede ver-
se de 12 a 2 p. m. Teléfono 1-2057, a todas 
horas: en la misma Informan. 
11714 24 m. 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-
lascoaín. Informan: Monte, número 6, fon-
da Las Cinco Villas, 
11530 27 m 
C A S A 0 D E P A R T A M E N T O 
C o n 5, 6 o m á s habitaciones, amplia, 
propia para negocios, en sitio céntri -
co, se necesita. Establezca s i t u a c i ó n , 
precio, condiciones, etc., por carta a 
F . F e r n á n d e z . Sol , 37 , Habana . 
11550 21 ra. 
CHINOS: SE A L Q U I L A L A ESQUINA de Kevlllaglgedo y Diarla, propia pa-
ra puesto de frutas y fritura. Informan 
enfrente, bodega, a todas horas. 
11364 24 m 
SE ALQUILA UNAS 4 C A B A L L E R I Z A S o para garaje, en Malo ja y Marqués 
G-anaález, Maloja, 194, moderno. Infor-
man. 11409 24 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : SE A L -qulla la esquina, acabada de fabri-
car. Escobar y Maloja. Informarán: Man-
rique. 78, bajos; de 11 a L 
11425 21 m 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, se prefiere casa para hacer el lo-
cal y abrir de nuevo, sitio: Neptuno, 
Gallano, O'Rellly, o sitio céntrico. Calle 
17, número 252. Teléfono F-1048. Vedado. 
11435 24 m. 
CASA O ' R E I L L Y , NUMERO 9, CASI E S -qulna a Cuba, se alquila un espacioso 
local, situado en punto céntrico, calle de 
O'Rellly, número 9, bajos, mide unos 550 
metros cuadrados, tres puertas a la ca-
lle, cielo raso. Instalación eléctrica, cons-
trucción moderna, propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios, nú-
mero 90. Trasatlántica Francesa. 
11288 25 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CLiees de Inaléa. Francés. Ten*darte «• 
Libro». MecaaoKrmfls y Piam*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 , 
• p a n i s t L e s s o i u . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
fie" I 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e ingre -
san e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -




¡GRATIS! E L E X I T O CO-
Todo dependiente de comer-
cio puede obtener, completamente gratis 
esta notable obra. Diríjase a E . de la 
Torre, Artillero, 6, Camagüey. 
11527 27 m 
F é f f d K d k 
Coleg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 . 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a jos estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
nuninuler época del año y se confiere e l , 
mencionado título cuando el alumno por.TT'N E L DIA D E A Y E R , V I E R N E S . S E 
•u aplicación. Inteligencia y constancia de- 1 JCj ha extraviado un manojo de llaves y 
muestre mediante examen, ser acreedor i como a la persona que lo halle no le 
í f l ' 7 será de ninguna utilidad y sí al que lo 
L a enseñanza práctica és Individual y 
constante; la teórica, colectlTa y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3V4 p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
nuirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo so'admiten tercio-pupilos. 
czm- - ~ - % « ^ í a d 13 a . 
CONCORDLA, 167, A L T O S , CON SALA, recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, cocina e Inodoro, para 
criados; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 68-68. Almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11331 23 m 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 168. es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene Ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un magnifico local en 
la Ca lzada ed L u y a n ó esquina a F á -
brica , casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Re ina , 33 , 
A l Bou M a r c h é . 
1W8C 21 m 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E E N S E -nada, número 8L entre Arango y Mu-
nicipio; la llave en la bodega. 
11520 21 m 
$50 S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Correa, entre Flores y Serra-
no, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y servicios sanitarios de 
los más 'modernos; la llave al lado. In-
forman en Bemaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 11508 25 m 
1 7 S P L E N D I D A CASA, E N L O MAS A L -
-t-j to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal, 
sala, han, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos magníficos baños, 
cocina, garaje y servicios de criados, agua 
callente e Instalación eléctrica y de gas. 
Informan en la misma, de 12 a 6 p. m. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1124. 
11325 23 m 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P A R A establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a la nueva fábrica La Am-
brosía y también cinco casas modernas. 
Calle Serafines y Vega, Tamarindo. In-
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
11144 23 m 
mentes, pisos de mosaico, vista a la ca-
lle, sin niños, es casa de moralidad. No 
molestarse en balde. 
11608 22 m 
HABITACIONES F R E S C A S . LUGAR céntrico, casa moderna, buenos baños, 
moralidad, propias para matrimonios, ofi-
cinas n hombres solos; no se mude sin 
verlas antes. O'Rellly, 58. 
11C16 23 m. 
H A B I T A C I O N E S P R E C I O S A S 
E n Egido, 23 , altos del acreditado y 
antiguo ' ' S a l ó n R o s a , " hoy propiedad 
del señor Caries Alberto D u e ñ a s , se 
alquilan dos amplias, ventiladas y 
muy h i g i é n i c a s habitaciones, provistas 
de todas las comodidades que se re-
quieren hoy en d í a . Solamente serán 
cedidas a matrimonio o personas de 
reconocida moralidad. H a y t e l é f o n o : 
A-4210 . 
TU P E L A HOUSE, CONSULADO, 92-A, se alquilan habitaciones, frescas, con 
balcón a la calle; exquisita comida, con 
y sin comida; baños de agua caliente y 
fría. Precios moderados. 
11531 25 m 
EN LOS A L T O S NEPTUNO, 48, S E A L -quila un espléndido local, propio para 
un consultorio médico, a comisionistas. 
Informarán en los mismos, 
. H514 21 m 
CUARTOS AMUEBLADOS, CON USO D E baño; extremado aseo e higiene; alum-
brado eléctrico; buena luz diurna y ven-
tilación; trato esmerado y extrlcta mora-
lidad ; se rentan a caballeros, señoras y 
Matrimonios sin niños. Se proporciona 
asistencia completa, excelente y todo de 
primer orden. Ocurran a Monte 15, altos, 
e Infórmense veracidad. Precios edmodos. 
11545 25 m. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E UN MATRI-monlo sin niños, una espléndida ha-
bitación alta a un caballero, que pueda 
dar alguna referencia. Aguila, 79, altos. 
Precio: 12 pesos, con luz y liavín. 
11547 21 m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fnego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tlnen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 J 
A 
UNA CUADRA D E L A ESTACION 
Terminal, Paula, 72. E n casa de fa-
milia respetable, se alquilan dos frescas 
y ventiladas habitaciones, amuebladas a 
todo lujo, con luz eléctrica y baños y ser-
vicios sanitarios modernos. A caballeros 
o matrimonios. Precio $20. Paula. 72. Te-
léfono A-6706. 
11393 24 m 
EN CARDENAS. 13, SE A L Q U I L A N DOS habitaciones a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan a todas horas. 
11549 21 m. 
C E R R O 
S e a r r i e n d a u n a e s t a n c i a , en l a 
C a l z a d a de P a l a t i n o , c o n a g u a y 
c a s a de m a d e r a . D i r i g i r s e a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 3573 8d-19 
(JJ26. E S P L E N D I D O S ALTOS, CON CUA-
W tro hermosos cuartos, sala, saleta, ba-
ño, servicios, cocina y terraza al fondo. 
Prlmelles, 33, Cerro, eijtre Santa Teresa 
y Daolz. Gas y Electricidad. 
11489 21 m 
S 1 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA 
casa Santovenla, número 3, entrada por 
Patria. Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10544 22 m 
MARIANAO, CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A . E N 22 PESOS ORO AME-ricano, los bajos y ventilados de la 
casa Corrales. 208, propios para una cor-
ta familia. 
11209 24 m 
Q E A L Q U I L A . E N S37.50 MENSUAL. L A 
O casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega-
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja. 50. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a B y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-B417. 
LE A L T A D , 44, S E A L Q U I L A E S T A CA-sa de nueva construcción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos y de-
más comodidades. Las llaves en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. piso. 
11179 22 m 
ro»'-una, desearía que cuanto antes fuese 
entregado al señor Carlos Campillo, ca-
lle de Suárez, número 90, el cual será 
gratificado; dicho manojo contiene de 7 
a ocho llaves. 
11642 23 m 
\
VISO: SE G R A T I F I C A R A A L QUE 
euconírase un pedazo de metal dora-
do perteneciente a un farol de automó-
vil jr lo devuelva a Morrcs 30 garaje. 
1169X ... 23 m» 
O E A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-
IO sa San Nicolás, número 225. acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. Su dueño-
R ovilla glged o, 100. 
11184 22 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , MODERNO, 100 metros cuadrados, propio para 
garaje particular o accesorios, con 6 
puertas, Aramburo esquina a San Rafael, 
en el café y bodega. Informan enfrente' 
11275 25 m 
SO L I C I T O UNA CASA, QUE TENGA D E . 15 a 5!0 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan* 
San Miguel, 02, esquina Manrique, bajos! 
11035J 28 m 
ID E A L P A R A E L VERANO, S E A L -qulla la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patlon. Instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
11554 22 m 
EN MARIANAO, C A L L E R E A L , Nu-mero 136, se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
L a llave en Martí. 46, al fondo. Para 
más Informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
11430 23 m 
V A R I O S 
SE t< A R R I E N D A N O SE V E N D E N L O -es de terrenos de primera calidad, pa-
ra siembras de caña, estando cerca de un 
Central y de la línea. También tenemos 
terrenos muy buenos para potreros, con 
agua corriente y cerca de la Habana. 
Informarán: Cuba, 48. M. Jiménez. A-0962; 
horas: de 2 a 4 p. m. 
11416 24 m 
EN PRADO. 113 ALTOS, CASA MORAL, se alquilan habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, con luz eléctrica y 
vistas al Prado, desde 12 a 50 pesos. 
11457 26 m 
/TIALIANO, 75. T E L E F O N O A-5004, SB 
alquila una bonita habitada, con bal-
cón a la calle, casa muy acreditada. Se 
cambian referencias. 
11441 21 m 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo, la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 23 m 
O B I S P O , 84 
Se alquila un hermoso s a l ó n alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en T h e Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84 . 
23 m 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 L I T A , , 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V L e s q u i n a a H a b a n a . 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R UN H E R -ID OSO departamento, bien amueblado y 
de dos amplias, claras y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, se alquila, 
junto o separadas las habitaciones. Ga-
llano, 117, esquina a Barcelona. 
112C- 22 m 
Q A N M I G U E L , 75, UN D E P A R T A M E N -
IO to, alto, con tres habitaciones, am-
plias y ventiladas, servicio sanitario, a 
personas de moralidad. 
11192 23 m 
1 
I 
| H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A UNA HABITACION F , \ casa particular, de moderna construc-
ción, con vista a la calle, a hombres so-
los o matrimonios sin niños. Se exigen 
referencias, Compostela, 121, altos de la 
Imprenta. 
11738 28 m. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentoi con bahos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sos otras casas Ho* 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A L -ta, indepeudleuto, grande y fresca; pre-
cio módico. Monte, 241. 
11673 23 m 
¿Cuá l es el per iódico que 
m á a ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . _ 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 21 Je 1917. 
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DIARIO DE LA MARINA l EMPLEADOS: S E P R E C I S A UNO, CON buenas' referencias, que conozca el gi-ro de compra-venta. Casa Losada y Her-mano, Villegas, 6. 11683 27 m 
CRIADA D E MANO, BLANCA O D E color, se necesita una, buena, que se-
pa su obligación; ha de tener quien la 
recomiende. Calle K , número 186, entre 
10 y 21, Vedado. 
11638 23 m 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
GRAN ( ASA DE HUESPEDES, COM-postela, 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
plénUida en la tfúsotea, propias para ca-. 
talleros solos. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
111S7 - 24 ra 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Boformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos paja familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
cu adelante al mee, cou toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 jn. 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, S E ALQÜI-lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y nn departamento con i 
sin muebles, con luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. * 
11110 23 m. 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
tió, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 jn 
BE L A S C O A I N , 15. ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
Teintlclnco pesos. 
10686 7 J 
EN B E L A S C O A I X . 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 8 Jn. 
EN L A QUINTA MON'T ROSS, BCENA Vista, se solicita una criada, de me-
diana edad; se le da 20 pesos. 
11647 23 ni 
EN R E I N A , 14, 8E A L Q U I L A N E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
in/ididades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 i 4 Jn 
X L A NEW Y O R K , AMISTAD, NU-
mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5021. 
11169 24 m 
V E D A D O 
FAMILIA RESPETABLE, A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a mutrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H, Teléfono 
r-4320. 11580 27 m 
] P E R S O N A S D E 
' j l G N O R A B O P A R A D E R O 
ANGEL BARREIR0 VIDAL 
Desea saber el paradero de éste un her-
mano, José Rodríguez Barreiro, que está 
en el ingenio La Julia, Taguayabón. 
, ••• 23 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señora Carmen Arenas, que llegó 
de Méjico en el mes de Abril; la solici-
ta la señorita Diaz, "La Cubanita." Es-
cribir a Monte, 51, Hotel "Las Amérlcas." 
11682 03 m 
SE DESEA SAUEK EL PARADERO DE Benito l'iñeiro Valcárcel, nue el año 
pasado trabajó en el Central U^acla Rodri-
. soliclta su hermana Concepción 
rineiro Vglcárcel. Pedro Pernaji, 20-C L u -
yanó. Habana. 
1150» 21 m -
DE S E O ENCONTRAR A L S E S O R P E -pe Jiménez Cano, español. Lo solici-
ta Santiago Alarcón, que vive es Inaul-
sidor. 17. 
S e n e c e s i t a n i 
— • 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
d o T e ^ S f bUena8 C e n c í a s , en P « 0 
11720 ' 34 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea blanca y que tenga refe-
rencias para un matrimonio, en la calle 
de Paseo, nrtmero 30, entre 3a y 5ft., en 
el Vedado. Se paga buen sueldo. 
11655 23 m _ 
SE SOLICITA, EN EL VEDADO, 2, NU-mero 6, una criada, para habitaciones 
y cuidar un niño, de 8 años, buen suel-
do. 11604 23 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea de color y tenga buenas 
referencias, en Línea,. 71, esquina a Pa-
seo, Vedado. 
11558 26 m 
SO L I C I T O UN SOCIO, PARA UN N E -goclo de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey, 76, 
esquina a Aguacate, a todas horas del día 
y de la noche. 
11598 22 m 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E ME-dlana e<lad, que entienda algo de Jar-
dín y que duerma en la colocación. Suel-
do, f25. Informa José Rivera, en el es-
critorio del señor Pogolottl, Empedrado, 
nfimero 30. 
11620 28 m. 
S 
E SOLICITAN COSTURERAS DE CA-
1 misas y calzoncillos. Bernaza, 64. 
11481 21 m 
EN OBISPO, 97, 2o. PISO, 8E S O L I C I -ta una criada, peninsular, de media-
na edad. 
11585 24 m 
PARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, que sepa cumplir con su obligación; sueldo $15 y 
ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
11592 2$ m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO y una para habitaciones, que sepan su 
obligación y tengan buenas referencias. Vi-
lla Caridad, calle 17, entre 2 y 4. 
11617 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa coser y traiga refe-
rencias. Consulado, 130, altos. 
11543 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA, C o -medor, que sepa leer y tenga referen-
cias. Consulado, 112. 
11483 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias. Sueldo $15 
y ropa limpia. Calle I I , número 883, en-
re 2 y 4, Vedado. 
11534 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda algo de coeina para casa de cor-
ta familia, que duerma en la rolocaciún. 
Jeflfis del Monte, número 48. 
n551 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER PARA L A limpieza de una casa en las primeras 
horas de la mañana. Informarán: " E l 
Disloque," Monte, 229. 
11401 24 m 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO PARA BUENA CASA 
particular, un buen criado, ganando $30; 
dos criadas para habitaciones, $20; una 
cocinera repostera, ganando $40 y un peón 
de Jardín. Habana, 114. 
11548 21 m. 
C O C I N E R A S 
COCINERA BLANCA, S E S O L I C I T A , que sepa guisar a la española y crio-
lla, muy aseada y sea formal. Buen suel-
do. Belascoíau, 50. Las Tres B. B. B. Sas-
trería. 
11725 24 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, $20; y una criada para habitaciones, 
que sepa repasar ropa, $15. Reina, 83, 
antiguo. 
11734 24 m 
SE N E C E S I T A UNA SESORA, PARA cocinar y limpiar una casa chica, que 
sea de mediana edad. Informa: Luyanó 
y Cueto, bodega-
11634 24 m 
EN TAMARINDO, 14, J E S U S D E L Monte, se solicita una criada, que 
sepa cocinar y ayudar a la limpieza, es 
corta famlla, tiene que dormir en la co-
locación y ser formal y trabajadora. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
11652 23 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P R E -ferlble del país. L a casa: esquina 23 
y B. 11666 23 m 
UNA BUENA COCINERA Y UNA C B I A -da de mano, que puedan dar referen-
cias, se desean en la calle 23, número 305; 
tienen sus habitaciones separadas. 
C 3802 4d-20 
SE S O L I C I T A , EN' L A C A L L E H Y 17, número 154, un matrimonio, para co-
cinar y para el comedor, indispensable 
referencias. Buen sueldo. 
11594-05 22 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Industria, 40, altos, que sea aseada. 
11602 22 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para un matrimonio solo; ha de 
ser muy limpia. Novena, número 19, entre 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
11611 22 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para corta familia, que duer-
ma en la casa y tenga referencias. In-
forman: Dragones, frente a Martí, altos 
del almacén de tabacos. 
11462 21 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa, a 
un solo matrimonio. Sueldo quince pe-
sos; y que duerma fuera. Malecón, 28, 
altos. 11498 21 m 
PARA E L CAMPO H A C E F A L T A CO-rineni. $20, ropa limpia. Informes: ca-
lle 14, número 110. Vedado. Señora de 
Tellechea. 
11352 23 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra-repostera, limpia y con buenas re-
ferencias: no reuniendo estas condiciones, 
no se presente. Sueldo $30. Para el Ve-
dado. Informan: Genios, 13, bajos; de 9 
en adelante. 
11388 22 m 
VARIOS 
'VJ'ECESITO UNA PERSONA E N T E N -
1\ dlda en la fabricación de cigarrillos 
para encargarse da una fábrica. Domin-
ao Cordelro. Cuba, 33. 
11643 24 m 
SE D E S E A UN JOVEN. PARA T E N E -dor de libros y corresponsal, que se-
pa Inglés y escribir a máquina. Escriba 
de su propio puño, dando referencias y 
pretensiones. Diga su edad. VJLgo. Apar-
tado 874. 
11 filó 24 m 
AG E N T E S , CASA IMPORTANTE, E N New York, desea representante ca-
ria localidad, para una revista Ilustrada 
y varios artículos. Muestras; crédito de 
30 días. Detalles: Watting. Box 636. Ha-
bana. 11686 23 m 
PARA TREN DE HEUD0S 
Necesitamos muchacho joven para 
vendedor, $18, casa, comida, ropa 
limpia y fuma; otro para depen-
diente, aunque se le enseñe, $15, 
viajes pagos a los dos. Provincia 
de Matanzas. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, SVi, altos. 
C-3820 3d. 20. 
¿Cuál es el per iódico que 
m i s e j e n p l a r e s imprime? 
ES D I A R I O D B L A M A R I -
N A . 
¡ ¡ DOS MIL TRABAJADORES ! ! 
necesito para tumba de caña y chapeos 
por ajuste; oportunidad para ganar cinco 
o seis pesos diarios. Viajes pagos; no co-
bro comisión. Habana, 114. 
11623 22 m. 
A LOS SASTRES 
Se solicita un operario sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Real, 57, Marlanao. 
11609 22 m. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS D E pantalones, que sepan trabajar, en 
Monte, número 2-E. 
113U1 22 m 
$3.00 D I A R I A M E N T E GANARA UN r agente activo vendiendo un artículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E . de la Torre, Artillero, 6, 
Camagüey. 
115^ 27 m 
S E SOLICITA UN FOGONERO. MON-te, 363. Lavado a vapor, Santa Clara. 
11501 21 m 
SE SOLICITAN APRENDIZAS D E COS-tura, no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 11502 21 m 
SE SOLICITAN A G E N T E S PARA UN 
negocio muy productivo. Informan: 
Habana, nfimero 82. Han de traer reco-
mendaciones. 
11403 21 m 
Se solicita un socio, con $250, para 
un negocio de grandes utilidades. Ha 
de ser persona entendida como co-
rresponsal. Más informes: Prado, 
101. J . Martínez; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
11404 21 m 
\ LOS MEDICOS: S E N E C E S I T A UNO. 
^TL Intrépido, inteligente y culto, para 
un pueblo del interior de la Reptiblica. 
Se le aseguran más de $6.000 al año. Di-
rigirse a "Médico." Apartado 1087. Ha-
bana. 11146 22 m 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras en el taller. 
Aprendizaje tres o cuatro semanas. Cuando 
saben pueden ganar $1.25 a $1.50 diario. 
También se solicita un muchacho de 14 
a 10 años. Amargura, 63. 
114.37 21 m. 
EBANISTAS 
Se solicitan para hacer muebles finos, a 
sueldo, colocados y comen en la casa, 
a Jornal o a piezas, si lo prefieren. Calle 
17, nrtmero 252, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-1048. 
11436 24 m. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCAOIONM 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
¡ie casa particular, hotel, fonda o esta-
h „.mlento" 0 camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes fregadores, rtpartldo-
res, aprendices, etc que sepan «n obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tratrajadores 
para el campo. 
SE D E S E A COLOCAR COCINERA M E -jicana, lo mismo cocina a la española 
que a la francesa; pues sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Monte 321, 
altos. 
11701 23 m. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ATENCION 
Necesito un hombre ágil y trabajador, 
con poco capital para un negocio de fru-
tas y dulces y varios artículos del país. 
Buena venta y poco alquiler y buena ga-
nancia. No se quieren corredores. Infor-
mes : Monte y Cárdenas. Cafe "España." 
Domínguez. 
11476 20 m. 
PE P E N D I E N T E D E V I V E R E S , SE SO-licUa uno, que sea conocedor y prác-
ico en el giro de víveres. Para una tien-
da de ingenio. Sueldo $2"» mensuales. In-
formará : Luis Ramírez Barceló. Oficios, 
número 36, 
11330 20 m 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. S E solicita uno, que sea práctico y tra-
bajador. Escriba dando referencias al 
apartado 1632, Habana. 
8d-15 
TAQUIGRAFO, E 8 P A S O L E I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. SI no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Tradlng Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 m 
SO L I C I T O P R O P I E T A R I O S D E MINAS. Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N. Ingeniero. 
11305 25 m 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. B. WiUlts, Villegas. 58; de 12/a 1 p. m. 
9359 23 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ATENCION, S I R V I E N T E S , E N L A MU-tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de glfos, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA S E F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS D E MANO. ACUDAN CON R E -fereucias a Monserrate, 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CRIADOS D E MANO V S I R V I E N T E S , vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 1 jn. 
THE BEERS AGENCT 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Beilly, 
9^, altos; departamento 1$. SI uŝ .ed quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono ae c í t i acredi-
tada casa, se los facilitará coTi buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. Tacibién con 
'icrtiflcadon. crianderas, criada*, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
AméricA." Luz, 91. Teléfono A-2^04. Roque 
Gallego. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, cou 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocirvoa, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudante» y tida cla-
se de dependencia. Se mnndan a 
todos los pueblo» de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ L S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E 
C)Alaíla ê ^ano, no duerme en la co-
Jocacion; tiene quien la garantice. Infor-
. 24 in. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
manejadora, en casa de moralidad; no 
se coloca fuera de la Habana, Informan 
en Villegas, 30 
M g ? 24 m. 
T^L}>EA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
~ ; y é n llegada, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Infor-
m^?„.Sn ^aoiparilia, número 94, altos. 
11783 W 24 m. 
T^OS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
A-/ sean colocarse, en casa de moralidad, ntáaa de mano o para las habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. Sueldo no 
menos de $20, desean colocarse juntas. In-
forman: Gallano, 7-A. 
11(550 03 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia. Tiene 
refereucias y prefiere dormir en su ca-
sa. San Lázaro, 205. 
1165» 23 m 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
>y peninsular, de criada de mano o co-
cinera; sabe cumplir con su obligación 
para corta familia y no se coloca mo-
nos de 18 ó 20 pesos; no se admiten tar-
jetas. Informan: Dragones 42. 
11672 • * 23 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-lar, de manejadora o criada de mano, 
de mediana edad, con referencias buenas. 
Jesús Peregrino, número 70. 
11600 23 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra señora o matrimonio o para limpieza 
de habitaciones; sueldo, pido 12 pesos. In-
forman en Acosta, número 21. 
11608 23 m 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , P E N I N -sulares, para criadas de mano, mane-
jadoras y una cocinera. Reciben el aviso 
en 17 y F , sastrería. 
11708 23 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. Informan : 
18 y 15, altos. Vedado. 
11601 23 m 
EN BERNAZA. 84, S E O F R E C E UNA cocinera; tiene referencias y sabe cum-
plir con su obligación. 
11700 23 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA Joven, penin-sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza para corta familia. Tejadillo. 40. 
11625 23 m 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton, 40, Víbora. 
11570 22 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de cocinera; sabe su obliga-
ción y tiene Informes. Vive en San Ra-
fael, 144, antiguo y moderno. 
1150») 22 m 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral de corta familia. 
Duerme en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Jesús Peregrino, 53. 
11614 22 m/ 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A Co-locarse, solamente para la cocina. Di-
rección: Jesús del Monte, 282, moderno. 
11486 21 m 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con matrimonio 'solo. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina. 7-A. 
11503 21 m 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, R E P O S T E R O D E CO-lor, desea colocación en casa particu-
lar o de comercio; es muy limpio y sabe 
cumplir su obligación. Informan en Ani-
mas y Blanco, carnicería. 
11715 24 m. v 
/ C O R T A D O R - S A S T R E , C O M P E T E N T E , 
\ ^ con buenas recomendaciones, se oire-
ce. C. R. Agular, 118, altos. 
11507 - m -
JOVEN, E S P A S O L , CON PBACTICA en su trabajo, desea colocarse de jar-
dinero; también sabe manejar automóvil, 
tiene su título e inmejorables refereucias. 
Informan: Animas, número 16. Teléfono 
A-8618. 11568 22 m , 
UN HOMBRE D E PROBADA S E R I E -dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rlvas y Rodríguez, ban-
ta Clara y Oficios. Tienda de. ropa, te-
léfono A-0338. „- _ 
115S4 22 m . 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
VJ moralidad y respeto, desea encontrar 
una casa de inquilinato, para encargado 
de la misma; tengo quien me garantice. 
Para informes, dirigirse por Correo, V. 
Vázquez. Santa Rosa, número 2, Ciénaga, 
Habana. 
114S5 21 m . 
IT NA SE5ÍORA, VIZCAINA, D E M E -) diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen nl-
Jos. Ruenas referencias. Informan: Estre-
lla. 28, tren de lavado. 
11254 3° m . 
DE S E A COLOCARSE, SEÑORITA, fran-cesa, para acompañar a señoras o se-
ñoritas o para hacer limpieza de habi-
taciones; prefiere colocarse en el > *da_ 
do. Pueden hablar al Teléfono A-7326. 
11518 21 m , 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O , peninsular, hombre solo, formal y 
aseado, cumple bien con su obligación, 
desea colocarse en casa comercio o par-
ticular; lo recomiendan en las casas don-
de ha trabajado. No se coloca menos de 
30 pesos. Informan al teléfono A-2636. 
11712 24 m. 
BUEN COCINERO R E P O S T E R O P R E -tende casa particula'r; perfección en 
criolla, francesa y española, apto para 
personas delicadas, limpieza y cumpli-
miento; es peninsular. Aviso: Egido, 51. 
Teléfono A-5810. 
11742 24 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color. Informan: 17 y 4. L a Flo-
rida. F-1208. 
11648 23 m 
COCINERO, ESPAÑOL, S E O F R E C E para casa particular o comercio. In-
forman: Teléfono A-8437. 
11542 21 m. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , CA-talán, muy aseado en su trabajo, de 
cocinero; cocina a la criolla, española y 
catalana; tiene buenas referencias. Calle 
25, entre H e I . Teléfono F-2546. 
11541 21 m. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de mano, en casa de poca familia; sa-
be cumplir con su obligación, no duerme 
en la colocación. Informan en Angeles, 
número 4, altos. 
11600 22 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una Joven, española; tiene re-
ferencias. Amistad, 136; cuarto, 107. 
11197 - 21 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora. 0 de criada de 
mano. Informan en Bernara, 47. 
11517 21 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, con buenas referencias. Informan: E s -
peranza, 00. 
11524 , 21 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA COSTUBE-ra en Hotel o para casa particular; 
no tiene inconveniente en limpiar una o 
dos habtaclones. Tiene buenas referencias. 
Teniente Rey, 50. 
n ^ O 24 m. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-locarse para limpieza de cuartos y 
para coser; está acostumbrada a vestir 
señoras. Informan: Suárez, 50, altos de 
la ferretería. 
11667 24 m. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias; preten-
de ganar buen sueldo. No. se admiten 
tarjetas. San Rafael, 66, antiguo. 
11707 * 24 m. 
T i E S E A N COLOCARSE DOS HEUjtfA-
J - ^ ñas; ha de ser juntas; tienen quien 
las recomienden; son serlas; una para 
habitaciones y la otra para ccimedor; 
también saben cocinar. Informes: Teléfo-
no 1-1440. 
11721 24 m. 
T O V E N , PENINSULAR. D E S E A COLO-
t) carse con un raatrmenlo, entiende de 
costura. Informan: Concordia, 11. 
11608 23 m. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLO-carse, con práctica y buenas referen-
cias. Más informes: Teléfono F-440e o 
Línea y 2. 
11712 24 m. 
JOVEN. ESPAÑOL. HONRADO Y T R A -bajador, desea colocarse de criado de 
mano o portero; tiene quien la garan-
tice. Sol, número 8. Teléfono 80S2. 
11726 24 m. 
U n E X C E L E N T E CRIADO, FINO, CON inmejorables referencias de importan-
tes casas de la Habana, desea colocarse 
en casa particular; sabe .comercio; no se 
coloca por poco sueldo. Informarán: Cres-
po. 48. Habitación 17. 
11600 23 m. 
¿Desea usted un buen criado, un 
portero, un cocinero, etc. etc.? 
¡Lo tengo todo Inmediatamente, muy re-
comendados ! Llámeme en seguida.. Bruno 
Mnrtín, Habana, 114. Teléfono A-4702. 
11624 22 m. 
CR I A N D E R A ^PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias de otras 
casas donde crió. Informan: Infanta, 47, 
frente a la fábrica "La Estrella." 
11586 22 m 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros *<FaTorito.,, 
COMERCIANTE, PRACTICO E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1041. Habana. 
10767 23 m 
AL 4 POR loo 
de interés anual y 2R por ri 
do adicional. A lo cual tur, üto dui ' -
deno.ltanto, del " ^ r l l ^ ^ : V l ^ Í C 
Depósitos garantizados con . """l i .M* 
des. Prado y Trocadero. ¿ e fi* ^oÜ? ' a0 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 / ^ * * * T l I 
SE COMPRA UNA CASA w-dado, que esté eu solar ^ 
a la brisa: si desea veiuler «„ 
que se presente en .Mnns,M.r " f^poi 
cía de colocaciones La Hik» ^ i¿ 
lardo Sosa. "abaner» "ft 
11733 
J Q E S l 
caja de caudales; S m a ñ ^ 
vidrieras para tabacos. DlrliáL 
gura. 72, 2o. piso. ^"Janse 
11575 -
NECESITAMOS COMPrar— 
±y casas, en Vedado. Barrio ^ 
Dios. Monserrate. Jesfls del \ t í Ju»» 
ta ?25.000.00. Havana Buslnes,0^ " 
y Prado. A-Ollo. "«'ness. Dj, 
n5."6 ^ 
OE COMPRA UNA (ASA, E ^ T ^ 
O bann de ?L-n.0O0 a ÍÜO.OOO, q,lPL,A «4 
dorna, bien situada y on l,ué¿e 
clones. Dirigirse al apartado 
l o 




de los c 
elk 
i t r i i 
: 
1011. 11102 
SE DESEA COMPRAR I'\4 ^7^-1^7- Rafael una caballería do tiem ^ ^ f c Al « a i a e i 
menos, con árboles frutales' °c°mii( Tpl¿f( 
Almendares y si es posible " £* «< f 16 
Trato directo. Morales v CárrtJan,tí 
c o r o n a l do Cuba. D e p a r á S o ^ 
anti 
E N E R O E i 
H I P O T E C Á t 
DI N E R O EN' H I P O T E C A DOY E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. VillaJba. Empedrado, 
13: de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
UNA CRIANDERA D E S E A COLOCAR-se. parida de 4 meses; no le importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado. Informan: Factoría, 
número 17. 
11546 21 m. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEURS 
El ««AntomÓTll Clnb de Cuba»» 
tiene constantemente pedidos de 
"Chauffeors'' paia sns socios, por 
lo cnal Topamos a todos los Chanf-
fenrs, qne estando colocados o no, 
deseen Inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Clnb 
Malecón 58 (altos) de 9 a 10 de 
la mañana, dejando sns direcelo* 
nes, con objeto de arlsarles cada 
yez que se necesiten los serriclos 
de un <*Chau(feur,̂  
Las sollcllndes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 ln 17 my. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Titulo de Chauffeur o de automoTÜista. 
No gaste un centavo sin verme. O. E . 
Rodrigues, Teniente Rey, número 92, ba-
jos. Teléfono A-8443. 
11628 22 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para llevar Libros por horas o fijo, 
o trabajo análogo. J . Lftpez Acebo. De-
licias, 27, esquina Altarrlba. J . del Mon-
te. 11741 24 m. 
V A R I O S 
HO R T I C U L T U R A . UN P E N I N S U L A R se ofrece para el cultivo de frutos 
menores; tiene buena práctica en el ofi-
cio; y otro para criado, portero o mo-
zo de oficinas. Teléfono A*4144. Crespo, 
17, tintorería. 
11731 24 m. 
XTN J O V E N , E S A S O L , D E S E A COLO-) carse en sastrería o tintorería, de 
aprendiz adelantado; en Factoría, 70, ba-
jos, dan razón. 
11739 24 m. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-PO, que sepa arar y ordeñar una vaca, 
para una finqulta a 15 minutos del Ar-
senal. Se le paga bueu sueldo y se le da 
la casa, las viandas, la leche y una par-
ticipación en las crías. Calle L , número 
150, entre 15 y 17, Vedado. 
11677 24 m. 
UN C A B A L L E R O , PRACTICO EN L A administración de industrias y bie-
nes y en la fabricación de abonos quí-
micos, ofrece sus servicios; tiene referen-
cias y garantías. Monserrate, 2-A, núme-
ro 40. 11632 23 m 
T O V E N , PENINSULAR, S E O F R E C E D E 
l l criado de mano o manejadora; tiene 
quien responda por ella y se pueden 
pedir informes en donde trabajó. Calle 
Salud, 161, altos, 
ll'lf? 22 m 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJORA-bles referencias e Inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de ma-
no; gana buen sueldo. Informa: antigua 
de Mendy. O'Beilly, 1 y 3. 
11505 21 m 
UN BUEN CRIADO D E MANO Y UNA inmejorable cocinera, ambos con refe-
rencias a satisfacclrtn. se ofrecen. Van al 
campo también. Informan: Luz, 37. 
11513 21 m 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de matrimonio so-
lo, para cocinar y limpiar. Tiene refe-
rencias. Gana buen sueldo. Informan en 
Egido, 15, altos. 
11716 24 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
11693 23 m 
A LOS SEÑORES HACENDADOS, Co-lonos, dueños de fincas, gran opor-
tunidad de utilizar los servicios del car-
pintero o constructor de obras en ge-
neral. E n los ramos de constricción de 
puentes de madera. Idem, de hormigón ar-
mado de concreto. Práctico en la cons-
trucción de grandes almacenes de azú-
car, casas y chalets de campo. Muelles y 
obras de puertos y capacitado para cons-
truir y dirigir a obreros de todos los 
ramos. Por contrata o administración. Di-
rección : Manuel Péreaf Sol, 110, Ha-
bana. 11670 23 m 
POZOS ARTESIANOS 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta. Sagua la Grande. 
Il(i58 29 m 
(CJ2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
*1¡) menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72; de 1 a 
T p. m. J . Nicolás. 
11049 27 m 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 0y2, se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
11674 27 m 
PARA HIPOTECAS, D E S D E SEIS POR ciento anual, para pagarés, alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 11692 29 ra 
PARA CASAS E N FABRICACION, doy dinero a tipos módicos. En pagaré 
también. Manrique, 78; de 11 a 1. 
11424 21 m 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para comprarlas o venderlas, ad-
ministrarlas, pignorar su valores, diríjase 
al señor David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56 o Habana, 95, altos. 
11612 23 m. 
CJE D E S E A IMPONER, E N P R I M E R A 
¡O hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man: Dragones, 94, altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11490 28 ra 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
AL 8 POR CIENTO 
Doy dinero para la Víbora, Cerro y Je-
sús del Monte. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m 
300.000 PESOS, PARA H I P O T E C A S , A módico Interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 m 
HIPOTECAS, SE DAN E N H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el Interesado. Ranero. Monte, 197. 
11037 22 m 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al H por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE EL 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273: de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 • 
Se desea comprar una casa 
que tenga por lo menos 7 m e í Z i L «ubiecimie 
frente por 24 a 30 de f o ^ ̂ V e l 
prefiere un buen lugar. Sin ¡ntei. !;le Uni lU 
cion de corredores. Diríjanse al* UU«J11 
ñ % ^ 0 v f h ca!!e h ***** mi 
y 247, Vedado; de 11 a 1 » j . sto, que rent 
- » ' * fea 
w Evello Mí 
S comprar, vt 






VEDADO. PROXIMO A L PARQUE^ dina, se venden dos casas que itt 
8 por 100 libre. De oportunidad Infi 
rna: Federico S. Villalba. Empedrado 
de 2 a 5. Teléfono A-1352. 
11722 sn 
tejo varias en 




tro 10; de 1 
LA VISOR 
Lázaro, 
«da, con po 
bañoi í ferro, en $4.i 
iPIDIO BLA 
quina <le 11116 
barrio de '• 
iw. altos fa 
RltOOO. O'Kí 
115T1 
SE V E N D E L X A CASA DE MAJIPoi tería, con amplios portales, sala, « 
leta. comedor y tros cuartos; agua abm ! wnde una ra 
dante, luz eléctrica y servicios sanltiA taa a la calle 
800 metros de terreno y esquina, con i cm. Precio: í 
boles frutales. Se da como ganga en $J,Í igo Palacio. < 
A una cuadra del tranvía. Reparto í SIM. 
mondares. Trato directo con el duefio. B -
tana, 73. Fábrica de mamoaras.' r, VP",1^ , 
11708 * j ji jardín, luz el 
J fc el reparto .T( 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALÍ K t f e!? 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, M. "f0 ie ]!i **fll 
bajos, frente al Parque San Juaa d« Vk m li;lstil f8-( 
d« 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 y. ik T l «n la oficina 
T E L E F O N O A-22S& M"' Empedra 
11621 
CALZADA D E J . D E L MONTE, HE mosa casa moderna, con portal, tí BÜENj 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, i , ,, . , 
brisa, 8 por 32 metros. |4.900. Un mí M* «1Ie áQ ' 
en Josrflna, Víbora, de 12ya por 40 metn ,1.™<^rna' ,1, 
a $2^ metro. Figarola, Empedrado, i Ww*. y 
bajos. ' esquina, coi 
U chicas, reu 
E'ísPJLENDTDA C ISA, KX E L VEDAD f D. Polhami J moderna, lupar muy céntrico, cerci'1 1 ? ' a 
línea, 23a. acera de sombra, con jartlUb, 
JU 
¡OJO, 2 A 3 0|0! ¡CORRETAJE! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M. Valdivia. Telé-
fono A-4358. 
0 6 2 9 2 2 m. 
UNA L A V A N D E R A , D E COLOR, D E -sea encontrar ropa fina, para lavar-
la en su casa; y en la misma otra que 
se hace cnrsro de cocina a domicilio, al 
día. Zanja. 60, en los altos. 
11653 22 m 
ITNA SEÑORA, S E O F R E C E , PARA / llevar un muchacho a Espafía, pa-
gándole el pasaje a ella. Jesús del Mon-
te, 258, Toyo se embarca en todo el 
mes de Julio. 
11562 22 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
S I * ; 0Ílán* de WGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
P 1 ^ nlP07r̂ AfÍ- pAGARES. A L Q P I -
a • - . ^ o Por 1°° ""«1: de $50 
¿m^í!?!**: ^ ' « ^ l e n t o s mil pesos para 
«h^? nrCa,,n9' ' ,,?.reai3 flnca!, Havana Bu-
n-lo Dra5oneB y Prado. A-9115. 
-4 my. 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, aiott ^ CEIB A 
doble servicios, entrada para automJT |']u ĵi,le de 1 
patio y traspatio niuy hernioso, Jardii |ji y a jo mi 
y muchos frutales, solar completo, lí ^ iieiraosa 
por 50 metros. Parte de precio al 7 | uta (je portai 
100. Flg-arola, Empedrado 30, bajos. | cuartos, sol 
. aar, cuarto 
BARRIO DE L A MERCED, HEBMOI |ri0 mo(]el.no casa, antigua, acera de sombra, c*fcto, patio coi 
por 21 metros. Otra inmediata a ^ ¡ l l reja, verj.-i 
antigua, en buen estado, con 140 rneU^Real. l̂ r,. Ce 
Renta $32; $3.350. l i MARINA, e 
HERMOSA CASA, MODERNA, L,TO% . „ 
muy céntrico, cerca de Muralli;1 'UÍ'»EA CA 
alto y bajo, con ePtableclmlento « .V01PíV'' ' 
bajo; en el alto .tiene sala, redbM Sa«'aarUlo. 
cinco cuartos, comedor al fondo, un Oj J" i» "e r< 
to más en la azotea, doble sen-icio. flTJ w en un sol 
y reconocer censo. Figarola, Empedni ' ^ e / o n d o 
3o-ba^ __ i ^ á i ^ 
PARQUE SANTOS SUAREZ, P ^ ^ J Ü-Í a él tres casas modernas, con ptjl 
sala, recibidor, tres cuartos, azotefcj 
re metros de frente cada casa. Se «B" 
juntas o sépamelas, a $3.2r)0 cada o _ «MPEDR. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. • « rende ca 
rn S í compra 
PARQUE D E T R I L L O , A MEDIA Ct Mín rende •( 
dra de »M. (-¡isa antipua, en buen» «¡J compra . 
tado: 6 v medio por 20 metros: « 55? Tende fl 
próxima también a este parque. M Si" ^ P r a 1 
29 morros. Otra en la calzada de 1* J J (ílnJ,lr 
bora. 6 y medio por 30 metros. $2^^ toma din 
garola, Empedrado, 30, bajos. | "«tocio» d. 
CA L L E D E U SOL, DOS CASAS dernns, de alto y bajo, con 
cimiento: rentando $160. Figarola, 
diado, 30, bajos. 
T7INCA D E 20 C A B A L L E R I A S . 
JL' provincia, cou palmas, gunyaov, 
varios pozos: casa de vivienda y fl« 
darlos; mucha yerba del Paral^I^!7 
situada; terreno para todo cultl j' 
de seis caballerfns. a seis lePuas ° 
ciudad, con casa de vivienda y otro» 
1.300 palmas, frutales de todas 
zos y arroyo: comunicación cada n 
garola, Empedrado, 30. bajos. 
CASA D E ESQUINA, CON Í-WJ tros, manipostería: rroPia ^ ¿j 
Industria, tiene agua de y8"'0 / -^ 
comunicación cada cinco minutos 
ciudad por ferrocarril: t.nmhlfD ^ j 
zada. $7.000 y una hipoteca ,'blc.a<1Aí. 
100. Figarola, Empedrado, 30. MJ"" 
T3RECIOSA FINCaTÉn ESTA ^ „ 
X cía. muv Inmodlata al pueblo. ^ 
zada. con casa de vivienda y tj 
pozos, gran arboleda, frutal, pa ™ 
terreno colorado para todo c'iiu < 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. ^ 














cinco JL de él, casa moderna. ,br'8?' tas; sala, dos ventanas. snl(;ta- pW 
tos. saleta al fondo; ig'ial en ^ 
alta, con un cuarto m.ls en » 
Figarola, Empedrado. 30, bajos 
FIGAROLA 
EMPEDRADO. 30. pW* 
frente al Parque de San Jna« ^ 
D e 9 a l l a . i n . y d a 2 * O I ' 2 J * 
11709 -rT^. 
_MOPKR>'A?' t-fiT _ V E N D E , CASAS MODER>'A^ ^ C3 raso, cena tranvía, i n g " * tel«J 
se acredita verdad, renta " i w ^ "J  i  a n, t u-» liríe P*" 
ciento anual. Ubre de todo, u ' * ^ ^ 
senda; vista hace fe; ^.^..nueT». ^ 
duefio. $5.000. Informa: )lll;u,a 5 . 
res. 11. Santos Suárez; de l * ¡tf 5 
11858 
"POR S0.000.00 VENDO LIBR cj 
X do Kravameu. dos ™8frsn/ de < 
terla que ocupan "etPT 1« f'A 
y ganan $75 "1';11S,,al0e1s• puente á'. 
Tamarindo, próximo al i 0 A 
Dulce. Trato directo. «o ,'f n() ' 








cie. c im 
Jeras pa 




LLEVE SU DINERO 
¡ A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a to^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ! ¡ b n » t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
h ijntre \ 
»A-5l20? 
OR 100 
ero De 8 P^Wi 
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3 
. u r t í d o 
CASA r v 
ea solar ^ 3 
iMoaSerrat̂  "f̂ K)! 
La Haban^' «I 
t. D E L A T r * 
s- tamaño ^í' , 
)s- Dirljansere|« 
[ e n e 
¡ a y a 
s E VKM>K, CALZADA CONCHA. E X -tre Pernns Infanzón letra C, una casa, 
10X38, cuatro accesorlns, dos por cada 
frente, por ambos para el tranvía y seis 
cunrtos Intoriores, entrada Independiente, 
libre gravamen, gana $70, vista hace fe, 
precio $0.200. Informa la misma; no co-
rrerlorca. 
11287 23 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENOS EN GANGA 
E n el p u n t o m á s a l to d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , se v e n d e n so lares 
a p l a z o s y se f ac i l i t a d i n e r o p a r a i - ^ T 4 . 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a -
p í a , 1 6 , a l tos . 
SE \ EN D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clon de corredor. Se., da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
JorBéa Sr**11^16^ del café Universal. San 
11Ó76 * 27 
O * * * . BIEN SITCADO, PARA P E R -
entendWai en el negocio, trabaja 
de d a y noche, tiene grandes comodldn-
rr„V^!Sa Tniily roco a,(l""er y tiene buen ccutrato. Info.-nu.L en Villegas, 91. "Ba-zar doi Cristo." 
](J9S<I 26 m 
C E ^ EN DE UN A FON DA Y R E S T A U -
y rant, buena marchanterla, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma : Ll ino, caíé Los Portillas, Mercado 
de Tacfln. De 8 a 10. 
30 m 
C 3808 alt nd-21 
OMPRAR 
• barrio San ] 
i Business, 
Juan 
[ ^ r a z ó n p u e d o d e s p a c h a r 
toda exact i tud las r e c e l a s de 
'njédicos ocul istas . L a m a y o r 
de los que u s a n lentes r e c e -
por d ios son c o m p r a d o s en 
Posible a 
a- Departamento^ 
una casa, anti 
menos 7 
casa. 
a | l i V » - 0 P T I C 0 
Teléfono A-2250. 
ESQUINA D E F R A I U E , F L O R E S Y Santa Emilia, al lado de ésta se ven-
de un solar, de 8X38, tranvía por Santa 
Emilia. Informan: Jesús Peregrino, núme-
ro 59. Adolfo Asina. 
11689 23 m 
T > t L > NEGOCIO, SE V E N D E UNA CA-
sa de modas, nfuy acrediUda, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
x1(ífa1, Prop'o para exposición de 
automóviles, maquinarlas, casa de prés-
^"aUos610* lDÍOrme8: J - Velgn. Animas, 
"Í0^^S' 24 m 
ESQUINA, PARA F A B R I C A R , ( A L U E Neptuno, de fraile, 16X30, barato, fá-
cil pago, parte contado, resto hipoteca 
o censo. Propietario: Rodríguez, Empe-
drado, 20, antiguo. 
11605 oo m 
SE V E N D E UN SOLAR, T I E N E 5 HA-bitaciones, renta $38, y el frente sin 
fabricar. Informes: San Leonardo, 20, Ta-
marindo. 10091 21 m 
VEDADO: SE V E N D E UN SOLAR, D E esquina, única sin fabricar, en lo me-
jor del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días. 
Informa su dueño: calle G, número 23, 
entre 17 y 19. 
10655 23 m 
EN GAUAN0 
- u o s / m e t r o i ^ e s ^ 
30 de fondo. \tOOI) Evelio Martínez. Empedrado, 
^ D i r i S ^ ^ ESQUINA EN VENTA 
U 17 ' 811 LRolaseoaín, a dos cuadras de los Gua-
le E. numero 1 5 rimlnoB, vemlo una con estflblecl-
le 11 . 1 . Ln aue renta $110, en $16.000. Evelio 
16 U a 1 y ^ E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
! 1.200 CASAS EN VENTA 
Evelio Martínez de todos precios, 
J'^jjiprar, véanlo a 41 nada más. Bm-
0 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
«rías en las siguientes calles: Lnz, 
inbjr Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
BT'ObrapIa, Aguacate, San Lázaro, 
irióue, Kefuglo, Neptuno, Sol, Cuba y 
rjiis más- EtóIío Martínez. Empedrado, 
P o 40; de 1 a -1 ^ ^ 
I O A L P^ROlF^LriDIO BLANCO, VENDO, UNA E S -
dos casas nue ÍQuina <le nueva construcción, dos plan-
i onortunidaii TtJi 1 barrio de Monserrate, en loa bajos 
lalba EmMdradi U . altos familia. Alquiler $100. Pre-
1-1352. 11 illiOOO. O'Keill.v, 23. Teléfono A-6Í)51. 
30 a 
CASA DE 
JS portales, sala 
cuartos; agua 
y servicios s; 
10 y esquina, con 
como ganga en |3,! 
tranvía. Reparto 




rende una rasa, recién fabricada, pró-
anltüjXta a la calle 17 y entre calle de nú-
I eres. Precio: ?22.00O.Oo. informa: San-
Palacio. Cuhu, 76 y 78. Teléfono m 11603 22 m 
y de 2 a S p. a. 
SO A-22S6. 
VIBORA, SE V E N D E L A CASA 
'gan Lázaro, 43. a dos cuadras de la 
lía con portal, sala, saleta, cuatro 
¡¡•' baño, inodoro, cocina y azotea 
Ierro, en ?4.500. Informes: Muralla, 22. 
06 23 m 
iri 28 m 
VEDADO 
E VENDEN VARIOS C H A L E T S CON 
jardín, luz eléctrica y agua de Vento, 
el reparto Jesús María, en Marianao,, 
V n n imiiI6111110 31 Buen Retiro, a una cuadra del 
\ I ULL VALI iraiiero del eléctrico y a 20 minutos del 
EMPEDRADO M. atro ie la Habana. Los hay desde 2.500 
iue San Juajid?!* ^ !?8-000- I^orma: José Rive-
Lenla oficina de su dueño. Sr. F . Po-
iotti. Empedrado, número 30. 
11621 28 m. 
DEL MONTE, HI# 
rna con portal. * BUENA INVERSION 
patio, traspatio, a , ,, j • j /-, 
tros <!4 900 Un sol 1 'a <'a"e (le I'uz• cerea de Compostela, 
de i0ió por" 40 metr a ra^erna, de dos plantas. Rentan $80, 
roia" Empedrado, I 1 0̂000' ? e n Jpsús del Monte, casa 
' esquina, con establecimiento y dos 
Is chicas, rentando $85. $10.000. Infor-
*A KN E L VEDAD l: ®- Polhamus. Habana, 05, altos; de 
nuy céntrico, cerca' ? 1 y de 7 a 8, 
sombra, con lartf1''" 
cinco cuartos, a» 
rada para autom 
my hermoso, Jart 
solar completo, 1 
;e de precio al 7 
edrado 30, bajo». 
23 m. 
.MERCED, 
:era de sombra, 
, inmediata a Mei 
itado, con 140 mí» 
X LA CEIBA, E L B A R R I O MAS 8A-
j. Jlndable de los nlrededores de la Ha-
,f «a, y a 12 minutos de Galiano, se ven-
ina Keiraosa casa, muy ventilada, com-
Kta de portal, sala, saleta, cinco gran-
1 cuartos, soberbio comedor con vista 
— aar, cuarto para criados, servido sa-
HEBM01 iifjo moderno, luz eléctrica, agna" de 
.c* po, patio con árboles frutales, Jardín 
•ro i reja, verja a la Calzada. Informan 
"HReal. 13fi, Ceiba, o en el DIARIO D E 
i MARINA, el señor Orbón. 
4-19 ra 
DESEA CAMBIAR, POR T E R R E N O 
n reparto cerca de esta capital, una 
i de ladrillo, de nueve metros de fren-
a r 16 de fondo, forma chalet, cons-
twi en un solar de 20 metros de frente 
!40 de fondo y situada en el Luyand, 
«tera de Guanabacoa. Informes por es-
Va Luyanó, 130., 
v 28 m. 
MODERNA, LTO 
cerca de Muralla 
establecimiento « 
tiene sala, recibli 
lor al fondo, un 
doble sen-icio. Oí. 
Figarola, Empedr 
suaeez, riu)X 
modernas, con po 
cuartos, aiotea, ' 
cada casa. Se TeM 
, a $3.250 cada 
>, 30, bajos. 
LEO, A MEDIA • ' • ¡ j i •enífo'^olareB'?! . 
antigua, en buenj jen compra solaren? P E R E Z 
por 20 metros; q «nde fincan de campo?. P E R E Z 
este parque, « 1 E compra fincas de campo?. P E R E Z 
deja «a dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
Í52.900. i jwn toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
la calzada 
39 metros. 




J U A N P E R E Z 
BMPEDBADO. 47, DK 1 • « 
'•ende casas? P E R E Z 
!« compra casas?. . . . P E R E Z 
JESUS D E L MONTE 
En San Indalecio, esquina al Parque 
de Santos Suárez y una cuadra de 
la Calzada, vendo, una manzana lla-
na, de 102 por 86 metros. Media man-
zana contigua, de 102 por 29 metros, 
sirven para grandes industrias y Pla-
za de Mercado, por ser centró de 
grandes barriadas y carecer de ella. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, de 10 por 51 metros, entre En-
carnación y Príncipe Alfonso. Su due-
ño: Mangos, 3, altos. 
11687 . 27 m 
SOLAR, 8X25, MUY BUENO T BONITO, barato, fácil pago, calle Neptuno, $500 
efectivo, resto hipoteca y censo. Propie-
tario: Rodríguez, Empedrado, 20, anti-
guo. 11606 22 m 
VI B O R A : DOS S O L A R E S BUENOS, CA-da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su dueño, se 
venden Juntos o separados. Precio: $275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 6. 
11496 27 m 
BUENA OCASION, S E V E N D E UN SO-lar en el reparto Rivero,, esquina a 
Santa Amalia, mide 300 varas, con 20 de 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farrill, 47, Víbora. Florencia 
Gallo.' Teléfono 1-1233. 
11499 25 m 
GANGA, 6 METROS 26 C E N T I M E T R O S , frente, 40 metros de fondo, en lo 
más aJto, barrio Azul, Avenida Agrá-
mente, 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Menes. San José, 48-B. 
11388 28 m 
S 
E V E N D E UNA MANZANA D E T E -
rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Uermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 7L Teléfono A-3450. 
11390 31 m 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería, con bue-
na marchanterla fija, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Habana, 
120. tintorería E l Sport 
1120S 22 m 
SE A EN DE UN PUESTO D E F R U T A S con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razdn a las mismo. Picota 
^ , esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
^252 20 m_ 
UN B U E N NEGOCIO, S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
bacoa, con frente a la carretera de Pe-
ualyer; con magníficos gallineros y co-
rrales, incubadora para dos mil cuatro-
cientos huevos, criadora para mil doscien-
tos pollos y demás accesorios; espléndi-
da casa de vivienda con servicios sani-
tarios y gran número de aves de razas 
finas. Tiene contrato por seis años, pro-
rrogable, y se da en proporcirtn por te-
ner sus propietarios que retirarse del 
negocio. Para Informes en la misma 
Granja y en la Lonja del Comercio, De-
partamento, número 533. 
11293 . .21 m 
Juguetería PIERR0T L BLUM 
MULOS^f VACAS 
. OTÜDEBAKER," D E L 1917, D E 6 C I L I N -
fOdros ,_ 7 pasajeros, nr..y econfimico, de 
i dos meses, de muy poco uso y su estado 
I es completamente nuevo y flamante. 
vende por solo $1.000. Llame al 




Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga distancia un 
Landaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier industria, como camión, 5600. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 27 m 
UCMOLLA 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 




SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va, a proposito para frutería o café. In-
forman : Galiano, 120. " E l Bombero." 
C 3511 8d-16 
OPORTUNIDAD QUÉ POCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentirse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja libre de gastos, por. lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le importe la forma y.. sí 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo . si fue-
ra necesario. Quien no tenga interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas" y Amistad, de 10-a 6, podega. 
11176 • 24 m 
C 3542 
SILLONES, 
d e p o r t a l , d e los 
m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , a p r e -





50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
n H A L L E R D E LAVADO, A POS CUA-
± dras del Parque Central y con exce-
lente marchanterla, se vende muy barato, 
por enfermedad de su duefio. Informan: 
Arsenal, 30. . 
11327 21 m 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P I A -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 38, altos. 
11691 27 m 
SE V E N D E OTRO PIANO, D E MUY poco uso, barato, fabricante acredita 
do. Remedios, 
11484 
30, Jesús del Monte. 
21 m 
SE V E N D E UN SOLAR, E N E L ME-Jor punto de la Habana, en la Cal-
zada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. In-
forman : Santo Suárez y San Indalecio, 
bodega. Benigno Suárez. 
11429 24 m 
EN L A CEIBA, CALZADA R E A L , C E R -ca del paradero del tranvía de Galia-
no, se venden dos solares de esquina, con 
1.831 metros. Se dan facilidades. Muralla, 
número 80. 
11478 24 m. 
VIBORA. SOLAR A L A B R I S A ; 6 POR 30 metros, calle de San Francisco, en-
tre 10 y 11 lo vendo al mismo precio que 
lo adquirí hace tiempo. Teléfono A-4624. 
De 7 a 11 y de 2 a 5. 
11473 24 m. 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UN L O -te de terreno, compuesto dé 3476 va-
ras, a $7.00 la vara. Informa: I . Oliva-
res, calle 17, entre 678. Teléfono F-4004. 
11155 ' 24 m 
"VJ'EGOCIO VERDAD. S E V E N D E , E N 
-Ll Santos Suárez, a cuadra y media de 
la Calzada, 1.362 varas de terreno. Do-
blará ~ dinero el que lo compre aho-
ra. Abelardo Cano, Rélna, 57, notaría del 
doctor Cano; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11319 25 m 
"T TENDEMOS S O L A R E S BARATOS, A 
V plazos y al contado, en los repartos de 
Buen Retiro, Larrazabal y Columbio. Tam-
bién los fabricamos a plazos en buenas 
condiciones. Informa: J . Rivera, Empe-
drado, 30, bajos. 
11214 22 m 
"•«ocio, de esta e»s» son serlos 7 
reservados, 
«npsdrado. nümero 47 u» l m *. 
30, bajos. 
" D O S CASAS J 
v bajo, con e5J¿M0 • -
SlfiO. 'Fisrarola, E"" r : SE VENDE L A ESQUINA D E 
E i ,af̂ el y Consulado, bajos del 
íl.n, 1 Centro Gallego. Informan en 
\LT.EKIAS. fy ^ViS^ 
ilmas. guaya1'?1, i2 
,. vivienda y ^ W . 
dei Pamii rofS sin intervención de corre 
ra todo c u W l i ^ H , 
», compuesto de sala, sa-
21 m 
seis legüas de- * J j chalet de esquina, rodeado 
I c S | . 5 mes' impuest
uiubon-* cuartos, hall, comedor y ser-
K . garios . Ocupa una superf i-
na, con T.wjí ^e;,32-96 centímetros. Ultimo 
u ^ & ^ m ^-500. Informan en la ca-
* numero 247, esquina a 25, Ve-
,de " a l y d e S a T p . m. 
26 m 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, SAN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas, igual Bituaeidn, $1.700, en apbas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res. 11, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 23 m 
RE P A R T O LARRAZABAL, COLUMBIA, se venden, en buenas condiciones pa-
ra el comprador, las pareólas siguientes: 
Esquina con 1337 varas, esquina con 2100 
varas, esquina y centro con 4200 varas, 
media manzana frente al Palacete Nufío, 
con 5373 varas. Reparto Luyand, un so-
lar barato. Reparto Tamarindo, un solar 
a plazos. Venta e informes: Alvarez, Lo-
cería L a América, Galiano, 113. 
11152 22 m 
R U S T I C A S 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 13 Jn 
PIANO: S E V E N D E UNO, P L E Y E L , CA-si nuevo; un Juego de cuarto, cedro; 
una lámpara, tres luces de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 ' 26 m. 
PIANOS. SI SU PIANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10774 ' 24 m 
INSTRUMENTOS vador Iglesias. 
RIASE USTED DE LAS CHINCHES 
Comprando su cama de hierro esmaltado, 
H K i l E N I C A , en casa de Guillermina. Re-
cibid 2.000 a cual más bonita y las ven-
de a precios tan bajos, que no admi-
ten competencia. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
11635 23 m 
SE V E N D E TODO E L MOBILIARIO: Juego de sala, comedor y cuarto de 
caoba, de gran lujo; lámparas de cinco 
luces, de bronce, camas y muchas otras 
cosas relacionadas con el hogar. No se 
trata con especuladores ni gangueros. Cam-
panario, entre San Lázaro y Malecdn, al-
tos de la botica, después de las 2 p. m. 
11569 22 m 
BUENA OPORTUNIDAD, UN M A T R I -monlo que se ausenta, vende sus mue-
bles de pocos meses de uso y muy bien 
conservados, compuestos de sala, saleta, 
comedor y dos cuartos. Pueden verse en 
la casa O'Farrill, número 11, Víbora, 
Loma del Mazo; de 12 a 2 p. m. 
11573 22 m 
SE VENDE, BARATO, 2 CAMAS Y MA-terlál para cocina completa. Taller, 
Zulueta, 24. 
11587 22 m 
Se venden biblioteca, escritorio, 
cómoda, mesitas, sillones de bam-
bú, dos pianos de cola y media 
cola y una pianola, con su estante 
música. Quinta Palatino, Cerro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ag í m c k s d e ^ 1 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-8976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al ptfblico en general 
na servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idfineo y material Inmejorable. 
GRAN OPORTCMOAD. SE V E N D E un auto Dodge Brohers, de muy po-
co uso y muchos accesorios de repuesto. 
Se puede ver en Churruca, número ¿t>. 
Cerro. Teléfono A-9S38. 1-1306. 
11539 23 m 
CUSA M A X W E L L . S E V E N D E UNA, pintada de crema, de cuatro cilindros, 
en buenas condiciones. $300. Informa: E . 
"W. Miles. Prado, número 7. 
11540 Z 25 m-
O E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
!ü sa, en $500, 15 H. P., rueda alambre, 
un Renault, en perfecto estado. 
Genios, 16^. Telé-torpedo 20-24, torpedo, $900 
fono A-S314. Gdmez 
11444 26 m 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 100. 
HUPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
var. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasconfn y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
tícIo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montel 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sa duéfío. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
>¿ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4S10. 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States. 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11140 
SE V E N D E UNA CUSÍA, D E S E I S C i -lindros, acabada de ajustar, con 5 go-
mas, 3 cámaras y un eje de repuesto, 
magneto Bosh, 36 H . P., todo en muy 
buenas condiclónes. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Revillaglgedo, 
8 y 10. 
11168 24 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Montb, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
C 3774 8d-19 
ORO, PLATA Y PLATINO 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n e n 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 3498 15d-16 
D E CUERDA. S A L -
Construcclón y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialldad en '.a reparación de vlolines i 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción dé gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepecialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
j P A R A L A S (?5 
r _ D A M A i d 




Traslado provlsioaial, de Neptuno, 
Campanario, 72, entre Neptuno y 
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fi-
nos, $3.50, reformas baratísima*, borda 
en • seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-6886. 
11372 21 m 
Inco minutos 
rll; también pw 
Ipoteca '•üica «» 
.Irado, 30, baj» 
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25 m 
IOLOMAS D E CASAS. S E V E X D E X 
colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara. 
11578 2 Jn 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condicione» de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel L a Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
fasa A r 0 M 0 » A 
«Ito dn(.Ca?la«16n- ^ 8lt 
Jardlneo e808 del Monte, 
tres a X ^ . T ^ t a l . sala, saleta. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una en Galiano, en $1.600, otra en 
Prado en ?3.500, con buenas habitacio-
nes amuebladas, dando buenas ganancias 
y también un hotel, que deja mensual 
$650 de utUidad. Informarán: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de " 
11654 
6. J . Martínez. 
24 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, M,ar.do al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, eritre 
Galiano y San N'colás. Tel. A-5039. 
K V E N D E L A A C R E D I T A D A V I D K I E -
ra da tabacos. Aguila, 104. 
11552 22 m 
rpRASPASO CN CONTRATO D E VNA 
JL buena casa de huéspedes, de -0 hab -
taclones amuebladas, que deja grandes uti-
lidades. Informa: Galán, Colón, número h 
11615 -•' 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -de uu puesto de frutas. Santo, 1(, es-
quina a Concepción, Víbora. 
11610 22 m. 
Y PINTO-
30, si uada 
con 
amplios con 'mm̂i cuartos y espa-
1 servicios modernos K I n f u n d e n*^10". modernos y 
«75 trinan ^ e n t e construl-
S^" en la misma, de 1 » 3 
«15! ^SS. 'nea y n , Vedado. Telé-
" ^ ' m ^ e - ^ o P O R c i o : 
Afe,0' 26 V*b.--e^e-al tranvfa-;me 
ora, informes: Tc-
2 Jn. 
VENDEMOS DOS C A F E S , ESQUINAS, Paseo del Prado y Reina. Mitad de alauiler uno, otro Ubre. $35.500.00. $6.000.00. 
Una fonda^venta, $1.700.00. $1.200.00 Ha-
vana Business. Prado y Dragones. A-DUo. 
11537 21 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS y cigarros, en lo más céntrico de 
la calle del Obispo, buen contrato, mó-
dico alquiler. Informes: Jústlz, L 
11391 21 m 
SE V E N D E US RASTRO, B I E N tldo, muy bien situado y antij 




dueño. San Miguel, 189, mo-
11400 26 m 
EN L A MEJOR CUADRA DB O'REI-llv. se traspasa un local con seis aflos 




Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutís blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,alto8. Despacho de 10 a 4. 
100S0 í» Jn 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio ca«i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O , D E USO, se da barato. Rosa Enrlquez e Infan-
zón, Luyanó. 
11664 24 m 
JUEGO D E CUARTO, E N 55 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chlffonler y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
USTED SE MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl . Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, ropa. Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. LarraCaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores do estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
0363 2S m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatlsfacclón. Teléfono A-1003. 
D ® c a i r m a j e s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
AUTOMOVILES 
TVTOTOCICLETA, SE V E N D E , "IN-
i U . dian," de 7 caballos; dos velocida-
des: en magnífica condición. E s ganga 
verdad. También tengo otra marca. In-
forma: chauffeur americano. Cerro, 586. 
esquina Santa Teresa, o Teléfono 1-1654. 
11637 23 m 
AUTOMOVIL, SAXON SIX, D E 33 H . P., cufia de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $850. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
SE V E N D E N , CUATRO GOMAS (JOOD-year, con sus cámaras, 28X2^, un ge-
nerador de carburo con dos faroles, un 
parabrisa de 28 pulgadas de ancho y va-
rias piezas para motor Twombly, todo 
completaim-nte nuevo. Precios baratos, se 
vende todo junto o separado. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael e Industria. 
C 3784 4d-19 
SE V E N D E L A C A R R O C E R I A D E UN Dodge Brother en buen estado y a 
precio módico. Bazar Inglés, peletería. San 
Rafael e Industria. 
C 3783 4d-19 
SE V E N D E N 2 MOTOCICLETAS; una Excelslor, moderna, eléctrica, con 
magneto Bosch: una Harley Davidson, mo-
derna. Taller, Zulueta, 24. 
11588 22 m 
SE V E N D E , BARATO, 1 C A R R O C E R I A para camión, con asientos desmonta* 
bles para pasajeros; 1 camión E . M. F . , 
completo; 1 Colé, 30 caballos; 1 Begal, con 
magneto Bosch y arranque automático, 
$350; 1 Hupmobile. $400. Taller, Zulue-
ta. 24. 11689 22 m 
AUTOMOVIL E N 51.000, E R A N C E S , 4 cilindros, 30 caballos, siete pasajeros, 
guardafangoe, estrlvos, alfombras, fuelle 
nuevo recién pintado. Puede verse a todas 
horas: San Miguel, 173, entrada por L u -
cena. Informan: Consulado, 80, antiguo. 
11627 22 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA, qne tenga arranque eléctrico. Diríjase al 
teléfono A-547C. Falgueras, 24. Cerro. 
11511 21 m 
SE V E N D E N . SUMAMENTE BARATOS, 4 Fords, en magnificas condiciones. 
También 1 National, 1 Chalmers, 1 De-
troit, 1 Pulman, 2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , ntimero 263, al la-
do del paraderofi 
11500 25 m 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DB D E C I D I R S E a Bastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puedo GANAR MU-
CHO. 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
nles y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorios c-n gene-
ral. Vendemos un torno mecánico de 
18"X7' entre centros, otro de 20"X7,, otro 
de 12"X4,; un taladro de 26" y otro de 
20." Dos calderas "Standard Boller" de 
150 H. P. Un motor de gasolina de 12 H. P. 
"Otto," de 2 cilindros. Una caldera d« 
25 a 30 H. P. Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-4098. 
C 3249 I5(j.6 
INDUSTRIALES 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTMNCRWSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran canti-
dad de cable numero 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y varios fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
GANGA: POR AUSENTARME A E S -paña, se venden, medio regaladas, dos 
máquinas de coser, una de pie y otra 
de mano, Compostela, 113. Departamen-
to, 6. 11528 21 m 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA ierro, 1̂  HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. Informes: Sol. 4. bajos.' 
p-419 23 m. 
¡OJO! •• " i 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanizacifin Lastra: go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 36X4%; gomas de medio uso, 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
11148 24 m 
Motocicleta F . N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condlcién. por 
haber comprado su duefio un automóvil. 
Se da barata. Informes: E . W. Miles, 
Prado, 7, Habana. . 
10938 26 m 
FIAT 
Por ausencia de su dueño se vende nn 
magnífico automévll de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10095 26 m. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostracifln. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
V A R I O S 
SE V E N D E 1 CARRO D E 4 RUEDAS, grande, 1 yegua y 1 potro. Informes: 
Florencia y Bella Vista, bodega. Cerro. 
11653 23 m 
SE V E V E N D E UN F O R D . S E P U E D E ver a todas horas. Calle Omoa, nü-
mero 40, garaje. Su duefio: Quinta de De-
pendientes, vidriera. 
11504 22 m 
CA D I L L A C , " NUEVO TIPO "55." E L Ultimo modelo, 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, costó $3.550. Bs 
un verdadero regalo. Llame al Teléfo-
no A-6476. „„ 
11512 25 m 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, Iftmparas de cris-
tál y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Htay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
U E B L E S Y 
PIANOS DE ALQUILER 
¡desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
| Compañía Baldwin, los más garantiza-
1 dos y recomendados. Desde $10 men-
' suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 8 Jn 
SE V E N D E UNA MESA A L T A , PARA cortar. pesos; un espeio esmalte anco, alto, muy bonito. $3b; máquina 
francesa para hacer botones, con su mesa. 
Aguila, 93, bajos 
11730 24 m. 
SE VENDE, BARATO, 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, de caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. In-
dio. 10, informan. 
1130 22 m 
MUY BARATAS, SB VsrfíDEN CUATRO muías criollas, trabajan muy 
bien. Se dan baratas. Pueden vers« a to-
SE VENDE 
U n a c u ñ a B u i c k , p a r a 3 p a s a j e -
r o s , e n m a g n í f i c o e s tado . I n f o r -
m a : P . R o m e r o , M a n r i q u e , 5 7 . 
4d-18 
ü ¡GANGAS!!! 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . G 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i 
l i n d r o s , 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en p e r f e c t o 
e s t a d o $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
Sna '?aTraede lu^T0'' 18, a. Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
1 r 297a la 27 a 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LAN DA U-let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16%. Te-
léfono A-8314. 
11443 26 m 
T T E D A D O , C A L L E 12, NUMERO 4. SE 
V vende un carro y un mulo, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutas. 11299 23 m 
C E L A N E Á 1 
^IFARMOL. S E V E N D E UNA C U B I E R -
I L L ta de mostrador, de 3.50 metros de 
largo por 53 centímetros de ancho y 5 de 
grueso. Se da barata. Vives, 150. 
24 m. 
E*N GANGA, S E V E N D E UNA COCI-i na, nueva, sin estrenar, de 1 metro 80 
centímetros de largo por 90 de ancho. 
Marca Gerardo Vlllanueva, capaz para 600 
personas. Informan en Cádiz, 36, bode-
ga. 11676 28 m 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y ZEQUEIRA. 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. CRU-
CES, BOUQUET8 D E XOVIAS T P l A l V . 
TAS D E TODAS C L A S E S . 
. c 3546 alt 8d-17 
Se vende gran cantidad de peces 
de colores en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 3571 8d-19 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5, en 
40 y 50 pesos; "Ollver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; '•Remlngton" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
"Monar" 3, con retroceso y dnta bi-
Rrt nonns • "Roval" 1(1 letrn orrani r "Monar 3, con retroceso y cinta di :olor, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran 
de, 75 pesos. Están ñamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garantía. Fernández. Galiano, 
111. 11661 20 m 11661 
ALAMBIQUE, SE V E N D E UNO, D E 4 garrafones, se da en condiciones. Ve-
dado. 9a., número 130. Teléfono F-1044. 
11556 22 m 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
dé 12 pulgadas de curso;'! máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 tomo de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
tlng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en San 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 946. Prlmelles, 88, Cerro. 
9292 21 m. 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, se vende un lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, 
îqwriores, y todos a dar fruto, á 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, enbre 23 
y 21, Vedado. 
11525 27 m 
EIJÍ S20O, SE VENDE UNA LANCHA D E j gasolina, con motor "Ferro," 8 H P 
2 clllndroi. Informan: So l 110 Telá.* 
fono A-9037. * " T 
26 ra 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n u m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
c 3318 ln 9 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi. 
drs, 24. teléfono A.6180. Zalvidet, 
Ríos y Ca* 
sao s i a. i f 
ASOaiBROSA 1N VENCION I L A MAOül! na de sumar, "Calculador." Ruma 
resta, multiplica lo mismo que una rná 
quina de $300 y solamente cuesta $16 fin. 
ran - i de cinco años. Se necesitan asren. 
tes. Wililts, Villegas. 58; de 12 a 1 
0168 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. V«y a domicilio, 
previo aviso, inmediatamente^ Nentumv 
43. Teléfono A-632*). neptuno, 
1 10017 ao a . 
Mayo 21 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y T E N E R BUENO EL ESTO MAGO, 
TOMA SIEMPRE ^ E L C O I » E Y A G U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S AIRES 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D E LA* P R I M E R A ) 
Aseguran qne el caso no había da-
do lugar a semejante energía por 
parte del Gobierno, toda rez que el 
*rntriciow no fué hundido. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
flor Bnrell, se ha indignado ante esas 
censuras y replicó que ellas son an-
tipatrióticas. 
">o se trata ahora—dijo—de si el 
i*Patricio', se ha hundido, o salvado. 
|Se trata exclusivajnente de que E s -
paña fué ofendida y de que por lo 
tanto se le debe pna reparaclón,^ 
UNIOX BOTA 
Madrid. 20. , a _t 
' Los periódicos de la Izquierda di-
cen que la llamada unión sagrada, 
conrenida hace pocos días en una 
reunión celebrada por los directores 
de los periódicos con el Ministro de 
la Gobernación, ha quedado rota por 
intransigencia de los periódicos de 
|a derecha, que se obstinan en qui-
tar importancia al torpedeo del F a -
triclo". , . 
Añaden los periódicos, que al dar 
por rotos sus compromisos comen-
taran la situación internacional con 
toda amplitud. 
PONATITO ALEMAN ™ B A L A FA-
MILIA D E L MAQUEMSTA D E L 
«PATEICKT 
' ornfia, 20. 
E l Cónsul Alemán ha marchado a 
T'I Ferrol, para entregar a la fami-
lia del maquinista del "Fatricio% 
nmerto a consecuencia de! torpedeo 
fli dicho buque, la ctrintldad do 3.000 
Tupías qne para su entrega a la men 
rfonftda familia, le fueron enTladas 
por li> Embajadavde Alemania en Ma-
drfdi _ 
L O ? PROBLEMAS XDFT. TABBON T 
TRANSPORTES. R E S U E L T O S 
>íní]rld, 20. 
El Ministro de Fomento, Duque de 
AlmodÓTar del Río, ha declarado que 
^rre poder asegurar que el problema 
do» carbón ha quedado resuelto. 
«Se puede obtener—dijo—siete mi-
llones de toneladas amuales, que son 
precisamente las que necesita el país 
para el consumo,^ 
Añadió que los mineros asturianos,' 
Inspirados en sano patriotismo, han 
accedido a intensificar notablemente 
la producción de carbón, igual que 
hicieron los de Puertollano, Pefiarro-
ya, León y Falencia. 
"Ha comenzado también a resol-
Torse—declaró—el problema de los 
transportes para lo cual se han es-
tablecido trenes rápido» destinados 
a mercancías. Confío en que se regu-
larizará el tráfico terrestre y maríti-
mo, empleando toda la energía posi-
ble para terminar con los «busos que 
se han reñido cometlendo,^ 
E N T I E R R O D E L DEQUE D E TAMA-
MES 
Madrid, 20. 
Ha fallecido el Duque de Tamames, 
qne era Grande de España. 
Hoy se Terificó su entierro, qno 
constituyó una Imponente manifesta-
ción de duelo. 
A la conducción deí cadáver asis-
tieron representaciones de los Re-
yes, de los Infantes y de la Grande-
za, 
E l Embajador de la Argentina, doc 
tor ATellonedty ha estado en la casa 
mortuoria para hacer presente su 
condolencia a la viuda e hijos del 
finado. 
Recordó el doctor Avellaneda que 
en la ca^a señorial del Duque de 
Tamames, encontraron siempre fran-
ca acogida los argentinos eminentes 
que visitaron a España. 
E L SR. ICAZA, PREMIADO 
Madrid. 20. 
En Va Beal Academia de la Lengua 
Española se ha verificado el concur-
so para adjudicar el premio destina-
do por el Conde del Chirel para re-
compensar al autor de las mejores 
críticas literarias publicadas en los 
diarios durante los dos últimos años. 
E l premio le fué adjudicado al se* 
ñor Icaza, ex-Mlnistro mejicano en 
Madrid, por los trabajos de crítica 
literaria publicados en diarios y re-
vistas desde 1915. 




E n el teatro Lara se ha estrenado 
una comedia original de don Eran-
cisco Teis, titulada **Las Nubes**. 
L a nueva obra obtuvo buen éxito. 
L A PEREGRINACION AL P I L A R 
Zaragoza, 20. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la tradicional peregrinación al 
•Pilar. 
E l número de peregrinos llegados 
de todas las provincias españolas pa-
sa de cinco mil. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 20. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,46. 
Los francos a 7830. 
¿ N e c e s i t a usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de A r t e ? 
L a casa que menos cobra y m á s 
garant ía , absoluta reserva. ¿Quie -
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 9 4 y 
96. T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
A L P A S O 
" \ . E N T R E DOS CRONICAS 
E l arte japonés procede del ch ino-
pero lo ha sobrepujado. 
Los Serbioj? En el fondo, Jougo-
.Slavos. 
E L T I T U L O 
E S T A GARANTIZADO 51 
A P R E N D E C O N / A R . 
KELLY 
E l único maestro profeuo-
nal en la República. 
Venga; hoy ' mismo o pida 
proapecto. Se envía gratía. 
E l , certificado - emitido ! por 
Mr. K E L L Y , e t e l ú n k o 
reconocido y apreciador por 
el tribunal de examen. 
Los aspirante* que han ido 
a otro lado" han: perdido 
tiempo y dinero. 
L e conviene Teñir a 
S A N L A Z A R O Nura? 249 
Parque Macee 
Greuze os el Rafael de la vejez. 
Toda la Alemania íntima y extorna 
está simbolizada en estas cuatro pa-
labras: Kaiser, KIrche, Kinder, Kü-
^che. 
E l buen vino da buena sangre; la 
buena sangre, buenos humores; los 
buenos humores dan buenos pensa-
mientos; los buenos pensamientos 
dan a luz excelentes libros; los libros 
yj excelentes lo elevan a uno a los Cie-
l los . —"Ergo"; el buen vino lo eleva 
^a uno a los cielos. 
Ayer oí en el Senado a Enrique Jo-
sé Varona.—Una voz de diez y ocho 
aflos en un cofre de sesenta. 
CONDE KOSTIA-
P e r i ó d i c o s n u e v o * 
Le Eefera, BUnce y Negro, Nnerw 
Monde, Ak<rfedor del Mundo. Muade 
Oiáfleo, Hejas Selectas, Cewrfer d e » 
E. tL , Ufe , Lee Grandes Modos de 
PwttBt F s n n * Chic, El«vaneeg Pari-
f f e n Í B , Boa Tea, Vegu«, Elite Stjlcs, 
C n t u m e Reyal, Gran Mundo. Sedal,, 
Caras y C a m a » , Hsrper's Basar. | 
Ademáe de lee periúdlcos, en ««ta 
casa ae encuentra: Perfora «Ha; C a í 
• h f l U d a ; Certeras de piel ; Ofeagm.' 
ftae; Peetales, etc. 
En "ROMA" se eneneatra d g e da 
toda. 
0*REILLT M ESQUINA A HABAe 
NA.—TELEFONO A-S5M. 
E L D I A 15 
¿ ¿ 0 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s ú t k C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f f c i n a s ^ p a r a a b o n a r 
e n s u s t i b r e t a s J o s i n t e r e s e s d c ^ í i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ca. üüü ,21 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto R e n t é . ) 
E L P R E M I O " P . G A U N D O " E N C A Z A D O R E S D E L C E R R O . — UN 
C O M E D E R O D E R A B I C H E S . — M E R E C I D O N O M B R A M I E N T O . 
— P R E M I O S " J O H N F R I C K J E W E L O Y C o . " Y " M A R T I N 
K O H N " E N B U E N A V I S T A 
E L C A M P E O N J E N A R O D E L A V E G A E N A C C I O N 
L a guerra es el más costoso de to-
ados los lujos. 
Ante el Bonaparte de la Columna 
{Vendóme: 
Un hombre a quien los escultores I 
representan con los brazos cruzados 
j que lo ha hecho todo; el más co-
rrosivo y ácido de los poderes; pa- i 
seaodo por tedas partes la civiliza-1 
ción armada, sin fijarla en ninguna; 
prodigioso fenómeno de voluntad; do-
minando una enfermedad con una ba-
talla y muriendo do una enfermedad 
en una cama. Un hombre que tenia 
en su cabeza un código y una espa-
da;—la palabra y la acción;—políti-
co extraño que jugaba los hombres a 
puñados—por economía— y que res-
petó dos cabezas: la de Talleyrand y 
la de Metternich, diplomático cuya 
muerte hubiera evitado la combus-
tión, francesa, pero que a él le pare-
cían valer más que millones de solda-
dos. Amando el oropel; sin gusto y a 
pesar do eso grande en todo, por Ins-
tinto y organización. César a los 
veintidós años, Cromwell a los trein-
ta, y como un hacendado de Matan-
zas, buen padre y buen esposo. Hizo 
de la Europa, la Francia. Tomó con 
su nombre un Imperio, y perdió su 
nombre al borde de su Imperio, en 
un mar de sangre y de soldados. Su 
Santa Helena, hoy, es los Inválidos. 
Señor Manuel Picos, que en Cazado-' 
res del Cerro, gaaió la copa "P. 
Galindo". 
Una mañana espléndida fué la del 
último domingo. 
Para cumplir con los apreciables 
lectores del DIARIO, tomé una mo-
desta "arafiita", que en pocos mi-
nutos me trasladó a los terrenos de 
la Loma ;de la Mulata. Al cruzar por 
la esquina del paradero de los tran-
vías del Cerro, oíamos ya, el ruido 
que producían los disparos hechos 
por los que en el match, concerta-
do para discutir la copa "P. Galin-
do" tomaban parte. E l premio del 
ex-Secretario se "tiró" a 50 platillos 
con el "handicap Martínez" y a 16 
yardas. 
A las ocho a. m., hora oficial, co-
menzó el fuego. 
En la glorieta estaban gran núme-
ro de invitados. E l señor Arturo 
Saenz Yáñez en unión de Isolino 
Iglesias, Antonio Márquez, Francis-
co Naya, Fermín Figueras y Felipe 
Martínez, el ex-campeón, atendían 
con suma delicadeza a ^s concurren 
tes, y se consagraron a que la fiesta 
obtuviera el buen éxito que alcanzó. 
Manuel Picos empató con Isolino 
Iglesias, pues ambos de 50, bajaron 
46 discos de barro y chapapote. 
En el desempate a 25 tiros, ven-
ció Picos, con 21 blancos por 19 
Iglesias. 
Un buen apretón de manos para 
el hijo de Suevla, por el último triun 
fo obtenido. 
Tomaron parte además: Francisco 
Naya, Luis Aguirre, Iglesias, Coro-
minas, Márquez, Callejas, un joven 
que promete mucho, es la tercera vez 
que tira platillos y pulverizó 38 de 
50. J. Carrillo, J . López, J . Cuesta, 
J. C. Coca, H. García, V. García y J . 
C. Carrillo. 
A unos doscientos metros de la 
caseta en donde se encuentra la 
máquina lanzadora de platillos en el 
Club Cazadores del Cerro, hemos vis-
to ésta mañana, que en una parcela 
de terreno que existe mucho "cardo-
AVISO 
i LOS F A B M T E S D E B j L A O O S 
Tonemoa barquillos para Tender 
helados a 2, S y 5 oentiwos. 
PIDANSE CATAL9G0S í 
Nnestras barquillos son baratí-
simos y muy higiénico*. 
Uaicos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C u . 
R e v i l l a g i g e d o , 1 0 8 
TeléfSDQ A-5527. Habana . 
santo", hay un huen comedero de pa-
lomas rabiches. E l dormitorio de esas 
voladores avecillas está en las matas 
de mangos de la Quinta del Obispo. 
Prometemos publicar una instan-
tánea del referido lugar. 
Ahora conviene que por quien co-
rresponda, se vigile para que, ni a 
tiros, ni con trampas, se les persi-
durante el período de la veda. 
Tiene la palabra mi estimado ami-ESTABLO DE LUZ A N T I G U O D E I N C L A N l C A R R U A J E S D E L U J O 
t é m e l o e s p e c i a l p a r a en- <fc 9 5 0 Yl s -a -v l s , de dnel0 y m i - 0 r 0 0 f ts a-yls» M a n c a , c o n 1 A 0 0 
l e r r o s , bodas y bautizos: l o r e s , m p a r e j a 9 3 m a l a m b r a d a , p a r » inoda i P - i v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i í r o F e r f l á ü d e z 
C O N G R E S O D E L A R E P U B L I C A . - P R E S I D E N C Í A 
t 
E . P . D . 
£1 Sr. Francisco Cuéllar y Delgado 
S e n a d o r p o r l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 21, a las cuatro de 
la tarde, suplico a los señores miembros del Congreso se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Lázaro 199, 
hasta el Cementerio de Colón, 
Habana, 21 de Mayo de 1917. 
R I C A R D O D O L Z , 
Presidente del Congreso, 
E S T A B L O S ^MOSCOU' y "LA CEIBA* 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a en t i e r ros , ^ > tZCí V i a - a - v i s , c o r r i e n t e s . S 5 , 0 0 
bodas y b a u t i z o s - - - í j p ^ - * » * - ' V / I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ lO.OO 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - S S M , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
A i 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASC0A1N N?l 
HABANA T.A-4293 
go el activo capitán del prescinto del 
Cerro, señor Plácido Hernández. 
• • * 
Mi querido amigo el señor Fermín 
Figueras, un buen tirador, sobresa-
liente fotógrafo y estimado empleado 
del Gobierno, acaba de ser nombra-
do Socio de Mérito, de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana. 
Felicitamos al consecuente compa-
ñero por el merecido homenaje re-
cibido, y a la Directiva de la vete-
rana colectividad por haber tomado 
ese acuerdo, que la enaltece. 
• • *. 
A 100 platillos, y con el "handi-
cap" reglamentarlo, discutieron en 
los terrenos de Buena Bista, un par 
de yugos de oro, regalo de "John 
Frick Jeweloy Co". 
Un joven que es de familia de ti-
radores, los granó, con el 88 por cien-
to; me refiero a Federico Grande Ar-
mas. 
E n el campo le hemos visto hacer 
buenas perchas en palomas rabí-
ches; pero ahora se nos revela como 
tirador de platillos. Muy bien, ade-
lante. 
E l segundo y tercer lugar lo ocu-
paron respectivamente Claudio Oran 
de con el 84 efectivo y el doctor Fe-
derico Grande Rossi con el 83 por 
ciento Idem. 
E l fuerte brisote reinante hacia que 
los platillos se elevaran de un modo 
considerable. No obstante la "balllB-r 
tlte" impulsaba los perdigones lo su-
ficiente para convertir en cenizas los 
rápidos platillos. 
garay, Paz Amado, Jesús Novoa, B. 
"Pepe" Ulmo, Méndez Capote, Alzu-
garay, Paz Amado, Jesús Novoa, E . 
Benitez y Martin Kohn. 
En la galería del tiro de revólver, 
se disputaron un par de yugos de 
plata, regalo del activo tesorero de 
la Sociedad, señor Martin Kohn; los 
tiradores siguientes, con el handicap 
establecido: 
Ganó el premio el señor Manolo 
de Armas, que en un posible de 500 
realizó 418 puntos efectivos. 
E n el segundo lugar con 497 que-
dó Carlos Alzugaray, y en el tercera 
Manuel Guas, con 487. Claudio Gran-
de 478 y Fernando Valverde 474. 
• * * 
Habiéndose enterado por algunos 
diarios de la capital, el señor Gena-
ro de la Vega, Campeón Nacional del 
tiro de platillos, del reto lanzado por 
los doctores Grande Rossi, Serapio 
Rocamora, Carlos Fonts y el Presi-
dente de la Sociedad de Cazadores, 
señor Orlando Morales, de celebrar 
un match con apuesta de $1.000 en 
metálico, a platillos, en «diferentes 
días. 
E l señor Vega, mi querido amigo, 
me autoriza para que haga público, 
que no obstante estar fuera de prác-
tica, acepta el reto; pero en vez de 
$1.000, será a $4.000 y a 200 platillos 
cada match, comprometiéndose a 
darle la revancha si les ganase a los 
cuatro en dos días, que se designen 
oportunamente. 
Promete revestir gran implortan-
cia el futuro torneo, por las sumas 
cruzadas y la suficiencia de los cam-
peones, que tomarán parte en él. 
HURTO DE m AUTOMOVIL 
La señora Luz Rubio y López, ve-
cina de Virtudes número 166, partici-
L'pó a la Policía qQe entregó a Fernan-
do Tamayo, vecino de San Nicolás nú-
m e r ó l . un automóvil y que a los tres 
días de tenerlo en BU poder Tamayo 
le manifestó que se lo habían hurta-
do. El la sospecha que lo de la sustrac-
ción es incierto, creyendo que el acu-






L A L O C O M O T O R A 226 CAUSO 
L E S I O N E S G R A V E S A UN MENOü 
E n el Hospital N ú m e r o Uno le (ni 
amputada la pierna izquierda. 
Prórlmamento a las dos de la tardi i 
ayer, la" locomotora 226, de los Fuwi 
rriles Unidos, arrastrando varios cura 
hacía maniobras eu la linea del Oeste, i 
costado de la fábrica de chocolates "l 
Ambrosia", situada en .Teada del Mona 
E l menor Gonzalo Mirfchs, de dM 
años Je edad y vecino de Flore* 2, 41 
íe encontrab aen aquellos lugares, al fll 
él tren tuvo la ocurrencia de nbirs* i 
uno de los vragrones, con el fin d* ir i 
él un buen trecho. Y al apeirsa, lo bii 
con tan mala fortuna, QU ©cayó al raei) 
quedándole la pierna Izquierda sobre u 
de los ralle*.y cruvrtlndole por 1* mira 
varios carros. 
Algunas personas que acudieron i 1« 
gritos de auxilio dados por el menor, 
condujeron ni Centro de Socorros de Jf 
eiis del Monte, donde el médico de ftlí 
dia le apreció lesiones de carácter jnn 
E l menor fué trasladado al HospW 
Número Uno, donde más tarde le fné ta 
pntado dicho miembro. 
E l maquinista, gmado Herrera, 
de Virtude«y 40, quedfl en libertad, & 
ser i ¿responsable del accidente, que •« » 
bió a una imprudencia del menor. 
De este caso ae dará cuenta be?11 
•efior Juez do Instruccida de la 6«íH 
Tercera. • • • • i » 
¥ i C R 0 L 0 G i Á 
L l S E A . ROSA DíFAlíTE m W 
FEEIÍAÍTDEZ 
Ha bajado al sepulcro, después * 
recibir los SantoOSacramentoi, uní 
excelente y distinguida dama: la bo»' 
dadosa señora doña Rosa luíante w 
da de Fernández, dechado de too» 
las virtudes, cuya sensible P̂ 1̂ * 
se llora amargamente en un 
modelo, donde justamente se le "f 
latra^a. , 
De carácter tranco y generoso, » 
señora Infante era estimadísima F 
tan bellas cualidades en nueett» * 
ciedad. 
Profundamente apenado* 
desgracia, hacemos llegar noeaj 
condolencia a los familiares todos JJ 
la extinta y muy especialmente » 
atribulado hijo nuestro l™60 
don Benigno Fernández, « ^ « T J 
químico que presta sus Bervicio» 
el Laboratorio de la Aduan» 
Habana. 
HURTO D E PRENDA*' 
de Vives 115, participó a l a „ 
Nacional que su hijo José R^;1*^ 
Murgula, le ha sustraído &ltx*$ 
prendas que estima en la sU,̂ ft 
pesos, desapareciendo de su dog 
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P hoy en 
I T 
JíadJe debe abandonar ^ 
nes y trastornos que se p«*f» ^ 
su estómago. Este es ano de ^ 
ctpales órganos del cnerpo y 8 ^ 
dencla, puede ser de 'atf,e!.(.J< 
cnencias para la salud y la ™ .tif-
i a s personas que a d ™ ^ " . ^ 
nos estomacales deb«n rTf^t ^ 
dlaclón ESTOMAGOL, del do*' „ 
net y Soler, preparado qne ^¡^f 
estómago, qne exc,ta . ^ « - ¿ g f 
miento, que aTlra sus ^ S w * 
hace fácil } rápidas las 
En Europa el emplw ^ J i ^ í 
GOL, para combatir las 
estómago, es general y 
tan posltlfo, qne todas las e ^ j t * 
médicas recomiendan a sus v 
su empleo. rrta!̂  * 
Se rende en todas las f»f* 
Í1.Ó0 el frasco. Sus **Pos;*fT< 
los doctores Sarrá, Johnson, ^ 
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